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INTRODUCTION 
 
 
Purpose 
 
The primary purpose of this eighth edition of the South Carolina Foundation Directory is to assist grant seekers in 
their search for funds to support the programs and projects of their organizations.  An attempt was made to include 
information on all of the active private foundations, community foundations, and grant-making public charities 
located within the state of South Carolina or registered in South Carolina, AND that also give in South Carolina.  
Foundations that are located or registered in South Carolina but do not give grants here have been excluded.   
 
 
Methodology 
 
Most entries were compiled from information found on 2004 to 2005 Internal Revenue Service tax returns.  Each 
private foundation is required to file a form 990-PF annually.  This form includes information on the foundation’s 
income, assets, expenses, grants or contributions paid, grants approved for future payment, officers or trustees, 
address, and telephone number.  Form 990-PF’s can be accessed via the web at the following sites: 
www.grantsmart.org; www.guidestar.org, or www.foundationcenter.org.  Several of the larger South Carolina 
foundations publish annual reports and have web pages.    When available these were used to supplement the 
information available on 990-PF forms. 
 
 
Scope 
 
It must be emphasized that information regarding a foundation’s geographical emphasis and fields of interest is 
based solely upon examination of the lists of grants awarded reported by the foundation in its IRS return.  In most 
cases, the foundations were not contacted; and thus, the information contained in this directory DOES NOT reflect 
any official direct policy statements on the part of the foundations themselves. 
 
This directory is intended to be a starting point for individuals seeking information on the foundations included.  
Individuals are strongly encouraged to refer to additional sources of information before contacting the foundations. 
 
Explanation of Entries 
 
Entries are arranged alphabetically by foundation name, followed by the address and telephone number, when 
available, with additional parts of the entry clearly labeled to show: 
 Officers and Board Members 
 Accepts/Does Not Accept Requests 
 Program Interests 
 Geographic Focus 
 Financial Data  
 Sample Grants 
 Notes 
 Fiscal Year Ended 
 EIN number 
 Date of last update of record 
 Web address (when available) 
 
PLEASE NOTE that the telephone number given is sometimes from the item on the foundation’s IRS 990-PF return 
which asks for the location and telephone number of the individual or office which keeps the foundation’s books.  
In a few cases, this location is in a different city than that shown as the foundation’s address. 
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LIBRARY RESOURCES AND SERVICES 
 
 
Grants Research Collection at the South Carolina State Library 
 
The South Carolina State Library is a Cooperating Collection designated by the Foundation Center in New York to 
receive and make available information on philanthropic foundations.  The Grants Research Collection includes 
numerous reference works published by the Foundation Center and other publishers, periodicals on fund raising, a 
small number of foundation annual reports, and a wide variety of books on grant seeking and fund raising 
strategies, grant proposal writing, and the operation of nonprofit organizations. 
The South Carolina State’s Library hours are 8:30 a.m.-5:00 p.m. Monday through Friday.  The Library’s reference 
staff is available to provide assistance in using the Grants Research Collection and can answer factual questions on 
specific foundations.  Some materials are available for loan through the Library’s interlibrary loan service.  For 
additional information on this collection see the library’s web page:  www.statelibrary.sc.gov.  Individuals 
planning to visit the State Library to use this collection are encouraged to telephone in advance and schedule a brief 
orientation to the collection:  (803)734-8026. 
 
Information Available at Other South Carolina Libraries 
 
A copy of this South Carolina Foundation Directory is available at each county public library and academic library in 
South Carolina.  Some of these libraries may also have available some basic publications related to grant seeking, 
fund raising and grant proposal writing. 
 
The Anderson County Library, Charleston County Library, and the Greenville County Library also serve as 
Cooperating Collections of the Foundation Center.  As such, the libraries maintain a collection of foundation 
directories and related titles.  Inquiries regarding either of these collections should be directed to: 
 
Anderson County Library 
P.O. Box 4047  
202 E. Greenville Street 
Anderson, SC 29622 
Phone:  (864) 260-4500 
www.andersonlibrary.org/foundation.htm 
 
 
Charleston County Library 
68 Calhoun Street 
Charleston, SC  29401 
Phone:  (843) 805-6950 
www.ccpl.org 
 
 
Greenville County Library 
25 Heritage Green Place 
Greenville, S.C. 29601  
Phone:  (864) 242-5000 
www.greenvillelibrary.org/about/foundationCenter.htm 
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Abernethy-Mulcahy Foundation 
402 West Home Avenue 
Hartsville SC 29550 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Dr. Shelia Haney; Larry Haney; Ray Bryant; 
Merdis Bryant; Melany Isom; Doug Mixon; Tim 
Griggs; Emily Hicks; Angela Simon 
Geographic focus: 
Lee County, SC 
Assets:  $117,375.00 
Grants paid:  $7,285.00 
Number of grants:   7 
Grant range:  $250 - $3,260 
Sample grants:  Debbie Armstrong, Sadie Tention 
Award, $250; Hartsville YMCA $500; Hartsville Boys & 
Girls Clubs $680; RIF-Scholastic, Inc., $885; Pucks 
Theatre (Hartsville, SC) $1,300; Elohim Outreach 
$3,260 
Notes:   
Fiscal year ended:  7/31/2005 
EIN:   571054234 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Clubs); 
Children/youth (Programs); 
Education; 
Education (Elementary/secondary); 
Recreation; 
Theater; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Abney Foundation 
100 Vine Street 
Anderson SC 29621 
Web page: www.abneyfoundation.org 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  J.R. Fulp, Jr., Chairman; D.W. Johnson, 
Treasurer; W.N. Bobo, Secretary; Carl T. Edwards, 
Executive Director; J.K. Palmer, Assistant Secretary; 
S.A. Rose; J.R. Fulp III; C.F. Holmes; L.F. Campbell 
(Trustees) 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $38,037,365.00 
Grants paid:  $1,863,500.00 
Number of grants:   38 
Grant range:  $2,300 - $1,000,000 
Sample grants:  Grace Episcopal Church, $2,300; Meals 
on Wheels, $5,000; Good Neighbor Cupboard, $15,000; 
Hospice of the Upstate, $225,000; The Medical 
University of SC, $1,000,000 
Notes:  Apply by letter to J.R. Fulp, Jr. at address 
above.  No individual grants or loans.  There are no 
geographic restrictions, but preference goes to local 
and SC organizations.  See web site for detailed 
application guidelines. 
Fiscal year ended:  12/31/2003 
EIN:   57-6019445 
Last updated:  4/4/2005 
Program Interests: 
Aged; 
Arts; 
Athletics (Disabled); 
Children/youth (Clubs); 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Children/youth (Services); 
Church; 
Community services; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Education (Medical); 
Education (Religious); 
Educational broadcasting; 
Food services; 
Health care; 
Health services; 
Hospices; 
Hospitals; 
Medical research; 
Music; 
Recreation; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Schools (Private); 
Social services; 
Theater; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Trustees for the Academy of Columbia 
P.O. Box 11222 
Columbia SC 29211 
Web page: 
www.yourfoundation.org/nonprofit_resources/acade
my_of_columbia.aspx 
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Starnell Bates, Trustee; Edward Kimbrough, 
Trustee; Jack Rinehart, Trustee 
Geographic focus: 
Richland County 
Assets:  $0.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
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Notes:  Established as a donor advised fund with the 
Central Carolina Community Foundation in 2001, the 
Academy of Columbia has identified a list of potential 
partners to enhance and improve the educational 
opportunities that target children and families in 
Richland School District One. The grants from this 
fund are awarded to those partner organizations who 
are invited to participate in the proposal process. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   57-0767498 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Education (Special); 
Education (Music); 
Education (Higher); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Early childhood); 
Schools (Private); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Tom and Jane Addison Foundation, Inc. 
P.O. Box 11001 
Rock Hill SC 29731 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  T. E. Addison, Jr.; Murray Addison 
Handback; Mary Jane Addison Heckard (Trustees) 
Geographic focus: 
Primarily Clinton,SC; some out-of-state 
Assets:  $989,311.00 
Grants paid:  $60,000.00 
Number of grants:   11 
Grant range:  $1,000 - $15,000 
Sample grants:  Campus Crusade for Christ, $1,000; 
Laurens County Community Theatre, $3,000; Good 
Shepherd Free Medical Clinic, $4,000;  Presbyterian 
College Athletics, $5,000; All Saints Episcopal Church, 
$10,000; Highland Cashiers Hospital Foundation (NC), 
$15,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2003 
EIN:   570977111 
Last updated:  4/6/2005 
Program Interests: 
Church; 
Colleges (Church-affiliated); 
Education (Higher); 
Health care; 
Religious ministry/missions; 
Theater 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Nathan & Marlene Addlestone Foundation, 
Inc. 
122 Church Street 
Charleston SC 29401 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Marlene Addlestone, President; Susan 
Addlestone, Vice President; Edward Kronsberg, 
Secretary/Treasurer 
Geographic focus: 
Charleston, SC 
Assets:  $1,521,865.00 
Grants paid:  $291,500.00 
Number of grants:   8 
Grant range:  $500 - $250,000 
Sample grants:  American Friends of Gan Yavne $500; 
Charleston Stage Company $2,000; Addleston Hebrew 
Academy $2,500; American ORT $4,000; Gibbes 
Museum of Art, $5,000; Charleston Jewish Federation, 
$7,500; Congregation Beth Elohim (Charleston, SC) 
$20,000; College of Charleston $250,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   57-0697712 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Services); 
Education (Higher); 
Education (Technical); 
Jewish giving; 
Museums; 
Theater; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Frances & Mason Alexander Foundation 
1 Gadsden Way 
Charleston SC 29412 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Mason Alexander, Trustee; Frances 
Alexander, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $31,097.00 
Grants paid:  $2,000.00 
Number of grants:   3 
Grant range:  $500 - $1,000 
Sample grants:  Habitat for Humanity (Spartanburg, 
SC), $500; Salvation Army (Greenville, SC), $500; 
Bishop Gadsden Episcopal Home (Charleston, SC), 
$1,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
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EIN:   582441736 
Last updated:  6/27/2006 
Program Interests: 
Housing; 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Saul Alexander Foundation 
90 Mary Street 
Charleston SC 29403 
Web page: 
www.ccfgives.org/affiliates_alexander.html 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Gary C. Banks, Jr., Chair; Thomas P. 
Anderson, Trustee; Chief Reuben Greenberg, Trustee; 
Charles Karesh, Trustee; Henry B. Smythe, Jr., Esq., 
Trustee; Melvin Solomon, Trustee; Dr. Theodore S. 
Stern, Trustee; George Tupper, Trustee; Anita Zucker, 
Trustee 
Geographic focus: 
Charleston County, SC; Summerville, SC 
Assets:  $2,124,552.00 
Grants paid:  $95,085.00 
Number of grants:   14 
Grant range:  $500 - $2,725 
Sample grants:  Outfitted for Work (Charleston, SC) 
$500; St. Luke's Lutheran Church (Summerville, SC) 
$1,000; Star Gospel Mission (Charleston, SC) $1,000; 
Windwood Farm Home for Children (Awendaw, SC) 
$1,000; Synagogue Emanu-El (Charleston, SC) $1,000; 
Summerville Family YMCA $1,500; Town of 
Summerville $2,725 
Notes:  Gives grants to Jewish causes (50% ), charitable 
causes in Summerville (15% ), and general charitable 
causes in Charleston County (35%).  An affiliate of the 
Coastal Community Foundation (CCF) of South 
Carolina. Call CCF staff (843-723-3635) to determine 
eligibility. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   237420175 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Programs); 
Education; 
General charitable giving; 
Family services; 
Jewish giving; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Alliance for Quality Education 
P.O. Box 2264 
Greenville SC 29602 
Web page: www.allianceforqualityed.org 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Susan Shi, Chair; Grier Mullins, Executive 
Director 
Geographic focus: 
Greenville County, SC 
Assets:  $684,702.00 
Grants paid:  $70,872.00 
Number of grants:   65 
Grant range:  $175 - $1,500 
Sample grants:  Mountain View Elementary School –
teacher grant $175; Bryson Middle School –teacher 
grant $299; Eastside High School –teacher grant $395; 
Fine Arts Center –teacher grant $400; Pelham Road 
Elementary School $1,053; Carolina Academy $1,500 
Notes:  This is a grantmaking public charity.  The 
Alliance is dedicated to achieving high quality public 
education for children in the school district of 
Greenville County, SC.  The Alliance awards grants to 
teachers, schools, and administrators.  For application 
requirements and forms visit the web site. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570769637 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Education (Elementary/secondary); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Alpha-Omega Foundation 
4618 Kilbourne Road 
Columbia SC 29206-4537 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Betty M. Wilds, Managing Director; James T. 
Wilds, Jr., Director; Susan W. McArver, Director 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $44,577.00 
Grants paid:  $9,050.00 
Number of grants:   4 
Grant range:  $300 - $6,875 
Sample grants:  Plan USA (foster children) $300; Jews 
for Jesus (San Francisco, CA) $450; Evangelical 
Lutheran Church in America (Tsunami relief), $1,000; 
Incarnation Lutheran Church, $6,875 
Notes:   
Fiscal year ended:  3/31/2005 
EIN:   570752838 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Services); 
Church; 
Disaster relief; 
General charitable giving; 
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Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Anderson National Bank Agricultural 
Foundation 
605 North Main Street 
Anderson SC 29621-5520 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Marshall P. Watt, Jr., Chairman; R. Neal 
Glenn, Secretary/Treasurer; John Sitton, Trustee; T. Ed 
Garrison, Trustee 
Geographic focus: 
Anderson County, SC 
Assets:  $9,977.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:  At end of fiscal year 2003 had four 
loans outstanding. 
Notes:  Apply to Marshall P. Watt, Jr, P.O. Box 1787, 
Anderson, SC 29622.  Applications are accepted M-F, 
9am-5pm.  Notice of approval, rejection, counteroffers, 
or requests for more information normally made 
within 30 days.  Awards are limited to interest free 
loans up to $1,000 (maximum) for agricultural 
purposes extended to 4-H or FAA members who are 
Anderson County, SC residents. 
Fiscal year ended:  12/31/2003 
EIN:   576024935 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Agriculture; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
C. W. Anderson Foundation 
P.O. Box 765 
Clinton SC 29325-0765 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Collie W. Lehn; Barbara A. Frady; Robert M. 
Strickland; Norma A. Lehn; Catherine A. Campbell 
(Trustees) 
Geographic focus: 
Laurens County, SC 
Assets:  $1,057,092.00 
Grants paid:  $50,000.00 
Number of grants:   1 
Grant range:  $50,000 
Sample grants:  Carolina Christian Ministries (Clinton, 
SC), $50,000 
Notes:  Apply by letter to Collie W. Lehn, Trustee, at 
address above.  Letter should include purpose, use of 
award, and requesting amount.  Deadline is May 1st 
each year.  Restricted to Laurens County only. 
Fiscal year ended:  7/31/2005 
EIN:   57-6018388 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Dick Anderson Chapter 75 (1896) UDC Trust 
NBSC Trustee 
PO Box 1798 
Sumter SC 29151-1798 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  SYNOVUS Trust Department, Trustee 
Geographic focus: 
Sumter, SC area 
Assets:  $319,187.00 
Grants paid:  $7,205.00 
Number of grants:   5 
Grant range:  $205 - $2,000 
Sample grants:  Awarded 4 individual scholarships - 
$1,000 - $2,000 each; Dick Anderson Chapter $205 
Notes:  Provides scholarship grants to qualifying 
students.  Apply to SYNOVUS Trust Department at 
address above.  Submission deadline is March of each 
year.  Awards are limited to Sumter and contiguous 
counties and to SC schools. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576108972 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Suzanne F. Anderson Memorial Foundation, 
Inc. 
92 Coggins Point Road 
Hilton Head Island SC 29928 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Ruth Ann Anderson, President; Martin L. 
Anderson, Secretary/Treasurer; Jeff Anderson, 
Director; Brian Anderson, Director; Mary Law, 
Director 
Geographic focus: 
Hilton Head Island, SC 
Assets:  $79,920.00 
Grants paid:  $4,300.00 
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Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:  Programs for Exceptional People 
(Hilton Head Island, SC), $4,300 
Notes:  All contributions go to Programs For 
Exceptional People (www.pephhi.org), a 501(c)3 
organization that provides housing for the 
handicapped and mentally impaired. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   581966318 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Disabilities (Developmental); 
Housing; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Ano Charitable Foundation Trust 
9 Woodstork Watch, Callawassie Island 
Okatie SC 29909 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Harold P. Ano, Trustee; Patricia Noce Ano, 
Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $510,948.00 
Grants paid:  $51,500.00 
Number of grants:   8 
Grant range:  $1,500 - $10,000 
Sample grants:  Estuary Council, $1,500; Beaufort 
Memorial Hospital, $5,000; Brave Hearts Kind Souls, 
$5,000; Leadership Institute, $10,000; Peaks Island 
Health Center, $10,000; Make-a-Wish Foundation, 
$10,00 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   010511365 
Last updated:  6/27/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Programs);  
Children/youth (Services);  
Health care;  
Hospitals;  
Leadership development; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Arcadia Foundation 
c/o Wachovia Bank N.A. 
100 North Main Street, 13th floor 
Winston-Salem NC 27150 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  F.B. Dent, President/Trustee; F.B. Dent, Jr.,  
Vice President/Treasurer; Magruder H. Dent,  
Secretary 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Spartanburg 
Assets:  $2,802,301.00 
Grants paid:  $116,100.00 
Number of grants:   7 
Grant range:  $500 - $100,000 
Sample grants:  Boys & Girls Clubs of Spartanburg 
$500; Salvation Army $600; Mobile Meals of 
Spartanburg $1,500; Spartanburg Day School $1,500; 
Converse College $5,000; Arts Partnership of Greater 
Spartanburg $100,000 
Notes:  Grants available to charities that help to 
promote and serve public health and welfare and the 
cause of education in South Carolina.  Apply to F.B. 
Dent, 221 Montgomery Drive, Spartanburg, SC 29307.  
No special form required.  Submission deadline is July 
31 each year. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   57-0298275 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Children/youth (Clubs); 
Colleges (Private); 
Community services;  
Education; 
Education (Higher); 
Food services; 
Health care;  
Recreation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Arkwright Foundation 
P. O. Box 5565 
Spartanburg SC 29304 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  M.L. Cates, Sr., Chairman; Walter S. 
Montgomery, Jr., Vice-Chairman 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $14,179,151.00 
Grants paid:  $599,110.00 
Number of grants:   73 
Grant range:  $25 - $190,500 
Sample grants:  Avery County Humane Society, $25; 
Appalachian Trail Conference, $50; Boys & Girls Club 
of Metro Spartanburg, $500; Charlotte Latin School, 
$5,000; Spartanburg Regional Medical Center 
Foundation, $10,000; Spartanburg County Foundation, 
$11,500; Episcopal Church of the Advent, $141,000; 
Arts Partnership, $190,500 
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Notes:  Apply to Walter S. Montgomery, Jr., at address 
above.  Apply by letter, personal visit, or phone call.  
Must be a charitable organization to apply. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576000066 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Arts; 
Athletics (Disabled); 
Children/youth (Clubs); 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
Colleges (Church-affiliated); 
Colleges (Private); 
Community development; 
Dance; 
Disaster relief; 
Education (Adult); 
Education (Arts); 
Education (Business); 
Education (Early childhood); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Education (Medical); 
Food services; 
Gardens; 
Health care; 
Health services; 
Historical society; 
Law enforcement; 
Leadership development; 
Libraries; 
Mental health; 
Museums; 
Music; 
Recreation; 
Religious ministry/missions; 
Social services; 
Theater; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Arnold Foundation 
223 West Nash Street 
Wilson NC 27893 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Branch Banking & Trust Co., Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $607,052.00 
Grants paid:  $153,183.00 
Number of grants:   12 
Grant range:  $750 - $35,200 
Sample grants:  Greenville Technical College $750; 
Greenville Chamber of Commerce $2,000; Wofford 
College $5,000; Clemson University $5,000; United 
Way of Greenville $10,000; Campus Crusade for Christ 
$28,700; United Ministries $33,333; Bethel Bible 
Missionary Church $35,200 
Notes:  Apply by letter to Anna Mumbauer, C/O 
BB&T Trust, 301 College Street, Greenville, SC 29601, 
phone #864-242-8419. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   586366924 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Services); 
Children/youth (Scouting); 
Community services; 
Education (Higher); 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Norman J. Arnold Foundation 
800 Gervais Street 
Suite 100 
Columbia SC 29201 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Norman J. Arnold, Principal Manager; John 
S. Rainey, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $2,471,197.00 
Grants paid:  $255,150.00 
Number of grants:   3 
Grant range:  $150 - $250,000 
Sample grants:  Lexington Sheriffs Foundation $150; 
Beth Shalom Synagogue (Columbia, SC) $5,000; 
Columbia Jewish Community Center $250,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576029371 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Community services; 
Jewish giving; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Arts Partnership of Greater 
Spartanburg, Inc. 
385 South Spring Street 
Spartanburg SC 29306 
Web page: www.spartanarts.org/arts_par 
Digitized by South Carolina State Library
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Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  John S. Poole, Chairman; Robert H. 
Chapman, III, Vice-Chair; Everett G. Powers, 
President; Terry L. Cash, Secretary; Caleb C. Fort, 
Treasurer 
Geographic focus: 
Spartanburg County, SC 
Assets:  $32,725,380.00 
Grants paid:  $1,087,714.00 
Number of grants:   11 
Grant range:  $14,000-$133,673 
Sample grants:  Spartanburg Repetory Company, 
$14,000; Artists' Guild of Spartanburg, $16,585; 
Carolina Foothills, $35,000; Spartanburg Science 
Center, $44,314; Individual Artist and Small Grants, 
$46,890; Cultural Facilities Management Group, 
$60,173; Spartanburg County Historical Association, 
$78,827; Ballet Spartanburg, $92,035; Spartanburg Little 
Theatre, $109,527; Music Foundation of Spartanburg, 
$130,162; Spartanburg County Art Association, 
$133,673 
Notes:  This is a grantmaking public charity.  The Arts 
Partnership of Greater Spartanburg provides cultural 
leadership for Greater Spartanburg by developing, 
strengthening and promoting the excellence, scope and 
educational role of the arts, humanities and sciences 
and furthering their financial strength as well as their 
significance in the life of our community and the lives 
of its citizens (mission statement).  General operating 
support is given only to pre-selected organizations, 
however the partnership also provides matching 
grants of up to $2,500 to organizations and 
communities throughout Spartanburg County or 
Cultural Projects and up to $1,000 to individual artists 
for professional development. 
Fiscal year ended:  6/30/2004 
EIN:   570986224 
Last updated:  1/31/2006 
Program Interests: 
Arts;  
Dance; 
Historical society; 
Museums; 
Music; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Associated Charities of Kershaw County 
P. O. Box 862 
Camden SC 29020 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Dean Jordan, President; R.A. Carswell, Vice-
President; Lynn Wooten; Mrs. Jean Rowland, 
Secretary/Director; Jack West; Judy Brock; John Kinard 
Geographic focus: 
Kershaw County, SC 
Assets:  $453,682.00 
Grants paid:  $7,500.00 
Number of grants:   2 
Grant range:  $2,000 - $5,500 
Sample grants:  Clemson Extension/Elgin Community 
Center, $2,000; Family Resource Center, $5,500 
Notes:  Submission deadlines are generally May and 
September.  Awards are limited to help and assist 
needy, neglected, and abused children from birth to 
age 16 of Kershaw County, SC. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   57-0347064 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Camps; 
Child abuse; 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Services); 
Education (Elementary/secondary); 
Family services; 
Health care; 
Hospitals; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Atlantic Services of Charleston Charitable 
Trust 
P. O. Box 62948 
Charleston SC 29419 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  David Maybank, Jr., Trustee; Louise J. 
Maybank, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Charleston; some out-of-
state 
Assets:  $479,394.00 
Grants paid:  $50,450.00 
Number of grants:   19 
Grant range:  $100 - $10,000 
Sample grants:  The Citadel – Foreign Affairs $100; 
Middleton Place Foundation, $250; South Carolina 
Historical Society $500; Calware Episcopal Church 
$500; Charleston Horticultural Society $1,000; Trident 
United Way $1,000; Audubon South Carolina $1,000; 
Charleston Area Therapeutic Riding $2,000; Charleston 
Day School $3,100; Sweet Briar College $5,000; 
Huguenot Society of South Carolina $5,000; Spoleto 
Festival $5,000; SC Coastal Conservation League 
$10,000; St. Phillips Church $10,000 
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Notes:  Apply to David Maybank, Jr., at address above.  
Application should be typewritten with 
resume/history and purpose. 
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   570741318 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Church; 
Community services; 
Conservation; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Gardens; 
Historical society; 
Museums; 
Natural resources; 
Religious organizations; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Mary Elizabeth Avinger Charitable 
Foundation 
PO Box 404 
Orangeburg SC 29116-0404 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  James M. Avinger, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Columbia and Orangeburg 
Assets:  $1,146,449.00 
Grants paid:  $50,500.00 
Number of grants:   17 
Grant range:  $500-$5,000 
Sample grants:  Salvation Army, Orangeburg, SC, 
$500; Focus on the Family, Orangeburg, SC, $1,000; 
City of Orangeburg, $2,000; Lutheran Homes of SC 
Foundation, $5,000 
Notes:  Established 2004. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   206108395 
Last updated:  1/23/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Homes); 
Church; 
Education; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
AVX/Kyocera Foundation 
801 17th Avenue South 
Attn: Bill Thiele Box 2A 
Myrtle Beach SC 29577 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  John S. Gilbertson, President; C. Marshall 
Jackson, Vice President; Larry Edwards, Treasurer 
Geographic focus: 
In and out-of-state and international 
Assets:  $6,896,094.00 
Grants paid:  $229,250.00 
Number of grants:   21 
Grant range:  $1,000 - $50,000 
Sample grants:  A Cure for Our Lifetime (women 
assistance program), $1,000; Habitat for Humanity, 
Myrtle Beach, SC, $5,000; Brookgreen Gardens, $7,000; 
Singapore Red Cross (Tsunami relief), $50,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  3/31/2005 
EIN:   571057142 
Last updated:  1/23/2006 
Program Interests: 
Disaster relief; 
Education; 
General charitable giving; 
Health care; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Bailey Foundation 
c/o Carolina First Bank 
P. O. Box 494 
Clinton SC 29325-0494 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  George H. Cornelson, IV, Advisory 
Committee - Chair; C. Bailey Dixon, Advisory 
Committee; Mary V. Suitt, Advisory Committee; 
Toccoa W. Switzer, Advisory Committee; Walter S. 
Montgomery, Jr., Advisory Committee; Virginia G. 
Vance, Advisory Committee; Robert S. Link, Jr., 
Administrator; Carolina First Bank, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Laurens County; some out-
of-state 
Assets:  $4,916,689.00 
Grants paid:  $272,740.00 
Number of grants:   35 
Grant range:  $100 - $25,000 
Sample grants:  Awarded 12 individual scholarships.  
Virginia Commonwealth University, $100; Woodward 
Academy, $1,000; Erskine College, $2,000; YMCA, 
$5,000; United Way of Laurens County, $15,000; 
Thornwell Home and School for Children, $20,000; 
City of Clinton, $25,000 
Notes:  Apply to Robert S. Link, Jr., Administrator, at 
address above.  Submission deadline is April 15 of the 
applicants senior year of high school.  Scholarships are 
limited to seniors at Clinton High School or Laurens 
High School.  Grants to organizations limited to those 
Digitized by South Carolina State Library
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operating in Laurens County.  Deadline for 
organizations is Oct. 1 of each year.  Applications 
available upon request. 
Fiscal year ended:  8/31/2005 
EIN:   576018387 
Last updated:  6/28/2006 
Program Interests: 
Aged; 
Children/youth (Homes); 
Church; Colleges (Church-affiliated); 
Colleges (Private); 
Community development; 
Community services; 
Education (Higher); 
Health care; 
Housing; 
Matching gifts; 
Mental health 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
P. S. Bailey and Ouida C. Bailey Foundation 
P. O. Box 494 
Clinton SC 29325 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Emily F. Bailey, Trustee/Chairman; Bishop 
Alex D. Dixon, Trustee; Reverend Charles H. Murphy, 
Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $16,745,649.00 
Grants paid:  $700,390.00 
Number of grants:   10 
Grant range:  $1,100-$400,290 
Sample grants:  Uganda Christian University, $1,100; 
Good Shepherd Free Medical Clinic, $10,000; 
Presbyterian College, $20,000; All Saints Foundation, 
$25,000; Laurens Memorial Home for the Aged, 
$50,000; City of Clinton, $50,000; Anglican Mission in 
America, $400,290 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570813063 
Last updated:  2/3/2006 
Program Interests: 
Aged; 
Church; 
Community development; 
Education (Religious); 
Health care; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Baillie Players, Inc. 
P. O. Box 430 
Brunson SC 29911 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  William B. Martin, President; Dorothy 
Martin, Secretary/Treasurer 
Geographic focus: 
Assets:  ($680.00) 
Grants paid:  $368.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:  Expended $6,285 in direct charitable 
activities "providing plays, shows and skits to various 
charitable organizations to promote the acting arts". 
Notes:  This is an operating foundation. 
Fiscal year ended:  12/31/2003 
EIN:   570959003 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Dance; 
Theater; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
P. O. Box 12397 
Columbia SC 29211 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  John Baker, President; Steven M. 
Anastasion, Vice-President 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Columbia; some out-of-state 
Assets:  $186,873.00 
Grants paid:  $90,500.00 
Number of grants:   29 
Grant range:  $100 - $21,500 
Sample grants:  Carolina Children's Home, $100; 
Columbia Green, $250; National Federation of the 
Blind in SC, $300; Beth Shalom Synagogue, $500; 
Historic Columbia, $1,000; March of Dimes, $1,500; SC 
Wildlife Foundation, $2,000; Columbia Museum of Art, 
$10,000; Columbia Jewish Federation, $21,500 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570752311 
Last updated:  2/3/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Blind; 
Child abuse; 
Children/youth (Homes); 
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Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
Community services; 
Cultural affairs; 
Disaster relief; 
Education (Arts); 
Education (Elementary/secondary); 
Educational broadcasting; 
General charitable giving; 
Historic preservation; 
Hospices; 
Jewish giving; 
Medical research; 
Museums; 
Social services; 
Substance abuse; 
Wildlife preservation; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Baker Charitable Trust 
3526 Boundbrook Lane 
Columbia SC 29206-3402 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Samuel Baker 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $163,680.00 
Grants paid:  $10,348.00 
Number of grants:   20 
Grant range:  $50 - $1,849 
Sample grants:  USC School of Music $50; 
Environmentalists, Inc . $50; Physicians for a National 
Health Program $100; The Learning Shul $100; ETV of 
SC $120; Rhode Island School of Design Annual Fund 
$125; The Carlebach Shul $180; Machon Chana $180; 
Hannah Schwalbe Mikveh Fund $180; South Carolina 
Orchestra Association $250; The Shalom Center $360; 
Southern Poverty Law Center $400; Tikkun 
Community $500; Institute for Policy Studies $500; 
Columbia Jewish Federation $855; American Jewish 
World Service $1,000; Columbia JCC Campus Capital 
Campaign $1,000; Chabad of SC $1,049; American Civil 
Liberties Union Foundation $1,500; Beth Shalom 
Synagogue $1,849 
Notes:  Apply to Sam Baker at address above. There is 
no set application form.  Give an explanation of the 
charitable cause. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   257248956 
Last updated:  6/28/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Programs); 
Civil rights; 
Community development; 
Education (Elementary/secondary); 
Education; 
Educational broadcasting; 
Environment; 
General charitable giving; 
Health care; 
Jewish giving; 
Mental health; 
Museums; 
Music; 
Natural resources; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Balle Foundation 
PO Box 49 
Laurens SC 29360 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Leon Patterson, Trustee; Leni Patterson, 
Trustee; C. E. Shortt, Trustee 
Geographic focus: 
Laurens County 
Assets:  $1,079,023.00 
Grants paid:  $26,085.00 
Number of grants:   5 
Grant range:  $500-$10,000 
Sample grants:  Laurens County Habitat for 
Humanity, $500; Laurens County Literacy Council, 
$4,000; CHAMPS Program (Clinton, SC), $5,000; 
Piedmont Wilderness Institute, $6,585; Presbyterian 
College, $10,000 
Notes:  Applications should be in writing and specify 
type of need.  Send to Leon Patterson, PO Box 49, 
Laurens, SC  29360.  Phone (864) 984-4551.  No 
submission deadlines. 
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   300080317 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
Education; 
Housing; 
Literacy; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Bannon Foundation 
P.O.Box 6286 
Greenville SC 29606 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
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 Officers:  John Thomas, Trustee; James G. Bannon, III, 
Trustee; James G. Bannon, Jr., Trustee; Judy B. Ballew, 
Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $3,679,849.00 
Grants paid:  $142,000.00 
Number of grants:   49 
Grant range:  $500 - $15,000 
Sample grants:  Meals on Wheels, $500; SPCA, $500; 
Diabetes Association of North Texas, $500; Lighthouse 
Ministries, $1,000; Covenant United Methodist Church, 
$1,000; Arlington Women’s Shelter, $2,000; Goodwill 
Industries of Upper SC, $2,500; Boy’s Home of the 
South, $3,000; Greenville Women’s Shelter, $5,000; 
Joanna Fire Department, $5,000; North Greenville 
College Scholarship Endowment, $10,000; Clemson 
University Foundation, $15,000 
Notes:  . 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570833931 
Last updated:  2/3/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Athletics; 
Camps; 
Catholic giving; 
Children/youth (Programs); 
Church; 
Colleges (Private); 
Disaster relief; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Fire departments; 
General charitable giving; 
Health care; 
Homeless; 
Hospitals; 
Housing; 
Hunger; 
Libraries; 
Literacy; 
Museums; 
Recreation; 
Religious ministry/missions; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Barkley Foundation 
293 East Bay Street 
Charleston SC 29401 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Nella G. Barkley, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina, some out-of-state 
Assets:  $110,441.00 
Grants paid:  $64,152.00 
Number of grants:   14 
Grant range:  $100-$25,000 
Sample grants:  Coastal Carolina Council (Charleston, 
SC), $100; Historic Charleston, $1,667; Charleston Day 
School, $2,200; The Community Foundation 
(Charleston, SC), $5,000; Alexis De Tocqueville Society 
(N. Charleston, SC), $7,500; St. Philip's Church 
(Charleston, SC), $25,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570927691 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Church;  
Education (Elementary/secondary);  
Education (Higher);  
Historical society;  
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Barnet Foundation 
507 East St. Johns Street 
Spartanburg SC 29302 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  William Barnet, III, Trustee; Valerie Barnet, 
Trustee; Vernett Lamp, Trustee; D. Byrd Miller, III, 
Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $3,552,298.00 
Grants paid:  $522,111.00 
Number of grants:   53 
Grant range:  $100 - $200,000 
Sample grants:  The Albany Academy (Albany, NY), 
$100; Miss Spartanburg Scholarship Program 
(Spartanburg, SC), $100; Spartanburg Boys 
Home(Spartanburg, SC), $200; City of Spartanburg 
(SC) - International Festival, $500; Adult Learning 
Center (Spartanburg, SC), $500; Gibbes Museum of Art 
(Charleston, SC), $500; The Palmetto Conservation 
Foundation (Columbia, SC), $500; Spartanburg 
Humane Society (Spartanburg, SC), $500; St Luke's 
Free Medical Clinic (Spartanburg, SC), $500; 
Spartanburg Technical College Foundation 
(Spartanburg, SC),$1,000; College of Charleston 
(Charleston, SC), $1,000; American Red Cross 
(Spartanburg, SC), $2,000; Spartanburg Children's 
Shelter (Spartanburg, SC), $5,000; Brookgreen Gardens 
(Pawleys Island, SC), $5,000; Piedmont Area Girl 
Scouts (Spartanburg, SC), $5,000; Converse College 
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(Spartanburg, SC), $177,500; Arts Partnership of 
Greater Spartanburg (Spartanburg, SC), $200,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  9/30/2004 
EIN:   576114255 
Last updated:  6/27/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Arts; 
Camps; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Scouting); 
Colleges (Private); Community services; 
Cultural affairs; 
Dance; 
Education; 
Gardens; 
General charitable giving; 
Health care; 
Health services; 
Museums; 
Social services 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Belle W. Baruch Foundation 
22 Hobcaw Road 
Georgetown SC 29440 
Web page: www.hobcawbarony.com 
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Hugh C. Lane, Jr., Chairman; Dr. Sally Self, 
Trustee; George R. Greer, Trustee; Minor Mickel Shaw, 
Trustee 
Geographic focus: 
Assets:  $17,166,612.00 
Grants paid:  $11,950.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  This is an operating foundation.  
"All funding received by the foundation was used 
soley for the purpose of teaching and/or in forestry, 
marine biology, and the care and propagation of 
wildlife in SC, in connection with colleges and 
universities in the state of South Carolina." 
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   570564080 
Last updated:  1/23/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Dorothy Hooper Beattie Foundation 
101 South Tryon Street 
NC1-002-11-18 
Charlotte NC 28255 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Bank of America, NA, Trustee; Wilbur 
Bridgers, Chairman; Rev. Dr. Dannals, Committee; 
Todd Harward, Committee 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Greenville, SC 
Assets:  $531,643.00 
Grants paid:  $22,965.00 
Number of grants:   6 
Grant range:  $620-$6,500 
Sample grants:  The Bernardine Fund St. Francis, $620; 
Upstate Forever, $1,345; Greenville Free Medical 
Clinic, $4,000; United Ministries, $6,500 
Notes:  Apply by letter to Mary W. Green, Bank of 
America, 7 North Laurens Street, Greenville, SC 29601. 
Explain purpose of request in letter. 
Fiscal year ended:  10/31/2004 
EIN:   576084747 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Camps; 
Cancer; 
Catholic giving; 
Children/youth (Homes); 
Church; 
Education (Higher); 
Health services; 
Hospices; 
Hospitals; 
Literacy; 
Natural resources; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Beckham Foundation 
130 Parkway West 
Duncan SC 29334 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Andrew S. Carroll, President/Director; 
Charles W. Carroll, Vice President/Director 
Geographic focus: 
Assets:  $85,560.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:   0 
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:   
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   341880603 
Last updated:  1/23/2006 
Program Interests: 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
S. Lewis & Lucia B. Bell Foundation 
P. O. Box 832 
Chester SC 29706-0832 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  D.C. Wylie, Jr., Trustee; L. F. Stringfellow, 
Trustee 
Geographic focus: 
Chester County, SC 
Assets:  $1,739,942.00 
Grants paid:  $90,275.00 
Number of grants:   15 
Grant range:  $1,000-$30,000 
Sample grants:  Purity Presbyterian Church, $1,000; 
Chester Park, $1,500; Chester County Dept. of Social 
Services, $2,000; Great Falls Rescue Squad, $2,775; Boy 
Scouts of America (Chester, SC); Chester County 
Schools, $20,000; York Technical College, $30,000 
Notes:  Apply by letter to Joseph M. McElwee at 
address above.  Written letter should state the 
charitable purpose of the organization.  Awards 
limited to 501(c)(3) organizations, schools, churches, 
and municipalities benefitting Chester County, SC. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570932788 
Last updated:  2/3/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Scouting); 
Children/youth (Services); 
Church; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Fire departments; 
General charitable giving; 
Recreation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Black & Phillips Foundation, Inc. 
780 East Main Street 
Spartanburg SC 29302 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Marianna B. Habisreutinger, Trustee; Paula 
B. Baker, Trustee 
Geographic focus: 
Spartanburg, SC 
Assets:  $2,134,042.00 
Grants paid:  $102,920.00 
Number of grants:   13 
Grant range:  $500 - $25,000 
Sample grants:  Total Ministries, $500; SC Governor's 
School, $2,500; Spartanburg County Historical Society, 
$5,000; Charles Lea Foundation, $16,500; Spartanburg 
Methodist College, $25,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  4/30/2005 
EIN:   570928657 
Last updated:  1/23/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Clubs); 
Children/youth (Services); 
Colleges (Church-affiliated); 
Colleges (Private); 
Education (Elementary/secondary); 
General charitable giving; 
Mental health; 
Religious ministry/missions; 
Social services 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Anna M. Black Charitable Foundation 
780 East Main Street 
Spartanburg SC 29302 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Marianna B. Habisreutinger, President; 
Paula B. Baker, Secretary/Treasurer 
Geographic focus: 
Spartanburg, SC 
Assets:  $116.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:   0 
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571013959 
Last updated:  6/28/2006 
Program Interests: 
Cancer; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Mary Black Foundation, Inc. 
945 East Main Street 
Spartanburg SC 29302 
Web page: www.maryblackfoundation.org 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Dr. Marvin C. Woodson, Chair; Karen H. 
Mitchell, Vice Chair; Frederick D. Gibbs, Treasurer; 
Philip B. Belcher, President/Secretary; Doris H. 
Tidwell, Trustee; Robert H. Chapman, III, Trustee; Dr. 
Benjamin B. Dunlap, Trustee; H. Walter Barre, Trustee; 
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John R. Renfro, Jr., Trustee; Dr. Sheila S. Breitweiser, 
Trustee; Bernard E. Brooks, Trustee; T. Alexander 
Evins, Trustee; Frederick D. Gibbs, Trustee 
Geographic focus: 
Spartanburg County, SC 
Assets:  $76,132,467.00 
Grants paid:  $1,710,728.00 
Number of grants:   38 
Grant range:  $500-$250,000 
Sample grants:  Spartanburg Terrace Tenants 
Association, $500; County of Spartanburg, $2,000; 
Children's Advocacy Center of Spartanburg, $15,000; 
Healthy Smiles of Spartanburg, $35,000; The Urban 
League of the Upstate, $90,000; Palmetto Conservation 
Foundation, $250,000 
Notes:  The Foundation’s mission is to improve the 
health and wellness of the people and communities of 
Spartanburg County, South Carolina.  The Foundation 
works to achieve its mission by concentrating its 
grantmaking in two priority areas:  Early Childhood 
Development and Active Living.  
In addition to its two priority areas, the Foundation 
also awards grants through its Community Health 
Fund.  
For more information on grantmaking programs and 
application procedures, visit the Foundation's web site 
at:  www.maryblackfoundation.org 
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   570843135 
Last updated:  1/23/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Programs); 
Community development; 
Cultural affairs; 
Education; 
Family services; 
General charitable giving; 
Health care; 
Health services; 
Natural resources; 
Parks; 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
James R. Bonds Charitable Trust 
26 Hilda Street 
Charleston Heights SC 29405 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Theodore L. Collier, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $201,693.00 
Grants paid:  $2,574.00 
Number of grants:   3 
Grant range:  $194 - $2,186 
Sample grants:  American Cancer Assn, $194; 
American Lung Assn, $194; Mt Zion AME Church, 
$2,186 
Notes:  Send a written request to Theodore L. Collier, 
Trustee, at address above. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576150019 
Last updated:  6/28/2006 
Program Interests: 
Church; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Bonner Family Private Foundation, Inc. 
129 Morning Shore Court 
Lexington SC 29072-7438 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Janice B. Norman, Trustee; Sheila B. Kolb, 
President 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $5,020,734.00 
Grants paid:  $298,500.00 
Number of grants:   20 
Grant range:  $1,000-$120,000 
Sample grants:  Alzheimer's Association, $1,000; S.C. 
Chapter-Leukemia Society, $2,500; Harvest Hope Food 
Bank, $5,000; Habitat For Humanity, $5,000; Oliver 
Gospel Mission, $5,000; Palmetto Health Hospice, 
$5,000; North Raleigh Christian Academy, $10,000; 
Epworth Children's Home, $10,000; Sisters of Charity 
Foundation, $15,000; Christ Sanctified Holy Church, 
$120,000 
Notes:  Apply to Shiela Bonner Kolb at address above. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570844469 
Last updated:  2/3/2006 
Program Interests: 
Cancer; 
Children/youth (Homes); 
Church; 
Community services; 
Educational broadcasting; 
Food services; 
General charitable giving; 
Homeless; 
Hospitals; 
Housing; 
Hunger; 
Medical research; 
Schools (Private); 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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Elizabeth Calvin Bonner Foundation 
PO Box 22828 
Charleston SC 29413-2828 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  W. Thomas Rutledge, Jr., Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $750,210.00 
Grants paid:  $36,500.00 
Number of grants:   12 
Grant range:  $500 - $10,000 
Sample grants:  GBSI Animal Refuge (Cottageville, 
SC), $500; Charleston Inter-Faith Crisis Ministry, 
$1,000; Charleston Concert Association, $1,000; 
Charleston Symphony Orchestra, $1,000; Charleston 
Horticultural Society, $1,000; Water Mission 
International (Charleston, SC), $1,000; Prestwould 
Foundation (Clarksville, VA), $2,000; Friends of Butler 
Memorial Library (Chase City, VA), $2,000; 
MacCallum More Museum and Gardens (Chase City, 
VA), $2,000; Spay Neuter All Pets Society (Chase City, 
VA), $5,000; Gibbes Museum of Art (Charleston, SC), 
$10,000; Charleston Bridge Club, $10,000 
Notes:  Apply to W. Thomas Rutledge, Jr., at address 
above.  Grants awarded annually. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571123927 
Last updated:  6/27/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Arts; 
Cultural affairs; 
Gardens; 
General charitable giving; 
Museums; 
Religious ministry/missions; 
Social services 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Lucy Hampton Bostick Charitable Trust 
c/o Simmons Tate, Jr. 
P.O. Box 11889 
Columbia SC 29211 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  H. Simmons Tate, Jr., Trustee; George R. P. 
Waker, Trustee; A. Mason Gibbes, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $2,579,650.00 
Grants paid:  $136,000.00 
Number of grants:   13 
Grant range:  $900 - $25,000 
Sample grants:  Friends Of The Richland County 
Library, $900; University South Carolina String Project, 
$2,600; Pets, Inc., $4,500; Animal Protection League, 
$4,500; The Nature Conservancy, $7,000; T Thomas 
Cooper Library; $7,500; The University South 
Caroliniana Society, $10,000; South Carolina Archives 
& Historical Foundation, $10,000; South Carolina 
Philharmonic , $10,000; Columbia Stage Society, 
$15,000; Historic Columbia Foundation, $19,000; 
Congaree Land Trust , $20,000; The Columbia Museum 
Of Art, $25,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576042059 
Last updated:  6/28/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Arts; 
Environment; 
General charitable giving; 
Historical society; 
Museums; 
Music; 
Natural resources; 
Theater; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Crystal Bradshaw Foundation Trust 
P. O. Box 2044 
West Columbia SC 29171 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Ronald H. Burkett, Trustee; Andrea 
Bundrick, Trustee; Michael Bradshaw, Trustee 
Geographic focus: 
Columbia, SC 
Assets:  $40,077.00 
Grants paid:  $2,350.00 
Number of grants:   1 
Grant range:  $2,150 
Sample grants:  Camp Kemo, $2,150 
Notes:   
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   570856203 
Last updated:  1/23/2006 
Program Interests: 
Cancer; 
Children/youth (Programs); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Breedlove Foundation 
c/o Financial Decisions 
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PO Box 785 
Bluffton SC 29910 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Eleanor A. Breedlove, President; Kathy 
Stricker, Chairwoman; An L. Grosshuesch, Secretary; 
C. Thomas Dewitt, Treasurer 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $570,457.00 
Grants paid:  $30,000.00 
Number of grants:   3 
Grant range:  $10,000 
Sample grants:  Deep Well Project (Hilton Head), 
$10,000; Volunteers in Medicine (Hilton Head), 
$10,000; Southeastern Guide Dogs (Palmetto, FL), 
$10,000 
Notes:  Apply to C Thomas Dewitt, PO Box 22959, 
Hilton Head Island, SS 29925 (phone 843-342-5151).  
No formal application required.  No submission 
deadline. 
Fiscal year ended:  9/30/2005 
EIN:   571005761 
Last updated:  6/28/2006 
Program Interests: 
Blind; 
Emergency services; 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Bridges Foundation 
618 Bramble Road 
North Augusta SC 29841 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Mercer T. Bridges, Trustee; Ellen H. Bridges, 
Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $258,712.00 
Grants paid:  $20,466.00 
Number of grants:   37 
Grant range:  $20 - $6,100 
Sample grants:  The 60+ Association, $20; Young 
American Foundation, $25; The Conservative Caucus, 
$108; Connie Maxwell Children’s Home, $600; State 
Department Watch Foundation, $1,000; First Baptist 
Church (Augusta, GA), $2,250; Freedom Alliance, 
$4,020; Furman University, $6,100 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570900294 
Last updated:  6/28/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Homes); 
Church; 
Civil rights;  
Education (Higher); 
General charitable giving; 
Religious ministry/missions; 
Schools (Church-affiliated); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Bridgewater Foundation 
951 South Pine Street 
Suite 251 
Spartanburg SC 29302 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Mark E. Johnson, Chairman; T. Dodd 
Caldwell, Vice-Chairman; Sarah L. Caldwell, Secretary; 
Kathleen C. Johnson, Treasurer; Robert E. Caldwell, Sr, 
Director.; Sylvia R. Caldwell, Director; Robert 
Caldwell, Jr., Director; Hugh H. Brantley, Director 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $347,289.00 
Grants paid:  $2,000.00 
Number of grants:   1 
Grant range:  $2,000 
Sample grants:  Truth Ministries (Spartanburg, SC), 
$2,000 
Notes:  Apply to Mark E Johnson at address above.  
Phone number (864)515-9515.  Send written request 
with assurance that applicant has 501(c)3 status. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   582421520 
Last updated:  6/28/2006 
Program Interests: 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Frederick W. & Doris E. Bristol Foundation 
c/o Mary B. Davidson, Bank of New York 
1290 Avenue of the Americas 
New York NY 10104 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Fredrick W. Bristol, Jr., President; Linnea 
Bristol, Vice-President; Mary B. Davidson, Treasurer 
Geographic focus: 
Hilton Head Island, SC, some out-of-state 
Assets:  $1,540,404.00 
Grants paid:  $69,878.00 
Number of grants:   51 
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Grant range:  $3,000-$27,878 
Sample grants:  Hilton Head Island Preparatory 
School, $3000; Greenville Symphony, $10,000; Music 
Sacra (New York, NY), $12,000; Marion Foundation 
(Marion, MA), $27,878 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571052195 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Community development; 
Education (Elementary/secondary); 
Music; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Brooks Family Foundation, Inc. 
2420 Royal Oak Drive 
John's Island SC 29455 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  John J. Brooks, President; Jane C. Brooks, 
Vice-President; Deborah B. Durden, 
Secretary/Treasurer; John J. Brooks, Jr., Director 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $191,225.00 
Grants paid:  $9,250.00 
Number of grants:   7 
Grant range:  $250 - $3,350 
Sample grants:  South Carolina Aquarium, $250; 
University Of South Carolina, $650; Trident United 
Way, $1,000; Cardinal Newman School, $1,000; Bethel 
United Methodist Church, $1,000; United Way 
Midlands, $2,000; Brookgreen Gardens, $3,350 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   562112856 
Last updated:  6/28/2006 
Program Interests: 
Church;  
General charitable giving; 
Schools (Church-affiliated); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Emest A. Brooks Memorial Trust for 
Gamecock Excellence 
2512 Devine Street 
Columbia SC 29205 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Anne E. Utley, Trustee 
Geographic focus: 
Columbia, SC 
Assets:  $587,185.00 
Grants paid:  $20,000.00 
Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:  USC Gamecock Club, $20,000 
Notes:  All income is paid to the USC Gamecock Club 
under the terms of the governing instrument. 
Fiscal year ended:  5/31/2005 
EIN:   570085077 
Last updated:  1/23/2006 
Program Interests: 
Athletics; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Edgar A. Brown Foundation 
101 South Tryon Street 
NC1-002-11-18 
Charlotte NC 28255 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Bank of America, N.A., Trustee; Robert C. 
Edwards, Chairman; Virgil W. Duffie, Trustee 
Geographic focus: 
Clemson, SC 
Assets:  $831,153.00 
Grants paid:  $34,750.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:  Scholarship aid to Clemson 
University, $34,750 
Notes:  The foundation’s income is to be used 
"exclusively for charitable, scientific, literary or 
educational purposes at Clemson University". 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   237045556 
Last updated:  2/3/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Drs. Bruce & Lee Foundation 
181 East Evans Street 
BTC Box 022 
Florence SC 29506 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  C. Edward Floyd, Trustee; Frank B. Lee, Sr., 
M.D., Chairman/Trustee; Fred N. Jones, Jr., Trustee; 
Gordon B. Baker, Jr., Trustee; Haigh Porter, Trustee; 
Henry Swink, Trustee; John L. Bruce, DMD, Trustee; 
John M. Thomason, M.D., Vice-Chairman/Trustee; 
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John W. McGinnes, Trustee; Mark Buyck, Jr., 
Secretary/Trustee; Bradley L. Callicott, Executive 
Director 
Geographic focus: 
Florence, SC area 
Assets:  $156,831,825.00 
Grants paid:  $8,433,700.00 
Number of grants:   22 
Grant range:  $5,000-$2,200,000 
Sample grants:  South Carolina ETV, $5,000; Christmas 
in April (Florence, SC), $10,000; Florence County 
Disabilities Fund, $50,000; City of Florence, $300,000; 
Florence County, $1,000,000; Francis Marion 
University, $2,200,000 
Notes:  Foundation established from the sale of the 
Carolinas Hospital system.  Foundation supports a 
broad range of charitable purposes including, but not 
limited to medical, health, human services, education, 
arts, religion, civic affairs and the conservation, 
preservation and promotion of cultural, historical, and 
environmental resources. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570902483 
Last updated:  2/1/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Community development; 
Community services; 
Cultural affairs; 
Disabilities; 
Education; 
Health services; 
Historic preservation; 
Hospitals; 
Libraries; 
Natural resources; 
Recreation; 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Budweiser of Columbia, Anderson and 
Greenville Foundation, Inc. 
825 Bluff Road 
Columbia SC 29202-0684 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Gene E. Williams, Chairman of the Board; 
James F. Kirkham, Secretary/Treasurer; Rodney G. 
Williams, CEO 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Columbia, Greenville and 
Anderson; some out-of-state 
Assets:  $1,650,533.00 
Grants paid:  $165,794.00 
Number of grants:   31 
Grant range:  $250-$20,700 
Sample grants:  Aids Benefit Foundation of SC, $250; 
Historic Columbia Foundation (Columbia, SC), $500;  
Columbia Museum of Art, $750; Carolina Sunshine for 
Children, Inc. (Columbia, SC), $1,000; Holy Trinity 
Greek Orthodox Church (Columbia, SC), $1,500; 
Benedict College (Columbia, SC), $2,500; Palmetto 
Pride (Columbia, SC), $8,669; USC Educational 
Foundation, $10,000; Clemson University Foundation, 
$12,500; Five Points Merchants Association (Columbia, 
SC), $19,000; Greenville Events Inc. (Greenville, SC), 
$20,700 
Notes:  Apply to Mr. James F. Kirkham, P.O. Box 684, 
Columbia, SC 29202-0684.  Applications should be 
written, stating the purpose and/or function of the 
organization.  Foundations should indicate if they are 
an operating foundation. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570734278 
Last updated:  2/3/2006 
Program Interests: 
African-Americans; 
Aged; 
Animal welfare; 
Arts; 
Blind; 
Catholic giving; 
Child abuse; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Church; 
Colleges (African-American); 
Colleges (Church-affiliated); 
Colleges (Private); 
Community development; 
Community services; 
Cultural affairs; 
Disaster relief; 
Education (Adult); 
Education (Higher); 
Family planning; 
Food services; 
General charitable giving; 
Health services; 
Historic preservation; 
Hospices; 
Hospitals; 
Law enforcement; 
Museums; 
Music; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Ethel-Jane W. Bunting Foundation Trust 
P.O. Box 22828 
Charleston SC 29413-2828 
Web page:  
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Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  W. Thomas Rutledge, Jr., Trustee; Emily 
Darnell-Nunez, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina and New Mexico 
Assets:  $881,785.00 
Grants paid:  $40,000.00 
Number of grants:   13 
Grant range:  $500 - $20,000 
Sample grants:  Confederate Home (Charleston, SC), 
$500; St. Andrews Parish Church (Charleston, SC), 
$500; Think New Mexico, $500; Wildlife Center New 
Mexico, $1,000; SC Center for Birds of Prey, $1,000; 
Cooking with Kids (Santa Fe, NM), $1,000; SC Coastal 
Conservation League, $1,000; New Mexico Assn. for 
the Education of Young Children, $$1,500; Golden 
Apple Foundation of New Mexico, $2,500; Maxwell 
Museum of Anthropology (Univ. of NM), $2,500; Santa 
Fe School for the Arts (New Mexico), $3,000; New 
Mexico State University Foundation, $5,000; School of 
American Research (Santa Fe, NM), $20,000 
Notes:  Apply to W. Thomas Rutledge, Jr. at address 
above. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   311486079 
Last updated:  6/28/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Children/youth (Programs); 
Education (Early childhood); 
Education (Higher);  
General charitable giving; 
Historic preservation; 
Historical society; 
Natural resources; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
John Burdell Hospital Fund 
P. O. Box 296 
Camden SC 29020 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  H.D. Green, Jr., Trustee; Dr. W.F. Summers, 
Trustee 
Geographic focus: 
Kershaw County, SC 
Assets:  $149,739.00 
Grants paid:  $5,000.00 
Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:  Community Medical Clinic (Camden, 
SC), $5,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  5/31/2004 
EIN:   570340239 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Health Care; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
James F. & Nelle E. Burgess Foundation 
200 Bromsgrove Drive 
Greenville SC 29609-1448 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Pamela B. Shucker, Trustee; Burgess 
Shucker, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $218,213.00 
Grants paid:  $2,567.00 
Number of grants:   18 
Grant range:  $25 - $500 
Sample grants:  Marietta Baptist Camp $25; Boys 
Home of the South $50; SC Wildlife Federation $50; 
Meals on Wheels $100; ETV Endowment $100; Miracle 
HIII Ministries $100; Upstate Forever $200; Friends of 
Reedy River $250; World Vision $417; Furman 
University $500 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576023535 
Last updated:  6/28/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Homes); 
Colleges (Private); 
Community development; 
Community services; 
Education (Higher); 
Educational broadcasting; 
Environment; 
Food services; 
Natural resources; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Social services; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Trust Under Will (of) Edna Burnett FBO The 
Episcopal Church 
P.O. Box 3129 
Greenwood SC 29648 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
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 Officers:  Countybank, Trustee 
Geographic focus: 
Greenwood, SC 
Assets:  $320,093.00 
Grants paid:  $29,496.00 
Number of grants:   1 
Grant range:  $29,496 
Sample grants:  The Episcopal Church of the 
Resurrection (Greenwood, SC), $29,496 
Notes:   
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   576173411 
Last updated:  1/23/2006 
Program Interests: 
Church; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Burroughs Foundation 
P. O. Box 1605 
Conway SC 29528 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Margaret Holmes, Trustee; Michael 
McMillian, Trustee; L.V. Bruno, Trustee; Tamsley 
Seaborn, Trustee; Jean Thompson, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Horry County 
Assets:  $336,692.00 
Grants paid:  $22,500.00 
Number of grants:   7 
Grant range:  $1,000 - $6,000 
Sample grants:  Grand Strand Humane Society, $1,000; 
Horry Georgetown Technical College, $2,000; 
Churches Assisting People, $4,000; Springmaid Villa 
Art Museum, $5,000; Coastal Educational Foundation, 
$6,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  11/30/2004 
EIN:   570694085 
Last updated:  2/1/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Education (Higher); 
General charitable giving; 
Health care; 
Housing; 
Museums; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Byerly Foundation 
PO Box 1925 
Hartsville SC 29551 
Web page: www.byerlyfoundation.org 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Richard A. Puffer, Executive Director; 
Harris E. DeLoach, Jr., Chairman; Vicki Arthur, 
Director; Lee Hicks, Director; Franklin Hines, Director; 
Ronald Holley, Director; Heather Norwood, Director; 
Dr. Leroy F. Robinson, Director; Paula H. Terry, 
Director; Maureen Thomas, Director; Dr. Howard W. 
Tucker, Jr., Director 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Darlington County 
Assets:  $23,981,373.00 
Grants paid:  $1,508,393.00 
Number of grants:   28 
Grant range:  $500 - $1,100,000 
Sample grants:  Hartsville (SC) Brain Injury Support 
Group, $500; Teens in Focus (Hartsville, SC), $1,000; 
Hartsville Community Concerts, $2,000; Salvation 
Army (Hartsville, SC), $5,000; Trees for Tomorrow 
(Hartsville, SC), $10,000; Pee Dee Coalition 
(Darlington, SC), $10,000; Black Creek Arts Council 
(Hartsville, SC), $15,085; Darlington County School 
District, $22,500; Communities in Schools (Hartsville, 
SC), $45,000; Boy Scouts of America (Hartsville, SC), 
$50,000; Hartsville Junior High School, $83,977; City of 
Hartsville, $300,000; City of Hartsville (Railamerica), 
$1,100,000 
Notes:  The Organization serves its charitable purpose 
by providing funds through grants to numerous 
schools, local charities, and some local governments.  
Limited to Darlington County, SC, and surrounding 
communities.  Application and submission deadlines 
provided on request, or refer to their web site. 
Fiscal year ended:  9/30/2004 
EIN:   570324909 
Last updated:  6/27/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Community development; 
Community services; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
General charitable giving; 
Health services; 
Natural resources; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
James F. Byrnes Foundation 
P. O. Box 6781 
Columbia SC 29260 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
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 Officers:  Lois H. Anderson, President/Director; 
William E. Rowe, Treasurer/Director; Nancy N. Drew, 
Secretary/Director; Jeanette Cothran, Director; Carol 
Ann Green, Director; Dever McGraw, Director; Dal H. 
Poston, Director; J. Charles Wall, Director; Hal Norton, 
Director 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $1,973,689.00 
Grants paid:  $133,003.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  This is a private operating foundation 
awarding college scholarship assistance to "orphans or 
half orphans (one or both parents deceased)".  
Applicants are restricted to residents of South 
Carolina.  There are no restrictions on which school 
you attend.  Application must be submitted at the end 
of the fall term.  Deadline for filing is March 15. 
Fiscal year ended:  6/30/2004 
EIN:   576024756 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Dave Cameron Educational Foundation 
P. O. Box 181 
York SC 29745 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Melvin B. McKeown, Trustee; John S. 
Adkins, Trustee 
Geographic focus: 
York, SC 
Assets:  $292,487.00 
Grants paid:  $11,000.00 
Number of grants:   8 
Grant range:  $3,000 - $8,000 
Sample grants:  Awarded 8 individual scholarships, 
$3000 - $8,000 
Notes:  Apply to Dave Cameron Educational 
Foundation at address above.  Application form 
supplied upon request. Restricted to students within 
the York, SC area with preference in agriculture. 
Fiscal year ended:  3/31/2005 
EIN:   237080657 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Betsy M. Campbell Foundation 
104 Broadus Avenue 
Greenville SC 29601 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  William W. Brown, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $8,006,894.00 
Grants paid:  $302,500.00 
Number of grants:   6 
Grant range:  $10,000 - $110,000 
Sample grants:  Harbor of Hope (Gaffney, SC), 
$10,000; Camp Kanuga (Hendersonville, SC), $12,500; 
St. John’s Episcopal Church (Naples, FL), $20,000; 
Limestone College (Gaffney, SC), $50,000; York Place 
Episcopal Home for Children (York, SC), $100,000; 
Clemson University, $110,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   586346237 
Last updated:  6/28/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Homes);  
Children/youth (Programs); 
Church;  
Colleges (Private); 
Education (Higher); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Robert S. Campbell Foundation 
104 Broadus Avenue 
Greenville SC 29601 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  William W. Brown, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $14,674,203.00 
Grants paid:  $501,815.00 
Number of grants:   7 
Grant range:  $1,000 - $330,000 
Sample grants:  Boy Scouts of America, $1,000; 
Spartanburg Day School, $1,000; Cherokee Children's 
Home (Cherokee, NC), $5,000; Furman University, 
$10,000; Limestone College (Gaffney, SC), $50,000; 
Kanuga Conferences (Hendersonville, SC), $105,000; 
Campbell Young Leaders Corp (Greenville, SC), 
$330,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571031564 
Last updated:  6/28/2006 
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Program Interests: 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Early childhood); 
Education (Higher); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
CAP, Inc. 
P.O. Box 57 
Modoc SC 29838 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Claude Bussey, Manager 
Geographic focus: 
Assets:  $1,500.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  All funds are used to provide transportation 
service to Shiner Hospitals for needy children. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570914290 
Last updated:  2/3/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
B. F. Carmichael Scholarship Fund 
c/o Rotary Club of Latta, SC 
111 West Main Street 
Latta SC 29565 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Harold Kornblut, Treasurer; A. G. Greene 
III, Custodian 
Geographic focus: 
Dillon County, SC 
Assets:  $38,831.00 
Grants paid:  $2,000.00 
Number of grants:   2 
Grant range:  $1,000 
Sample grants:  Awarded 2 individual $1,000 
scholarships. 
Notes:   
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   237089032 
Last updated:  1/31/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Cart Foundation 
1741 Hwy 56 
Spartanburg SC 29302 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  John M. Cart, Managing Trustee; Walter M. 
Cart, Trustee; Ben M. Cart, Trustee; E.M. White, 
Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $2,569,906.00 
Grants paid:  $120,000.00 
Number of grants:   35 
Grant range:  $500 - $35,000 
Sample grants:  SC Waterfowl Association, $500; 
Natural Resources Defense Council (D.C.), $1,000; The 
Nature Conservancy of South Carolina, $2,000; Health 
Sciences Foundation (Charleston, SC), $8,000; 
Spartanburg County Foundation, $35,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570987085 
Last updated:  6/28/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Arts; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Services); 
Community services; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Environment; 
General charitable giving; 
Medical research; 
Natural resources; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Cashion Foundation 
c/o Marshall Nichols 
P.O. Box 266 
Fountain Inn SC 29644 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Marshall Nichols, Trustee; Marilyn K. 
Hendrix, Trustee; J. Samuel Peden, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $25,332.00 
Grants paid:  $27,330.00 
Number of grants:   16 
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Grant range:  $194 - $2,500 
Sample grants:  Awarded 16 scholarships to 
individuals. 
Notes:  Organization must be a 501(c)(3) or maintain 
expenditure control.  Currently the foundation is 
awarding mostly college scholarships to high school 
seniors and graduate students.  See application form 
attached to current tax return.  Applications must be 
submitted by April 20.  Send the completed application 
to The Cashion Foundation, c/o Selection Committee, 
PO Box 266, Fountain Inn, SC 29644.  All scholarships 
are paid directly to the recipient’s educational 
institution. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570958029 
Last updated:  6/29/2006 
Program Interests: 
Education (Higher); 
Scholarships; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Cassels Foundation 
P.O. Box 1691 
Columbia SC 29202 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  W.T. Cassels, Jr., Director; Charlotte Cassels, 
Director; Katherine Cassels Wolfe, Director; W.T. 
Cassels, III, Director 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $2,102,643.00 
Grants paid:  $50,000.00 
Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:  Kingdom Building Ministries (Aurora, 
CA), $50,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571029022 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Wayland H. Cato, Jr. Foundation , Inc. 
Five Exchange Street 
Charleston SC 29401 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Wayland H. Cato, Jr., President; Clarice 
Cato Goodyear, Secretary/Treasurer; John P.D. Cato, 
Director; Thomas E. Cato, Director; Robert W. 
Bradshaw, Jr., Director; Robert G. Berger, Director; 
John J. Kerr, Director; Lynn F. Chandler, Director 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $4,387,492.00 
Grants paid:  $681,870.00 
Number of grants:   21 
Grant range:  $100 - $250,000 
Sample grants:  Hospice Special Needs Fund 
(Spartanburg, SC), $100; South Carolina Historical 
Society, $500; Big Horn Equestrian Center (Sheridan, 
WY), $1,000; Indian Paintbrush Festival (Sheridan, 
WY), $2,500; McColl Center for Visual Arts (Charlotte, 
NC), $5,000; Spoleto Festival (Charleston, SC), $12,500; 
Charlotte Country Day School (Charlotte, NC), 
$100,000; Community Foundation Serving Coastal 
South Carolina, $200,000; Foundation of the University 
of North Carolina at Charlotte, $250,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570988435 
Last updated:  6/29/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Environment; 
Fire departments; 
General charitable giving; 
Hospices; 
Museums; 
Music; 
Natural resources; 
Theater; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Central Carolina Community Foundation 
P.O. Box 11222 
Columbia SC 29211 
Web page: www.yourfoundation.org 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Marjorie L. Gilbert, President and CEO; 
David C. Sojourner, Jr., Secretary/Treasurer; Claude 
M. Walker, Jr., Vice President; Samuel J. Tenenbaum, 
Chairman of the Board 
Geographic focus: 
Calhoun, Clarendon, Fairfield, Kershaw, Lee, 
Lexington, Newberry, Orangeburg, Richland, Saluda 
and Sumter counties, SC 
Assets:  $44,099,481.00 
Grants paid:  $3,793,363.00 
Number of grants:   184 
Grant range:  $100 - $118,000 
Sample grants:  Central SC Habitat for Humanity, 
$100; Abiding Presence Lutheran Church, $150; 
Heathwood Hall Episcopal School, $1,000; EdVenture 
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Children’s Museum, $2,000; Sisters of Charity 
Providence Hospitals, $5,000; Charleston Education 
Network, $10,000; Brookgreen Gardens, $50,000; New 
Morning Foundation, $118,000; See web site and 
annual report for complete list of grants awarded. 
Notes:  This is a community foundation.  Grants are 
made in all aspects of life:  education, human services, 
health, arts and cultural, and civic.  The Foundation 
accepts grant requests from nonprofit organizations 
recognized by the IRS as 501 (c)(3) organizations, 
public entities, or other charitable, educational, or 
cultural organizations.  Other than scholarships, the 
Foundation does not make grants to individuals.  The 
Foundation accepts applications at any time 
throughout the year.  Grant deadlines vary.  
Applications vary by type of grant but usually start 
with a letter of intent.  The foundation reviews the 
grant request and informs the applicant whether or not 
it should submit a complete proposal. The asset 
distribution committee evaluates the proposals and 
makes recommendations to the Board of Directors. The 
Board makes the final decision on all grant awards.  
For specific information concerning application 
requirements, contact the Foundation at the address 
above or go to their web site for specific grant and 
scholarship details and application instructions:  
www.yourfoundation.org 
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   570793960 
Last updated:  2/5/2006 
Program Interests: 
Aged; 
Animal welfare; 
Arts; 
Athletics (Disabled); 
Blind; 
Camps; 
Child abuse; 
Children/youth (Clubs); 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Children/youth (Services); 
Church; 
Colleges (African-American); 
Colleges (Private); 
Community development; 
Community services; 
Cultural affairs; 
Disabilities (Developmental); 
Disabilities (Physical); 
Disaster relief; 
Education (Arts); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Education (Special); 
Environment; 
Family services; 
Food services; 
Gardens; 
General charitable giving; 
Health services; 
Homeless; 
Housing; 
Law enforcement; 
Legal services; 
Libraries; 
Literacy; 
Medical research; 
Museums; 
Music; 
Natural resources; 
Prisoners; 
Recreation; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Scholarships; 
Schools (Church-affiliated); 
Schools (Private); 
Social services; 
Theater; 
Wildlife preservation; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Ceres Foundation, Inc. 
328 East Bay Street 
Charleston SC 29401 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Diane D. Terni, President/Director; Stephen 
L. Gavel, Executive Director; Frank J. Gavel, Jr., Vice-
President/Director; Linda G. Webb, Vice-
President/Director 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $31,631,068.00 
Grants paid:  $1,066,855.00 
Number of grants:   119 
Grant range:  $500 - $150,000 
Sample grants:  Americans Helping Americans 
(Lortan, VA), $500; Arts Council of the Blue Ridge 
(Roanoke, VA), $1,000; America’s Second Harvest 
(Chicago, IL), $5,000; Charleston Horticultural Society 
(SC), $5,000; Friends of Carolina Hospice (Port Royal, 
SC), $10,000; Southern Evironmental Law Center 
(Charlottesville, VA), $10,000; Roanoke Symphony 
Orchestra, $12,500; Food Allergy & Anaphylaxis 
Network (Fairfax, VA), $20,000; University of Virginia, 
$22,755; South Carolina Aquaruim, $20,000; Interfaith 
AIDS Ministry (Danbury, VA), $25,000; Audubon 
South Carolina, $35,000; Ducks Unlimited of the 
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Lowcountry (Charleston, SC), $40,000; Communities in 
Schools (Charleston, SC), $50,000; 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   582479387 
Last updated:  6/29/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Animal welfare; 
Children/youth (Programs); 
Civil rights; 
Community services; 
Disabilities; 
Disaster relief; 
Education; 
Environment; 
General charitable giving; 
Health services; 
Historic preservation; 
Historical society; 
Hospices; 
Literacy; 
Museums; 
Natural resources; 
Religious organizations; 
Social services; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Chapin Foundation of Myrtle Beach 
P.O. Box 2568 
Myrtle Beach SC 29577 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Claude M. Epps, Chairman; Ruth T. Gore, 
Vice-Chairman; Claire C. Sprouse, Executive Director; 
Harold Hartshorne, Jr., Board Member; Lawton 
Benton, Treasurer, Claire Chappin Epps, Secretary; 
Bank of America, NA, Trustee 
Geographic focus: 
Myrtle Beach, SC area 
Assets:  $25,150,531.00 
Grants paid:  $995,304.00 
Number of grants:   16 
Grant range:  $7,000 - $296,700 
Sample grants:  St. Andrews School Library, $7,000; St. 
Andrews Catholic Church, $10,000; Miracle Tabernacle 
of Prayer, $15,000; Chabad of Myrtle Beach, $25,000; 
Trinity Episcopal Church, $35,000; Grand Strand 
Humane Society, $60,000; First United Methodist 
Church, $105,000; Ocean View Baptist Church, 
$124,500; Chapin Memorial Library, $204,750; First 
Presbyterian Church, $296,700 
Notes:  Apply to Harold D. Clardy at address above.  
Include a statement of tax-exempt status & statements 
of purpose. 
Fiscal year ended:  7/31/2004 
EIN:   566039453 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Church; 
Libraries; 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
2711 Middleburg Drive 
Rm. 316 
Columbia SC 29204 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  W. James Kitchens, President 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $981,461.00 
Grants paid:  $123,817.00 
Number of grants:   98 
Grant range:  $25-$38,960 
Sample grants:  American Heart Association, $25; 
Friends of the State Museum, $100; Arthritis 
Foundation, $100; Marine Toys for Tots Foundation, 
$250; Civil War Preservation Trust, $250; Harvest Hope 
Food Bank, $500; Oliver Gospel Mission, $600; 
Columbia Museum of Art, $1,000; Salvation Army, 
$1,100; Carolina Children’s Home, $1,200; Campus 
Crusade for Christ, $1,250; Epworth Childrens Home 
(Columbia, SC), $1,250; Brookgreen Gardens (Pawleys 
Island, SC), $1,250; Clemson University, $5,000;  
Shandon United Methodist Church (Columbia, SC), 
$38,960 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570966202 
Last updated:  2/3/2006 
Program Interests: 
Aged; 
Arts; 
Athletics; 
Cancer; 
Catholic giving; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
Colleges (Private); 
Disaster relief; 
Education (Arts); 
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Education (Early childhood); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Education (Religious); 
Educational broadcasting; 
Emergency services; 
Environment; 
Fire departments; 
Food services; 
Gardens; 
General charitable giving; 
Historic preservation; 
Historical society; 
Hospices; 
Hospitals; 
Housing; 
Law enforcement; 
Libraries; 
Medical research; 
Museums; 
Natural resources; 
Religious organizations; 
Schools (Private); 
Social services; 
Veterans; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Charleston Scientific & Cultural 
Educational Fund 
c/o Charlton DeSaussure, Jr. 
P.O. Box 340 
Charleston SC 29402-0340 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  J. Walker Coleman, Director; Charlton 
DeSaussure, Jr., Secretary; Barbara S. Williams, 
Director; J. Palmer Gaillard, Jr., Director; Maj. General 
James A. Grimsley, Jr., Director 
Geographic focus: 
Charleston, SC 
Assets:  $338,364.00 
Grants paid:  $19,799.00 
Number of grants:   14 
Grant range:  $130-$2,000 
Sample grants:  Provided scholarships/grants to 14 
recipients for tuition/research expenses. 
Notes:  Apply to Charlton DeSaussure, Jr., at address 
above using questionnaire attached to current IRS 
return.  Submission deadline is April 15, but varies 
slightly from year to year.  Awards are limited to 
native born South Carolinians and, generally, utilize 
training in Charleston, SC. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576019987 
Last updated:  2/3/2006 
Program Interests: 
Education (Higher); 
Scholarships (Medicine); 
Scholarships (Restricted);  
Science; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Charleston Union of Kings Daughters 
416 Riverland Drive 
Charleston SC 29412 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Melrose T. Rich, President; Clinton Knight, 
Treasurer; Jane Moring, Recording Secretary 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Charleston area 
Assets:  $334,323.00 
Grants paid:  $16,624.00 
Number of grants:   6 
Grant range:  $830 - $1,830 
Sample grants:  Awarded six scholarships to 
individuals. 
Notes:  Provides support to local charities, 
international aid, and a scholarship program.  Send an 
informal written request to Melrose T. Rich at address 
above.  There are no submission deadlines. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570357957 
Last updated:  6/27/2006 
Program Interests: 
Scholarships; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Christian Ministries International, Inc. 
116 Cowdray Park 
Columbia SC 29223 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  John W. Simmons, President; Marjorie P. 
Simmons, Secretary; Bill Wooten, Chairman; Harry 
Dent, Director; Betty Dent, Director; Richard D. 
Whiting, Director; Carolyn Whiting, Director; Buzz 
Pleming, Director; Suzanne Pleming, Director; Jimmy 
Morse, Director; Peggy Morse, Director; Harvey 
Galloway, Director; Nancy Galloway, Director 
Geographic focus: 
Columbia, SC; International 
Assets:  $55,076.00 
Grants paid:  $28,825.00 
Number of grants:   5 
Grant range:  $1,180-$15745 
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Sample grants:  Columbia International University 
(SC), $1,180; Reach out for Christ (Myrtle Beach, SC), 
$1,500: ICLOD/Carolina Mission Resource (Rock Hill, 
SC), $2,138; Romania Teach the Children (Conway, 
SC), $8,262; LARCA (Laity Alive Romania Christian 
Assistance) (Columbia, SC), $15,745 
Notes:  Apply by letter to John Simmons at address 
above.  Follow with a formal application.   Awards 
limited to Christian organizations. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571035134 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Church; 
Education (Religious); 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Christian Youth Education Foundation, Inc. 
1 Paradise Point 
Lake Wylie SC 29710 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Henry C. Gilewicz, Director; Alicia 
Gilewicz, Director 
Geographic focus: 
In and out-of-state; International 
Assets:  $1,051.00 
Grants paid:  $2,055.00 
Number of grants:   1 
Grant range:  $2,055 
Sample grants:  Impact Ministry (Redmond, WA) 
$2,055 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   561889743 
Last updated:  7/12/2006 
Program Interests: 
Church; 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Citizens Building & Loan Charitable 
Foundation 
229 Trade Street 
Greer SC 29651-3427 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Robert Lynn, Director; Maurice Belue, 
Director; Benjamin Waters, Director; Ralph Johnson, 
Director; Terry Dobson, Director; Laurens I. James, Jr., 
Director 
Geographic focus: 
Greenville County and Spartanburg County 
Assets:  $826,228.00 
Grants paid:  $23,000.00 
Number of grants:   5 
Grant range:  $1,000 - $10,000 
Sample grants:  Greer Lions Club, $1,000; Visions of 
Excellence, $3,000; Greer Relief, $4,000; Greer Christian 
Learning Center, $5,000; Greer Community Ministries, 
$10,000 
Notes:  This is a community foundation.  Apply at 
address above.  Application is attached to 
organization's tax return. Submissions are reviewed 
quarterly; deadlines are the first day of January, April, 
September, and December. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   562158345 
Last updated:  6/27/2006 
Program Interests: 
Community development; 
Community services; 
Religious ministry/missions; 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Cline Foundation 
215 Kilgore Circle 
Simpsonville SC 29681-4835 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Martha Cline, President; David M. Cline, 
Secretary 
Geographic focus: 
South Carolina, some out-of-state 
Assets:  $421,495.00 
Grants paid:  $829,250.00 
Number of grants:   25 
Grant range:  $1,000-$525,000 
Sample grants:  World Mission Ministries, $1,000; 
Meals on Wheels, $2,000; St. Francis Hospice, $5,000; 
Rocky Bottom Camp, $5,000; Confederate Museum, 
$10,000; Earle Street Baptist Church, $16,000; North 
Greenville College, $135,000; Camden Military 
Academy, $525,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570752730 
Last updated:  2/3/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Clubs); 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
Education (Religious); 
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General charitable giving; 
Hospices; 
Hunger; 
Museums; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Schools (Military); 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Close Foundation, Inc. 
P.O. Box 460 
Lancaster SC 29721 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:   
Geographic focus: 
Assets:  $0.00 
Grants paid:  $175,000.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  On June 30, 2003, pursuant to Revenue Ruling 
2002-28 Close Foundation, Inc. transferred its assets to 
The Springs Close Foundation, Inc. (formerly known 
as Springs Foundation, Inc.) EIN 57-0426344.  Prior to 
the transfer of assets Close Foundation, Inc. and 
Springs Foundation, Inc. had identical members, 
officers, and directors which resulted in common 
control . Close Foundation, Inc. remains in existence as 
a private foundation with no activity. 
Fiscal year ended:  12/31/2003 
EIN:   237013986 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Coastal Community Foundation of South 
Carolina, Inc. 
90 Mary Street 
Charleston SC 29403 
Web page: www.ccfgives.org 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  John F, Maybank, Chair; Burt Schools, 
Chair-elect; Henry J. Blackford, III, Past Chair; Paul S. 
Saltzman, Secretary/Treasurer; Madeleine McGee, 
President and CEO; Marguerite Archie-Hudson, 
Director; Brad Braddock, Director; Kay K. Chitty, 
Director; George Geer, Director; Mike G. Griffith, 
Director; Barry D. Gumb, Director; Will Helmly, 
Director; Francis Kline, Director; Johnny Linton, 
Director; Paul Lynch, Director; Elsa Freeman 
McDowell, Director; Stephen McLeod-Bryant, Director; 
Alan A. Moses, Director; Yvonne T. Orr, Director; 
Joseph L. Tamsberg, Director; Peter E. Trees, Director; 
H. Wayne "Bubba" Unger, Jr., Director; Fred S. 
Washington, Jr., Director; Anita Zucker, Director 
Geographic focus: 
Charleston, Berkeley, Dorchester, Georgetown, 
Beaufort, Colleton, Hampton, Jasper counties, SC; 
some out-of-state 
Assets:  $58,422,028.00 
Grants paid:  $3,796,534.00 
Number of grants:   1117 
Grant range:   
Sample grants:  Education - disbursed 405 grants and 
scholarships to various organizations in furtherance of 
educational programs. 
 
Health, human services, and social justice - disbursed 
387 grants to various organizations to support health 
services, human needs, and furtherance of social 
justice. 
 
Arts, environment, and neighborhood and community 
development - disbursed 280 grants to various 
organizations in support of artistic, cultural, civic 
environment and community development efforts. 
 
Religion - disbursed 45 grants to support religious 
organizations 
Notes:  This is a community foundation.  See the web 
site for detailed information on grants available and 
application information.   
Former name: The Community Foundation Serving 
Coastal South Carolina, Inc. 
Fiscal year ended:  6/30/2004 
EIN:   237390313 
Last updated:  1/31/2006 
Program Interests: 
African-Americans; 
Aged; 
AIDS; 
Animal welfare; 
Arts; 
Athletics (Disabled); 
Athletics; 
Blind; 
Camps; 
Catholic giving; 
Child abuse; 
Child care; 
Children/youth (Clubs); 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Services); 
Church; 
Citizenship; 
Colleges (Military); 
Colleges (Private); 
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Community development; 
Crime and violence; 
Deaf; 
Disabilities (Developmental); 
Disabilities (Physical); 
Disaster relief; 
Education (Adult); 
Education (Early childhood); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Education (Law/legal); 
Education (Medical); 
Education; 
Educational broadcasting; 
Environment; 
Family planning; 
Food services; 
Gardens; 
Gays and lesbians; 
General charitable giving; 
Historic preservation; 
Historical society; 
Hospices; 
Hospitals; 
Housing; 
Jewish giving; 
Libraries; 
Literacy; 
Medical research; 
Mental health; 
Museums; 
Music; 
Natural resources; 
Parks; 
Pregnancy (Adolescent); 
Recreation; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Scholarships (Restricted); 
Schools (Church-affiliated); 
Schools (Private); 
Social services; 
Theater; 
Wildlife preservation; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Sol and Celia Cohen Endowment Fund 
171 Church Street 
Suite 360 
Charleston SC 29401-3200 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Celia F. Cohen, President; David L. Cohen, 
Vice-President/Treasurer; Linda G. Cohen, Secretary 
Geographic focus: 
Charleston, SC 
Assets:  $527,859.00 
Grants paid:  $19,448.00 
Number of grants:   19 
Grant range:  $100 - $8,298 
Sample grants:  Charleston Childrens Museum, $100; 
Race for the Cure (breast cancer), $250; Lowcounty 
Food Bank, $1,000; Jewish Community Center, $5,500; 
Addleston Hebrew Academy, $8,298 
Notes:   
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   570946147 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
Community services; 
Education; 
Health Services; 
Jewish giving; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Joan Sasser Coker and Charles Westfield 
Coker Charitable Foundation 
1100 West Carolina Avenue 
Hartsville SC 29550 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Charles W. Coker, Trustee; Charles Coker, 
Jr., Trustee; Ellen C. Baldwin, Trustee; Margaret C. 
Galloway, Trustee; Carrie C. Haley, Trustee; Robert 
Howard Coker, Trustee; Thomas Lide Coker, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $563,070.00 
Grants paid:  $16,300.00 
Number of grants:   4 
Grant range:  $2,500 - $5,000 
Sample grants:  National Guard Family Fund $2,500; 
Coker College $3,800; Trinity Collegiate School 
(Darlington, SC) $5,000; Pee Dee Area Council $5,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571067455 
Last updated:  7/12/2006 
Program Interests: 
Community development; 
Education (Higher); 
General charitable giving; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Trustees of the College of Beaufort 
P. O. Box 334 
Beaufort SC 29901 
Web page:  
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Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  F. W.Scheper, III, President; Stanley Bond, 
Treasurer 
Geographic focus: 
Beaufort, SC 
Assets:  $0.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:   0 
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:   
Fiscal year ended:  2/29/2004 
EIN:   576020682 
Last updated:  7/12/2006 
Program Interests: 
Education (Higher); 
Schools (Private); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Fred Collins Foundation 
1341 Rutherford Road 
Greenville SC 29609 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Fred Collins, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Upstate 
Assets:  $5,264,343.00 
Grants paid:  $465,183.00 
Number of grants:   28 
Grant range:  $500 - $100,000 
Sample grants:  Blue Ridge Council of Boy Scouts 
(Greenville, SC), $500; Allen University (Columbia, 
SC), $500; United Way of Greenville County, $1,000; 
Greenville Urban League, $2,000; Boy’s Home of the 
South (Belton, SC), $5,000; Greenville Little Theater, 
$5,000; Meals on Wheels (Greenville, SC), $5,000; 
Greenville Symphony, $6,000; University of SC, 
$10,000; Children’s Hospital, $10,000; Duke University 
Medical School, $25,000; SC Governor’s School for the 
Arts, $25,000; Meyer Center for Children (Greenville, 
SC), $30,000; Overbrook Baptist Church (Greenville, 
SC), $50,000; Furman University, $50,000; Salvation 
Army (Greenville, SC), $100,000; Greenville Hospital 
System, $100,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576107255 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Homes); 
Church; 
Education; 
Education (Higher); 
Food services;  
General charitable giving; 
Health care; 
Hospitals; 
Music; 
Religious ministry/missions; 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Columbia Garden Club Foundation 
PO Box 5925 
Columbia SC 29250 
Web page: www.columbiagardenclub.com 
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Elizabeth Richards, President; Libby Lee 
Castles, Treasurer; Mary G. Lewis, Chairman; Cathy 
Kennedy, Secretary; Lisa Jones, Member; Carol Popp, 
Member; Mahalie Davies, Member; Nancy Dinkins, 
Member; English J. Folsom, Member 
Geographic focus: 
Columbia, SC 
Assets:  $191,650.00 
Grants paid:  $4,220.00 
Number of grants:   8 
Grant range:  $30-$1,500 
Sample grants:  The University South Caroliniana 
Society, $30; SC Botanical Garden, $50; Camp 
Wildwood, $90; Riverbanks Botanical Garden, $1,000; 
USC Memorial Rose Garden, $1,500 
Notes:   
Fiscal year ended:  5/31/2005 
EIN:   570756773 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
Gardens; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Columbia Green 
P.O. Box 50191 
Columbia SC 29250 
Web page: columbiagreen.org 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Hillary McDonald, President; Hannah 
Rogers, Vice President; Earl Ellis, Treasurer; Patty 
McDougall, Recording Secretary; Susan Hamilton, 
Corresponding Secretary 
Geographic focus: 
Columbia, SC 
Assets:  $273,256.00 
Grants paid:  $29,773.00 
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Number of grants:   5 
Grant range:  $5,000 - $12,757 
Sample grants:  Project - Historic Columbia 
Foundation, $5,000; Project - Sunset Drive and Fort 
Jackson Blvd, $8,000; City of Columbia, $12,757 
Notes:  Primary purpose is to provide funds to help 
Columbia, SC fill parks, medians, and major gateways 
with flowers, shrubs and trees.  Other beautification 
projects include a beautification grant program for 
Columbia neighborhoods.  See their web site for 
detailed information on current projects and grants 
and application forms. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570768951 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
Community development; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Columbia South Carolina Section of the 
American Nuclear Society, Inc. 
1329 Firetower Road 
Prosperity SC 29127-8325 
Web page: www.ans.org/honors/scholarships 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Kurt Steger, Chair; Lawanda Chisolm, Vice-
Chair; Ed Pulver, Secretary; Damon Bryson, Treasurer 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $23,218.00 
Grants paid:  $3,105.00 
Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:  Awarded one scholarship of $3,000; 
also expended $3,217 in direct charitable activities for 
monthly meetings to provide scientific information to 
members, college students, and the public. 
Notes:  Apply to Damon Bryson at address above.  
Application forms located on the Society's web site at 
www.ans.org/honors/scholarships 
Restricted to South Carolina residents majoring in the 
field of nuclear science at an accredited college. 
Fiscal year ended:  12/31/2003 
EIN:   570773073 
Last updated:  2/3/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
Science; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Community Foundation of Greater 
Greenville 
27 Cleveland Street 
Suite 101 
Greenville SC 29601 
Web page: www.cfgg.com 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Robert Morris, President; Sharon Gibbs, 
Finance Officer 
Geographic focus: 
Primarily Greenville County, SC area; some out-of-
state 
Assets:  $31,890,412.00 
Grants paid:  $4,869,190.00 
Number of grants:   1100 
Grant range:  $50 - $1,000,000 
Sample grants:  ETV Endowment of SC $50; Forest 
Acres Elementary School PTA $150; Camp Kemo $250; 
Abbeville County Library $264; Law Enforcement 
Chaplaincy for SC $500; Bob Jones University $1,000; 
Greenville High School Alumni Association $1,280; 
Carolina Youth Symphony $2,000; Greenville County 
Library $2,000; SC Department of Parks and Recreation 
$2,500; Arthritis Foundation Carolina Chapter $3,000; 
Dudley Saleeby Scholarship Fund $3,000; American 
Leprosy Mission $5,000; Goodwill Industries of Upper 
SC $5,000; Leukemia Society SC chapter $5,000; 
Greenville Humane Society $5,000; Piedmont Public 
Service District $5,244; Mr. Holland’s Opus Foundation 
$6,050; Earle Street Baptist Church $7,000; Brookwood 
Community Church $10,000; Connie Maxwell 
Children’s Home $10,000; Baptist Theological 
Seminary at Richmond $15,000; Clemson University 
Foundation $15,000; Trinity Lutheran Church $16,000; 
Duke University $20,000; Greenville Hospital System 
$34,462; City of Greenville $40,250; North Greenville 
College $233,000; Dorothy P. Ramsaur Fine Arts Center 
$250,000; Fine Arts Center, School District Greenville 
County $250,000; Historic Greenville Foundation 
$1,000,000; 
Notes:  This is a community foundation that exists to 
enhance the quality of life of citizens of Greater 
Greenville by linking philanthropic leadership, 
charitable resources, and civic influence with needs 
and opportunities in the community.  The community 
foundation makes grants to other tax-exempt 
organizations to ehance community life through the 
support of a broad range of services such as health, 
education, religion, arts and humanities, and the 
environment.  Some grants follow an open application 
process under published guidelines. Other 
noncompetitive grants reflect the charitable priorities 
of individual donors.  These gifts are made from 
endowments, donor-advised funds, field-of-interest 
funds and scholarships.  See their web site for 
complete information on grants available. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576019318 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
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Animal welfare; 
Arts; 
Athletics (Disabled); 
Camps; 
Cancer; 
Catholic giving; 
Child abuse; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Children/youth (Services); 
Church; 
Colleges (African-American); 
Colleges (Church-affiliated); 
Colleges (Military); 
Colleges (Private); 
Community development; 
Community services; 
Disabilities (Developmental); 
Disabilities (Physical); 
Disaster relief; 
Education (Arts); 
Education (Higher); 
Education (Special); 
Education; 
Educational broadcasting; 
Environment; 
Family services; 
Fire departments; 
Food services; 
Gardens; 
General charitable giving; 
Health care; 
Health services; 
Historical society; 
Homeless; 
Hospices; 
Hospitals; 
Jewish giving; 
Legal services; 
Libraries; 
Literacy; 
Medical research; 
Mental health; 
Museums; 
Music; 
Natural resources; 
Recreation; 
Religion; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Schools (Church-affiliated); 
Schools (Private); 
Social services; 
Social services; 
Substance abuse; 
Theater; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Community Foundation of the Lowcountry 
PO Box 23019 
Hilton Head Island SC 29925-3019 
Web page: www.cf-lowcountry.org 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Kaye Black, Chairman; Joseph B. Fraser III, 
Vice Chairman; Wade J. Webster, Treasurer; Dianne K. 
Garnett, Secretary 
Geographic focus: 
Beaufort, Colleton, Hampton and Jasper Counties, SC 
Assets:  $8,040,011.00 
Grants paid:  $987,066.00 
Number of grants:   210 
Grant range:  $100 - $232,802 
Sample grants:  American Red Cross- Palmetto 
Chapter, $100; Island Beautification Association 
(Hilton Head), $150; Diocese of Charleston, $200; 
Chamber Music Hilton Head, $500; ETV Endowment 
of South Carolina, $850;  
Hilton Head Humane Association, $1,000; Hilton Head 
Elementary School, $1,500; Friends of the Hilton Head 
Library, $2,725; Bluffton Historical Preservation 
Society, $3,000; United Way of Beaufort County, 
$3,800; Colleton County Literacy Council, $4,000; 
University of California – Berkeley, $5,000; All Saints 
Episcopal Church, $5,000; Technical College of the 
Lowcountry, $6,500; Penn Center of the Sea Islands (St. 
Helena Island, SC), $6,750; Hilton Head Regional 
Habitat for Humanity, $9,600; Boys & Girls Clubs of 
the Lowcountry-Bluffton, $12,500; SC Governor’s 
School for the Arts & Humanities (Greenville, SC), 
$15,000; Arts Center of Coastal Carolina, $21,866; 
Programs for Exceptional People (Hilton Head), 
$22,064, Mount Calvary Baptist Church (Hilton Head), 
$25,416; Hilton Head Orchestra, $39,800; Town of 
Hilton Head Island, $91,245; Volunteers in Medicine 
Clinic (Hilton Head), $232,802 
Notes:  Provides grants for projects in the civic, 
cultural, educational, environmental, human services, 
and medical fields.  Deadlines vary by program.  See 
the web site for full details and applications. 
Fiscal year ended:  6/30/2004 
EIN:   570756987 
Last updated:  6/28/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
Community development; 
Disaster relief; 
Education; 
Education (Early childhood); 
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Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Education (Technical); 
Educational broadcasting; 
General charitable giving; 
Health care; 
Health services; 
Historic preservation; 
Hospices; 
Hunger; 
Jewish giving; 
Legal services; 
Leadership development; 
Libraries; 
Literacy; 
Mental health; 
Museums; 
Music; 
Natural resources; 
Recreation; 
Religious organizations; 
Scholarships; 
Social services; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Conway-Ennen Foundation 
24 Oyster Shell Lane 
Hilton Head Island SC 29926 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Monica C. Ennen, President 
Geographic focus: 
Hilton Head, SC 
Assets:  $60,573.00 
Grants paid:  $8,000.00 
Number of grants:   3 
Grant range:  $1,000-$6,000 
Sample grants:  Children's Relief Fund, $1,000; 
Kingsley Montessori School, $1,000; CODA, $6,000 
Notes:  Apply to Monica C. Ennen at address above. 
Fiscal year ended:  11/30/2004 
EIN:   571037048 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Services); 
Education (Elementary/secondary); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
J. B. Cornelius Foundation, Inc. 
c/o John L. Sherrill 
181 Rutledge Road 
Greenwood SC 29649 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  John L. Sherrill, Secretary/Treasurer; Mrs. 
Edwin S. Young, President; Frank C. Sherrill II, 
Director; C. Kermit Sherrill, II, Director; Edwin S. 
Young, Jr., Director; John L. Sherrill, Jr., Director 
Geographic focus: 
North Carolina 
Assets:  $1,881,753.00 
Grants paid:  $82,550.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:  Awarded academic scholarships 
totalling $82,550 
Notes:  Obtain application from John L. Sherrill at 
address above.  Awards limited to females attending 
Methodist Church supported colleges in North 
Carolina.  Submission deadline is May 1 prior to 
beginning of school year. 
Fiscal year ended:  4/30/2005 
EIN:   566060705 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Countybank Foundation 
P. O. Box 3129 
Greenwood SC 29648 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  R.T. Dunlap, Jr.,  Trustee; R.T. Dunlap III, 
Trustee; M. John Heydel, Trystee; W.B. Patrick, Jr., 
Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Greenwood 
Assets:  $732.00 
Grants paid:  $207,274.00 
Number of grants:   23 
Grant range:  $154 - $40,000 
Sample grants:  Hospital Foundation, $154; Girl 
Scouts, $250; Connie Maxwell Childrens Home, $500; 
Piedmont Agency on Aging, $1,000; Piedmont 
Technical College, $6,000; Hospice Care of the 
Piedmont, $7,500; Greenwood Family YMCA, $12,500; 
Greenwood Parks & Recreation, $25,000; Self Regional 
Healthcare, $40,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  8/31/2004 
EIN:   237128545 
Last updated:  1/31/2006 
Program Interests: 
Aged; 
Children/youth (Homes); 
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Children/youth (Scouting); 
Children/youth (Services); 
Colleges (Private); 
Community development; 
Community services; 
Crime and violence; 
Education (Higher); 
General charitable giving; 
Hospices; 
Hospitals; 
Medical research; 
Recreation; 
Religious ministry/missions; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Cox Foundation 
c/o Cox Wood Preserving Company, Inc. 
P. O. Box 1124 
Orangeburg SC 29116 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Cathy C.. Yeadon, Director; Pat Black, 
Director; Carol H. Riley, Director; Elizabeth B. 
Malinder, Director 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $805,007.00 
Grants paid:  $29,662.00 
Number of grants:   17 
Grant range:  $755 - $3,160 
Sample grants:  Awarded 17 individual scholarships, 
$755 - $3,160 
Notes:  Apply to Cathy Yeadon at address above.  
Submission deadline is January 31.  Awards limited to 
families who are full-time employees of Cox 
Industries, Inc. or related companies. 
Fiscal year ended:  4/30/2005 
EIN:   570823753 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Daniel-Mickel Foundation 
P. O. Box 9278 
Greenville SC 29604 
Web page: www.daniel-mickel-foundation.org 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Minor H. Mickel (deceased 2-8-05), 
President; Minor M. Shaw, Chairman & CEO; Buck A. 
Mickel, Vice-President; Charles C. Mickel, Vice-
President 
Geographic focus: 
Greenville, SC and the Southeast 
Assets:  $17,341,149.00 
Grants paid:  $816,364.00 
Number of grants:   33 
Grant range:  $100-$100,000 
Sample grants:  American Heart Association, $100; 
Greenville County Historical Society, $100; Crime 
Stoppers Greenville, Inc., $250; YMCA, $1,250; Cancer 
Society of Greenville, $1,250; Upstate Visual Arts, 
$2,000; SC Governors School for the Arts and 
Humanities, $2,200; Miracle Hill Rescue Mission, 
$6,000; Boys Home of the South, $10,000; Roper 
Mountain Science Center, $10,100; SC Department of 
Parks & Recreation, $15,000; Greenville Hospital 
Foundation, $20,000; University of Georgia, $20,000; 
Greenville County Museum of Art, $20,500; Christ 
Church Episcopal Church, $35,200; Historic Greenville 
Foundation, $40,100; Boy Scouts of America, $45,000; 
Anderson College, $60,000; Greenville County Library, 
$100,000 
Notes:  Application on web site.  Grants are restricted 
to 501(c)(3) organizations in the Metropolitan 
Greenville, South Carolina area and the Southeastern 
part of the United States. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570673409 
Last updated:  2/3/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Arts; 
Cancer; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Children/youth (Services); 
Church; 
Colleges (Private); 
Community development; 
Disaster relief; 
Education (Business); 
Education (Higher); 
Education (Science); 
Education; 
Educational broadcasting; 
Fire departments; 
Gardens; 
General charitable giving; 
Hospitals; 
Libraries; 
Literacy; 
Music; 
Parks; 
Recreation; 
Scholarships (Restricted); 
Theater; 
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Wildlife preservation; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Davis Family Foundation, Inc. 
P.O. Box 428 
Greenwood SC 29648 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Emmett I. Davis, Jr., President; Emmett I. 
Davis III, Vice-Chairman; Stephen L. Davis, 
Secretary/Treasurer 
Geographic focus: 
Greenwood, SC 
Assets:  $589,929.00 
Grants paid:  $22,200.00 
Number of grants:   6 
Grant range:  $500 - $16,000 
Sample grants:  Campus Outreach (Greenwood, SC) 
$500; Leukemia and Lymphoma Society (Greenwood, 
SC) $1,000; Durst Avenue Church of God (Greenwood, 
SC) $1,200; Long Cane Academy (Greenwood, SC) 
$1,500; Blue Ridge Council Boy Scouts of America 
(Greenwood, SC) $2,000; First ARP Church 
(Greenwood, SC) $16,000 
Notes:  Apply to Emmett I. Davis, Jr., at address above. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   582432024 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Church; 
Children/youth (Scouting); 
Education; 
Education (Elementary/secondary); 
General charitable giving; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Lawrence C. Davis, Jr. and Mildred B. 
Davis Foundation 
158 St. Andrews Drive 
Spartanburg SC 29306-6638 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Lawrence C. Davis, Trustee; Mildred B. 
Davis, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $26,185.00 
Grants paid:  $1,180.00 
Number of grants:   6 
Grant range:  $50 - $500 
Sample grants:  Morningside Baptist Church, $50; 
Sulpher Spring Methodist Church, $100; Spartanburg 
Regional Hospice, $100; Trinity United Methodist 
Church, $130; SRMC Foundation, $300; New Day of 
Spartanburg, $500 
Notes:   
Fiscal year ended:  6/30/2004 
EIN:   576111084 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Church; 
Colleges (Church-affiliated); 
Education (Higher); 
General charitable giving; 
Health care; 
Hospice; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
George & Patricia Decoursey Foundation 
PO Box 50026 
Columbia SC 29250-0026 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Patricial J. Decoursey, President; Ed Kellett, 
Director; Eleanor Kellett, Director; Ed Weaver, 
Director; Jennifier Weaver, Director 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $197,040.00 
Grants paid:  $23,000.00 
Number of grants:   19 
Grant range:  $1,000 - $1,500 
Sample grants:  Congaree Land Trust (Columbia, SC), 
$1,000; Cornell University Science Library (Ithaca, NY), 
$1,000; Habitat for Humanity (Columbia, SC), $1,000; 
Saluda Senior Center (Saluda, NC); Oliver Gospel 
Mission (Columbia, SC), $1,500; Harvest Hope Food 
Bank (Columbia, SC), $1,500; Free Medical Clinic 
(Columbia, SC), $1,500; Boy's Farm, Inc. (Newberry, 
SC), $1,500; Sistercare (Columbia, SC), $1,500 
Notes:  Written requests should be submitted, 
specifying the following: purpose of grant, merits of 
proposal, credentials of potential grantee, relationship 
of proposal to applicant's project, or areas of concern 
and priority in relation to other demands on 
applicant's funds. Submit to Patricia J. DeCoursey, 10 
15 Wordsworth Drive, Columbia, SC 29209. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571100672 
Last updated:  6/27/2006 
Program Interests: 
Aged; 
Children/youth (Homes); 
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Community services; 
Education; 
Family services; 
General charitable giving; 
Health care; 
Homeless; 
Housing; 
Natural resources; 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Albert Dial Educational Trust 
104 Creek Drive 
Laurens SC 29360 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  R. Bland Patterson, Trustee; Albert 
McAlister, Trustee; Elizabeth Boone, Trustee; Thomas 
Hardy, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Laurens County 
Assets:  $426,446.00 
Grants paid:  $19,505.00 
Number of grants:   8 
Grant range:  $1,000 - $3,400 
Sample grants:  Awarded 8 individual scholarships, 
$1,000-$3,400 
Notes:  Provides scholarships to needy or worthy 
students.  Apply to David Martin, Palmetto Bank, P.O. 
Box 49, Laurens, SC 29360; (864) 984-4551.  Send 
written application & specify type of need.  Must have 
graduated from a public high school in Laurens Co., 
SC or reside in Laurens Co., SC. 
Fiscal year ended:  10/31/2005 
EIN:   237203948 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
Education (Higher); 
Scholarships; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Jeff Davis Dill & Earline B. Dill Foundation 
BB&T Trust Department - Attn: J. Schoemer 
PO Box 408 
Greenville SC 29602-0408 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  BB&T Personal Trust, Trustee 
Geographic focus: 
Greenville, SC 
Assets:  $140,497.00 
Grants paid:  $1,843.00 
Number of grants:   1 
Grant range:  $1,843 
Sample grants:  North Greenville College (for 
scholarships), $1,843 
Notes:   
Fiscal year ended:  3/31/2005 
EIN:   800000121 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Domestic Abuse Center 
P. O. Box 7194 
Columbia SC 29202 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Judith L. Ewing, Executive Director 
Geographic focus: 
Richland and Lexington Counties 
Assets:  $0.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  Expended $566,172 in direct charitable 
activities for counseling for domestic abusers in 
Richland and Lexington counties. 
Fiscal year ended:  9/30/2004 
EIN:   570764459 
Last updated:  2/1/2006 
Program Interests: 
Family services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
James Doran Foundation 
216 Seven Farms Drive 
Suite 200 
Charleston SC 29464 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Robert Doran, Jr., President; Tracy Doran, 
Vice-President 
Geographic focus: 
Assets:  $597.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  No grants paid. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570950801 
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Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Dorchester Free School Board 
P.O Box 2045 
Summerville SC 29484 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  P. Frank Smith, Director; Steve Hutchinson, 
Director 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $75,875.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:  Expended $6,000 in direct charitable 
trust activities to Medical University of SC and 
Clemson University 
Notes:  Contact foundation for application. Submission 
deadline March 1.  Awards one scholarship restricted 
for medical school only. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570966757 
Last updated:  2/3/2006 
Program Interests: 
Education (Medical); 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Dowling Foundation 
P.O. Box 584 
Hardeeville SC 29927-0584 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  John D. Dowling, Trustee; May D. Peach, 
Trustee; G. Geddes Dowling, Trustee 
Geographic focus: 
Assets:  $154,480.00 
Grants paid:  $1,000.00 
Number of grants:   1 
Grant range:  $1,000 
Sample grants:  University of South Carolina $1,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576026390 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Hattie Duckett Foundation 
40 John McCarroll Way 
Greenville SC 29607 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Dayatra Baker-White, Executive Director 
Geographic focus: 
Greenville, SC 
Assets:  $7,957.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:   0 
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2003 
EIN:   570830876 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Laura E. Dupont Foundation 
P.O. Box 8099 
Greenville SC 29604-8099 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Laura E. Dupont, Co-Trustee; James S. 
Johnston, Jr., Co-Trustee; Charles P. Johnston, Co-
Trustee; Ellis M. Johnston, II, Co-Trustee 
Geographic focus: 
Greenville, SC 
Assets:  $1,166,244.00 
Grants paid:  $30,963.00 
Number of grants:   6 
Grant range:   
Sample grants:  SC Governor's School for the Arts and 
Humanitiest, 6 grants totalling $30,963 
Notes:  Fomerly the Echols-Johnson Family 
Foundation. 
Fiscal year ended:  4/30/2004 
EIN:   586340729 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Community services; 
Education (Arts); 
General charitable giving; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Earle Foundation 
c/o East Broad Trust Company 
245 East Broad Street 
Greenville SC 29601 
Web page:  
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Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Louise Earle Oxner, Trustee; O. Perry Earle, 
III, Trustee; F. Jordan Earle, Trustee; O. Perry Earle, Jr., 
Trustee 
Geographic focus: 
Greenville, SC 
Assets:  $582,298.00 
Grants paid:  $25,000.00 
Number of grants:   2 
Grant range:  $10,000 - $15,000 
Sample grants:  Center for Developmental Services 
(Greenville, SC), $10,000; Boys Home of the South 
(Greenville, SC), $15,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576120078 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Disabilities (Developmental); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
William B. & Lela P. Earle Scholarship Trust 
Fund 
PO Box 40 
Walhalla SC 29691-0040 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Theodore A. Snyder, Jr., Trustee; Larry C. 
Brandt, Trustee; John D. Ridley, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Oconee County 
Assets:  $501,410.00 
Grants paid:  $50,389.00 
Number of grants:   9 
Grant range:  $964 - $12,415 
Sample grants:  Scholarships were awarded to nine 
individuals. 
Notes:  Supplies scholarships to individuals to a four-
year university.  Apply to John D. Ridley, 140 
Hawthorne Lane, Mountain Rest, SC, 29664.  
Scholarship application is attached to latest copy of tax 
return.  Deadline is April 15th for scholarships to be 
awarded May 1st of each year.  Priority is given to 
Oconee County and handicapped applicants. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   586384762 
Last updated:  6/27/2006 
Program Interests: 
Scholarships; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Easterby Charitable Foundation 
P.O. Box 49 
Laurens SC 29360 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Harriett E. Faris, Trustee; Dr. James 
Ferguson, Trustee; Jack Armstrong, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Laurens County 
Assets:  $517,046.00 
Grants paid:  $23,000.00 
Number of grants:   6 
Grant range:  $1,400 - $5,000 
Sample grants:  CHAMPS (Laurens, SC), $1,400; 
Laurens Memorial Home for the Aged, $1,600; Laurens 
Academy Scholarship Fund, $5,000; Laurens First 
Baptist Church, $5,000; Laurens County Library, 
$5,000; Laurens Cemetery Association Perpetual Care 
Fund, $5,000 
Notes:  Apply to Harriet E. Faris at 1004 W. Main 
Street, Laurens, SC 29360.  Applications should be in 
writing and specify type of need.  Awards are granted 
for use by charitable organizations created or 
organized in the United States and organized and 
operated exclusively for religious, charitable, or 
educational purposes. 
Fiscal year ended:  9/30/2004 
EIN:   570639616 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
Aged; 
Church; 
Education (Early childhood); 
Education (Elementary/secondary); 
General charitable giving; 
Libraries; 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Empower, Inc. 
8740 Asheville Highway 
Spartanburg SC 29316 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Michael S. Hamlet, Director; Laura L. 
Hamlet, Director; Terry K. Lanford, Director; Orin 
Garner, Director; Richey Foster, Director; Robert 
Hinson, Director; Keith Taylor, Director 
Geographic focus: 
Spartanburg, SC 
Assets:  $57,552.00 
Grants paid:  $0.00 
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Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:  First Baptist Church North 
Spartanburg 
Notes:  Also produces and distributes sermon tapes. 
Fiscal year ended:  3/31/2005 
EIN:   571072196 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
Church; 
Religion; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Ennis Educational Trust 
P. O. Box 428 
Camden SC 29020 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Austin M. Sheheen, Jr., Trustee; Theresa 
Ennis, Trustee; Barney A. Willens, Trustee; Barbara E. 
Willens, Trustee 
Geographic focus: 
Kershaw, SC 
Assets:  $29,016.00 
Grants paid:  $1,500.00 
Number of grants:   3 
Grant range:   
Sample grants:  Awarded 3 individual scholarships of 
$500 each 
Notes:  Apply to Austin M. Sheheen, Jr., Trustee, at 
address above.  Contact Mr. Sheheen for application or 
Kershaw County High School Guidance offices.  New 
applicants must submit by May 31.  Renewal 
applicants must submit by June 8.  Awards are 
restricted to residents of Kershaw County.  Full-time 
enrollment in accredited post-secondary educational 
institution required.  Must have attained minimum 
GPA of 3.0 on 4.0 scale.  Selection based on financial 
need, GPA, standardized test scores, and activities.  
Award decisions made July 1. 
Fiscal year ended:  11/30/2004 
EIN:   576155975 
Last updated:  2/1/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Epilepsy Services and Research, Inc. 
PO Box 1165 
Orangeburg SC 29116 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Braxton Wannamaker, M.D.,  Director 
Geographic focus: 
Assets:  $890,155.00 
Grants paid:  $706.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  This is an operating foundation.  All income 
will be used to establish an analytical testing 
laboratory that will determine the drug levels in an 
epilepsy patient's serum. 
Fiscal year ended:  1/31/2005 
EIN:   570832561 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Evangelical Stewardship Foundation 
305 Timber Ridge Drive 
West Columbia SC 29169 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Margit O. Giles 
Geographic focus: 
Assets:  $939.00 
Grants paid:  $200.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:  Miscellaneous organized charities, 
$200 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   237071432 
Last updated:  2/3/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Family Unity Enterprises, Inc. 
105 Stadium View Drive 
Greenville SC 29609-5113 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Dr. Walter G. Fremont, Co-Director; Dr. Ken 
Collier, Co-Director; Dr. Kenneth Hay, Secretary; Dr. 
Timothy G. Corey, Treasurer; Dan Wooster, Board 
Member; Gilbert Fremont, Board Member 
Geographic focus: 
National and International 
Assets:  $18,339.00 
Grants paid:  $3,655.00 
Number of grants:   5 
Grant range:  $200 - $2,375 
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Sample grants:  Inmate Prison Harvest Ministry, Ohio, 
$200; Camp Good News, Guam, $200; Forest Glen 
Bible Camp, Nova Scotia, Canada, $200; India Camp 
Project, $200; The WILDS Camp & Conference Center, 
NC, $2,375 
Notes:  Foundation also gave away books on Christian 
living topics to missionaries around the world 
toatalling $480. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570732142 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
Camps; 
Prisoners; 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
John P. & Harriett E. Faris Foundation 
P. O. Box 49 
Laurens SC 29360 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  John P. Faris, Sr., Trustee; Harriett E. Faris, 
Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $39,779.00 
Grants paid:  $1,500.00 
Number of grants:   1 
Grant range:  $1,500 
Sample grants:  WMU Foundation of Southern Baptist 
Church, $1,500 
Notes:  Apply to John P. Faris at 1004 W. Main Street, 
Laurens, SC 29360.  Applications should be in writing 
and specify type of need.  Awards are granted for use 
by charitable organizations created or organized in the 
United States and organized and operated exclusively 
for religious, charitable, or educational purposes. 
Fiscal year ended:  9/30/2004 
EIN:   586355172 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Fat Cat Foundation 
c/o Sellars & Cole, LLC 
P.O. Box 11878 
Columbia SC 29211-1878 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Harriott H. Faucette, Trustee; Mary R. 
Faucette, Trustee; Martha M. Faucette, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina, primarly Columbia 
Assets:  $47,403.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:   0 
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   582337838 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Featherston Family Foundation, Inc. 
333 Saranac Drive 
Spartanburg SC 29307 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  John S. Featherston, President/Treasurer; 
John S. Featherston, Jr., Vice-President; Nora H. 
Featherston, Secretary 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $427,686.00 
Grants paid:  $35,000.00 
Number of grants:   2 
Grant range:  $5,000 - $30,000 
Sample grants:  School of Medicine of the George 
Washington University (Washington, DC), $5,000; 
General Board of Higher Education & Ministries of the 
United Methodist Church (Nashville, TN), $30,000 
Notes:  Apply to John S . Featherston, Sr., at address 
above.  Send a letter describing your organization & 
what the funds will be used for.  Deadline is 
September 1 each year.  The foundation favors the 
United Methodist Church, its schools and 
organizations in South Carolina. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   582314709 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
Church; 
Education (Higher); 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Findlay-Conso Education Foundation 
244 Shopping Avenue 
Suite 175 
Sarasota FL 34237 
Web page:  
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Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  J. Cary Findlay, President; Konstance J.K. 
Findlay, Vice-President; Marcus T. Hickman, Assistant 
Secretary 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $41,546.00 
Grants paid:  $64,848.00 
Number of grants:   14 
Grant range:   
Sample grants:  Awarded 14 individual scholarships, 
$322 - $10,000 
Notes:  Apply to J. Cary Findlay, c/o Conso 
International Corp. at address above.  Financial aid 
application available upon request.  Submission 
deadline is between February 1 and June 15 annually.  
Awards are limited to full time employees of Conso 
International Corp. meeting certain conditions or 
children or grandchildren of that employee. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   582315882 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Education (Higher); 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Finlay House Foundation 
2100 Blossom Street 
Columbia SC 29205 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Rt. Rev. Dorsey F. Henderson, Jr., Board 
Member; Burton W. Fowles, President; Judy Dent, 
Secretary; Mary Kelly, Treasurer; Rev. Wayne Kinyon, 
Board Member; F. Michael Klopp, Board Member; 
Regina Richmond, Board Member; Edwin Shellye, 
Board Member; Garfield Stuart, Board Member 
Geographic focus: 
Assets:  $153,016.00 
Grants paid:  $5,760.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  The foundation's grants support the residents 
of Finlay House, a high-rise residence for people 62 
and older in Columbia, SC. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   911836562 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Florence County Historical Society, Inc. 
1831 West Evans Street 
C/O John Chase 
Florence SC 29502 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Nick Zeigler, President; John Chase, Officer 
Geographic focus: 
Florence, SC 
Assets:  $66,162.00 
Grants paid:  $3,551.00 
Number of grants:   2 
Grant range:  $50-$3,501 
Sample grants:  Florence Museum, $50; Florence 
County Railroad Depot, $3,501 
Notes:   
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   570763324 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
Historical society; 
Museums; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Fort Mill School District Scholarship Fund 
Council 
120 E. Elliott Street 
Fort Mill SC 29715-1848 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  TEC Dowling, President; Karen D. Puthoff, 
Secretary/Treasurer 
Geographic focus: 
For Mill, SC 
Assets:  $64,190.00 
Grants paid:  $6,500.00 
Number of grants:   7 
Grant range:  $500 - $1,500 
Sample grants:  Awarded 7 individual scholarhips, 
$500 - $1,500 
Notes:  Awards scholarships to seniors graduating 
from Fort Mill High School and enrolled in a 2- or 4-
year post-secondary program.  Apply to Guidance 
Department, Fort Mill High School, 225 Munn Rd., 
Fort Mill SC 29715.  Applications available on request.  
Deadline is May 1 each year. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   582129230 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Education (Higher); 
Scholarships (Restricted); 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Four Bees Foundation 
c/o Clarence B. Bauknight 
P.O. Box 2183 
Greenville SC 29602 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Clarence B. Bauknight, Trustee; Harriett L. 
Bauknight, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $634,370.00 
Grants paid:  $512,348.00 
Number of grants:   29 
Grant range:  $20 - $500,050 
Sample grants:  Church Extension Partnership $20; 
Brookwood Community Church $100; Buncombe 
Street United Methodist Church $300; Inventory of 
Skills Foundation $500; United Way of Greenville 
$1,000; Community Foundation of Greenville $500,050 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570854555 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Church; 
Education (Religious); 
General charitable giving; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The From Him and Through Him 
Foundation 
P. O. Box 1691 
Columbia SC 29202 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  W. Tobin Cassels, III, Director/President; 
Pat H. Cassels, Director/Secretary; W. T. Cassels, Jr., 
Director/Treasurer 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $1,958,187.00 
Grants paid:  $25,532.00 
Number of grants:   3 
Grant range:  $329 -$15,000 
Sample grants:  Oliver Gospel Mission (Columbia, SC), 
$329; Kingdom Building Ministries (Aurora, CA), 
$10,000; Hope Unlimited (Winter Park, FL), $15,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570981565 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
Family services; 
Homeless; 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
C. G. Fuller Foundation 
101 South Tryon Street 
NC1-002-11-18 
Charlotte NC 28255 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Bank of America, NA, Trustee; Victor B. 
John, Trustee; Clinton C. Lemon, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $3,845,579.00 
Grants paid:  $170,000.00 
Number of grants:   28 
Grant range:  $1,500-$19,000 
Sample grants:  American Lung Association, $1,500; 
American Heart Association, $2,000; Boys and Girls 
Club of South Carolina, $2,500; Barnwell Presbyterian 
Church, $5,000; College of Charleston, $6,000; Barnwell 
County Library, $6,500; Epworth Childrens Home, 
$10,000; Clemson University, $19,000 
Notes:  Apply to Bank of America, PO Box 448, 
Columbia, SC 29202.  Contact Foundation for 
application form.  Submission deadline is March 31.  
Awards limited to South Carolina residents. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576050492 
Last updated:  2/3/2006 
Program Interests: 
Agriculture; 
Athletics; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Hospitals; 
Libraries; 
Medical research; 
Museums; 
Music; 
Scholarships (Restricted); 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Fullerton Foundation 
P. O. Box 2208 
Gaffney SC 29342-2208 
Web page:  
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Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Walter E. Cavell, Executive Director; John 
M. Hamrick, Director; Charles F. Hamrick, Director 
Emeritus; Wylie L. Hamrick, Vice Chairman; Helen T. 
Baden, Director; Catherine H. Beattie, Director; Charles 
F. Hamrick II, Chairman, Lyman W. Hamrick, 
Secretary 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $46,283,918.00 
Grants paid:  $1,603,000.00 
Number of grants:   29 
Grant range:  $1,000 - $175,495 
Sample grants:  Association of Small Foundations, 
$1,000; Southeastern Council of Foundations, $3,628; 
Hospice Community Care (Rock Hill, SC), $13,455; 
Institute at Biltmore (Asheville, NC), $38,505; 
Spartanburg Technical College, $69,110; Duke 
University Medical Center, $100,000; Limestone 
College, $150,000; USC School of Medicine (Columbia, 
SC), $175,495 
Notes:  Apply by letter to W.E. Cavell, Executive 
Director, at address above.  Initial letter of application 
should be brief and contain background of grant 
requestor, purpose of the grant, general financial 
information, and documentation of Section 501 (C)(3) 
federal tax exempt status.  Submission deadlines are 
March 7 & March 28 (scholarship), and April 1, Aug. 1, 
and Dec. 1 (other).  Awards are primarily given in 
South Carolina and North Carolina.  Primary field of 
interest is health care and medicine with higher 
education secondary. 
Fiscal year ended:  11/30/2004 
EIN:   570847444 
Last updated:  2/1/2006 
Program Interests: 
Athletics; 
Education (Higher); 
Education (Medical); 
Health care; 
Hospices; 
Hospitals; 
Libraries; 
Museums; 
Religious organizations; 
Scholarships (Medicine); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Genevieve Mills Gallivan and Henry T. 
Mills, Jr. Educational Foundation 
c/o BB&T Personal Trust 
Attn: Judy Schoemer 
P. O. Box 408 
Greenville SC 29602 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  BB&T Personal Trust, Trustee 
Geographic focus: 
Greenville, SC 
Assets:  $802,755.00 
Grants paid:  $19,537.00 
Number of grants:   4 
Grant range:   
Sample grants:  Awarded 4 scholarships, $2,100 - 
$10,798 
Notes:  Apply to Gallivan/Mills Foundation 
Scholarship Recipient Selection Committee, First 
Presbyterian Church, 200 West Washington Street, 
Greenville, SC 29601 (phone 864-235-0496).  Awards 
will be only to members of First Presbyterian Church, 
(Greenville, South Carolina) in the form of outright 
grants to enable the recipient to complete an 
undergraduate or seminary education at college or 
university approved by the selection committee . All 
scholarships awarded by the foundation will be paid 
directly to the educational institution. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576167639 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Education (Higher); 
Education (Religious); 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Harold F. Gallivan, Jr. Family Foundation 
703 Quail Run 
Greenville SC 29605-5315 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Harold F. Gallivan 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $2,426.00 
Grants paid:  $100.00 
Number of grants:   1 
Grant range:  $100 
Sample grants:  Share the Warmth Fund, $100 
Notes:  Apply to Harold F. Gallivan at address above. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571082872 
Last updated:  6/23/2006 
Program Interests: 
Community services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Genesis Foundation 
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4747 National Drive 
Myrtle Beach SC 29579 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  J.L. Anderson, President; Mrs. James 
Anderson, Vice-President/Treasurer; Mrs. Rita 
McLamb, Secretary; Terry Booth; Mrs. Richard 
Anderson; Terry Hunt 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $253,795.00 
Grants paid:  $3,500.00 
Number of grants:   3 
Grant range:  $500-$2,500 
Sample grants:  The Roundtable Art Group (Myrtle 
Beach, SC), $500; Socastee High School (Myrtle Beach, 
SC), $500; Pawleys Island Youth Arts (SC), $2,500 
Notes:  Apply to Joseph L. Anderson at address above.  
No submission deadlines.  Grants are restricted to 
501(c)(3) organizations, primarily public and private 
educational institutions. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   752479631 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Children/youth (Programs); 
Education; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Georgetown County Environmental 
Protection Society 
P.O. Box 1901 
Pawleys Island SC 29585 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Robert J. Moran, Director 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $103,170.00 
Grants paid:  $2,558.00 
Number of grants:   2 
Grant range:  $500-$2,058 
Sample grants:  Ducks Unlimited (Georgetown, SC), 
$500; Coastal Carolina University (Conway, SC), $2,058 
Notes:  Apply to Robert J. Moran, P.O. Box 370, 
Murrells Inlet, SC 29576, phone 843-237-4533.  Any 
form is accepted.  Application should include details 
concerning the purpose, location, participants, and 
time frame of the project.  Awards are limited to 
environmental, conservation and education projects 
conducted in or affecting the east coast of the USA. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570945690 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Natural resources; 
Science; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
GMK Associates Inc., Foundation 
1201 Main Street 
Suite 2100 
Columbia SC 29201-3230 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Valentine A. Satko, Trustee; Thomas P. 
Monahan, Trustee; Robert H. Kennedy, Trustee; Robert 
O. Heilman, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $549,626.00 
Grants paid:  $18,875.00 
Number of grants:   15 
Grant range:  $200 - $10,000 
Sample grants:  Junior Achievement, $200; SC 
Philharmonic, $500; SC Parks & Recreation, $1,000; 
USC Development Fund, $1,750; Self Regional 
Healthcare, $10,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570805352 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
Education (Higher); 
Health care; 
Hospices; 
Music; 
Parks; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Samuel J. Goldfarb Foundation, Inc. 
P. O. Box 1130 
West Columbia SC 29171-1130 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Johnnie Neese, Director 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $9,802.00 
Grants paid:  $11,685.00 
Number of grants:   8 
Grant range:  $75 - $5,060 
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Sample grants:  Temple Israel of the City of New York, 
$75; Crestwood Charter School Fund, $500; Strauss 
Dystonia & Parkinson Foundation, $1,000; Coudert 
Institute, $2,500; Jewish Federation of Palm Beach 
County, $5,060 
Notes:   
Fiscal year ended:  9/30/2004 
EIN:   136161407 
Last updated:  1/31/2006 
Program Interests: 
Community services; 
General charitable giving; 
Hospitals; 
Jewish giving; 
Medical research; 
Recreation; 
Religion; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Good Shepherd Community Services 
P. O. Box 177 
Gramling SC 29348 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Jerry Morgan, President/Director; Jan 
Morgan, Secretary/Director; Paul Strapkovic, Director 
Geographic focus: 
Assets:  $203,360.00 
Grants paid:  $2,735.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  This is a private operating foundation. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   581609814 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Robert & Patricia Goodyear Family 
Foundation 
P.O. Box 632 
Aiken SC 29802 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Robert M. Goodyear, Trustee; Patricia S. 
Goodyear, Trustee; Robert M. Goodyear, Jr., Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $111,588.00 
Grants paid:  $12,400.00 
Number of grants:   34 
Grant range:  $35 - $3,000 
Sample grants:  National Parks Conservation, $35; 
National Museum of Wildlife Art (Jackson Hole, WY), 
$75; National Outdoor Leadership School (Lander, 
WY), $100; Aiken County Historical Museum, $100; 
South Carolina Wildlife Federation, $100; Veterans of 
Foreign Wars (Kansas City, MO), $200; Christian 
Family USA, $200; The Nature Conservancy, $200; 
Ducks Unlimited, $250; The Salvation Army, $300; 
Aiken Society for the Prevention of Cruelty to Animals, 
$400; United Way of Aiken County, $500; Atlantic 
Salmon Federation (New Canaan, CT), $1,000; 
Westover School (Middlebury, CT), $2,000; Aiken 
Center for the Arts, $3,000 
Notes:  Apply by letter to Robert & Patricia Goodyear 
at address above.  For requests in excess of $250, 
applicants should submit a letter describing the 
proposed project.  The letter should include the 
following: 
-A one page summary of the proposal; 
-Name, address and telephone number of the 
applicant; 
-A brief history of the organization, including a 
description of principal programs and 
accomplishments; 
-A concise description of the project, stating its 
objectives, proposed outcome, and plans for 
evaluation. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   166468633 
Last updated:  7/6/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Arts; 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Environment; 
Gardens; 
General charitable giving; 
Hospitals; 
Leadership development; 
Natural resources; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Graham Foundation 
101 South Tryon Street 
NC1-002-11-18 
Charlotte NC 28255-0001 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Frances G. MacIlwinen, Trustee; Bank of 
America, N.A., Agent; Susan R. Lambert, Trustee; 
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Wilbur Y. Bridgers, Trustee; William A. Bridgers, 
Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily the Upstate 
Assets:  $11,395,554.00 
Grants paid:  $475,000.00 
Number of grants:   19 
Grant range:  $2,000 - $215,000 
Sample grants:  Carolina Piedmont Foundation, 
$2,000; Upstate Visual Arts, $2,500; Greenville County 
Museum of Art, $5,000; The Greenville Chorale, $5,000; 
United Way of Greenville County, $10,000; Asheville 
School, $10,000; A Child’s Haven, $10,000; Greenville 
Community Foundation, $21,000; Greenville Fine Arts 
Center, $23,000; Centre Stage South Carolina, $53,000; 
Christ Church Episcopal School, $215,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  8/31/2004 
EIN:   570805774 
Last updated:  7/6/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Church; 
Community services; 
Education (Arts); 
Education (Elementary/secondary); 
Historical society; 
Museums; 
Music; 
Recreation; 
Theater; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Graham Memorial Fund 
308 West Main Street 
Bennettsville SC 29512-3124 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Donald A. Newton, Chairperson; George 
Alexon, Trustee; Lenda Edwards, Trustee; Bill Fleming, 
Trustee; D.C. Freeman, Trustee; Jim Wood, Trustee; 
Douglas Stanton, Trustee; Bill Seamans, Trustee; Tim 
Barnett, Trustee; Cecil Graham, Trustee; Mark Heath, 
Trustee; Max Terry, Trustee; Reid Atkinson, Trustee; 
Gene Moore, Trustee; James Skipper, Trustee; Hawkins 
Strickland, Trustee 
Geographic focus: 
Marlboro County, SC 
Assets:  $117,643.00 
Grants paid:  $4,700.00 
Number of grants:   9 
Grant range:  $300 - $600 
Sample grants:  Awarded 9 individual scholarships, 
$300 - $600 
Notes:  Apply to Chairperson, Graham Memorial 
Fund, at address above.  Confidential application 
furnished by the Fund.  Submission deadline is May 
15.  Scholarship limited to residents of Marlboro 
County for educational purposes, and are paid directly 
to the educational institution. 
Fiscal year ended:  9/30/2004 
EIN:   576026184 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Education (Higher); 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Gray Family Foundation, Inc. 
c/o Mr. James L. Gray 
55 N. Calibogue Cay Road 
Hilton Head Island SC 29928-2913 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  James L. Gray, Director; Patricial C. Gray, 
Director; Michael D. Gray, Director; Lesley A. Bailey, 
Director; Grant S. Bailey, Director 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $338,154.00 
Grants paid:  $12,725.00 
Number of grants:   3 
Grant range:  $1,000 - $10,000 
Sample grants:  Impact 100 (Cincinnati, OH), $1,000; 
Hilton Head Orchestra, $1,725; St. Andrew by the Sea 
United Methodist Church (Hilton Head Island, SC), 
$10,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   621839018 
Last updated:  6/23/2006 
Program Interests: 
Church; 
General charitable giving; 
Music; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Georgea M. Greaves Foundation, Inc. 
105 Pine Forest Drive 
Greenville SC 29601-4421 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Georgea M. Greaves, Chairman & Secretary-
Treasurer ; Thomas Guy Greaves, Vice-Chairman 
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Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $115,656.00 
Grants paid:  $5,850.00 
Number of grants:   9 
Grant range:  $50 - $3,000 
Sample grants:  Cyclic Vomiting Syndrome 
Association (Canal Winchester, OH), $50; Christ 
Church Episcopal (Greenville SC), $100; Dewitt 
Hospital & Nursing Home (Dewitt, AR), $300; Safe 
Harbor, Inc. (Greenville SC), $400; The Caleb Group 
(Swampscott, MA), $500; Converse College 
(Spartanburg, SC), $500; Meyer Center For Special 
Children (Greenville, SC), $500; The Museum 
Association, Inc. (Greenville, SC), $500; Clement's 
Kindness Fund For The Children (Greenville, SC), 
$3,000 
Notes:  Apply to Georgea M. Greaves Foundation at 
address above.  Send typed application describing the 
organization's activities, budgeted needs, and any 
other pertinent information. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   460487613 
Last updated:  6/23/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Programs); 
Disabilities (Developmental); 
Disabilities (Physical); 
General charitable giving; 
Health care; 
Museums; 
Religion; 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Greenleaf Foundation, Inc. 
951 South Pine Street 
Suite 250 
Spartanburg SC 29302 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Robert E. Caldwell, Chairman; Sylvia R. 
Caldwell, Vice-Chairman; Hugh H. Brantley, Director 
Geographic focus: 
Spartanburg, SC; some out-of-state 
Assets:  $8,836,527.00 
Grants paid:  $594,456.00 
Number of grants:   14 
Grant range:  $250-$321,693 
Sample grants:  Christar-Westmont Intercultural 
Programs (Santa Barbara, CA), $250; Olive Branch 
Outreach (Santa Barbara, CA), $1,000; Youth Ministry 
Institute (New Orleans, LA), $2,000; Mobile Meals 
(Spartanburg, SC), $3,331; Fellowship of Christian 
Athletes (Gaffney, SC), $5,000; Bibles for the World 
(Colorado Springs, CO), $10,000; Focus on the Family, 
$25,000; Center of Faithwalk Leadership (August, GA), 
$200,000; Spartanburg Christian Community 
Foundation, $321,693 
Notes:  Apply by letter to Robert E. Caldwell, Sr., at 
address above.  Written request should include 
assurance that applicant has 501(c)3 status. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570989702 
Last updated:  2/5/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Programs); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Religious); 
Family services; 
General charitable giving; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Greenville Humane Society Trust Under 
Will of Mary Dan Spencer 
101 South Tryon Street 
NC1-002-11-18 
Charlotte NC 28255 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Bank of America, N.A., Trustee 
Geographic focus: 
Greenville, SC 
Assets:  $133,667.00 
Grants paid:  $5,263.00 
Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:  Greenville Humane Society, $5,263 
Notes:  Contributes only to the Greenville Humane 
Society. 
Fiscal year ended:  10/31/2004 
EIN:   576102082 
Last updated:  2/1/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Mary Eldredge Greenwell Family 
Foundation, Inc. 
44 Brams Point Road 
Hilton Head Island SC 29926 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
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 Officers:  Mary Greenwell, Director/President; Jon 
Greenwell, Director/Secretary/Treasurer; Donald 
Tescher, Director 
Geographic focus: 
South Carolina, out of state 
Assets:  $479,296.00 
Grants paid:  $16,500.00 
Number of grants:   5 
Grant range:  $1,000-$5,000 
Sample grants:  Police Officer Assistance Trust, $1,000; 
Hilton Head Heroes, $1,000; Hilton Head Christian 
Academy, $4,500; Arts Center of Coastal Carolina, 
$5,000; MUSC Foundation for Research Development, 
$5,000 
Notes:  Phone # is for Florida accounting office. 
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   311706010 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Education; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Gregg-Graniteville Foundation, Inc. 
P. O. Box 418 
Graniteville SC 29829 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Robert M. Bell, President; J. Paul Reeves, 
Vice-President; John W. Cunningham, Vice-President; 
Patricia H. Knight, Secretary/Treasurer; Jerry R. 
Johnson, Director; Ira E. Coward, II, Director; Joann F. 
Phibbs, Director; James A. Randall, Director; R.P. 
Timmerman, Director; William Sammie Napier, 
Director 
Geographic focus: 
Aiken County, SC; Richmond County, GA; 
Graniteville, Warrenville, Vacluse, SC areas 
Assets:  $18,571,854.00 
Grants paid:  $280,916.00 
Number of grants:   46 
Grant range:  $1,000 - $100,000 
Sample grants:  Awarded 26 individual scholarships, 
$2,000 - $4,000; Aiken Civic Ballet Company, $1,000; 
Spartanburg Methodist College, $1,500; Calvary 
Baptist Church (Graniteville, SC), $2,500; SC 
Department of Natural Resources (Bonneau, SC), 
$3,000; Little Horse Creek Baptist Church, $5,000; Area 
Churches Serving Together (ACTS) (Aiken, SC), 
$10,000; Independent College and Universities of SC, 
$20,000; Public Education Partners (Aiken, SC), 
$20,000; Aiken Partnership of the USC Educational 
Foundation, $100,000 
Notes:  Apply to Mrs. Patti Knight, Administrator, at 
address above.  Application for grants should be 
submitted by letter proposal.  Grants are restricted to 
Aiken County, SC and Richmond County, GA.  
Scholarship requests should be submitted on 
application form.  Deadline for scholarships is June 15 
following high school graduation.  Scholarships are 
limited to children of employees of Avondale Mills, 
fomerly known as Graniteville Company, or are 
residents of Graniteville, Warrenville, and Vaucluse, 
SC areas or Augusta, GA.  The foundation also owns 
and operates the Gregg Park Civic Center in 
Graniteville, SC. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570314400 
Last updated:  7/6/2006 
Program Interests: 
Blind; 
Children/youth (Clubs); 
Church; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Colleges (Church-affiliated); 
Colleges (Private); 
Community development; 
Community services; 
Dance; 
General charitable giving; 
Libraries; 
Medical research; 
Music; 
Religious organizations; 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Sylvia & William W. Gretsch Memorial 
Foundation 
P. O. Box 372 
Ridgeland SC 29936-0372 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Fred W. Gretsch, President; Dinah M. 
Gretsch, Director; Alice B. Hazel, Treasurer; Fred W. 
Gretsch, Jr., Vice President 
Geographic focus: 
Out-of-state 
Assets:  $56,096.00 
Grants paid:  $61,205.00 
Number of grants:   2 
Grant range:  $20,000 - $41,205 
Sample grants:  The Loyola School (New York, NY), 
$20,000; Elmhurst College (Elmhurst, Illinois), $41,205 
Notes:  This is an operating foundation. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570834797 
Last updated:  2/5/2006 
Program Interests: 
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Education (Higher); 
Schools (Private); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Grier Family Foundation, Inc. 
113 West Augusta Place 
Greenville SC 29605 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Dr. John Miller Grier, Director; Mr. Paul H. 
Grier, Managing Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $1,123,551.00 
Grants paid:  $61,668.00 
Number of grants:   17 
Grant range:  $250 - $33,333 
Sample grants:  Center for Developmental Services 
(Greenville, SC), $250; Virginia Historical Society, 
$1,000; National Public Radio, $1,000; Due West 
Reformed Church, $1,000; Westminster Canterbury of 
Lynchburg, VA, $5,000; First Presbyterian Church 
(Greenville, SC), $10,000; Erskine College (Due West, 
SC), $33,333 
Notes:  Purpose is provide grants and other funding to 
appropriate charities and ministries, especially in the 
areas of education and ministries of the Presbyterian 
Church and the Associate Reformed Presbyterian 
Church. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571107203 
Last updated:  6/27/2006 
Program Interests: 
Church; 
Education; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Historical society; 
Religion; 
Religious broadcasting; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Schools (Church-affiliated); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
GYM Medic Medical Physical Fitness 
Foundation 
12 Tabby Point Lane 
Okatie SC 29910-4206 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  John D. Whitnack, President 
Geographic focus: 
Assets:  $199,106.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:   0 
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  This is an operating foundation. 
Fiscal year ended:  5/31/2005 
EIN:   586045152 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
William and Margaret S. Hamilton 
Foundation, Inc. 
c/o Cleveland Sanders 
732 Columbia Drive 
Myrtle Beach SC 29577 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Cleveland B. Sanders, Director; Ruby 
Marshall, Director; Dr. Jimmy Watson, Director 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $292,659.00 
Grants paid:  $7,135.00 
Number of grants:   5 
Grant range:  $50 - $3,385 
Sample grants:  Awarded 4 scholarships, $50 - $3,385; 
St. Peter's AME Church (Walterboro, SC) $800 
Notes:  Apply to William and Margaret S. Hamilton 
Foundation, Inc., c/o Scott B. Umstead, 4614 Oleander 
Drive, Myrtle Beach, SC 29577.  Request application 
form from the foundation.  Along with application, 
send parents latest tax return and/or the applicants tax 
return, and a copy of their high school and/or college 
transcript. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   582334593 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Church; 
Education (Higher); 
Religious organizations; 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Hamrick Mills Foundation, Inc. 
P. O. Box 48 
Gaffney SC 29342-0048 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
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 Officers:  Charles J. Bonner, Executive Director; W.L. 
Hamrick, Director; C.F. Hamrick II, 
Treasurer/Director; A.W. Hamrick, Director; L.W. 
Hamrick, Chair/Director; J.M. Hamrick, Director; W.C. 
Hamrick, Secretary/Director; D.E. Dorman, Director 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Cherokee county 
Assets:  $1,914,514.00 
Grants paid:  $70,539.00 
Number of grants:   17 
Grant range:  $600-$10,000 
Sample grants:  SC Public Education Foundation, $600; 
South Carolina Independent Schools and Colleges, 
$3,000; Cherokee County Literacy Association, $4,000; 
Boy Scouts of America, $5,000; Limestone College, 
$7,000; Cherokee Children's Home, Inc., $10,000; 
Miracle Hill Ministries, Inc. (Greenville, SC), $10,000 
Notes:  Apply to Lyman W. Hamrick at address above.  
Restricted by practice to nearby areas.  Initial letter of 
application should be brief and contain background of 
grant requester, purpose of the grant, general financial 
information, and documentation of Section 501 
(c)(3)(or other) federal tax exempt number. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576024261 
Last updated:  2/5/2006 
Program Interests: 
Athletics (Disabled); 
Cancer; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Scouting); 
Children/youth (Services); 
Church; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Educational broadcasting; 
General charitable giving; 
Housing; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Waite C. Hamrick, Jr., Foundation 
P. O. Box 1148 
Gaffney SC 29342-1148 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Barbara H. Moorhead, Trustee; Kay H. 
Bradley, Trustee;  Florence H. Sumner, Trustee; 
William R. Bradley, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $770,916.00 
Grants paid:  $40,119.00 
Number of grants:   16 
Grant range:  $119-$6,000 
Sample grants:  First Presbyterian Church, $119; Meals 
on Wheels, $500; Edna Paine Wardlaw Women’s 
Shelter, $500; New Hope Baptist Church, $1,000; The 
Salvation Army, $6,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576021057 
Last updated:  2/5/2006 
Program Interests: 
Aged; 
Church; 
Disaster relief; 
Libraries; 
Religious organizations; 
Social services; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Marian Leake Harris Foundation 
P. O. Box 644 
Greenwood SC 29648 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  John B. Harris, III, Trustee; Jack S. 
Moorman, Trustee; George H. Harris, Trustee 
Geographic focus: 
Assets:  $1,919,371.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  No grants paid. 
Fiscal year ended:  11/30/2004 
EIN:   570849877 
Last updated:  2/1/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Reese & Sis Hart Foundation 
1309 Highmarket Street 
Georgetown SC 29440 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  J. S. Bourne, Director; Craig M. Thomas, 
Director; David Tanner, Director 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Georgetown 
Assets:  $592,580.00 
Grants paid:  $41,700.00 
Number of grants:   10 
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Grant range:  $2,000 - $9,500 
Sample grants:  Awarded scholarships to ten 
individuals 
Notes:  Provides scholarships for educational 
assistance to qualified applicants.  Submit written 
application detailing academic achievements, 
community involvement, school activities, college 
preference or college currently attending, job 
experience, and other scholarships applied for.  
Include other personal information such as name, 
home address, marital status, date of birth, high 
school, graduation date, and anticipated major study 
area . There are no age limits on who can apply.  Send 
application to J. S. Bourne, PO Box 423, Georgetown, 
SC 29442 in reasonable time for consideration prior to 
beginning of school year. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   582435805 
Last updated:  6/27/2006 
Program Interests: 
Scholarships; 
Scholarships (Private college/school); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Hart-Oeland Foundation Trust 
P.O. Box 127 
Belton SC 29627 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Carroll B. Hart, Sr., Trustee; Martha O. Hart, 
Trustee; Carroll B. Hart, Jr., Trustee; Martha H. Kent, 
Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily the Upstate 
Assets:  $627,349.00 
Grants paid:  $34,000.00 
Number of grants:   8 
Grant range:  $1,500 - $10,000 
Sample grants:  Anderson County Meals on Wheels, 
$1,500; Cancer Society (Greenville, SC), $1,500; BHP 
Educational Foundation (Belton, SC), $2,000; York 
Place (York, SC), $2,500; Peace Center for the 
Performing Arts (Greenville, SC), $5,000; Belton Center 
for the Arts (Belton, SC), $5,000; Belton Tennis 
Association,$6,500; Christ Church (Greenville, SC), 
$10,000 
Notes:  Apply to Carroll Hart, Sr. at address above. 
Fiscal year ended:  12/31/2003 
EIN:   571062433 
Last updated:  7/6/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Children/youth (Homes); 
Colleges (Church-affiliated);  
Education (Higher); 
Food services; 
Hospices; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Hartsville Museum Foundation, Inc. 
208 West Home Avenue 
Hartsville SC 29550 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  John Nichols, Treasurer 
Geographic focus: 
Hartsville, SC 
Assets:  $1,117,335.00 
Grants paid:  $53,701.00 
Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:  Hartsville Museum, $53,701 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570988821 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Museums; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Frank J. & Lucy C. Hartzog Memorial 
Foundation, Inc. 
8354 Reynolds Road 
Blackville SC 29817 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  William R. Delk, President/Treasurer; Don 
B. Still, Vice-President/Secretary; Howard C. Still, 
Director; John R. Delk, Director; Leanne Still Weeks, 
Director; David B. Delk, Director 
Geographic focus: 
South Carolina, preference to Barnwell County 
Assets:  $999,489.00 
Grants paid:  $19,025.00 
Number of grants:   10 
Grant range:  $250-$4,500 
Sample grants:  Southern Methodist Church 
(Orangeburg, SC), $250; Trinity Baptist Church 
(Barnwell, SC), $500; Barnwell County Arts Council 
(Barnwell, SC), $2,000; Barnwell County Nursing 
Home, $4,000; North Greenville College (Tigerville, 
SC), $4,500 
Notes:  Apply to Don B. Still at address above.  
Requests should include a description of need, cost, 
and how it will help local citizens.   
Also provides student loans and/or scholarships to 
families with below average income with preference to 
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students from Barnwell county, SC.  All payments 
made to the educational institution.  Student loan form 
should include educational background, career goals, 
family income, etc. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570888865 
Last updated:  2/5/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Church; 
Education (Higher); 
Leadership development; 
Nursing homes; 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Hebrew Orphan Society 
P.O. Box 30011 
Charleston SC 29417-0011 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Henry Freudenberg, President; Burnet 
Mendelson, Secretary/Treasurer 
Geographic focus: 
South Carolina and North Carolina 
Assets:  $1,602,722.00 
Grants paid:  $79,500.00 
Number of grants:   23 
Grant range:  $200-$18,000 
Sample grants:  Low Country Children’s Center 
(Charleston, SC), $200; Jenkins Orphanage (N. 
Charleston, SC), $500; Charleston Area Therapeutic 
Riding, $1,000; Ronald McDonald House (Charleston, 
SC), $1,500; Addleston Hebrew Academy, $3,300; 
Clemson University – scholarships, $11,000; Charleston 
Jewish Federation, $13,500; College of Charleston – 
scholarships, $18,000 
Notes:  Apply in writing to Burnet Mendelsohn, 5 
Sheridan Road, Charleston, SC 29407, phone 843-766-
0039.  Include IRS exemption letter, copy of budget and 
statements, and list of board members.  Submission 
deadline is Oct 1.  Foundation has 3 different funds set 
up.  One fund is restricted to institutions in the 
Charleston, SC area; one fund is limited to providing 
nursing services; one fund is not designated. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576034375 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Services); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Hospices; 
Jewish giving; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Scholarships (Nursing); 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
H.F. Help Corporation 
202 Poplar Street 
Summerville SC 29483 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Mary Collins, President 
Geographic focus: 
Assets:  $165,724.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:  Expended $113,308 in direct charitable 
activities for animal care at 202 Poplar Circle. 
Notes:  H.F. Help is an animal shelter for dogs. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570727122 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Ralph and Virginia Hendricks Foundation 
P. O. Box 278 
Simpsonville SC 29681-0278 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Robert Hamby, Trustee; Randy Harling, 
Trustee; Ralph S. Hendricks, Trustee/Chairman; G. 
Wilson Jenkins, Trustee; Richard C. Moore, Trustee; 
Marc L. Saunders, Trustee; John R. Thomas, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Upstate 
Assets:  $3,834,343.00 
Grants paid:  $176,000.00 
Number of grants:   21 
Grant range:  $2,000-$40,000 
Sample grants:  Marietta Baptist Church, $2,000; 
Greenville Literacy Association, $3,000; Salvation 
Army, $6,000; North Greenville College, $20,000; 
Furman Unversity, $40,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570822180 
Last updated:  2/7/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Homes); 
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Church; 
Community services; 
Education (Higher); 
Food services; 
Recreation; 
Religious ministry/missions; 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Howard V. Herman Foundation 
c/o South Carolina Bank and Trust 
P.O. Box 1030 
Columbia SC 29202 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  South Carolina Bank and Trust, Trustee 
Geographic focus: 
Orangeburg, SC; Ashland, MT 
Assets:  $831,383.00 
Grants paid:  $41,083.00 
Number of grants:   3 
Grant range:   
Sample grants:  TRMC Cancer Clinic (Orangeburg, 
SC)  $13,694; Holy Trinity Catholic Church 
(Orangeburg, SC) $13,694; St. Labre Indian School 
(Ashland, MT), $13,695 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576146159 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Cancer; 
Catholic giving; 
Church; 
Education; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Hilton Head Island Foundation 
PO Box 23019 
Hilton Head Island SC 29925-3019 
Web page: www.cf-lowcountry.org/page25040.cfm 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Robert C. Onorato, Chairman; Julius S. 
Scott, Jr., Ph.D., Vice Chairman; James N. Richardson, 
Jr., Treasurer; Dianne K. Garnett, Secretary 
Geographic focus: 
Beaufort County, SC 
Assets:  $21,786,519.00 
Grants paid:  $560,190.00 
Number of grants:   44 
Grant range:  $1,250 - $43,500 
Sample grants:  Sandbox - A Hilton Head Area 
Children's Museum, $1,250; Hope Cottage of the 
Lowcountry, Inc, $2,000; May River Montessori School, 
$3,500; Wake Forest University, $3,750; Bluffton 
Historical Preservation Society, Inc, $4,500; Beaufort 
County Council, $5,000; Hilton Head Scholarship 
Coalition, $5,000; Pregnancy Center and Clinic of the 
Low Country, $5,000; The Walker Foundation, $5,000; 
Hilton Head Community & Youth Theater, $10,000; 
Hilton Head Orchestra, $12,000; Society of Bluffton 
Artists, $12,500; Literacy Volunteers of the 
Lowcountry, $13,565; Art League of Hilton Head 
Island, Inc, $15,000; Achievement School - Mt Calvary 
Baptist Church, $16,500; Lowcountry Community 
Development Corp, $16,586; LowCountry Legal Aid, 
Inc, $20,000; Heroes on Horseback, $21,600; University 
of South Carolina – Beaufort, $25,525; Boys & Girls 
Clubs of the Lowcountry – Hilton Head Island, 
$31,212; Beaufort County First Steps, $35,000; Technical 
College of the Lowcountry Foundation, $40,000; 
Lowcountry Council on Governments, $40,825; Latin 
American Council of South Carolina,$ 43,500 
Notes:  The Hilton Head Island Foundation, an affiliate 
of the Community Foundation of the Lowcountry 
awards competitive grants through its unrestricted 
fund only to nonprofit organizations serving 
individuals living and/or working in Southern 
Beaufort County (Hilton Head Island, Daufuskie 
Island, Bluffton, Okatie).  Application deadlines vary 
by program.  For more information see the guidelines 
and grant application forms on their web site. 
Fiscal year ended:  6/30/2004 
EIN:   570757036 
Last updated:  6/28/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Clubs); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Services); 
Church; 
Community development; 
Community services; 
Cultural affairs; 
Disabilities (Developmental); 
Disaster relief; 
Education; 
Education (Early childhood); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Educational broadcasting; 
Emergency services; 
Environment; 
Food services; 
General charitable giving; 
Health services; 
Housing; 
Legal services; 
Libraries; 
Literacy; 
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Music; 
Natural resources; 
Parks; 
Recreation; 
Schools (Church-affiliated); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Herman N. Hipp First Foundation 
P.O. Box 546 
Greenville SC 29602 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  H. Neel Hipp, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $1,876,034.00 
Grants paid:  $4,500.00 
Number of grants:   2 
Grant range:  $2,000 - $2,500 
Sample grants:  Childs Haven (Greenville, SC), $2,000; 
South Carolina Historical Society, $2,500 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576017334 
Last updated:  7/6/2006 
Program Interests: 
Disabilities (Developmental); 
Historical society; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The W. Hayne Hipp Foundation 
P. O. Box 502 
Greenville SC 29602 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  W. Hayne Hipp, President; Martha 
Williams, Secretary 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $12,712,878.00 
Grants paid:  $853,934.00 
Number of grants:   185 
Grant range:  $20-$100,000 
Sample grants:  Urban League of the Upstate, $25; 
South Carolina Wildlife Federation, $250; USC 
Business Partnership, $1,000; American Leprosy 
Mission, $5,000; Bob Jones University Museum & 
Gallery, $10,000; Citadel Development Foundation, 
$25,000; Wofford College, $100,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570861526 
Last updated:  2/1/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Arts; 
Community development; 
Education (Higher); 
Family services; 
General charitable giving; 
Hunger; 
Natural resources; 
Recreation; 
Theater; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Dwight and Jessie Holder Foundation 
P. O. Box 313 
Pickens SC 29671 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  P. McCrady Gwinn, Trustee/Manager; 
Dwight A. Holder, Trustee; Jessie M. Holder, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $21,285.00 
Grants paid:  $66,158.00 
Number of grants:   30 
Grant range:  $10 - $33,000 
Sample grants:  Concerns of Police Survivors, $10; 
National Wildlife Federation, $50; Prevent Child Abuse 
Pickens County, $100; Pickens Historical Society, $250; 
Billy Graham Evangelistic Association, $1,000; 
Limestone College, $2,000; University of South 
Carolina, $4,550; Cannon Memorial Hospital 
Foundation (Pickens, SC), $12,000; First Baptist Church 
(Pickens, SC), $33,670 
Notes:   
Fiscal year ended:  10/31/2004 
EIN:   586038036 
Last updated:  2/1/2006 
Program Interests: 
Aged; 
Athletics; 
Blind; 
Camps; 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
Colleges (Church-affiliated); 
Colleges (Private); 
Community services; 
Disaster relief; 
Education (Higher); 
Education (Medical); 
Fire departments; 
General charitable giving; 
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Hospitals; 
Housing; 
Jewish giving; 
Medical research; 
Museums; 
Recreation; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Scholarships (Restricted); 
Theater; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Evans P. & Mary Jane P. Holland 
Foundation, Inc. 
PO Box 5387 
Florence SC 29502 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Evans P. Holland, Trustee; Mary Jane P. 
Holland, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Florence County; some out-
of-state 
Assets:  $517,546.00 
Grants paid:  $20,800.00 
Number of grants:   10 
Grant range:  $300 - $5,000 
Sample grants:  Pee Dee Council Boy Scouts of 
America (Florence, SC), $300; Manna House (Florence, 
SC), $450; Frances Marion University, $1,000; Choices 
(Florence, SC), $1,000; McLeod Hospice (Florence, SC), 
$2,500; Junior League of Greenwich (CT), $4,000; 
Converse College, $5,000 
Notes:  Provides grants to qualified public charities.  
Apply to Evans P. Holland at address above.  No 
specific form is required.  No submission deadlines. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   431988607 
Last updated:  6/27/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Education; 
General charitable giving; 
Hospices; 
Hunger; 
Libraries 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Dr. William Holmes, Jr., Scholarship Fund 
Charitable Trust 
P.O. Box 1186 
Mount Pleasant SC 29465 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  J. Robert Holmes, Director 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $54,742.00 
Grants paid:  $2,000.00 
Number of grants:   1 
Grant range:  $2,000 
Sample grants:  Awarded 1 individual scholarship to 
attend medical school 
Notes:  Apply to J. Robert Holmes at address above.  
Request application form. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570942186 
Last updated:  7/6/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The J. Edgar Hoover Foundation 
P. O. Box 5914 
Hilton Head Island SC 29938-5914 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Cartha D. DeLoach, Chairman; Joseph F. 
D'Angelo, Vice-President; William D. Branon, Vice-
President; Marion S. Ramey, Vice-President; William 
M. Baker, Vice-President; Richard S. Woods, 
Secretary/Treasurer; Gary L. Penrith, Vice-President 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $638,857.00 
Grants paid:  $83,500.00 
Number of grants:   35 
Grant range:  $250 - $30,000 
Sample grants:  Awarded 34 individual scholarships, 
$250 - $25,000.  Library & Museum of the Supreme 
Council (Washington, DC), $30,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   526060988 
Last updated:  7/6/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Hope Foundation 
3017 Old Williamston Road 
Anderson SC 29621 
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Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  William R. McCoy, Chairman; Ann S. 
McCoy, Trustee; Mary M. Langley, Trustee; Julie M. 
Wilkerson, Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $142,472.00 
Grants paid:  $6,900.00 
Number of grants:   16 
Grant range:  $100-$1,300 
Sample grants:  Breakpoint (DC), $100; Insight for 
Living (Anaheim, CA), $100; RBC Ministries 
(Milwaukee, WI), $100; Salvation Army (Anderson, 
SC), $100; WRAF (Toccoa Falls, GA), $100; Lay 
Christian Association (Greenville, SC), $200; Focus on 
the Family (Colorado Springs, CO), $250; Epworth 
Children's Home (Columbia, SC), $300; Billy Graham 
Evan. Association, $450; Providence United Methodist 
Church (Holly Hill, SC), $500; Erskine College & 
Erskine Seminary (SC), $500; Haven of Rest (Anderson, 
SC), $650; Trinity United Methodist Church 
(Anderson, SC), $850; Inherit a Blessing (Dallas, TX), 
$1,300; Wycliffe Bible Translators (Los Angeles, CA), 
$1,300 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576155127 
Last updated:  6/21/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Homes); 
Church; 
Education (Religious); 
Religion; 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Hopewell Foundation, Inc. 
P. O. Box 470 
Rock Hill SC 29731-6470 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Frank S. Barnes, Jr., President/Director; E.L. 
Barnes, Secretary/Treasurer/Director; L.A. Barnes, Jr., 
Director; Robert L. Helmly, Director; R. Meares, 
Assistant Secretary 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $6,864,621.00 
Grants paid:  $320,000.00 
Number of grants:   12 
Grant range:  $5,000-$75,000 
Sample grants:  Charleston Orphan House, $5,000; 
Clinton Junior College, $10,000; Moncks Corner United 
Methodist Church, $40,000; Westminster Catawba 
Christian School, $75,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  2/28/2005 
EIN:   570792719 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Homes); 
Church; 
Colleges (Church-affiliated); 
Education (Higher); 
Education (Religious); 
General charitable giving; 
Religious ministry/missions; 
Schools (Church-affiliated); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Dick Horne Foundation 
P. O. Box 306 
Orangeburg SC 29116 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Bernice Tribble, Trustee; Buster Smith, 
Trustee; W. Louis Griffith, Trustee 
Geographic focus: 
Orangeburg and Calhoun counties, SC 
Assets:  $6,598,083.00 
Grants paid:  $142,574.00 
Number of grants:   197 
Grant range:  $100 - $10,000 
Sample grants:  Awarded 175 individual scholarships, 
$100- $5,708; Hospice of Charleston, $100; Orangeburg 
County Chamber of Commerce, $750; City of 
Orangeburg, $1,500; SE Council of Foundations, $2,475; 
Orangeburg Fine Arts Center, $5,000; Orangeburg 
Parks & Recreation, $10,000 
Notes:  Applicants for scholarship assistance will 
provide written request for scholarship assistance, 
giving name & address, information relating to income 
and resources available to applicant, educational 
background, and purpose for which grant is requested. 
Applications may be submitted at any time.  
Applications will be voted upon by the three trustees 
within a reasonable time and applicants will be 
notified that their applications have been approved or 
rejected or that additional information is required. 
In awarding grants, trustees are restricted by trust 
indenture to assistance to persons residing within the 
trading area customarily heretofore served by Horne 
Motors formerly of Orangeburg, SC.  This area is 
presently designated as Orangeburg and Calhoun 
counties only.  Trustees are also restricted to selecting 
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individuals for educational or scholarship assistance 
on basis of need, character and ability. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   237015996 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Camps; 
Children/youth (Scouting); 
Community development; 
Education (Arts); 
Historical society; 
Libraries; 
Music; 
Parks; 
Recreation; 
Scholarships (Restricted); 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
D. and M. Howell Foundation 
245 Presque Isle Road 
Lexington SC 29072-7769 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Don N. Howell, Jr., Trustee; Melissa Howell, 
Trustee 
Geographic focus: 
National and International 
Assets:  $165,778.00 
Grants paid:  $7,600.00 
Number of grants:   10 
Grant range:  $200-$3,000 
Sample grants:  The Navigators, $200; HIS 
International (Columbia, SC), $250; Child Evangelism 
Fellowship, $300; St. Andrews Evangelical Church, 
$350; Frontiers, $500; Send International, $500; 
International Students Inc., $500; Greater Europe 
Mission, $1,000; Pioneers, $1,000; OMF International, 
$3,000 
Notes:  Send letter of request to Don N. Howell at 
address above.  No specific information or materials 
required on the letter. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   586396642 
Last updated:  6/21/2006 
Program Interests: 
Church; 
Education (Religious); 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Robert L. Huffines, Jr. Foundation, Inc. 
PO Box 875 
Walterboro SC 29488 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Calvert W. Huffines, President; Douglas N. 
Martin, Vice-President; Robert L. Huffines III, 
Secretary 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $1,333,537.00 
Grants paid:  $63,427.00 
Number of grants:   75 
Grant range:  $100 - $10,073 
Sample grants:  The Museum of the Confederacy 
(Richmond, VA), $100; GBSI Animal Refuge, 
(Cottageville, SC), $100;  
Bethel United Methodist Church (Walterboro, SC), 
$100; Leslay College (Cambridge, MA), $250; National 
Wild Turkey Federation (Walterboro, SC), $250; 
Horticultural Society of New York, $300; Philanthropy 
Round Table (Washington, DC), $500; Coastal 
Conservation League (Charleston, SC), $500; SC 
Historical Society, $500; Lewes Ginter Botanical 
Garden (Richmond, VA), $800; Edisto Island Open 
Land Trust (Edisto Island, SC), $1,000; Walterboro 
Police Dept (Walterboro, SC), $1,000; Threshold/Leslie 
University (Cambridge, MA), $1,200; Virginia Museum 
Fund (Richmond, VA), $1,500; Trident Academy (Mt. 
Pleasant, SC), $2,803; St Christopher's School, $3,080; 
St. Thomas More Church (New York, NY), $4,000; St 
Stephen's Church (Richmond, VA), $ 4,560; 
Maplebrook School (Amenia, NY), $ 10,073 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2003 
EIN:   136090862 
Last updated:  6/21/2006 
Program Interests: 
Church; 
Community services; 
Community development; 
Education (Religious); 
Gardens; 
General charitable giving; 
Historic preservation; 
Museums; 
Natural resources; 
Religion; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Igoe Library Foundation 
4 Yeamans Road 
Charleston SC 29407 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
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 Officers:  H.E. Igoe, Trustee.; Charles D. Ravanel, 
Trustee; Michael H. McGehee, Trustee 
Geographic focus: 
Assets:  $2,442,576.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:   0 
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  This is an operating foundation.  The library of 
the Foundation is available for private research by (1) 
Students in advanced university degree programs in 
any English Literature of the period between the 
accession of Elizabeth I (1558) and the death of Samuel 
Johnson (1784) ; and (2) Professors, writers and other 
scholars who are on research grants, or writing works 
for publication, involving this period . 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   582360878 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
Literature; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Independent Insurance Agents of South 
Carolina Foundation 
800 Gracern Road 
Columbia SC 29210 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Lee F. Brinkley, Jr., Trustee; Frank A. 
Thompson II, Trustee; Herbert Adams, Trustee;  Robert 
E. Livingston, Trustee; Charles P. Midgley, Trustee; 
William M. Thomason, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $557,980.00 
Grants paid:  $28,000.00 
Number of grants:   6 
Grant range:  $2,000 - $15,000 
Sample grants:  College of Charleston, $2,000; 
Clemson University, $2,500; USC Business Partnership, 
$2,500; IIASC Education, $15,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570781364 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Inman Riverdale Foundation 
P.O. Box 207 
Inman SC 29349 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Robert H. Chapman, III, Chairman; Patricia 
H. Robbins, Secretary; John F. Renfro, Jr., Treasurer; 
James C. Page, Jr., Trustee; Norman H. Chapman, 
Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $6,236,139.00 
Grants paid:  $293,802.00 
Number of grants:   67 
Grant range:  $100 - $30,000 
Sample grants:  The Arts Partnership Artist Guild, 
$100; Helping Hands Ministries, $200; City of 
Spartanburg, $250; American Cancer Society, $500; 
Enoree Methodist Church (Enoree, SC), $600; The 
Noble Tree Foundation, $1,000; American Red Cross, 
$1,000; Mt. Zion Baptist Church, $1,500; Palmetto 
Council, Boy Scouts of America, $2,000; Clemson 
University, $3,870; The Charles Lea Center, $5,000; 
Boys and Girls Clubs, $6,000; Institute of Textile 
Technology, $12,687; Mobile Meal Service of 
Spartanburg County, $30,000; Awarded 2 scholarships 
of $25,600 each 
Notes:  The foundation's direct charitable expenditures 
are primarily related to community welfare, recreation, 
and health activities, including scouting programs, 
softball, tennis, and related playgroung facilities, 
community/recreation center, bowling alley, a 
swimming pool, and certain other facilities.  The 
activities/facilities are available to the communitites of 
Inman and Enoree, South Carolina, with respective 
estimated populations of 5,000 and 1,000.  In making 
contributions to charitable organizations, the Inman 
Riverdale Foundation does not accept direct 
solicitations from such organizations.  With regard to 
scholarships awarded, copies of applications and other 
related information is attached. 
Fiscal year ended:  11/30/2004 
EIN:   576019736 
Last updated:  2/1/2006 
Program Interests: 
Child care; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
Community development; 
Community services; 
Education; 
Housing; 
Hunger; 
Medical research; 
Natural resources; 
Recreation; 
Religion; 
Religious organizations; 
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Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Invest in Children Foundation, Inc. 
c/o Sandra S. Diner 
38 Tradd Street 
Charleston SC 29401-2540 
Web page: www.investinchildren.org 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Sandra S. Diner, Founder & Director; Terry 
Roberts, Director; Julia Derrick, Director; Laura Lewis, 
Director 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $539,266.00 
Grants paid:  $62,304.00 
Number of grants:   7 
Grant range:  $500 - $55,804 
Sample grants:  Charleston Baptist Church, Fellowship 
of Christian Athletes lunch program, $500; Seacoast 
Community Church (Mt. Pleasant, SC), Fellowship of 
Christian Athletes lunch program, $750; Holy Cross 
Episcopal Church (Sullivan’s Island, SC), Fellowship of 
Christian Athletes lunch program, $1,000; Charleston 
Area Therapeutic Riding Inc., $1,000; Fort Johnson 
Baptist Church (James Island, SC), Fellowship of 
Christian Athletes lunch program, $1,250; Faith 
Fellowship (Mt. Pleasant, SC), $2,000; The Legacy 
(Huntsville, TX), international at-risk youth programs, 
$55,804 
Notes:  Application letter should be submitted on 
organization letterhead indicating the purpose of the 
request.  Send to Sandra S. Diner, 10 Wincove Lane, 
Rockledge, FL 32955-3749.  Phone 561-239-0448. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   651032372 
Last updated:  6/21/2006 
Program Interests: 
Athletics; 
Children/youth (Programs); 
Church; 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Ivy Creek Kennels, Inc. 
409 Paradise Point 
Abbeville SC 29629 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Henry E. Scharling, II, President; Barbara T. 
Scharling, Vice President; Renee S. Schuetterle, 
Secretary 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $125,330.00 
Grants paid:  $2,484.00 
Number of grants:   3 
Grant range:  $828 
Sample grants:  Three contributions of $828 each to 
three individuals for seeing eye dogs. 
Notes:  Ivy Creek raises and trains seeing eye dogs for 
sight-impaired teenagers at no cost to the recipient. 
The listed grants are contributions of seeing eye dogs 
to qualifying recipients. The grant amounts of $828 per 
recipient equals the Foundation's cost basis in each 
dog. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   582444056 
Last updated:  6/23/2006 
Program Interests: 
Blind; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Jacobs Family Charitable Foundation Trust 
34 Wexford Drive 
Hilton Head SC 29928-3364 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Joseph Charles Jacobs, Trustee; D. Lucinda 
Jacobs, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $631,260.00 
Grants paid:  $19,500.00 
Number of grants:   7 
Grant range:  $500-$10,000 
Sample grants:  SC Waterfowl Association, $500; Brain 
Gain of Hilton Head, $500; Hospice Care of Low 
Country, $500; Boy Scouts of America (Beaufort), $500; 
Hilton Head Humane Association, $2,500; 
Congregation Beth Yam, $5,000; Boy Scouts of America 
(Baltimore), $10,000; 
Notes:  Send letter or request to Joseph Charles Jacobs 
at address above.  No submission deadlines. 
Fiscal year ended:  8/31/2005 
EIN:   527030654 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Children/youth (Scouting); 
General charitable giving; 
Jewish giving; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Jayvee Foundation 
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c/o Robert D. Pope 
333 Blue Water Way 
West Union SC 29696 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Carol C. Pope Director 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $1,425,060.00 
Grants paid:  $146,750.00 
Number of grants:   26 
Grant range:  $250 - $100,000 
Sample grants:  American Cancer Society, $250; 
Canine Companions, $500; Miracle Hill Ministries, 
$1,000; Salvation Army, $5,000; Woodbury Poety 
Room, $100,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   363466516 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Community services; 
Health services; 
Libraries; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Joanna Foundation 
P.O. Box 308 
Sullivan's Island SC 29482 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Walter C. Regnery, President; Charles E. 
Menefee, Jr., Secretary/Treasurer; Eugenie F. Regnery, 
Trustee; Margaret P. Schachte, Executive Vice-
President; Patricia Regnery, Trustee; Yonge Jones, 
Trustee; Mary Beth Regnery Greenslade, Trustee 
Geographic focus: 
Berkeley, Charleston, Dorchester, Laurens, and 
Newberry Counties, SC 
Assets:  $3,860,198.00 
Grants paid:  $85,000.00 
Number of grants:   19 
Grant range:  $1,000 - $25,000 
Sample grants:  SC State Park Service, $1,000; SC 
Environmental Law Project, $1,000; Audubon South 
Carolina, $1,000; Spoleto Festival USA, $1,000; 
Charleston Area Children’s Garden, $1,500; Carolina 
Youth Development Center (Charleston, SC), $2,000; 
Charleston Area Therapeutic Riding, $2,000; Gibbes 
Museum of Art (Charleston, SC), $2,500; Newberry 
Opera House, $5,000; Free Medical Clinic of Newberry, 
$5,000; Wings for Kids (Charleston, SC), $5,000; From 
Darkness to Light (Charleston, SC), $10,000; Health 
Science Foundation – Hollings Cancer Center, $15,000; 
Historic Charleston Foundation, $25,000 
Notes:  Apply by letter, including applicable financial 
needs data, to Margaret P. Schachte at address above.  
Submission deadlines are January 10, May 10, and 
September 10.  Awards are limited to Berkeley, 
Charleston, Dorchester, Laurens, and Newberry 
Counties, SC. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570314444 
Last updated:  7/6/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Blind; 
Child abuse; 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Services); 
Community services; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Medical); 
Environment; 
General charitable giving; 
Health care; 
Museums; 
Natural resources; 
Recreation; 
Theater; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
John K. Crosswell Home 
P. O. Box 217 
Sumter SC 29151-0217 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  W. E. Bynum, Jr., Trustee; F. E. Brogdon, Jr., 
Trustee;   W. B. Watson, Trustee.; L. F. Owens, Jr., 
Trustee, W.H. Price, Trustee 
Geographic focus: 
Sumter, SC 
Assets:  $23,361,331.00 
Grants paid:  $591,456.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:  John K. Crosswell Home operating 
expenses, $591,456 
Notes:  This is an operating foundation for the 
Crosswell Home for Children. 
Fiscal year ended:  9/30/2004 
EIN:   570329783 
Last updated:  1/31/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Homes); 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Kale Foundation 
426 East Blackstock Road 
Spartanburg SC 29301 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Charlotte Kale, Director 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $6,706.00 
Grants paid:  $3,000.00 
Number of grants:   8 
Grant range:  $100 - $1,000 
Sample grants:  Awarded 4 individual grants for 
financial support, $100-$500; Delta Sigma Chi 
(Acworth, GA), $100; Palmetto State Chiropractic 
Association, $200; Means Family Chiropractic (Ft. 
Myers, FL), $1,000 
Notes:  Apply to Charlotte Kale at address above.  
Applicant must be in upper quarter of class at certified 
chiropractic school.  Submission deadline is May and 
October of each year.  Awards are limited to 
chiropractic students and needy individuals. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570841920 
Last updated:  7/6/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Page Nelson Keesee Memorial Scholarship 
Fund, Inc. 
Box C 
City County Complex 
Florence SC 29501 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  A. E. Morehead, III, President; Edward T. 
Pendarvis, Vice-President; Sinclair E. Lewis, 
Secretary/Treasurer 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $25,302.00 
Grants paid:  $285.00 
Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:  Awarded 1 individual scholarship, 
$285 
Notes:  Apply to A. E. Morehead, III at address above.  
Awards limited to staff at Palmetto Boys State. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570700128 
Last updated:  7/6/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Kellett Family Foundation 
c/o Nancy Kellett Boatwright 
290 Gibson Road 
Landrum SC 29356 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  William W. Kellett III, Director, Chairman, 
President; James W. Kellett, Director, Secretary; 
Michael P. Kellett, Director, Vice President; Joan 
Kellett, Director; Nancy K. Boatwright, Treasurer; 
Helen P. Kellett, Director; William W. Kellett IV, 
Director; Gail Kellett, Director 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $1,752,750.00 
Grants paid:  $21,521.00 
Number of grants:   5 
Grant range:  $3,587 - $7,173 
Sample grants:  Habitat for Humanity (Greenville, SC), 
$3,587; Water Ministries International, $3,587; United 
Ministries (Greenville, SC), $3,587; Pleasant Valley 
Connection (Greenville, SC), $3,587; Greenville Area 
Hospitality Network (Greenville, SC), $7,173 
Notes:  Application should be made to Nancy Kellett 
Boatwright at address above. Foundation awards both 
scholarships and grants.  Scholarships are awarded to 
recent South Carolina high school graduates.  For full 
details see the scholarship and grant plan attached to 
the Foundation's tax return. Submission deadline is 
March 1 of each calendar year unless the grant review 
committee sets otherwise. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571088077 
Last updated:  6/23/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Programs); 
Community services; 
Education; 
Housing; 
Religious ministry/missions; 
Scholarships; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Deacon Elijah Kelly, Sr. Scholarship 
117 Claude Bundrick Road 
Blythewood SC 29016 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
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 Officers:  Elijah Kelly, Jr., Administrator; Eleanor 
Kelly, Treasurer; Melva Brinkley, Secretary 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $1,862.00 
Grants paid:  $5,000.00 
Number of grants:   5 
Grant range:   
Sample grants:  Awarded 5 individual scholarships, 
$1,000 each 
Notes:  This is an operating foundation. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570915180 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Kennedy Foundation 
P. O. Box 49 
Laurens SC 29360 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  James Bryan, Jr., Trustee; Leon Patterson, 
Trustee; Ben Davis, Trustee; Bev Kennedy, Trustee; 
Michael Turner, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $1,377,303.00 
Grants paid:  $58,250.00 
Number of grants:   19 
Grant range:  $750 - $10,000 
Sample grants:  Provided 16 individual scholarships, 
$750-$3,000; Laurens First Baptist Church - Lottie 
Moon offering, $10,000 
Notes:  Provides scholarships to students interested in 
foreign missions work.  Send application to Donald L. 
Johnson, 923 Sunset Drive,  Greenwood, SC  29646, 
(864)229-1293, by June 30. 
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   237347655 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
Church; 
Education; 
Religious ministry/missions; 
Scholarships (Religious); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Kershaw County Vocational Education 
Foundation, Inc. 
P. O. Box 10 
Lugoff SC 29078-0010 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Charles B. Baxley, Chairman; Larry B. 
Kilgrore, Trustee; Donnie W. Wilson, Trustee; Howard 
M. Brimmer, Trustee; Captain George Gibson, Trustee 
Geographic focus: 
Kershaw County, SC 
Assets:  $760,787.00 
Grants paid:  $18,700.00 
Number of grants:   21 
Grant range:  $500 - $8,200 
Sample grants:  Awarded 19 individual scholarships, 
$500 - $1,000; Indian Waters Council, $500; ATEC, 
$20,000 
Notes:  The foundation promotes and supports 
vocational education in Kershaw County through 
grants and scholarships.  Apply to Larry Kilgore-
Trustee (Scholarship & Grant Selection Committee) 
1095 Pepper Ridge, Lugoff SC 28078 (803)438-3708.  
Submission requires preprinted application form 
which requests general information on applicant as 
well as financial & educational info.  Submission 
deadlines announced annually.  Awards are limited to 
residents or organizations in Kershaw County, SC. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570805522 
Last updated:  7/6/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Programs); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Vocational); 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
King Family Charitable Foundation 
c/o Dudley King 
10 Target Road 
Hilton Head SC 29928 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  John Dudley King, Jr., Co-Trustee; Thad 
Denton King, Co-Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $5,217.00 
Grants paid:  $200.00 
Number of grants:   1 
Grant range:  $200 
Sample grants:  Care USA (Atlanta, GA), $200 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   586345326 
Last updated:  6/23/2006 
Program Interests: 
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General charitable giving; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Franklin E. and Martha Covington King 
Memorial Trust 
The Lander Foundation, c/o Lander University 
Greenwood SC 29646 
Web page: 
www.lander.edu/finaid/schols/endow.htm 
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Margaret Baird Welch, Trustee; James S. 
Welch, Trustee; The Lander Foundation, Institutional 
Trustee 
Geographic focus: 
Assets:  $413,388.00 
Grants paid:  $18,549.00 
Number of grants:   1 
Grant range:  $18,549 
Sample grants:  The Lander Foundation, $18, 549 
Notes:  Income from investments to provide 
contributions to the Franklin E. and Martha Covington 
King Memorial Trust for the purpose of providing 
grants, scholarships, loans and other student support 
to students and programs of Lander University. 
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   586347523 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Kline One Foundation 
300 Westinghouse Road 
Pendleton SC 29670 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Bruce L. Kline, Chairman/President; 
Kneldrith E. Kline, Secretary; George E. Kline III, 
Trustee; Robert Patrick Gaughan, Trustee; Frank M. 
Kline, Trustee; Elizabeth B. Short, Treasurer; Jonathan 
D. Kline, Vice-President; April A. Kline-Bush, Trustee 
Geographic focus: 
National and International 
Assets:  $20,333.00 
Grants paid:  $1,000.00 
Number of grants:   1 
Grant range:  $1,000 
Sample grants:  Central Christian College of Kansas, 
$1,000 
Notes:  Apply to Dr. Bruce L. Kline, Kline One 
Foundation, 1232 North Shefford, Wichita, KS 67212.  
Awards are limited to programs and activities that 
provide habilitation and rehabilitation for people in 
need around the world.  For more detailed information 
see the current tax return for Criteria for Requests. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570994132 
Last updated:  7/7/2006 
Program Interests: 
General charitable giving; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
H. M. and Pearl Kyle Foundation, Inc. 
514 Juanita Drive 
Florence SC 29501-5724 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Fred N. Jones, Jr., Trustee; Wallace B. 
Permenter, Trustee; Preston B. Huntley, Jr., Trustee; 
James H. Kyle, III, Trustee; Ingram Parmley, Trustee; 
Gary W. Crawford, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina and North Carolina 
Assets:  $2,709,686.00 
Grants paid:  $26,100.00 
Number of grants:   21 
Grant range:  $200 - $5,000 
Sample grants:  Hospice - Cumberland County $200; 
White Oak Baptist Church $250; Christ Episcopal 
Church $250; Pee Dee Area Boy Scouts $250; Hospice - 
Lower Cape Fear $400; St. Stephens Episcopal Church 
$500; Salvation Army $750; Florence County 
Disabilities Foundation $1,000; Winnsboro Rotary Club 
$1,000; Martin Methodist College $1,000; Florence 
Pecan Festival $1,000; Fayetteville Kiwanis Club 
$1,000; Florence Lions Club $1,000; The Care Clinic 
$1,000; Mcleod Regional Medical Center Foundation 
$1,000; Sertoma Club - Speech And Hearing $1,500; 
Francis Marion University $2,000; University Of NC-
Wilmington $2,000; The Episcopal Diocese For East 
Carolina $2,500; The Episcopal Diocese For South 
Carolina, $2,500; Cape Fear Regional Theatre, $5,000; 
Notes:  Apply to Wallace B. Permenter at address 
above.  Pre-printed forms are provided upon request. 
Information requirements are budget, governing 
board, amount requested, mission statement, and IRS 
501(c)3 status.  Must be an exempt organization.  
Application must be submitted prior to annual board 
meeting on the fourth Thursday in October. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570786826 
Last updated:  7/12/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
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Community services; 
Disabilities (Developmental); 
Disabilities (Physical); 
Education (Higher); 
General charitable giving; 
Health care; 
Health services; 
Hospices; 
Recreation; 
Religious ministry/missions; 
Social services; 
Theater; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Philip & Linda Lesourd Lader Foundation 
151 Meeting Street 
Suite 600 
Charleston SC 29401 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Linda Lesourd Lader, Trustee/Manager; 
Marc A. Puntereri, Trustee; Kenneth D. Fullerton, 
Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state; International 
Assets:  $3,649,705.00 
Grants paid:  $102,300.00 
Number of grants:   53 
Grant range:  $100 - $15,000 
Sample grants:  National Trust for Historic 
Preservation (DC) $100; Helping Hands Ministries 
(Tallulah Falls, GA) $100; Carolina Youth 
Development Center (North Charleston, SC) $500; 
Volunteers in Medicine Clinic (Hilton Head Island, SC) 
$500; Charleston Community Foundation $1,000; 
International Tennis Hall of Fame (New York, NY) 
$1,000; Habitat for Humanity (Charleston, SC) $1,500; 
Campus Crusade for Christ (Orlando, FL) $1,700; 
Purcellville Baptist Church (Purcellville, VA) $2,000; 
Spoleto Festival USA (Charleston, SC) $3,000; St. 
Stephen’s Episcopal Church (Charleston, SC) $4,000; 
Trident United Way (North Charleston, SC) $5,000; 
College of Charleston Foundation $15,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576111836 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Arts; 
Church; 
Community development; 
Community services; 
Education (Higher); 
Education (Law/legal); 
Environment; 
General charitable giving; 
Housing; 
Museums; 
Natural resources; 
Religious organizations; 
Schools (Private); 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Ladies Benevolent Society of the City of 
Charleston 
c/o Mrs. John A. Stuhr 
64 Murray Boulevard 
Charleston SC 29401 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Mrs. William H. Cogswell, Superintendent; 
Mrs. Bieman Othersen, Junior Superintendent; Mrs. 
Harry C. Dumuth, Recording Secretary; Mrs. Stephen 
C. Meyers, Correspondence Secretary; Mrs. John A. 
Stuhr, Treasurer 
Geographic focus: 
Charleston, SC 
Assets:  $1,851,140.00 
Grants paid:  $14,710.00 
Number of grants:   5 
Grant range:  $50 - $10,000 
Sample grants:  Palmetto Society, $50; South Carolina 
Historical Society, $200; Quality Time (respite care), 
$960; Association for the Blind, $3,500; Hope 
Foundation, $10,000 
Notes:  The Ladies Benevolent Society of the City of 
Charleston furnishes financial and medical assistance 
(purchasing medicines and medical supplies and 
providing nursing care) to indigent persons in 
Charleston County.  Names of individuals needing 
assistance are suggested by members who know their 
medical and financial needs or by employees of public 
assistance organizations who have investigated each 
situation . Each person receiving aid is approved by 
the Board of Managers of the Society. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576001563 
Last updated:  6/23/2006 
Program Interests: 
Blind; 
Community services; 
Health care; 
Health services; 
Historic preservation; 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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Lando Land Fund 
2863 Lancaster Highway 
Chester SC 29706 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  G.A. Heath, Trustee; J.R. Bolton, Trustee; 
W.O. Nisbet, III, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $296,011.00 
Grants paid:  $20,500.00 
Number of grants:   5 
Grant range:  $500 - $5,000 
Sample grants:  American Red Cross (Chester, SC) 
$500; Heath Memorial United Methodist Church 
(Lando, SC) $5,000; Lando Baptist Church $5,000; 
Lando Church of God $5,000; Fort Lawn Church of 
God (Fort Lawn, SC) $5,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   566067781 
Last updated:  4/12/2006 
Program Interests: 
Church; 
Colleges (Church-affiliated); 
Education (Higher); 
Education (Elementary/secondary); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Nannie T. Leopard Foreign Mission Trust 
P. O. Box 49 
Laurens SC 29360 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Robert Keasler, Trustee; Palmetto Bank 
Trust Department, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $55,759.00 
Grants paid:  $833.00 
Number of grants:   2 
Grant range:  $263 - $570 
Sample grants:  Warrior Creek Baptist Church (Gray 
Court, SC), $263; Anderson College, $570 
Notes:  Send application in writing to Palmetto Bank 
Trust Department at address above. 
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   576069941 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
Church; 
Colleges (Private); 
Education (Higher); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Liberty Corporation Foundation 
P. O. Box 502 
Greenville SC 29602 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Martha G. Williams, Board Member; Hayne 
Hipp, President/Chairman; Sophia G. Vergas, 
Secretary; Mark D. Wesson, Treasurer/Controller 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $75,554.00 
Grants paid:  $444,055.00 
Number of grants:   75 
Grant range:  $1,000 - $50,000 
Sample grants:  Alabama Shakespeare Festival, $1,000; 
Meyer Center for Special Children, $2,000; SC 
Conference NAACP, $3,000; The Walker Foundation 
(for SC School for Deaf & Blind), $5,000; Spoleto 
Festival, $10,000; Tuskegee University, $25,000; The 
Citadel Foundation, $50,000 
Notes:  Apply to Sophie Vergas at address above. 
Phone number 864-241-5496.  Application should 
include information proving 501( c)3 status.  No 
awards to individuals. 
Fiscal year ended:  8/31/2004 
EIN:   570468195 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
African-Americans; 
Arts; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Scouting); 
Children/youth (Services); 
Colleges (Private); 
Community development; 
Disaster relief; 
Education (Arts); 
Education (Higher); 
Education; 
General charitable giving; 
History; 
Hospitals; 
Literacy; 
Mental health; 
Music; 
Natural resources; 
Recreation; 
Substance abuse; 
Theater; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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Lighthouse Mission 
P. O. Box 6847 
West Columbia SC 29171 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Maurice Bessinger, Director 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $546.00 
Grants paid:  $1,200.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  This is an operating foundation.  No telephone 
number available. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570687521 
Last updated:  7/12/2006 
Program Interests: 
Religious organizations; 
Religious broadcasting; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Barbara M. Lindstedt Charitable Trust 
One Meeting Street 
Charleston SC 29401 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Nancy D. Hawk, Director/Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $544,357.00 
Grants paid:  $42,950.00 
Number of grants:   15 
Grant range:  $100 - $10,000 
Sample grants:  Charleston Symphony Orchestra $100; 
Friends of the Hunley $300; Smithsonian $350; Mepkin 
Abbey $700; Nature Conservancy $1,000; Heritage 
Foundation $1,000; Leadership Institute $1,000; SC 
Historical Society $1,500; SC Policy Council Ed. Fund 
$3,000; Piccolo Spoleto $4,000; Mason Prep School 
$5,000; Spoleto Festival $5,000; SC Coastal 
Conservation League $5,000; Davidson College $5,000; 
School of Building Arts $10,000 
Notes:  Send written request to Nancy D. Hawk at 
address above.  Must be a 501(c)3 organization. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576133109 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Church; 
Education (Higher); 
General charitable giving; 
Historical society; 
History; 
Leadership development; 
Music; 
Natural resources; 
Schools (Private); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Lipscomb Family Foundation 
P.O. Box 61159 
Columbia SC 29260 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Guy F. Lipscomb, Jr., President; Margaret F. 
Lipscomb, Vice-President; Marshall L. Foster, 
Secretary; Louise L. Howell; Georgia L. Cheek; 
Elizabeth L. Tracy; George C. Fant 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $15,313,465.00 
Grants paid:  $725,200.00 
Number of grants:   83 
Grant range:  $100 -$58,000 
Sample grants:  National Trust for Historic 
Preservation, $100; Boys and Girls Clubs of the 
Midlands, $1,000; Indian Waters Boy Scout Council 
(Columbia, SC), $1,000; United Way of the Midlands, 
$50,000; Congaree Girl Scout Council (Columbia, SC), 
$1,000; YMCA (Columbia, SC), $1,000; First 
Presbyterian Church (Columbia, SC), $3,400; Campus 
Crusade for Christ (Columbia, SC), $5,000; Reflections 
Ministries (Atlanta, GA), $6,000; Woodward Academy 
(Atlanta, GA), $6,000; Sistercare (Columbia, SC), 
$8,000; Palmetto Family Council (Columbia, SC), 
$15,000; Carolina Children’s Home (Columbia, SC), 
$20,000; Columbia College (Columbia, SC), $50,000; SC 
Museum Foundation, $50,000; Community Foundation 
of Western North Carolina, $58,000 
Notes:  Apply to Marshall Foster at address above.  
Application form should be filled out and include: 
name of organization, project name, address, contact, 
telephone number, information about project and 
organization.  Abstract of project is required along 
with a Board of Directors list, chart of organizational 
structure and copy of IRS section 501(c)3 tax 
exemption letter. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   581368915 
Last updated:  7/12/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Athletics; 
Camps; 
Child abuse; 
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Children/youth (Clubs); 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Children/youth (Services); 
Church; 
Colleges (Church-affiliated); 
Community development; 
Community services; 
Cultural affairs; 
Disabilities (Developmental); 
Disabilities (Physical); 
Education (Arts); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Education (Religious); 
Education (Special); 
Educational broadcasting; 
Environment; 
Family services; 
Food services; 
Gardens; 
General charitable giving; 
Historic preservation; 
Homeless; 
Housing; 
Museums; 
Natural resources; 
Recreation; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Social services; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Broadus and Evelyn Littlejohn Foundation 
P. O. Box 6666 
Spartanburg SC 29304 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  B.R. Littlejohn, Jr., Trustee; B.R. Littlejohn, 
III, Trustee; Ann L. Gowan, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $182,408.00 
Grants paid:  $5,000.00 
Number of grants:   5 
Grant range:  $500 - $1,500 
Sample grants:  Spartanburg Methodist College $500; 
Charleston Southern University $1,000; The Citadel 
(Charleston, SC) $1,000; Converse College 
(Spartanburg SC) $1,000; Furman University 
(Greenville, SC) $1,500 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576027579 
Last updated:  7/12/2006 
Program Interests: 
Church; 
Colleges (Private); 
Education (Higher); 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Longwood Plantation Foundation, Inc. 
553 Longwood Lane 
Huger SC 29450 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Robert H. Lockwood, Foundation Manager 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $7,884.00 
Grants paid:  $1,805.00 
Number of grants:   13 
Grant range:  $25 - $1,000 
Sample grants:  Humane Society, $25; Abby Mepkin, 
$25; American Humane Association, $25; Animal Legal 
Defense, $25; ASPCA, $25; Hooved Animal Humane 
Society, $30; Doc Williams SPCA, $50; Historic 
Charleston Foundation, $50; Historic Ricefield 
Association, $100; Lowcountry Open Land Trust, $100; 
Pompian Hill, $100; Charleston High School, $250; 
Charleston Community Sailing Inc, $1,000 
Notes:  Purpose is to provide financial support to 
charitable organizations that provide assistance to 
abused and abandoned animals and other various 
charities.  Send applications to Robert H. Lockwood at 
address above.  No specific form is required. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571119217 
Last updated:  6/23/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Historic preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Julius G. & Elsie H. Lopez Foundation 
P.O. Box 428 
Camden SC 29020 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Julius G. Lopez, President; Terry M. 
Hancock, Director;  Austin M. Sheheen, Director 
Geographic focus: 
Assets:  $4,988.00 
Grants paid:  $0.00 
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Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  No grants paid. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571011207 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Lord Berkeley Conservation Trust 
223 North Live Oak Drive 
Room A6 
Moncks Corner SC 29461 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Elizabeth Warner, President; John Tiencken, 
Vice-President; Barry Jurs, Secretary; Diane Edwins, 
Treasurer 
Geographic focus: 
Berkeley County 
Assets:  $312,318.00 
Grants paid:  $7,187.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  Land conservation group.  Uses funds to 
acquire and hold conservation easements to protect 
environmentally sensitive land. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576140810 
Last updated:  7/12/2006 
Program Interests: 
Natural resources; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Lucyle Love Foundation 
c/o D. R. McAlister 
P. O. Box 10045 
Greenville SC 29603 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Donald R. McAlister, Trustee; Ben R. Lever, 
Jr., Trustee; Susan H. Hart, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $2,998,532.00 
Grants paid:  $140,250.00 
Number of grants:   34 
Grant range:  $250 - $27,725 
Sample grants:  Awarded 19 individual scholarships, 
$500 - $6,000; Lee Road United Methodist Church $250; 
Boys Choir of Carolinas, $1,000; Greenville (SC) 
Chorale $5,350; Lebanon United Methodist Church 
$6,000; Associate Reformed Presbyterian Fellowship 
$25,000; Bonclarken Assembly, $27,725 
Notes:  The foundation awards scholarships to one or 
more high school, college, or graduate school students, 
Send application to Lucyle S. Love Foundation, c/o 
Ben R. Lever, Jr., Susan H Hart, and Donald R. 
McAlister at address above.  For more information see 
the application attached to the current tax return. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570902382 
Last updated:  7/12/2006 
Program Interests: 
Camps; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Church; 
Education (Higher); 
Education (Religious); 
Health services; 
Housing; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Lowndes Foundation, Inc. 
c/o Atlantic Trust Company, N.A. 
100 Federal Street 
37th Floor 
Boston MA 02110 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  William Lowndes, III, President/Treasurer; 
Henrietta M. Lowndes, Secretary/Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $2,268,044.00 
Grants paid:  $113,500.00 
Number of grants:   45 
Grant range:  $250 - $25,000 
Sample grants:  Spartanburg County Museum of Art 
$250; Friends of the Spartanburg Public Library $250; 
Historic Beaufort Foundation $250; Music Club of 
Spartanburg $500; Spartanburg Children’s Shelter 
$1,000; Beaufort County Open Land Trust $1,000; 
South Carolina Historical Society $1,000; Arts 
Partnership of Greater Spartanburg $2,000; United 
Way of the Piedmont $3,000; Oakbrook Preparatory 
School $5,000; Citadel Foundation $5,000; Miracle Hill 
Ministries (Spartanburg, SC) $5,000; South Carolina 
Policy Council $6,000; Cato Institute $10,000; Ludwig 
von Mises Institute $10,000; Converse College $25,000 
Notes:   
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Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571027898 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Cultural affairs; 
Education; 
Education (Higher); 
General charitable giving; 
Health care; 
Historic preservation; 
Historical society; 
Hospices; 
Hospitals; 
Libraries; 
Museums; 
Music; 
Natural resources; 
Public policy/affairs; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Schools (Private); 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Dallas Hirst Lumpkin Memorial 
410 Hampton Creek Court 
Columbia SC 29209 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Elizabeth Lumpkin Gregory, 
President/Treasurer; Julie Lumpkin, Vice-
President/Secretary 
Geographic focus: 
Rock Hill, SC 
Assets:  $14,898.00 
Grants paid:  $1,000.00 
Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:  Awarded 1 individual scholarship, 
$1,000 
Notes:  This is an operating foundation.  Apply to 
Elizabeth L. Gregory, 1211 Adger Road, Columbia, SC 
29209.  Scholarship applicants must be high school 
seniors at Rock Hill and Northwestern High Schools. 
Fiscal year ended:  6/30/2004 
EIN:   570911944 
Last updated:  1/31/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Clarence H. & Anna E. Lutz Foundation 
1373 West End Road 
Chester SC 29706-8030 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Dewey G. Guyton, President; Joan L. 
Guyton, Vice-President & Treasurer; Mary S. Jolley, 
Secretary; Susan Stephenson, Assistant Secretary 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Chester County 
Assets:  $5,833,917.00 
Grants paid:  $266.00 
Number of grants:   21 
Grant range:  $1,800 - $30,000 
Sample grants:  Chester Park School of Inquiry 
(Chester, SC), $1,800; Chester County Adult Education, 
$5,000; Bethel Methodist Church (Chester, SC), $10,000; 
Landsford Canal State Park (Chester, SC), $10,000; 
Palmetto Citizens Against Sexual Abuse (Chester, SC), 
$15,000; The Girls Home (Rock Hill, SC), $15,000; 
Second Baptist Church (Chester, SC), $20,000; Clinton 
Junior College Library (Rock Hill, SC), $25,000; 
Carolina Community Care Hospice (Rock Hill, SC), 
$25,000; York Technical College, $30,000 
Notes:  Apply to Dewey G. Guyton at address above.  
The foundation will consider applications for capital 
projects, equipment purchases and special projects that 
advance education, religion, community projects and 
health and welfare.  See current tax return for detailed 
grant guidelines and application, but can only submit, 
in duplicate, on original application form obtained 
directly from the foundation.  No photocopies 
accepted.  Deadline is December 1 each year. 
Fiscal year ended:  2/28/2005 
EIN:   570940342 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
Aged; 
Children/youth (Homes); 
Church; 
Community development; 
Community services; 
Education; 
Education (Adult); 
Education (Higher); 
Family services; 
General charitable giving; 
Health care; 
Hospices; 
Libraries; 
Parks; 
Recreation; 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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E. Erwin & Nancy B. Maddrey II Foundation 
101 S. Tryon Street 
NC1-002-11-18 
Charlotte NC 28255 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  E. Edwin Maddrey, II, Co-Chairperson; 
Nancy B. Maddrey, Co-Chairperson; Bank of America, 
N.A., Trustee 
Geographic focus: 
Greenville, SC 
Assets:  $2,161,106.00 
Grants paid:  $22,000.00 
Number of grants:   7 
Grant range:  $1000 - $11,000 
Sample grants:  Governor's School for the Arts, $1,000; 
The Historic Greenville Museum, $2,000; Falls Park 
Endowment, $3,000; Peace Center for the Performing 
Arts, $11,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576125748 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Colleges (Private); 
Education (Higher); 
Theater; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Arthur and Holly Magill Foundation 
c/o Stephen M. Newman, Esq. 
Nixon Peabody 
4400 PGA Blvd. Ste. 900 
Palm Beach Gardens FL 33410 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Arturo Melosi, Director/Trustee; Holly 
Melosi, Trustee; Gianfranco D'Augustino, Trustee; 
Stephen M. Newman, Trustee; Kevin Saunders, 
Trustee; William Woodson, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $12,071,335.00 
Grants paid:  $445,764.00 
Number of grants:   5 
Grant range:  $800-$188,696 
Sample grants:  Habitat for Humanity (SC), $800; 
British American Arts Association, $6,268; Spoleto 
Festival USA, $100,000; Storm Eye Institute (MUSC, 
Charleston, SC), $150,000; American Friends of the 
National Gallery, London, Inc., $188,696 
Notes:  Apply to Stephen M. Newman, Esq., at address 
above. 
Fiscal year ended:  12/31/2003 
EIN:   570713587 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Blind; 
Education (Higher); 
General charitable giving; 
Health care; 
Health services; 
Music; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Magnolia Foundation 
c/o Allen Thames 
P.O. Box 11767 
Columbia SC 29211 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Allen Thames, Director 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $6,759.00 
Grants paid:  $1,000.00 
Number of grants:   4 
Grant range:  $100-$300 
Sample grants:  Children’s Garden, $100; St. John’s 
Episcopal Church, $200; Christ Church, $300 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   582357906 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Church; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Malloy Foundation 
P. O. Box 807 
Cheraw SC 29520-0807 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Edwin Malloy, Jr., Chairman; William M. 
Malloy, Jr., Treasurer; H. Malloy Evans, Secretary; Dr.  
B.E. Coggeshall, Jr., Trustee; J.G. Owens, Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $565,034.00 
Grants paid:  $29,595.00 
Number of grants:   55 
Grant range:  $100-$3,300 
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Sample grants:  Ruby Baptist Church, $100; American 
Red Cross, $500; Cheraw Rescue Squad (SC), $600; 
Clemson University, (SC); Pee Dee Area Boy Scouts of 
America, $2,000;  First Presbyterian Church (Cheraw, 
SC), $3,300 
Notes:   
Fiscal year ended:  10/31/2004 
EIN:   576021142 
Last updated:  2/1/2006 
Program Interests: 
Aged; 
Arts; 
Cancer; 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
Colleges (African-American); 
Colleges (Church-affiliated); 
Colleges (Private); 
Community services; 
Disaster relief; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Education (Religious); 
Education; 
Educational broadcasting; 
Fire departments; 
Historic preservation; 
Historical society; 
History; 
Hospices; 
Libraries; 
Medical research; 
Museums; 
Religious organizations; 
Schools (Church-affiliated); 
Substance abuse; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Marlboro General Hospital, Inc. 
c/o Tracy Kea 
705 Lakeshore Drive 
Bennettsville SC 29512-2207 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Hubbard W. McDonald, Jr., 
Chairman/Trustee; Jane R. Rogers, Vice-
Chairman/Trustee; Joe Breeden, Secretary/Trustee; 
Tracy Kea, Treasurer/Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Marlboro County 
Assets:  $2,693,491.00 
Grants paid:  $60,615.00 
Number of grants:   10 
Grant range:  $186-$16,500 
Sample grants:  Florence-Darlington Technical College 
(scholarships), $186; Richmond Community College 
((scholarships), $3,149; McColl (SC) Rescue Squad, 
$3,750; Whipple Foundation (SC), $7,500; Medical 
University of SC (scholarships), $13,093; Pee Dee 
Coalition Against Child Abuse, $16,500 
Notes:  Apply in writing, describing need and 
assistance needed, to Tracy Kea, Jr., PO Box 33, 
Bennettsville, SC 29512.  Purpose is to improve 
healthcare of citizens of Marlboro County. 
Fiscal year ended:  9/30/2004 
EIN:   570750184 
Last updated:  2/1/2006 
Program Interests: 
Child abuse; 
Disaster relief; 
Education (Higher); 
Fire departments; 
General charitable giving; 
Hospices; 
Scholarships (Medicine); 
Scholarships (Nursing); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Martin Family Foundation 
351 Persimmon Fork Road 
Blythewood SC 29016 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Joyce M. Hampton, Trustee; Stephanie L. 
Smart, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $2,180,208.00 
Grants paid:  $55,000.00 
Number of grants:   4 
Grant range:  $10,000 - $25,000 
Sample grants:  Central Carolina Community 
Foundation, $10,000; Columbia Art Museum, $10,000; 
United Way of the Midlands, $10,000; The Nurturing 
Center (Columbia, SC), $25,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   363924795 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Community services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The McAlister Foundation 
104 Creek Drive 
Laurens SC 29360 
Web page:  
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Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Patricia E. Watts, President; Paul W. 
McAlister, Trustee; Barbara D. McAlister, Trustee; 
Albert D. McAlister, Trustee; Donald R. McAlister, 
Trustee; Elizabeth D. Boone, Trustee; F. K. McFarland, 
Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $1,086,059.00 
Grants paid:  $41,191.00 
Number of grants:   13 
Grant range:  $500-$17,906 
Sample grants:  Hospice of Laurens, $500; Salvation 
Army (Greenville), $1,250; Clemson University 
(scholarship), $5,000; First United Methodist Church 
(Laurens), $17,906. Also gave 3 individual 
scholarships, $1,188-$8,739. 
Notes:  Send written application with type of need 
specified to Paul W. McAlister at address above. 
Fiscal year ended:  4/30/2005 
EIN:   571112302 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
Education (Higher); 
Children/youth (Programs); 
Housing; 
Religion; 
Scholarships; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The McCall Foundation 
c/o Wachovia Bank, NA 
100 North Main Street, 13th Floor 
Winston-Salem NC 27150 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Arthur C. McCall, Jr., Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $1,112,183.00 
Grants paid:  $52,573.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  Detailed grants not listed on their 2004 tax 
return. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570835071 
Last updated:  7/12/2006 
Program Interests: 
General charitable giving; 
Schools (Church-affiliated); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
McDonald Foundation Charitable Trust 
3525 McDonald Drive 
Florence SC 29506 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Jeffrey B. Coggin, Director; Josef 
Blochlinger, Director; Mrs. Winifred McDonald, 
Director 
Geographic focus: 
Assets:  $34,114.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:   0 
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  No grants paid. 
Fiscal year ended:  6/30/2004 
EIN:   576135507 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Ellison S. & Noel P. McKissick Foundation 
P.O. Box 369 
Easley SC 29641 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Elizabeth M. Fauntleroy, Director; Caroline 
McKissick, Director; Ellison S. McKissick, III, Director 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $6,121,005.00 
Grants paid:  $153,931.00 
Number of grants:   7 
Grant range:  $3,000- $66,667 
Sample grants:  Coker College (scholarship), $3,000; 
North Greenville College (scholarship), $3,000; 
University of South Carolina, $3,000; USC-
Spartanburg, $3,000; Christ Church Episcopal 
(Greenville), $25,327; Christ Church Episcopal School, 
$49,937; Hospice House of Greenville, $66,667 
Notes:   
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   570739969 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
Church; 
Education (Higher); 
Education (Religious); 
Hospices; 
Religious organizations; 
Scholarships (Private college/school); 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The McLeigh Foundation 
734 Dove Point Drive NW 
Orangeburg SC 29118 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Harvey M. Williamson, Jr., Director 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $108,491.00 
Grants paid:  $4,450.00 
Number of grants:   8 
Grant range:  $100-$1,000 
Sample grants:  Oliver Gospel Mission, $100; ECBS 
Medical Missions, $100; Columbia College, $250; 
WMHK Radio (Columbia, SC), $500; Happy Days & 
Special Times (Charleston, SC), $500; Salvation Army 
(Orangeburg, SC), $1,000; American Red Cross 
(Columbia, SC), $1,000; Epworth Children's Home, 
$1,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  4/30/2005 
EIN:   020538592 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
General charitable giving; 
Children/youth (Homes); 
Education (Higher); 
Health care; 
Homeless; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
McShane Family Foundation 
41 Brown Thrasher 
Hilton Head Island SC 29926 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Mary Ann Doyle, President; Marianne 
Doyle, Treasurer; Karen Doyle Buterbaugh, Secretary; 
Michael L.M. Jordan, Director 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $579,248.00 
Grants paid:  $33,692.00 
Number of grants:   1 
Grant range:  $33,692 
Sample grants:  Medical University of South Carolina - 
Children's Fund (Charleston, SC) $33,692 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   562027936 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Services); 
Disabilities (Physical); 
Hospitals; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The "Sonny" Mevers Foundation 
PO Box 21074 
Charleston SC 29413 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  R. E. Mevers, Jr., President; Brandon J. 
Hoffman, Treasurer; David B. Hood, Secretary 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $4,896.00 
Grants paid:  $500.00 
Number of grants:   1 
Grant range:  $500 
Sample grants:  COTA (Children's Organ Transplant 
Association), $500 
Notes:  Established 2004. 
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   141912699 
Last updated:  1/23/2006 
Program Interests: 
Health care; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Milkon Christian Foundation, Inc. 
1233 Washington Street, Ste. 200 
Columbia SC 29201 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Robert J. Cannon, President/Director; 
Richard A. Cannon, Secretary/Director; Ronald P. 
Cannon, Treasurer/Director; Annette T. Milkon, 
Director 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $2,469,199.00 
Grants paid:  $137,947.00 
Number of grants:   5 
Grant range:  $12,947 - $50,000 
Sample grants:  Word of Life Church (Columbia, SC) 
$12,947; Luis Palau Evangelical Association (Portland, 
OR) $25,000; New York Gospel Outreach $25,000; 
Partners International (Spokane, WA) $25,000; HIS 
International (Columbia, SC), $50,000 
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Notes:  Apply by letter to Peter J. Cannon at address 
above. Specify the exact purpose for which funds are 
needed.   Awards are given to organizations and/or 
individuals committed to advancing the doctrines, and 
practices of evangelical Christianity. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   592628783 
Last updated:  7/12/2006 
Program Interests: 
Church; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Seth M. Milliken Foundation, Inc. 
101 South Tryon Street 
NC1-002-11-18 
Charlotte NC 28255 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Roger Milliken, Trustee/President; Gerrish 
H. Milliken, Trustee/Vice President; James S. 
Zahrn,Secretary/Treasurer; Justine V.R. Rissell, 
Trustee/Vice President; Betty Montgomery, Trustee 
Geographic focus: 
Spartanburg, SC 
Assets:  $5,127,949.00 
Grants paid:  $235,133.00 
Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  Funds are restricted to the support of 
Spartanburg Day School. 
Fiscal year ended:  9/30/2004 
EIN:   237213940 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Rose and Walter Montgomery Foundation 
P.O. Box 5565 
Spartanburg SC 29304 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Rose M. Johnston, Trustee; Walter S. 
Montgomery, Jr., Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $21,139,755.00 
Grants paid:  $871,400.00 
Number of grants:   72 
Grant range:  $200-$333,000 
Sample grants:  Saluda Volunteer Fire Department 
(NC), $200; St Phillip’s Episcopal Church (Durham, 
NC), $1,250; Boys & Girls Club (Spartanburg, SC), 
$1,000; Memphis Zoo (TN), $2,000; Mobile Meals 
(Spartanburg, SC), $2,500; Downtown Memphis 
Ministry (TN), $5,000; Trinity School (Atlanta, GA), 
$8,000; Nature Conservancy, $10,000; Spartanburg Day 
School (SC), $13,000; Converse College (Spartanburg, 
SC), $25,000; Episcopal Church (Spartanburg, SC), 
$71,000; Arts Partnership (Spartanburg, SC), $333,000 
Notes:  Apply by letter to Walter S. Montgomery, Jr., at 
address above.  All applications should be submitted 
in writing.  A detailed explanation should be provided 
that includes the amount requested, what it is to be 
used for, and a description of the tax exempt purpose.  
Documentation should also be provided to show that 
the charitable organization qualifies as a tax exempt 
organization such as a copy of the exemption letter 
from the IRS. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570986535 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Children/youth (Clubs); 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Services); 
Church; 
College (Church-affiliated); 
Colleges (Private); 
Community development; 
Community services; 
Cultural affairs; 
Dance; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Education (Religious); 
Fire departments; 
Gardens; 
General charitable giving; 
Hunger; 
Legal services; 
Natural resources; 
Religious organizations; 
Schools (Private); 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Albertine Moore Scholarship Fund 
101 S. Tryon Street 
NC1-002-11-18 
Charlotte NC 28255 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Bank of America, N.A., Trustee 
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Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $73,486.00 
Grants paid:  $2,384.00 
Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:  USC Educational Fund, $2,384 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570918209 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Education (Higher); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Alfred Moore Foundation 
367 South Pine Street 
Spartanburg SC 29302-2623 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Cary L. Page, Jr., Chairman; Bernelle Demo, 
Vice-Chairman; Deborah S. Demo, Director; C. Lee 
Page III, Director; Frank C. Page, Director; Mary Agnes 
Page Reynolds, Director; Martha M. Roddenberry, 
Director 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Anderson and Spartanburg 
counties; some out-of-state 
Assets:  $2,988,975.00 
Grants paid:  $243,266.00 
Number of grants:   63 
Grant range:  $500 - $6,000 
Sample grants:  Awarded 20 individual scholarships 
$900 - $33,000; SPACE $500; Hospice of the Carolina 
Foothills $1,000; Cherokee Children’s Home $1,000; 
Ellen Hines Smith Girls’ Home $2,000; Mobile Meals 
(Spartanburg, SC) $3,000; The Arts Partnership of 
Spartanburg $3,000; SC Governor’s School $5,000; 
Converse College $5,000; The Shepherd Center $6,000 
Notes:  Apply by letter, stating the reason for the 
request, to C. L. Page, Jr. at address above.  Scholarship 
deadline is March 29.  Awards are usually limited to 
Anderson and Spartanburg counties. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576018424 
Last updated:  7/12/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Services); 
Church; 
Colleges (Church-affiliated); 
Colleges (Private); 
Community services; 
Disabilities (Developmental); 
Disabilities (Physical); 
Disaster relief; 
Education (Early childhood); 
Education (Elementary/secondary); 
Fire departments; 
Food services; 
General charitable giving; 
Homeless; 
Hospices; 
Hospitals; 
Natural resources; 
Recreation; 
Scholarships (Restricted); 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
H. & N. Morgan Foundation 
P. O. Box 327 
Greenville SC 29602 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Nancy P. Morgan, Trustee; Raymond P. 
Morgan, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $205,350.00 
Grants paid:  $21,100.00 
Number of grants:   4 
Grant range:  $100 - $10,000 
Sample grants:  Nature Conservancy of Tennessee 
$100; Lapsits for Early Literacy $5,000; Clemson 
University $6,000; First Baptist Church, $10,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570880214 
Last updated:  7/12/2006 
Program Interests: 
Church; 
Education (Higher); 
General charitable giving; 
Literacy; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Joseph R. Moss Educational and Charitable 
Trust 
P.O. Box 299 
York SC 29745 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Melvin B. McKeown, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; North Carolina 
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Assets:  $1,454,190.00 
Grants paid:  $73,600.00 
Number of grants:   46 
Grant range:  $750-$4,500 
Sample grants:  Awarded 46 individual scholarships, 
$750 - $4,500 
Notes:  Apply to Melvin B. McKeown at address 
above. Application form supplied upon request. 
Fiscal year ended:  8/31/2004 
EIN:   576162069 
Last updated:  1/31/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Mark Elliott Motley Foundation, Inc. 
C/O Douglas D. Kugley 
PO Box 7 
Mount Pleasant SC 29465-0007 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Ronald L. Motley, Chairman; Douglas D. 
Kugley, President/Treasurer; Allison T. Selander, Vice 
President/Secretary 
Geographic focus: 
In and out of SC 
Assets:  $2,868,521.00 
Grants paid:  $132,705.00 
Number of grants:   7 
Grant range:  $1,000-$83,705 
Sample grants:  Crisis Ministries (Charleston, SC), 
$1,000; Wings for Kids, $5,000; Hawaii Children's 
Cancer Foundation, $20,000; From Darkness to Light 
(child abuse prevention), $83,705 
Notes:  The main planned activity of the Foundation is 
to make grants to organizations focused on improving 
the health, education and welfare of children and 
young adults in the community of Charleston, South 
Carolina although due to the founder's national 
interests, grants may well be made to organizations 
outside the community.  The Foundation has not 
determined specific charitable organizations to 
support, but conceptually such organizations may 
include hospitals, organizations assisting handicapped 
children, residential treatment centers, schools, 
colleges, governments providing recreation and after-
school programs, unwed mother programs, abused 
children facilities, and adoption programs. 
 
Qualified charities should make a proposal in letter 
form and include the following information: 
1) a description of the organization, its purpose, 
programs, staffing and governing board; 
) the organization's latest financial statements, 
including interim and last annual statement; 
3) evidence from the irs of the organization's tax-
exempt status and that the applying organization itself 
is not a private foundation; 
4) a description of the proposed project and full 
justification for its funding, including a project budget 
and other funding sources of the project; 
5) submit two copies of the proposal. 
 
Send applications to Douglas D. Kugley, President, to 
the address above.  Applications should generally be 
received by March 1st. 
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   270013752 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
Cancer; 
Child abuse; 
Children/youth (Programs); 
Education; 
General charitable giving; 
Health care; 
Homeless; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
John D. Muller, Jr. Trust 
c/o Wachovia Bank NA 
177 Meeting Street, Suite 240 
Charleston SC 29401 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Wachovia Bank NA, Trustee 
Geographic focus: 
Assets:  $13,318,271.00 
Grants paid:  $50,000.00 
Number of grants:   2 
Grant range:  $25,000 
Sample grants:  Lutheran Homes $25,000; Newberry 
College $25,000 
Notes:  This is an operating foundation. Rental of the 
Trust’s historic properties (in Charleston) enables them 
to be maintained and preserved in their original 
condition as specified in the Trust’s purpose. 
Fiscal year ended:  8/31/2004 
EIN:   576107692 
Last updated:  7/12/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Mungo Foundation, Inc. 
441 Western Lane 
Irmo SC 29063 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
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 Officers:  Michael J. Mungo, Trustee; Steve Johnson, 
Director 
Geographic focus: 
Central South Carolina 
Assets:  $575,909.00 
Grants paid:  $253,792.00 
Number of grants:   26 
Grant range:  $500-$87,500 
Sample grants:  American Lung Association, $500; 
Ducks Unlimited, $1,000; Babcock Center, $2,600; 
Christ Central, $3,000; Haiti Mission, $5,924; Harvest 
Hope Food Bank, $10,000; Sharing God's Love, $11,000; 
Ashland Methodist Church, $20,000; Wofford College, 
$50,000; St. Mary's Church, $87,500 
Notes:  Apply by letter to Michael J. Mungo at address 
above. Include a detailed list of activities for the 
requested funds.   Awards are limited to Central South 
Carolina charities. 
Fiscal year ended:  7/31/2004 
EIN:   570858553 
Last updated:  1/31/2006 
Program Interests: 
Child abuse; 
Child care; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
Colleges (African-American); 
Colleges (Private); 
Education; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Family services; 
General charitable giving; 
Health services; 
Natural resources; 
Wildlife preservation; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Nalley Charitable Trust 
P. O. Box 1929 
Easley SC 29641 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  George B. Nalley, Jr., Co-Trustee 
Geographic focus: 
In and out of state 
Assets:  $2,300,232.00 
Grants paid:  $89,930.00 
Number of grants:   25 
Grant range:  $80 - $40,000 
Sample grants:  YMCA of Pickens County, $80; Rocky 
Bottom Camp for the Blind (SC), $500; Greenville Little 
League, $1,000; Clemson Fund, $2,500; Foothill 
Presbyterian, $7,000; Easley Presbyterian Church, 
$28,000; Presbyterian Home of South Carolina, $40,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  11/30/2004 
EIN:   570727567 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Blind; 
Camps; 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
Community services; 
Education (Elementary/secondary); 
Medical research; 
Recreation; 
Religious ministry/missions; 
Veterans; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Nemours Plantation Wildlife Foundation 
239 Stroban Road 
Seabrook SC 29940 
Web page: www.nemourswildlifefoundation.org 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Laura E. duPont, Chairman; Michael G. 
McShane, President; Colden R. Battey, Jr., Esq., 
Treasurer; John R. Cope, Esq., Secretary; Ernie P. 
Wiggers, Ph.D., Executive Director 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $10,668,402.00 
Grants paid:  $610.00 
Number of grants:   4 
Grant range:  $35-$275 
Sample grants:  Long Leaf Alliance, $35; Wildlife 
Management Institute, $100; Green Pond Volunteer 
Fire Department, $200; Fishing for Miracles, $275;  
Direct charitable activities: 
1 - Hosted various workshops, field trips, and 
meetings:  wildlife biology majors from Clemson 
University and University of Georgia, wildlife 
conservation , Ace Basin task force , etc. ($3,200). 
2 – Provided salary and support for biologist, scientist 
and 2 interns to assess wildlife populations, monitor 
ecosystem health and research the enhancement of 
wildlife management ($187,500). 
3 – Maintained and managed 9,800 acres to provide 
diverse habitats for the benefit of wildlife living on 
Nemours plantation ($150,000). 
4 – Continued a study on ecology and management of 
bobwhite quail in the coastal plains of South Carolina 
($6,000). 
Notes:  This is an operating foundation.  Apply by 
letter to Ernie Wiggers at address above.  Letter should 
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state nature of scientific research, educational project 
and/or environmental study.  Nemours Wildlife 
Foundation was created to provide an environment 
suitable for research and education projects and 
environmental study. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570985138 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Natural resources; 
Science; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Nesbitt Family Foundation, Inc. 
13 Angel Wing Drive 
Hilton Head Island SC 29926 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  George Nesbitt, Trustee; Sherron Nesbitt, 
Trustee 
Geographic focus: 
Assets:  $199,605.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:   0 
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571060698 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
New Beginnings Foundation 
P. O. Box 1636 
Spartanburg SC 29304 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Tommy Young, Chairman; John S. Poole, 
Secretary; Jay Bland, Co-Treasurer; Mike Trammell, 
Co-Treasurer; Richard Dillard, Vice-Chairman 
Geographic focus: 
Greenville and Spartanburg counties 
Assets:  $117,266.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:  Expended $238,437 in direct charitable 
activites - $79,472 on Share the Vision; $132,000 
minority small business development; $25,485 on the 
Drug-Free Workplace Fund; $1,480 on Junior 
Leadership. 
Notes:  This is an operating foundation. Direct 
charitable activities: -1-  Share the Vision - countywide 
visioning and strategic planning program for the 
Spartanburg County general public, working closely 
with city and county government officials;  –2-  Small 
Business Development - programs specifically targeted 
to minority business development;  -3-  Drug-Free 
Workplace - joint effort between the Spartanburg & 
Greenville chambers of commerce to help the smaller 
member businesses positively address the challenges 
of workplace drug/alcohol abuse;  -4- 
 Junior Leadership - program to provide for increased 
support of leadership education and training of high 
school level participants to heighten awareness of 
community activities. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570787650 
Last updated:  7/12/2006 
Program Interests: 
Community development; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
New Hope Foundation 
5 Pee Dee Pointe 
Dataw Island SC 29920 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  James W. Crook, Trustee; Bruce D. Crook, 
Trustee; James W. Crook, Jr., Trustee; Jamie R. Dent, 
Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $826,122.00 
Grants paid:  $46,258.00 
Number of grants:   31 
Grant range:  $20-$8,789 
Sample grants:  Beaufort County Open Land Trust, 
$20; Historic Beaufort Foundation, $100; United Way, 
$400; Beaufort County YMCA, $1,000; Beaufort 
Memorial Hospital, $5,000; Boys & Girls Club, $5,350; 
Sea Island Presbyterian Church, $6,224; Baseball 
Factory, $8,789 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   582366362 
Last updated:  2/3/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Homes); 
Church; 
Historic preservation; 
Hospitals; 
Housing; 
Hunger; 
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Natural resources; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Barbara E. Newsom Foundation 
P.O. Box 867 
Cheraw SC 29520-0867 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Joseph K. Newsom, Trustee 
Geographic focus: 
Chesterfield County, SC 
Assets:  $26,856.00 
Grants paid:  $800.00 
Number of grants:   3 
Grant range:  $100 - $500 
Sample grants:  Wesley United Methodist Church 
(Cheraw, SC) $100; Camp Turning Point c/o Fourth 
Circuit Solicitor's Office $200; Greater Cheraw 
Chamber of Commerce $500 
Notes:  The foundation is supported by contributions 
from the general public and earnings on those 
contributions.  The income is used to improve the 
quality of life for needy residents located in the 
Chesterfield County area of South Carolina.  Apply to 
Joseph K . Newsom at address above.  Send a written 
justification of need. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   582326741 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Church; 
Community development; 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
L. Arthur O'Neill Jr. Educational Fund 
P. O. Box 1798 
Sumter SC 29151 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Walter Newman, Trustee; Virginia A. 
Brown, Trustee; Susan Hilton, Trustee; Porter 
Thompkins, Trustee; Dale Richardson, Trustee; Dale 
Atkinson, Trustee; Phil Jones, Trustee 
Geographic focus: 
Sumter County, SC 
Assets:  $2,172,720.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  This is an operating foundation which makes 
loans to Sumter county residents attending colleges 
and universities in South Carolina.  Apply by May 1 
(for Fall term) to:  Vivian Brogdon, P. O. Box 2091, 
Sumter, SC.  See current IRS return for copy of the 
application form. 
Fiscal year ended:  4/30/2005 
EIN:   237227009 
Last updated:  1/25/2006 
Program Interests: 
Education; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Orders Foundation 
P.O. Box 8127 
Greenville SC 29604 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  David E. Karr, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $135,532.00 
Grants paid:  $13,668.00 
Number of grants:   13 
Grant range:  $100 - $3,000 
Sample grants:  Augusta Circle Elementary $100; 
Young Life of Greenville $100; Multi Care Health 
Foundation $100; South Carolina History Museum 
$500; Greenville Technical College (scholarship) $618; 
Bob Jones University (scholarship) $750; Discipleship 
Network of America $1,000; Miracle Hill Ministries 
$1,000; Haggai Institute $1,000; University of South 
Carolina (scholarship) $1,500; Child Evangelism 
Fellowship of South Carolina $3,000; Child Evangelism 
Fellowship of Greenville $3,000 
Notes:  Apply to Ms. Williams, 6801 Augusta Road, 
Greenville, SC, 29605. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576021152 
Last updated:  7/12/2006 
Program Interests: 
Camps; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Services); 
Church; 
Colleges (Private); 
Community development; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Museums; 
Recreation; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Scholarships (Restricted); 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Pace Foundation 
533 Water Garden Court 
Irmo SC 29063 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Michael D. Blackwell, Trustee; D.P. 
Blackwell, Trustee; R. Moss, Trustee; Marion H. Davis, 
Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $144,232.00 
Grants paid:  $16,512.00 
Number of grants:   6 
Grant range:  $100 - $9,910 
Sample grants:  Reign Ministries (SC) $100; Reformed 
University Ministries (SC) $100; Pioneers (SC) $250; 
Greer Christian Learning (SC) $600; Christ Church (SC) 
$5,552; Ben Lippen School, $9,910 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570918115 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Church; 
Education (Higher); 
Education (Religious); 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Palmetto Electric Trust 
P.O. Box 820 
Ridgeland SC 29936-0820 
Web page: 
www.palelec.com/community/roundup.html 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Dr. Peter Frank, Chairman; Abe Grant, Vice 
Chairman; Ed McWilliams, Treasurer; Betty Days, 
Secretary; Don Altman, Director; Sharon Brown, 
Director; Buddy Hiers, Director 
Geographic focus: 
Beaufort, Hampton and Jasper counties, SC 
Assets:  $111,958.00 
Grants paid:  $297,593.00 
Number of grants:   23 
Grant range:  $500-$5000 
Sample grants:  Donations given to 23 organizations 
($51,951), educational grants ($22,008), and  286 
individuals ($223,634) 
Notes:  This is a grantmaking public charity.  The Trust 
is the funding arm of the Palmetto Electric 
Cooperative, Inc.  Through its Operation Round-Up 
Program, the trust distributes funds to charitable 
organizations and needy individuals and families for a 
variety of programs and needs relevant to the 
cooperative's business area.  Support to individuals is 
typically for food, clothing, shelter, medical, and 
educational needs.  
 
"The mission of Palmetto Electric Trust is the 
accumulation and disbursement of funds for charitable 
purposes in Beaufort, Hampton and Jasper counties.  
This shall be accomplished by disbursement of funds 
to individuals and organizations for food, shelter, 
clothing, health needs and education." 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570931978 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Aged; 
Child care; 
Children/youth (Programs); 
Education; 
Fire departments 
Food services; 
General charitable giving; 
Health care; 
Hunger; 
Legal services; 
Literacy; 
Mental health; 
Recreation; 
Social Services; 
Theater; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Palmetto Farms Foundation 
101 Fernwood Lane 
Greenville SC 29607-1717 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Dixon C. Cunningham, Trustee;  Eudora M. 
Cunningham, Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $446,539.00 
Grants paid:  $22,600.00 
Number of grants:   11 
Grant range:  $200 - $15,000 
Sample grants:  Project Greenville $200; Ligonier 
Ministries (Orlando, FL) $200; Campus Outreach 
(Greenville, SC) $400; Salvation Army (Greenville, SC) 
$400; Montreat College (Montreat, NC) $500; Frontiers 
(Mesa, AZ) $1,000; Campus Crusade for Christ 
(Orlando, FL) $1,200; Faith at Work (Greenville, SC) 
$2,000; Miracle Hill Ministries (Greenville, SC) $15,000 
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Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576178213 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Education (Higher); 
Community services; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Rebecca C. Parsons Scholarship Foundation 
P.O. Box 1550 
Pawleys Island SC 29585 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Alice Mercer, Trustee; Robert D. Harper, Jr., 
Trustee; Martha Lynn Mercer Gaskins, Trustee 
Geographic focus: 
Pawleys Island area, SC 
Assets:  $4,691,164.00 
Grants paid:  $105,500.00 
Number of grants:   7 
Grant range:  $1,500-$5,000 
Sample grants:  Expended $81,000 in direct charitable 
activities for scholarship program to provide financial 
assistance to qualified high school seniors and 
graduates from the local area to help further their 
education: Andrews High School (Andrews, SC), 
$77,000; Waccamaw High School (Pawleys Island, SC), 
$4,000. 
Charitable contributions: Andrews Library, $1,500; 
Tara Hall Home for Boys (Georgetown, SC), $2,500; 
Andrews Old Town Museum, $3,000; Trinity United 
Methodist, $5,000 
Notes:  This is an operating foundation.  Apply by 
essay to Robert D. Harper, Jr. at address above.  
Submission deadline is April 1.  Awards limited to 
local surrounding area. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570990214 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Homes); 
Church; 
Community development; 
Education (Higher); 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Wallace F. Pate Sr. Fellow Man 
Foundation 
P. O. Box 458 
Georgetown SC 29442 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  John M. Pate, Trustee; Wallace F. Pate, Jr., 
Trustee; Stella P. Ford, Trustee; Dorothy P. Bridgers, 
Trustee; Beckham P. Dunbar, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $735,051.00 
Grants paid:  $35,700.00 
Number of grants:   17 
Grant range:  $200 - $10,000 
Sample grants:  Georgetown Marine Institute $200; 
Harbor Historical Association $250; Ellen Hines Smith 
Girl's Home (Spartanburg, SC) $500; Spartanburg 
Community Church $500; Spartanburg Young Life 
$750; Spartanburg County Foundation $1,000; Union 
Memorial Hospital Foundation (Baltimore, MD) 
$1,000; Christ Church (Greenville, SC) $2,000; 
Spartanburg Christian Community Foundation $2,500; 
Rocky Mountain Elk Foundation (Missoula, MT) 
$4,200; Low Country Day School (Pawleys Island, SC) 
$5,000; Prince George Winyah Episcopal Church 
(Georgetown, SC) $5,800; Johns Hopkins Thyroid 
Tumor Center (Baltimore, MD) $10,000 
Notes:  Apply to W. F. Pate, Jr. at address above.  
Applications should be submitted at least 30 days 
before needed. 
Fiscal year ended:  9/30/2004 
EIN:   570998635 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Church; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Education; 
Hospitals; 
Medical research; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Pee Dee Homebuilders Scholarship 
Foundation 
P. O. Box 13494 
Florence SC 29504-3494 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Lincoln Privette, Sr., Director; Aubrey 
Richardson, Director; Cheryl Floyd, Director 
Geographic focus: 
Florence, SC 
Assets:  $14,140.00 
Grants paid:  $2,500.00 
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Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:  Francis Marion University Scholarship 
Program, $2,500 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570888717 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
PEK Foundation, Inc. 
534 Azalea Lane 
Florence SC 29501 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Frank S. Key, Jr., President; Randolph S. 
Key, Vice-President; Margaret K. Charles, Secretary 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $2,976,214.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:  Expended $229,655 in direct charitable 
activites for daycare center, homework center, 
recreational program, and spiritual direction for 
underprivledged and disadvantaged children. 
Notes:  This is an operating foundation. The 
Foundation sponsors area girls who participate in the 
program provided by the Foundation to attend various 
day camps, including, but not limited to, camps held at 
the YMCA and Camp Bob Cooper. No formal 
application is made to the PEK Foundation.  However, 
forms are filled out for registration at the camp, as 
would be the case with any camp . The only restriction 
on the sponsorship is that the girls must participate in 
the local program provided by the PEK Foundation.  
The Foundation, on occasion, provides tuition 
assistance for higher education.  The assistance is for 
PEK local program participants or workers and is 
based on financial need . The decision for assistance is 
made by the PEK Foundation Board. 
Fiscal year ended:  9/30/2004 
EIN:   570808264 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Camps; 
Children/youth (Programs); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Pellett Foundation 
P. O. Box 6266 
Station B 
Greenville SC 29606 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  John D. Pellett, Jr., Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $875,285.00 
Grants paid:  $110,000.00 
Number of grants:   2 
Grant range:  $10,000-$100,000 
Sample grants:  Carolina Youth Symphony, $10,000; 
Presbyterian College, $100,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  3/31/2005 
EIN:   237011052 
Last updated:  1/25/2006 
Program Interests: 
Colleges (Church-affiliated); 
Education; 
Education (Music); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Harriet Jackson Phelps Charitable Trust 
P. O. Box 428 
Camden SC 29020 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Austin M. Sheheen, Jr., Trustee; Walter Bull, 
Trustee; Caroline Kane Butts, Trustee; Harriett P. 
Sobell, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; North Carolina 
Assets:  $513,195.00 
Grants paid:  $29,000.00 
Number of grants:   3 
Grant range:  $9,000 - $10,000 
Sample grants:  Louise Camerson Wells Arts Museum 
(Wilmington, NC) $9,000; Friends of Robert Mills 
Courthouse (Camden, SC) $10,000; New Hanover 
County Extension Service Arboretum (Wilmington, 
NC) $10,000 
Notes:  Apply to Austin M. Sheheen, Jr., Trustee, 1011 
Fair Street, Camden, SC, 29020.  Any form is 
considered, however letter of intent outlining proposal 
is strongly suggested.  No specific submission 
deadlines, but a regular annual meeting to consider 
fund requests is held each November or December.  
Awards generally given in the areas of conservation 
and fine arts, though other applicants are welcome to 
submit letters of intent to apply. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570734293 
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Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Environment; 
Gardens; 
Historic preservation; 
Museums; 
Natural resources; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Phifer/Johnson Foundation 
961 East Main Street 
Spartanburg SC 29302 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  George Dean Johnson, Jr., Director; George 
D. Johnson III, Director; Susan P. Johnson, Director 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Spartanburg; some out-of-
state 
Assets:  $32,591,350.00 
Grants paid:  $2,025,347.00 
Number of grants:   49 
Grant range:  $100 - $169,986 
Sample grants:  Shepherd’s Center of Spartanburg 
$500; SC Archives & History Foundation $500; 
Children’s Advocacy Center $1,000; Spartanburg Little 
Theater $2,500; Ballet Spartanburg $5,000; SC Christian 
Action Council $5,000; United Way of the Piedmont 
$10,000; St. Lukes Free Medical Clinic $10,000; 
Palmetto Conservation $10,000; Music Foundation of 
Spartanburg $10,000; Piedmont Area Girl Scouts 
$20,000; Palmetto Institute $25,000; Washington & Lee 
Parent’s Fund $25,000; Palmetto Boy Scouts $50,000; 
Spartanburg Day School $205,000; Morganton Service 
League (Morganton, NC) $225,184; Converse College 
$286,203; Wofford College $1,010,000 
Notes:  Formerly the Johnson Foundation. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576153679 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Arts; 
Children/youth (Clubs); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
Colleges (Private); 
Community services; 
Dance; 
Education (Arts); 
Education (Early childhood); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Gardens; 
General charitable giving; 
Health care; 
Historical society; 
Hospitals; 
Libraries; 
Museums; 
Music; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Phillips Foundation 
15 Dawson Road 
Greenville SC 29609-1309 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Lilly L. Phillips, Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $100,403.00 
Grants paid:  $4,000.00 
Number of grants:   4 
Grant range:  $500 - $1,500 
Sample grants:  Berea First Baptist Church, $500; 
North Greenville College, $1,000; Mission to the World 
(GA), $1,000; Reedy River Baptist Church (SC), $1,500 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576115760 
Last updated:  2/1/2006 
Program Interests: 
Church; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Piedmont Blood Center, Inc. 
175 Dunbar Street 
Spartanburg SC 29306 
Web page: www.piedmontbloodcenter.com 
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Glenda C. Cartee, Administrator; 
Geographic focus: 
Assets:  $1,691,820.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  For additional directors and other information 
see current IRS return.  This is an operating foundation 
which does not award grants. 
"The purpose of the Piedmont Blood Center Inc. is to 
collect, classify, and store human blood and other by-
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products and to administer the same."  Serves 
Spartanburg, Union and Cherokee counties. 
Fiscal year ended:  3/31/2005 
EIN:   570605598 
Last updated:  1/25/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Piedmont Health Care Foundation 
P.O. Box 9303 
Greenville SC 29604-9303 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  J. P. Southerland, Executive Director 
Geographic focus: 
Greenville, SC and Piedmont area of South Carolina 
Assets:  $2,780,356.00 
Grants paid:  $101,397.00 
Number of grants:   11 
Grant range:  $1,402 - $15,500 
Sample grants:  Girl Scouts of the Old 96 Council 
$1,402; Foothills Family Resources (Slater, SC) $2,500; 
Phillis Wheatley Association (Greenville, SC) $5,000; 
American Red Cross (Greenville, SC) $8,200; 
Greenville Technical College $9,500; Mental Health 
Association of Greenville County $10,000; Cancer 
Society of Greenville County $10,000; Community 
Health Alliance (Greenville, SC) $10,000; Speech, 
Hearing and Learning Center (Greenville, SC) $14,295; 
Greenville Free Medical Clinic $15,000; Hospice House 
of Greenville $15,500 
Notes:  Apply to Katy Smith at address above by 
August 15.  Send letter with amount requested, 
purpose, and contract purpose.  Awards limited to 
health fields in the Greenville and Piedmont areas of 
South Carolina. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570782523 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Children/youth (Services); 
Community services; 
Education (Higher); 
Family services; 
Health care; 
Health services; 
Hospices; 
Mental health; 
Speech and hearing; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Pope-Brown Foundation 
P.O. Box 7125 
Columbia SC 29202-7125 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Carroll B. Hart, Trustee; Thomas H. Pope, 
III, Trustee; Gary T. Pope, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; Southeastern United States 
Assets:  $1,526,307.00 
Grants paid:  $70,000.00 
Number of grants:   10 
Grant range:  $1,000 - $30,000 
Sample grants:  South Carolina State Museum, $1,000; 
South Carolina Historical Society, $3,000; USC 
Educational Foundation, $5,000; Belton Tennis 
Association (Belton, SC), $10,000; Newberry Opera 
House Foundation, $30,000 
Notes:  Apply to Thomas H. Pope III at address above. 
No required form or deadlines.   Contributions made 
only to section 501(c)(3) organizations in SC or the 
Southeastern United States. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576173490 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Education (Higher); 
Historical society; 
Museums; 
Recreation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Post and Courier Foundation 
134 Columbus Street 
Charleston SC 29403-4800 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Peter Manigault, President; Ivan V. 
Anderson, Jr., Vice-President; James W. Martin, 
Treasurer; J. Douglas Donehue, Secretary 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Charleston; some out-of-
state 
Assets:  $8,945,455.00 
Grants paid:  $1,067,700.00 
Number of grants:   84 
Grant range:  $250-$90,000 
Sample grants:  Poetry Society of S.C., $250; American 
Press Institute (Reston, VA), $2,200; Carolina Art 
Association, $5,000; Charleston Southern University 
Foundation, $10,000; Friends of the Hunley, $20,000; 
Salvation Army (Charleston, SC), $70,000; Star Gospel 
Mission, $90,000 
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Notes:  Apply to J. Douglas Donehue at address above.  
Applications should be in writing and include all 
pertinent information.  Grants are awarded based on 
the merits of the request. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576020356 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Arts; 
Blind; 
Cancer; 
Catholic giving; 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Children/youth (Services); 
Colleges (Private); 
Community development; 
Community services; 
Deaf; 
Education (Arts); 
Education (Early childhood); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Mathematics); 
Education (Science); 
Educational broadcasting; 
Environment; 
General charitable giving; 
Historic preservation; 
Historical society; 
Hospices; 
Libraries; 
Literacy; 
Museums; 
Music; 
Natural resources; 
Recreation; 
Religious ministry/missions; 
Scholarships (Restricted); 
Social services; 
Theater; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Premier Foundation 
116 North Wynward Pointe Drive 
Salem SC 29676 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Debbie Gentry, Co-Trustee; Gary Gentry, 
Co-Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $0.00 
Grants paid:  $279,956.00 
Number of grants:   54 
Grant range:  $400 - $65,237 
Sample grants:  WBFJ Radio (NC), $400; SC Citizens 
for Life, $500; KSCV Radio (MO), $1,318; KAMY Radio 
(TX), $9,798; WCSG Radio (MI), $26,836; Event 
Ministries (FL), $56,572; K-Love Radio/KLVM-FM 
(CA), $65,237 
Notes:  "The specific purposes for which The Premier 
Foundation is organized is to support ministries 
directly associated with Biblical teachings including 
the religious activities of other 501(c)(3) organizations." 
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   562066166 
Last updated:  1/25/2006 
Program Interests: 
Church; 
Religious broadcasting; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Prosser Foundation 
P.O. Box 1146 
Murrells Inlet SC 29576 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Larry Prosser, President 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $240,304.00 
Grants paid:  $55,520.00 
Number of grants:   4 
Grant range:  $500-$36,000 
Sample grants:  Frank Monroe Ministerial (Florence, 
SC), $500; Decatur Baptist Church, $8,400; Florence 
Baptist Temple, $10,000; Baptist Bible Temple, $36,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571012468 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Church; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Provence Foundation 
202 Riverside Drive 
Greenville SC 29605 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
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 Officers:  Herbert H. Provence, Jr., 
Director/Chairman; H. Hall Provence, III, 
Director/President/Treasurer 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $105,791.00 
Grants paid:  $17,750.00 
Number of grants:   11 
Grant range:  $100 - $5,000 
Sample grants:  Young Life, $100; Cancer Society of 
Greenville County, $250; Metropolitan Arts Council, 
$500; Historic Greenville Foundation, $1,000; Christ 
Episcopal School, $3,500; South Carolina Children’s 
Theater, $4,000; Christ Episcopal Church, $5,000 
Notes:  A primary purpose of the Foundation is to 
support other qualified charitable organizations whose 
activities are religious and who provide housing and 
assistance to orphaned children. Also, The 
Foundation's Directors support educational assistance 
to qualified individual applicants who demonstrate 
both the academic ability and initiative and financial 
need for scholarship assistance . Another purpose of 
the Foundation is to inculcate in recipients the benefit 
of private philanthropy with an ultimate objective of 
promoting philanthropy in the private sector .  Apply 
to Herbert H. Provence, Jr., at address above.  See the 
current tax return for detailed grant requirements and 
application form, or request a form from the 
foundation. 
Fiscal year ended:  11/30/2004 
EIN:   571012469 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Children/youth (Homes); 
Church; 
Education (Religious); 
Historical society; 
Schools (Church-affiliated); 
Theater; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Rahman Educational Fund, Inc. 
115 North Ridge Road 
Columbia SC 29223 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Mujibar Rahman, President; Kana Rahman, 
Director 
Geographic focus: 
Assets:  $89,836.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  This is an operating foundation. Income is 
being accumulated to endow a full college scholarship.   
Apply to Mujibar Rahman at address above.  Send 
general essay, family financial statement, letters of 
recommendation, and academic records.  Awards 
limited to students from Bangladesh to attend US 
colleges and universities. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   585216020 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Callie and John Rainey Foundation 
402 Boulevard 
Anderson SC 29621-4004 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  John S. Rainey, Chairman/Trustee; Nancy 
R. Crowley, Trustee; Mary R. Belser, Trustee; Robert 
M. Rainey, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $8,720,620.00 
Grants paid:  $323,350.00 
Number of grants:   66 
Grant range:  $100 - $67,500 
Sample grants:  Hub City Writers (Spartanburg, SC) 
$100; Columbia Green $250; Spartanburg Little Theatre 
$250; Girl Scouts of the Piedmont $500; Anderson 
County Museum $1,000; Anderson County Habitat for 
Humanity $1,000; SC Governors School for the Arts 
$2,000; Heathwood Hall (Columbia, SC) $2,000; First 
Presbyterian Church $2,000; St. Johns United 
Methodist Church $2,500; Spartanburg Humane 
Society $2,500; St. Lukes Free Medical Clinic $3,500; 
Blue Ridge Boy Scouts $5,000; SC State Guard 
Foundation $5,000; SC Governors School for Math & 
Science $7,200; Anderson Free Clinic $7,500; SC 
Thoroughbred Retirement Fund $10,000; United Way 
of Anderson $10,500; Spartanburg Childrens Shelter 
$10,500; Brookgreen Gardens $20,000; Converse 
College $37,000; Young Memorial ARP Church 
$60,000; Arts Partnership of Greater Spartanburg 
$67,500 
Notes:  Apply by letter to John S. Rainey at address 
above.  Submission deadline is September 10. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570970656 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
African-Americans; 
Animal welfare; 
Arts; 
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Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Children/youth (Services); 
Church; 
Colleges (Private); 
Community services; 
Education (Adult); 
Education (Elementary/secondary); 
Environment; 
Food services; 
Gardens; 
Historical society; 
Hospices; 
Hospitals; 
Libraries; 
Medical research; 
Mental health; 
Museums; 
Music; 
Natural resources; 
Recreation; 
Schools (Church-affiliated); 
Social services; 
Theater; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Mary R. Ramseur Charitable Foundation 
405 Boulevard 
Anderson SC 29621-4003 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Barbara R. Pickens, Co-Trustee; Mary P. 
Winckler, Co-Trustee; Sarah P. Busby, Co-Trustee; 
Mary R. McMeekin, Co-Trustee; Robert R. McMeekin, 
Co-Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Anderson, SC 
Assets:  $137,505.00 
Grants paid:  $6,500.00 
Number of grants:   9 
Grant range:  $250 - $1,000 
Sample grants:  Hospice of the Upstate $250; Sunshine 
House $250; Junior League of Sioux City $500; Michael 
Yang Foundation $500; Rehabilitation Opportunities, 
Inc. $500; Anderson Free Clinic $1,000; Meals on 
Wheels $1,000; St. Johns United Methodist Church 
$1,000; United Way $1,000 
Notes:  Apply to Barbara R. Pickens, Trustee, at 
address above.  Send letter stating what the funds will 
be used for, the contact person with address and phone 
number. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576158369 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
Education (Higher); 
Family services; 
Food services; 
General charitable giving; 
Health care; 
Hospices; 
Music; 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The John W. Reed Foundation 
1 Petiver Lane 
Greenville SC 29605 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  John W. Reed, Director 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $161,222.00 
Grants paid:  $1,000.00 
Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:  State Girls Softball League, $1,000 
Notes:  Apply by letter to John W. Reed at address 
above. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   586359537 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Recreation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Adrianne B. Reilly Foundation 
c/o John Winthrop & Co., Inc. 
One North Adger's Wharf 
Charleston SC 29401 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Adrianne Reilly, Trustee; John Winthrop, 
Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $316,742.00 
Grants paid:  $249,500.00 
Number of grants:   8 
Grant range:  $500 - $70,000 
Sample grants:  Hearts Helping Hand (Winston-
Salem, NC) $500; Rachael's Room (New York, NY) 
$2,000; Voices of Outreach, St. Peter's Episcopal 
Church (Peekskill, NY) $15,000;  Literacy Volunteers of 
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America $20,000; Downtown Music (Stanford, CT) 
$68,000; St. Mark's Cathedral (Seattle, WA) $70,000 
Notes:  Apply to Adrianne B. Reilly at address above.  
Send a full description of the specific project. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   223109258 
Last updated:  7/12/2006 
Program Interests: 
Aged; 
Church; 
Community services; 
General charitable giving; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Henry Repokis Foundation 
269 Connecticut Avenue 
Spartanburg SC 29302 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Henry Repokis, Trustee; Marion Repokis, 
Trustee; Wesley Repokis, Trustee; Mark Repokis, 
Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $17,220.00 
Grants paid:  $106,950.00 
Number of grants:   36 
Grant range:  $50 - $80,900 
Sample grants:  American Heart Association 
(Spartanburg, SC) $50; Episcopal Church of the Advent 
(Spartanburg, SC) $100; Mobile Meals (Spartanburg, 
SC) $100; Bibles for the World (Colorado Springs, CO) 
$200; Ellen Hines Smith Girls Home (Spartanburg, SC) 
$200; Arts Partnership of Greater Spartanburg $1,000; 
Salvation Army (Spartanburg, SC) $2,000; Greater 
Europe Mission (Monument, CO) $2,450; Campus 
Crusade for Christ (Orlando, FL) $9,150; First Baptist 
Church (Spartanburg, SC) $80,900 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576024180 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Children/youth (Services); 
Church; 
Community services; 
Education (Adult); 
Educational broadcasting; 
Food services; 
General charitable giving; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Harold B. Risher Foundation 
1010 Arden Way 
Spartanburg SC 29602 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Harold B. Risher, Trustee; Thomas H. 
Risher, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $235,540.00 
Grants paid:  $16,750.00 
Number of grants:   10 
Grant range:  $50 - $10,000 
Sample grants:  Mobile Meals, Inc., $50; Spoleto 
Festival, $100; Citadel Scholarship Fund, $1,000; Health 
Science Foundation of MUSC, $2,500; Clemson 
University Foundation, $10,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576019801 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Children/youth (Homes); 
Church; 
Colleges (Private); 
Community services; 
Disabilities (Physical); 
Education (Adult); 
Education (Arts); 
Food services; 
General charitable giving; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
John M. Rivers, Jr. Foundation 
40 Calhoun Street 
Suite 500 
Charleston SC 29403 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  John M. Rivers, Jr., President/Director; 
Edward H. Daniell, Treasurer/Director; J. Rutledge 
Young, Jr., Director; Thomas Waring, Director 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $2,842,161.00 
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Grants paid:  $137,200.00 
Number of grants:   25 
Grant range:  $200 - $35,000 
Sample grants:  Cashiers Glenville Fire Department 
(Cashiers, NC) $200; Children’s Museum of the 
Lowcountry $1,000; Glenville Cashiers Rescue 
(Cashiers, NC) $1,000; Hospice of Charleston $1,000; 
SC Coastal Conservation League $1,000; Historic 
Charleston Foundation $2,500; Cashiers Historical 
Society (Cashiers, NC) $3,500; St. Phillips Church 
$5,000; Spoleto Festival USA $10,000; Ashley Hall 
School $10,000; Charleston Symphony Orchestra 
$10,000; College of Charleston $35,000 
Notes:  Apply by letter to John M. Rivers, P.O. Box 
21050, Charleston, SC 29413. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570907666 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Services); 
Church; 
Community development; 
Community services; 
Education (Arts); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Environment; 
Fire departments; 
General charitable giving; 
Historical society; 
Hospices; 
Museums; 
Music; 
Natural resources; 
Recreation; 
Religious ministry/missions; 
Schools (Private); 
Theater; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Linda Moody Robertson Foundation 
101 South Tryon Street 
NC1-002-11-18 
Charlotte NC 28255 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Linda M. Robertson, President 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $555,111.00 
Grants paid:  $62,913.00 
Number of grants:   17 
Grant range:  $50-$30,000 
Sample grants:  Sheppard’s Gate (Greenville, SC), $50; 
Greenville Humane Society, $100; Thornwell 
Home/School for Children, $250; Trinity Episcopal 
Church, $500; Northgate Baptist Church, $9,500; Sound 
of Life (Greenville, SC), $30,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   582307536 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Children/youth (Homes); 
Church; 
Religion; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Roe Foundation 
301 North Main Street 
Suite 1735 
Greenville SC 29601 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Shirley W. Roe, Chairman; Edwin Feulner, 
Vice-Chairman; Bryan S. Lamm, Director; Carl O. 
Helstrom III, Director; Thomas L. Willcox, Director 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $34,880,347.00 
Grants paid:  $1,346,000.00 
Number of grants:   102 
Grant range:  $1,000 - $160,500 
Sample grants:  Association of Small Foundations 
$1,000; Mountain States Legal Foundation $1,000; 
National Right to Work Legal Defense Fund $1,000; 
Carolina Youth Symphony $1,000; Greenville Council 
of Garden Clubs $3,500; South Carolina Children’s 
Theatre $4,000; Piedmont Women’s Center $5,000; 
Alabama Policy Institute $5,000; Cato Institute $5,000; 
Carolina Ballet Theatre $10,000; Pacific Research 
Institute $10,000; Georgia Public Policy Foundation 
$10,000; John Locke Foundation $25,000; Miracle Hill 
Ministries $25,000; State Policy Network $65,000; South 
Carolina Policy Council $115,000; Fidelity Charitable 
Gift Fund $160,500 
Notes:  Apply to Ms. Shirley W. Roe at address above.  
Application should include the list of directors, latest 
audited financial statements, and a description of the 
organization.  Submission deadline is October 31.  
Funds limited to public policy organizations 
supportive of a free market and to nonprofits in 
Greenville, SC. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   237011541 
Last updated:  7/12/2006 
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Program Interests: 
Arts; 
Church; 
Economics; 
Education; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
General charitable giving; 
Legal services; 
Museums; 
Public policy/affairs; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Social services; 
Theater; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Margaret Roper Foundation 
101 South Tryon Street 
NC1-002-11-18 
Charlotte NC 28255 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Bank of America, N.A., Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $1,510,536.00 
Grants paid:  $104,000.00 
Number of grants:   3 
Grant range:  $26,000 - $52,000 
Sample grants:  American Bible Society (New York) 
$26,000; Spartanburg Methodist College $26,000; 
Washington Street Church (Columbia, SC)  $42,751 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576102416 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Church; 
Colleges (Church-affiliated); 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Mary Roper Foundation 
101 South Tryon Street 
NC1-002-11-18 
Charlotte NC 28255 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Bank of America, N.A., Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $1,003,720.00 
Grants paid:  $36,000.00 
Number of grants:   3 
Grant range:  $12,000 
Sample grants:  Tamassee Dar School (Tamassee, SC) 
$12,000; Washington Street Church (Columbia, SC) 
$12,000; American Bible Society (New York, NY) 
$12,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576081807 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Church; 
Education (Elementary/secondary); 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Richard Eric Rosenberg Foundation, 
Inc. 
1873 Farrow Drive 
Rock Hill SC 29732-7705 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Jeffrey D. Rosenberg, President; Carol B. 
Leonard, Treasurer; Lawrence Rosenberg, Clerk; 
Beverly I. Rosenberg, Director; Alvan F. Rosenberg, 
Director 
Geographic focus: 
Assets:  $226,802.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:   0 
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  Apply to Dr. Lawrence Rosenberg, 24 Leonard 
Ave, Cambridge, MA 02139 (617)491-3692. Include a 
written description of the organization making the 
request and the purpose to which the funds would be 
used. 
Provides contributions to organizations that promote 
the improvement of the human condition. 
Fiscal year ended:  4/30/2005 
EIN:   043321562 
Last updated:  1/25/2006 
Program Interests: 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Rowley Foundation, Inc. 
28 Seven Oaks Drive 
Bluffton SC 29910 
Web page:  
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Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Brock C. Rowley, Director 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $326,107.00 
Grants paid:  $129,135.00 
Number of grants:   9 
Grant range:  $500 - $35,000 
Sample grants:  Salvation Army $500; Arthritis 
Foundation $2,500; Young Artists (HHO) $4,000; 
Communities in Schools $13,500; United Way $21,385; 
MUSC Health Science $25,000; Boys and Girls Club 
$25,250; Hilton Head Orchestra $35,000 
Notes:  Apply in writing to Brock C. Rowley, PO Box 
5070, Hilton Head, SC 29938. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570964774 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Children/youth (Clubs); 
General charitable giving; 
Health care; 
Music; 
Schools (Church-affiliated); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Rushing Foundation 
P. O. Box 6648 
Greenville SC 29606 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  John Carroll Rushing, President; Billie T. 
Cleveland, Secretary; Richard Grant, Treasurer 
Geographic focus: 
South Carolina; primarily Greenville,SC 
Assets:  $288,487.00 
Grants paid:  $60,000.00 
Number of grants:   14 
Grant range:  $100- $23,000 
Sample grants:  South Georgia College $100; American 
Diabetes Association $200; American Heart 
Association $200; Meals on Wheels $200; History 
Museum of Upcountry South Carolina $200; Junior 
Achievement $250; Greenville Museum Association 
$1,000; SIBF Foundation $1,000; American Red Cross 
$2,000; Greenville Tech $5,000; Meyer Center For 
Special Children $5,350; United Way of South Carolina 
$10,000; Greenville Little Theater $11,000; Furman 
University $23,500 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571013202 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Children/youth (Services); 
Community development; 
Community services; 
Education (Arts); 
Education (Higher); 
Food services; 
General charitable giving; 
Museums; 
Theater; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Genevieve and John Sakas Foundation 
201 Chapman Road 
Greenville SC 29605 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Genevieve L. Sakas, Trustee; John J. Sakas, 
Trustee 
Geographic focus: 
Greenville, SC 
Assets:  $1,712,921.00 
Grants paid:  $41,000.00 
Number of grants:   4 
Grant range:  $500 - $25,000 
Sample grants:  American Red Cross (Greenville, SC) 
$500; Salvation Army (Greenville, SC) $500; Falls Park 
Endowment (Greenville, SC) $15,000; SC Governors 
School for the Arts Foundation (Greenville, SC) $25,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570835677 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Education; 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
ScanSource Charitable Foundation 
6 Logue Court 
Greenville SC 29615 
Web page: www.scansource.org 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Joan Dilworth, President; Wendy Thacker, 
Vice-Presidenr; Sonya McCombs, Secretary; Courtney 
Lominack, Treasurer 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $1,812,405.00 
Grants paid:  $341,166.00 
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Number of grants:   38 
Grant range:  $388 - $125,000 
Sample grants:  British Columbia Hospital Fund 
(Canada) $388; Upstate Homeless Coalition 
(Greenville, SC) $1,000; Eastside Family YMCA 
(Greenville, SC) $1,200; Children’s Chance, (Columbia, 
SC) $2,500; Beaver Ridge Elementary School (Norcross, 
GA) $3,415; Rape Crisis Council (Greenville, SC) 
$4,000; Cancer Society of Greenville County $4,000; 
Project Hope Foundation (Greenville, SC) $5375; A 
Child’s Haven (Greenville, SC) $7,055; Center for 
Excellence Program (Greenville, SC) $10,000; Habitat 
for Humanity (Greenville, SC) $15,189; Greenville 
County School District $125,000 
Notes:  Apply to Joan Dilworth at address above.  The 
need must be for an area in which a ScanSource office 
is located.  The Foundation’s chief focus is on 
education and children.  It funds activities in locations 
where ScanSource has an office, including Tennessee, 
Washington State, Arizona, Florida, Georgia and South 
Carolina. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571002959 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Athletics (disabled); 
Children/youth (Clubs); 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Children/youth (Services); 
Disabilities (Developmental); 
Disabilities (Physical); 
Education (Early childhood); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Special); 
Family services; 
Homeless; 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Schafer Foundation 
P. O. Box 1328 
Dillon SC 29536-1328 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Patricia C. Schafer, President; Victor H. 
Cook, Vice-President; Lulu F. Holliday, Treasurer 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Dillon County; some out-of-
state 
Assets:  $2,553,431.00 
Grants paid:  $122,150.00 
Number of grants:   73 
Grant range:  $100 - $10,000 
Sample grants:  Mt. Pleasant AME Church $100; Pets 
Inc. $500; Little River Methodist Church $1,000; 
Oakland Fire Department $1,500; Reedy Creek Fire 
Department $1,500; McLeod Hospice $2,500; South 
Dillon Elementary School Library $2,500; Dillon 
County Humane Society $3,500; Dillon High School 
Library $5,000; Gordon Elementary School Library 
$10,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576033789 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Aged; 
Animal welfare; 
Children/youth (Programs); 
Church; 
Community development; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Fire departments; 
General charitable giving; 
Historical society; 
Jewish giving; 
Libraries; 
Recreation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Peter Donald Schild Memorial Scholarship 
Fund 
c/o Paul Schild 
33 Queens Way 
Hilton Head Island SC 29928 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Mae E. Schild, Director; Paul Schild, 
Director; Richard Schild, Director 
Geographic focus: 
Hilton Head Island, SC 
Assets:  $17,148.00 
Grants paid:  $2,400.00 
Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:  Beth Yam School (Hilton Head Island, 
SC), $2,400 
Notes:  Apply to Beth Yam School, Peter Donald Schild 
Scholarship Fund Committee at address above. 
Submission deadline is beginning of school year. 
Include academic ranking and economic need. 
Fiscal year ended:  5/31/2005 
EIN:   112655545 
Last updated:  1/25/2006 
Program Interests: 
Jewish giving; 
Scholarships (Religious); 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The School Foundation 
320 W. Cheves Street Suite 171 
Florence SC 29501 
Web page: www.theschoolfoundation.org 
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Trip DuBard, Chairman; Ian Shaw, Vice-
Chairman; Debbie Hyler, Executive Director 
Geographic focus: 
Florence, SC  School District 1 
Assets:  $1,300,000.00 
Grants paid:  $37,000.00 
Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:  Florence School District 1 (for pilot 
elementary school reading programs), $37,000 
Notes:  Founded in 2000, The School Foundation 
promotes educational excellence in Florence, S.C. 
School District 1 through grants (>$10,000) for 
innovative and high impact programs designed to 
benefit all children. 
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   571092759 
Last updated:  1/31/2006 
Program Interests: 
Education (Elementary/secondary); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
D. L. Scurry Foundation 
P. O. Box 5026 
Columbia SC 29250 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  James Burgess, Trustee; Gail Grett, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $4,996,297.00 
Grants paid:  $241,009.00 
Number of grants:   60 
Grant range:  $500 - $7,000 
Sample grants:  Health Science Foundation $500; 
Greenville Literacy Association $1,000; Oliver Gospel 
Mission $1,000; Rocky Bottom Camp for the Blind 
$3,500; Lutheran Theological Seminary $3,500; Camp 
Discovery $4,000; Greenville Rescue Mission $5,000; 
Charles Aiken Academy $5,000; Epworth Children's 
Home, $7,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576036622 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Blind; 
Camps; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Children/youth (Services); 
Colleges (African-American); 
Colleges (Church-affiliated); 
Colleges (Military); 
Colleges (Private); 
Community services; 
Education (Arts); 
Education (Higher); 
Education (Mathematics); 
Education (Religious); 
Education (Science); 
Educational broadcasting; 
Fire departments; 
General charitable giving; 
Health care; 
Health services; 
Homeless; 
Schools (Military); 
Schools (Private); 
Social services; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Julia Porter Scurry Family Foundation 
PO Box 1547 
Greenwood SC 29648 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  John C. Scurry, Jr., Vice-Chairman; Jane S. 
Kiser, Trustee; Harriet S. Johnson, Trustee; William P. 
Scurry, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $640,857.00 
Grants paid:  $33,000.00 
Number of grants:   12 
Grant range:  $500-$5,000 
Sample grants:  Cokesbury Baptist Church, $500; The 
Church of the Cross (Bluffton,SC), $1,000; Cross 
Episcopal Church, $1,000; York Place Episcopal 
Church, $1,000; Episcopal Church of the Resurrection, 
$2,000; Hospice Care of the Piedmont, $2,000; Main 
Street Methodist Church, $4,000; Self Regional 
Healthcare Foundation, $4,000; The First African 
Baptist Church, $5,000; Friends of Greenwood County, 
$5,000 
Notes:  Send detailed letter with relevant attachments 
to Kenneth W. Poston at address above. 
Fiscal year ended:  3/31/2005 
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EIN:   562136364 
Last updated:  1/25/2006 
Program Interests: 
Church; 
Health care; 
Hospices; 
Religion; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Security's Lending Hand Foundation 
204 East Main Street 
Spartanburg SC 29306 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Susan A. Bridges, Chairman; Clarence H. 
Edwards, Vice-Chairman; A.R. Biggs, President; A.G. 
Williams, Secretary/Treasurer 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $6,865.00 
Grants paid:  $412,000.00 
Number of grants:   69 
Grant range:  $1,000 - $100,000 
Sample grants:  Army Emergency Relief (Columbia, 
SC) $1,000; Washoe Medical Center (Reno, NV) $2,500; 
Children’s Hospital of New Orleans $3,000; Duke 
Children’s Hospital (Durham, NC) $3,000; Mobile 
Meals (Spartanburg, SC) $5,000; Meyers Center of 
Special Children $5,000; Children’s Hospital of the 
Greenville Hospital System (Greenville, SC) $6,000; 
Children’s Hospital of New Mexico, $20,000; 
Spartanburg Methodist College $100,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571012986 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Child abuse; 
Children/youth (Services); 
General charitable giving; 
Health care; 
Hospitals; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Self Family Foundation 
P. O. Box 1227 
Greenwood SC 29648-1227 
Web page: www.selffoundation.org 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Virginia P. Self, Chairman & Trustee; Sally 
Self, MD, Secretary & Trustee; W. M. Self (Mat), Vice 
Chairman & Trustee; J. C. Self III (Jay), Trustee; Sid G. 
Johnston, Trustee; Julian J. Nexsen Jr. (Jay), Trustee; 
Sam H. Tolbert, Trustee; R. Boykin Curry Jr., Trustee 
Emeritus; Frank J. Wideman III, President; J. William 
Harper, Treasurer 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Greenwood area 
Assets:  $35,355,084.00 
Grants paid:  $1,997,865.00 
Number of grants:   29 
Grant range:  $500 - $1,750,000 
Sample grants:  SC Association of Nonprofit 
Organizations $500; Greenwood Lander Performing 
Arts $750; The Citadel $1,300; Bowers Rodgers Home 
for Abused Children (Greenwood, SC) $1,985; Boy 
Scouts of America (Greenville, SC) $3,000; Greenwood 
County First Steps $4,000; The Peace Center 
(Greenville, SC) $5,000; Cambridge Academy 
(Greenwood, SC) $5,425; Sexual Trauma & Counseling 
Center (Greenwood, SC) $10,200; Junior Achievement 
of South Carolina $28,002; HospiceCare of the 
Piedmont (Greenwood, SC) $150,000; the Lander 
Foundation (Lander University, Greenwood) $500,000; 
Arts Council of Greenwood County $1,750,000 
Notes:  For detailed information on available grants 
and application forms see their web site. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570400594 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Aged; 
Animal welfare; 
Arts; 
Camps; 
Child abuse; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Services); 
Children/youth (Scouting); 
Colleges (Private); 
Community development; 
Crime and violence; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Environment; 
Family services; 
General charitable giving; 
Hospices; 
Housing; 
Medical research; 
Natural resources; 
Recreation; 
Theater; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Sentry Bank & Trust Foundation 
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P.O. Box 512 
Cheraw SC 29520 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Cornelius B. Young, 
President/Secretary/Treasurer 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $340,076.00 
Grants paid:  $19,250.00 
Number of grants:   16 
Grant range:  $250-$5,000 
Sample grants:  Boys & Girls Club of the Pee Dee, 
$250; American Red Cross of Chesterfield County, 
$500; Hospice of Chesterfield County, $2,000; 
Northeastern Technical College, $4,000; Pee Dee Area 
Coalition Against Domestic & Sexual Assault, $5,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   562068430 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Programs); 
Education (Technical); 
Emergency services; 
Health services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Serendipity Association 
P.O. Box 1597 
Lugoff SC 29078 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Joan W. Faris, 
President/Treasurer/Director; Robert D. Faris, Vice-
President/Secretary/Director 
Geographic focus: 
Assets:  $1,836.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:  Expended $23,510 in direct charitable 
activities for the care of abandoned cats. 
Notes:   
Fiscal year ended:  6/30/2004 
EIN:   571017154 
Last updated:  1/31/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Glenmore & May Sharp Trust 
P.O. Box 998 
Sumter SC 29151 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  R. Glenmore Sharp, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina, some out-of-state 
Assets:  $711,787.00 
Grants paid:  $36,900.00 
Number of grants:   25 
Grant range:  $1,000-$6,000 
Sample grants:  Trinity United Methodist Church 
(Sumter, SC), $1,000; USC-Sumter Foundation, $2,400; 
Johns Hopkins Institution (Baltimore, MD), $5,000; 
Prevent Child Abuse SC, $6,000. 
Notes:  Apply to R. Glenmore Sharp, 211 Wactor 
Street, Sumter, SC 29150.  No specific requirements for 
application format. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   586344359 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Child abuse; 
Church; 
Education (Higher); 
General charitable giving; 
Health Care; 
Hospitals; 
Housing; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
H.M. Shaw, Sr. Trust 
Carolina First Bank Trust Division 
P.O. Box 494 
Clinton SC 29325 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Carolina First Bank Trust Division, Trustee; 
Scott Cornelson, Committee; Ann Cornelson, 
Committee; George H. Cornelson, Committee 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Clinton, SC; some out-of-
state 
Assets:  $540,335.00 
Grants paid:  $26,000.00 
Number of grants:   8 
Grant range:  $1,000 - $9,500 
Sample grants:  Thornwell Home & School for 
Children (Clinton, SC) $1,000; Boy Scouts of America 
Blue Ridge Council (Greenville, SC) $1,000; Good 
Shepherd Free Medical Clinic (Clinton, SC) $2,000; 
Clinton Family YMCA $2,000; Oakwood Cemetery 
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Capital Fund (Raleigh, NC) $2,500; United Way of 
Laurens County $3,000; Presbyterian College $5,000; 
Laurens County Community Foundation $9,500 
Notes:  Apply by letter to H.M. Shaw, Sr. Trust, c/o 
Ann Cornelson, at address above. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   566035982 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
Colleges (Church-affiliated); 
Community development; 
Education (Higher); 
General charitable giving; 
Health services; 
Hospices; 
Hospitals; 
Recreation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Sherman Family Charitable Trust 
P.O. Box 981 
Charleston SC 29402-0981 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Harold I. Sherman, Trustee; Howard B. 
Sherman, Trustee; Ivan M. Sherman, Trustee; Mitchell 
L. Sherman, Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $49,145.00 
Grants paid:  $10,000.00 
Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:  Charleston Jewish Federation, $10,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576100160 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Services); 
Education (Higher); 
Family services; 
General charitable giving; 
Jewish giving; 
Museums; 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Trust Under Will (of) George D. Shore - 
Residual 
P.O. Box 1798 
Sumter SC 29151-1798 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Synovus Trust Department, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $566,190.00 
Grants paid:  $30,000.00 
Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:  Washington & Lee University, $30,000 
Notes:  Apply to Synovus Trust Dept. at address 
above.  Awards are limited to residents of South 
Carolina attending Washington & Lee University. 
Submit application form and related information. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576136896 
Last updated:  1/30/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
J. Marion Sims Foundation, Inc. 
P.O. Box 818 
Lancaster SC 29721-0868 
Web page: www.jmsims.org 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  James T. Morton, President; E. Brown 
Crenshaw, Jr., CPA, Vice-President; Mary D. 
Henderson, PhD, Program Officer; David R. Blackwell, 
Trustee, Miriam M. Boucher, Trustee; Bruce A. 
Brumfield, Trustee; Dexter L. Cook, Jr., MD, Trustee; 
Malcolm Edwards, MD, Trustee; George W. Flanders, 
Trustee; Polly C. Jackson, Trustee; Stanley D. Johnson, 
Trustee; Coreen B. Khoury, Trustee; Phyllis B. Bunkley, 
Trustee; Pamela Y. Temple, Trustee 
Geographic focus: 
Lancaster County, SC; Great Fall and Fort Lawn, SC 
Assets:  $71,273,654.00 
Grants paid:  $3,392,572.00 
Number of grants:   104 
Grant range:  $115 - $288,384 
Sample grants:  Lancaster County School District – 
Teacher project $115; SC Department of Social Services 
$750; Rocky Bottom Camp of the Blind (Columbia, SC) 
$2,000; Lancaster County EMS $3,400; Columbus 
Parker Track Club (Lancaster, SC) $5,000; Lancaster 
Community Center $5,174; United Way of Lancaster 
County $7,500; The Children’s Council (Lancaster, SC) 
$33,333; Chester County Adult Education $86,286; 
Greater New Hope Christian Association (Lancaster, 
SC) $90,097; Deliverance Word of Faith Church 
(Lancaster, SC) $109,750; Diabetes Education Center 
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(Lancaster, SC) $127,850; Catawba Community Mental 
Health Foundation $189,207; Fort Lawn Community 
Center, Inc. $260,030; York Technical College 
Foundation $288,384 
Notes:  The Foundation supports programs and 
projects of prevention, education, and therapy that 
enhance health and wellness in Lancaster County, SC 
and the communities of Great Falls and Fort Lawn.  
See their web site for detailed information on available 
grants, application forms, and annual reports. 
Fiscal year ended:  9/30/2004 
EIN:   570355295 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Blind; 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Services); 
Church; 
Community development; 
Community services; 
Education; 
Education (Adult); 
Education (Early childhood); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Education (Special); 
Education (Technical); 
Emergency services; 
Family services; 
Health care; 
Health services; 
Housing; 
Literacy; 
Matching gifts; 
Mental health; 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
J. E. Sirrine Textile Foundation, Inc. 
P. O. Box 929 
Greer SC 29652 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Mark B. Kent, President; Lester A. Hudson, 
Trustee; W. Mathew Self, Trustee; Robert H. Chapman 
III, Trustee; Wylie L. Hamrick, Trustee; E. Smyth 
McKissick III, Trustee; Robert C. Lewis, Trustee; Jerry 
E. Hunter, Trustee; Robert W. Moser, Trustee; Joseph 
L. Lanier, Jr., Trustee; H. Mallory Evans, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $3,005,637.00 
Grants paid:  $3,335,000.00 
Number of grants:   2 
Grant range:  $535,000 - $2,800,000 
Sample grants:  Tri-County Technical College, 
$535,000; Clemson University Foundation, Commerce 
and Industry, $2,800,000 
Notes:  Awards are limited to the support of textile 
education, training, and research.  Applications have 
no prescribed format.  Information to be submitted 
varies according to award. 
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   576025551 
Last updated:  1/25/2006 
Program Interests: 
Education (Business); 
Education (Technical); 
Education (Higher); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Sisters of Charity Foundation of South 
Carolina 
2351 East 22nd Street 
` 
Cleveland OH 44115 
Web page: www.sistersofcharitysc.com 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Thomas Keith, Executive Director; Pat 
Littlejohn, Assistant Executive Director; John 
Boudreaux, Board President; Kevin A. Hall, Vice 
President; Dorothy Grillo, Secretary; Dennis Dabney, 
Treasurer; Reverend Ronnie E. Brailsford, Trustee; 
Ruth (Dee Dee) Chewning, Trustee; Sister Miriam Erb, 
CSA, Trustee; Susan Blackburn Heath, Trustee; Alice 
W. Hurley, ACSW, LMSW, Trustee; Robert E. Jewell, 
Trustee; J. Michael McCabe, CFP, Trustee; Chris Hoefer 
Myers , Trustee; Yvonne Tolley Orr, Trustee; William 
L. Otis, Jr. , Trustee; John C.B. Smith , Trustee; Rick C. 
Wade, Trustee; Mitchell Watson , Trustee; Rhett O. 
Wolfe, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $83,281,524.00 
Grants paid:  $2,391,645.00 
Number of grants:    
Grant range:  $500 - $975,000 
Sample grants:  The Law Enforcement Chaplaincy for 
SC $500; St. Mary’s Catholic Church (Greenville, SC) 
$1,000; The Diocese of Charleston $2,000; Christ Our 
King Catholic Church (Mount Pleasant, SC) $2,000; The 
Emmanuel United Methodist Church (Sumter, SC) 
$2,500; The Children’s Center (Hilton Head, SC) $5,000; 
Greenville County School District $9,576; Adult 
Literacy Council of Georgetown County $9,937; Big 
Brothers & Big Sisters of Greater Columbia $10,000; 
Good Hope AME Church (Cope, SC) $10,000; Oliver 
Gospel Mission (Columbia, SC) $10,000; Camp 
Discovery at His Acres (Blythewood, SC) $22,500; 
Mercy Hospice of Horry County $50,000; Clemson 
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University $50,000; Heartworks Ministry (Columbia, 
SC) $55,000; USC Research Foundation $355,000; SC 
Department of Social Services $975,000 
Notes:  The Sisters of Charity Foundation of South 
Carolina is a ministry of the Sisters of Charity of St. 
Augustine, which was instrumental in founding 
Providence Hospital in Columbia.  The mission of the 
Foundation is to address the needs of the poor and 
underserved in South Carolina through a variety of 
programs, grant opportunities and collaborative 
ventures.  These include providing grant funds, 
technical assistance and other resources and through 
efforts such as their six-year Fatherhood Initiative.  The 
Foundation's grantmaking is limited to programs and 
projects located within South Carolina.  For more 
information on available grants and application forms 
visit the Foundation's web site. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570708391 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Camps; 
Catholic giving; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Services); 
Church; 
Community development; 
Community services; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Family services; 
General charitable giving; 
Health care; 
Hospices; 
Libraries; 
Literacy; 
Medical research; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Schools (Church-affiliated); 
Schools (Private); 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Slocum-Lunz Foundation, Inc. 
c/o R. Stoughton, Treasurer 
P.O. Box 10968 
Charleston SC 29411 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Dr. William D. Anderson, Trustee; Dr. Arnie 
Eversole, Trustee; Dr. Bob Feller, Trustee; Irwin B. 
(Skip) Johnson, Trustee; Dr. Betsy Lunz, Trustee; Dr. 
Amy Ringwood, Trustee; William  A. Roumillat, 
Trustee; Richard H. Stoughton, Trustee; J. David 
Whitaker, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $271,167.00 
Grants paid:  $5,523.00 
Number of grants:   3 
Grant range:  $1,000 - $2,373 
Sample grants:  Coastal Carolina University $1,000; 
College of Charleston $2,150; University of South 
Carolina $2,373 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570371213 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Education (Higher); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Small Change Foundation 
P.O. Box 7125 
Columbia SC 29202-7125 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Adele J. Pope, Trustee; Jane J. Eubanks, 
Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; Southeastern States 
Assets:  $85,704.00 
Grants paid:  $3,800.00 
Number of grants:   5 
Grant range:  $300 - $1,000 
Sample grants:  USC Educational Foundation $300; 
Mary Baldwin College (Staunton, VA) $1,000; Women 
in Philanthropy (Columbia, SC) $1,000; Newberry 
Opera House Foundation, $1,000 
Notes:  Apply to Adele J. Pope at address above.  No 
required form and no current deadlines.  Periodic 
consideration of requests.  Awards are limited to 501 
(C)(3) organizations in South Carolina or the 
Southeastern United States. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576178622 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Education (Higher); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Thomas G. Small Foundation 
c/o Robert S. Small 
555 N. Pleasantburg Drive 
Park Central, Suite 309 
Greenville SC 29607 
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Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Robert S. Small, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $1,073,341.00 
Grants paid:  $14,782.00 
Number of grants:   19 
Grant range:  $25 - $11,000 
Sample grants:  Easter Seals $25; Charleston Library 
Society $35; First United Methodist Church $100; ETV 
Endowment $172; Greenville Tech Foundation $300; 
College of Charleston Foundation $500; Christ Church 
$1,500; United Way of Greenville County $11,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576019438 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Cancer; 
Church; 
Colleges (Private); 
Community services; 
Educational broadcasting; 
General charitable giving; 
Historical society; 
Hospitals; 
Libraries; 
Medical research; 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Smith Foundation 
515 Wade Hampton Boulevard 
Greer SC 29652 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  W. Carl Smith, Jr., Trustee; Mary Smith, 
Trustee; Eugenia Potts, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $1,539,225.00 
Grants paid:  $235,673.00 
Number of grants:   4 
Grant range:  $1,500 - $111,000 
Sample grants:  First Baptist Church (Greenville, SC) 
$1,500; Campus Crusade for Christ $22,048; St. 
Matthew Methodist Church (Taylors, SC) $24,500; 
North Greenville College (Greenville, SC) $111,000 
Notes:  Apply to W. Carl Smith at address above. No 
formal application but must include a copy of the 
organization's IRS determination letter qualifying the 
organization as a 501 (c) 3. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576167112 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Church; 
Education (Higher); 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Dick Smith Foundation, Inc. 
4030 Beltline Boulevard 
Columbia SC 29204 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Richard D. Smith, President; Wilma W. 
Smith, Secretary/Treasurer; Brian K. Smith, Vice-
President;  David W. Smith, Vice-President 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $0.00 
Grants paid:  $152,325.00 
Number of grants:   16 
Grant range:  $250 - $48,000 
Sample grants:  Christian Ministries International 
$250; Palmetto Church of Christ $500; Indian Waters 
Council (Boy Scouts) $1,000; Providence Baptist 
Church $1,000; Campus Crusade for Christ $3,125; 
North Greenville College $10,000; Baptist Convention 
of New England $18,000; Crescent Hill Baptist Church 
$26,000; American Leprosy Mission $48,000 
Notes:  Apply to Mr. Richard Smith at address above. 
Fiscal year ended:  6/30/2004 
EIN:   570878887 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Church; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
J.M. Smith Foundation 
101 West St. John Street 
Suite 305 
Spartanburg SC 29306 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Kenneth R. Couch, President; James C. 
Wilson, Jr., Treasurer; Russ Weber, Director; Tammy 
Devine, Secretary 
Geographic focus: 
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South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $699,981.00 
Grants paid:  $871,038.00 
Number of grants:   280 
Grant range:  $100 - $27,489 
Sample grants:  American Red Cross (Spartanburg 
SC), $200; Dorman High School (Roebuck SC), $300; 
Mars Hill College - Cheerleading (Mars Hill NC), $400; 
Morningside Baptist Church (Spartanburg SC), $750; 
Spartanburg Humane Society, $1,800; Assistance 
League of Indianapolis, $2,000; Indiana Transportation 
Museum, $2,000; Wofford College (Spartanburg SC), 
$3,800; Double Springs Baptist Church (Taylors SC), $ 
4,528; St. Luke's Free Medical Clinic (Spartanburg SC), 
$5,000; Clifton First Baptist Church (Clifton SC), $8,000; 
Lexington Baptist Church (Lexington SC), $8,000; 
Anderson Mill Road Baptist Church (Moore SC), $ 
9,000; USC Gamecock Club, $9,100; Redeemer 
Assembly of God (Goochland VA), $11,672; YMCA 
Capital Campaign (Spartanburg SC), $12,000; Mobile 
Meals (Spartanburg SC), $19,800; First Presbyterian 
Church (Spartanburg SC), $ 22,900; United Way of the 
Piedmont, $26,232; Boiing Springs First Baptist Church 
(Boiing Springs SC), $38,700 
Notes:  For more information see the Foundation 
Directory and the Guide to U.S. Foundations, Their 
Trustees, Officers, and Donors. 
Fiscal year ended:  2/28/2005 
EIN:   571046595 
Last updated:  1/25/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Church; 
Education (Higher); 
General charitable giving; 
Religion; 
Religious broadcasting; 
Religious ministry/missions; 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
John I. Smith Charities, Inc. 
101 South Tryon Street 
NC1-002-11-18 
Charlotte NC 28255 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Wilbur Bridgers, President; Elizabeth 
Clayton, Director; Jefferson V. Smith, Jr., Director 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $26,860,952.00 
Grants paid:  $1,135,500.00 
Number of grants:   43 
Grant range:  $1,500 - $200,000 
Sample grants:  South Carolina Children’s Theatre 
$1,500; Girl Scouts of America $5,000; Meals on Wheels 
$5,000; United Ministries $10,000; Greenville Literacy 
Association $15,000; Phyllis Wheatley Association 
$20,000; The Greenville Symphony $25,000; History 
Museum of the Upcountry $25,000; Furman University 
$50,000; Hospice House of Greenville $100,000; 
Columbia Theological Seminary $200,000 
Notes:  Apply to Cindy L. Wilson, PO Box 608, 
Greenville, SC 29601, 864-271-5930 
Fiscal year ended:  7/31/2005 
EIN:   570806327 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
African-Americans; 
Arts; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Scouting); 
Colleges (Church-affiliated); 
Colleges (Private); 
Community development; 
Community services; 
Disabilities (Developmental); 
Education (Arts); 
Education (Higher); 
Education (Medical); 
Education (Religious); 
Health care; 
Health services; 
Museums; 
Music; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Theater; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Nora and William Smith Foundation 
101 South Tryon Street 
NC1-002-11-18 
Charlotte NC 28255 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Bank of America, N.A., Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $4,352,678.00 
Grants paid:  $191,720.00 
Number of grants:   12 
Grant range:  $2,500 - $59,285 
Sample grants:  Foothills Presbytery (Greenville, SC), 
$2,500; Gateway House (Greenville, SC), $5,000; 
Second Presbyterian Church (Greenville, SC), $8,162; 
Miracle Hill Ministries (Greenville, SC), $10,000; 
United Ministries (Greenville, SC), $17,000; Columbia 
Theological Seminary (Decatur, GA), $24,487; 
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Presbyterian College (Clinton, SC), $43,812; Thornwell 
Home for Children (Clinton, SC), $59,285 
Notes:  Apply to Jeffrey Allen, Bank of America, 7 N. 
Laurens Street, Greenville, SC 29601 (phone 864-271-
5932).  Send letter describing charity & purpose of 
grant. 
Fiscal year ended:  5/31/2005 
EIN:   576110584 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Homes); 
Church; 
Education (Higher); 
Education (Religious); 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Schools (Church-affiliated); 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Wilbur S. Smith Foundation, Inc. 
P.O. Box 265 
Columbia SC 29202 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Sarah J. Smith, President; Paul Bartolomeo, 
Trustee; Stephanie E. Smith-Phillips, Vice-President; 
James H. Phillips, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $4,036,457.00 
Grants paid:  $201,000.00 
Number of grants:   38 
Grant range:  $1,000-$13,500 
Sample grants:  Charleston Symphony Orchestra, 
$1,000; Children’s Museum (Charleston, SC), $2,500; 
Spoleto Society, $5,000; Trident Academy (Mt. 
Pleasant, SC), $5,000; The Humane Society of 
Greenwood (SC), $10,000; St. Margaret's Episcopal 
Church (Washington, DC), $13,500 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570916368 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Arts; 
Church; 
Community services; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Historic preservation; 
Museums; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Eloise C. Snyder Foundation 
308 West Springs Road 
Columbia SC 29223 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Eloise C. Snyder, Trustee; Geneva Wilkins, 
Trustee; Nancy Mindick, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $65,405.00 
Grants paid:  $4,500.00 
Number of grants:   3 
Grant range:  $1,000 - $2,500 
Sample grants:  Providence Home (Columbia, SC) 
$1,000; Mt. Zion Church (Columbia, SC) $1,000; 
Central Carolina Community Foundation $2,500 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576180092 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
Church; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Society for the Relief of the Families of 
Deceased and Disabled Indigent Members 
of the Medical Profession .... 
19 Geurard Road 
Charleston SC 29407 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  James M. Hayes, MD, President; Julius R. 
Ivester, Jr., MD, Treasurer; Richard C. Hagerty, MD, 
Secretary 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $694,057.00 
Grants paid:  $22,000.00 
Number of grants:   4 
Grant range:  $1,000 - $7,000 
Sample grants:  Awarded 4 families assistance; also 
awarded grant to the Recovering Professional Program 
Fund, $1,000 
Notes:  An operating foundation which provides 
financial assistance to families of deceased/disabled 
South Carolina physicans who are in financial need. 
Fiscal year ended:  11/30/2004 
EIN:   576021204 
Last updated:  7/14/2006 
Program Interests: 
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Family services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Society for the Relief of the Widows and 
Orphans and Aged and Disabled Clergy of 
the Protestant Episcopal Church of the 
Diocese 
314 Mill Creek Drive 
Charleston SC 29407 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Mr. G. B. Daniels, President; T. S. Tisdale, 
Vice President; Ms. J. A. Blitch, Secretary/Treasurer; 
Mr. T. G. Simons, Chair 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $1,737,619.00 
Grants paid:  $65,482.00 
Number of grants:   15 
Grant range:  $250 to $23,257 
Sample grants:  Grants ranging from $900 to $23,257 to 
13 individuals; and the Diocese of South Carolina, 
$250; Diocese of Upper South Carolina, $1,650 
Notes:  Grants available for aged and disabled clergy 
(or their widows/orphans) of the Protestant Episcopal 
Church of the Diocese to cover medical and living 
expenses, and to clergy of the Diocese to assist in the 
cost of miscellaneous charitable works and the 
education of young children.  Apply with written letter 
stating details of need and amount requested to Mr. G. 
B. Daniels, PO Box 640, Charleston, SC 29402, 843-577-
9700.  There are no submission deadlines. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576021772 
Last updated:  6/27/2006 
Program Interests: 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Oscar & Mona Sokol Foundation 
101 South Tryon Street 
NC1-002-11-18 
Charlotte NC 28255 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Bank of America, N.A., Co-Trustee; Charles 
S Goldberg, Co-Trustee; Ivan N. Nossokoff, Co-
Trustee; Maurice H. Wentraub, M.D., Co-Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Charleston 
Assets:  $3,370,200.00 
Grants paid:  $138,322.00 
Number of grants:   16 
Grant range:  $500 - $47,000 
Sample grants:  Roper Hospital $500; National Council 
of Jewish Women $500; Juvenile Diabetes Foundation 
$822; Ronald McDonald House $1,000; Kahol Kadosh 
Beth Elohim Synagogue $1,000; Charleston Jewish 
Social Service $2,000; Yaschik/Arnold Jewish Studies 
$2,000; East Cooper Jewish Community $2,500; MUSC 
Children’s Hospital $2,500; Emanuel Synagogue 
$10,000; BSBI Synagogue $12,000; Charleston Jewish 
Federation $25,000; Addleston Hebrew Academy 
$30,000; Jewish Community Center $47,000 
Notes:  Apply by letter to Charles S. Goldberg, 
Esquire, 61 Broad Street, Charleston SC 29401.  
Submission deadline is November 30.  Send written 
form, dollar amount requested, reason for request, 
financial statement if applicable, name, address, and 
phone number.  If entity, phone number of contact 
person. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576139525 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Education (Higher); 
Education (Medical); 
General charitable giving; 
Hospitals; 
Jewish giving; 
Medical research; 
Mental health; 
Religious ministry/missions; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Rose and Joseph Sokol Charitable Trust 
118 Chadwick Drive 
Charleston SC 29407-7451 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Dorothy S. Kipnis, Trustee; Frances S. Halio, 
Trustee; Evelyn S. Needle, Trustee; Allen S. Sokol, 
Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $10,258.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  Apply to Dorothy S. Kipnis at address above.  
Applicants must submit a brief resume of academic 
qualifications for tuition and research grants.  
Preference is given to South Carolina residents and 
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charitable organizations.  Most grants are made for 
educational purposes. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576097923 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Sonoco Foundation 
1 North Second Street 
Mailstop B04 
Hartsville SC 29550 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  C. W. Coker, Trustee; C. J. Hupfer, Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $447,715.00 
Grants paid:  $1,467,462.00 
Number of grants:   240 
Grant range:  $25 - $250,000 
Sample grants:  University of Delaware $25; Southern 
Baptist Theological Seminary $170; SC Wildlife 
Federation $250; March of Dimes, SC Chapter $500; Big 
Brothers of the Pee Dee $1,000; SC Business Hall of 
Fame $1,750; Girl Scout Council of the Pee Dee Area 
$2,000; Sonovista Elementary School $2,000; Southside 
Early Childhood Educational Center $2,000; SC 
Governor’s School for the Arts $2,400; SC State 
Museum $2,500; Hartsville Rescue Squad $2,500; 
Darlington County Habitat for Humanity $3,000; 
NAACP, Hartsville Branch $3,500; Hollings Cancer 
Center $10,000; College of Charleston Foundation 
$10,000; South Carolina Historical Society $15,000; 
Darlington YMCA $20,000; Brookgreen Gardens 
$25,000; Florence-Darlington Technical College 
$25,000; The Forum for Corporate Conscience $33,000; 
Hartsville High School $70,770; Hartsville United Way 
$79,000; Coker College $100,000; USC Educational 
Foundation $200,000; Thomas Hart Academy $250,000 
Notes:  Apply to Joyce Beasley, Sonoco Foundation, 1 
North Second Street, Mailstop A09, Hartsville, SC 
29550.  Send written request with explanation of 
charitable purpose.  Awards will be made to qualified 
charities only. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570752950 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
African-Americans; 
Animal welfare; 
Arts; 
Business; 
Camps; 
Cancer; 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Colleges (Church-affiliated); 
Colleges (Military); 
Colleges (Private); 
Community development; 
Community services; 
Deaf; 
Disabilities (Developmental); 
Disabilities (Physical); 
Disaster relief; 
Education (Arts); 
Education (Early childhood); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Education (Medical); 
Education (Music); 
Education (Religious); 
Education (Science); 
Environment; 
Fire departments; 
Gardens; 
General charitable giving; 
Homeless; 
Hospitals; 
Leadership development; 
Medical research; 
Museums; 
Music; 
Natural resources; 
Recreation; 
Schools (Church-affiliated); 
Schools (Private); 
Theater; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Sottile Foundation 
PO Box 242 
Charleston SC 29402 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Mike Macy, Accountant; Mary Ellen Way, 
Trustee; Joyce L. Darby, Trustee 
Geographic focus: 
Charleston, SC area 
Assets:  $975,341.00 
Grants paid:  $190,500.00 
Number of grants:   23 
Grant range:  $500 - $150,000 
Sample grants:  Rein & Shine $500; Piccolo Spoleto 
$1,000; Unitarian Church $1,000; Center for Women 
$1,000; Friendship AME Church $1,000; Charleston 
School for the Arts $1,000; Bishop England Annual 
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Fund $2,000; Coastal Community Foundation $2,500; 
Mepkin Abbey $2,500; Charleston Horticultural Society 
$5,000; Spoleto Festival $10,000; College of Charleston 
Foundation $150,000 
Notes:  Apply by letter to Mike Macy at address above.  
Awards are limited to Charleston, SC geographical 
region. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576025623 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Catholic giving; 
Church; 
Community development; 
Music; 
Religious ministry/missions; 
Schools (Church-affiliated); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
South Carolina Association of Rescue 
Squads (SCARS) 
202 Blyth Road 
Greenwood SC 29646-4608 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Sue Bodie, Officer 
Geographic focus: 
Assets:  $0.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  No grants paid.  No additional information 
given on current IRS return. 
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   576030387 
Last updated:  7/5/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
South Carolina Broadcasters Association 
Educational Foundation 
One Harbison Way 
Suite 112 
Columbia SC 29210 
Web page: www.scba.net 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Dave McAtee, President; Matt Sedota, 
Secretary; Evon Trotter, Treasurer; Alex Snipe, Jr., 
Vice-President; Dick Laughridge, Director; Bill 
McElveen, Director; Margaret Wallace, Director; Rich 
O'Dell, Director; Richard Fordham, Director; Scott 
McBride, Director 
Bill McElveen, Director; 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $516,254.00 
Grants paid:  $26,700.00 
Number of grants:   8 
Grant range:  $1,500-$10,000 
Sample grants:  Trident Technical College, $1,500; Tri-
County Technical College, $2,200; North Greenville 
College, $3,000; USC College of Journalism, $10,000 
Notes:  Apply to Shani White at address above.  
Scholarship application forms supplied upon request.  
Individual must be attending a SC college or 
university, majoring in broadcast journalism. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570637558 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Journalism; 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
South Carolina Cable Television 
Foundation 
6175 Barfield Road 
Atlanta GA 30328-4310 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Bill Beaty, President; Mary Anne Jacobs, 
Vice-President; Donna Tuggle, Secretary/Treasurer; 
Vic Nicholls, Director; Butch Roberson, Director; Bud 
Tibshrany, Director 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $895,095.00 
Grants paid:  $10,250.00 
Number of grants:   2 
Grant range:   
Sample grants:  College of Charleston 
Communications Department $250; The University of 
South Carolina Educational Foundation (Scholarship) 
$10,000 
Notes:  Apply to Nancy Horne (Management 
Company) 6175 Barfield Road, Suite 220, Atlanta GA 
30328-4310, (404) 252-2454.  Request should be typed 
on standard size paper and include reasons why 
contribution is being requested.  Limited to accredited 
educational institutions in the State of South Carolina. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   311592469 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Education (Higher); 
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Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
South Carolina Federation of Women's 
Clubs - Progress Foundation 
4009 RockBridge Road 
Columbia SC 29206 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Jane Marchant, Chairman; Libby Love, 
Secretary; Jan Hadwin, Treasurer; Marion Pawley, 
Trustee; Jolene Bryant, Trustee; Lydia Carpenter, 
Trustee; Vi Hall, Trustee; Rene Boylston, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $584,706.00 
Grants paid:  $18,445.00 
Number of grants:   36 
Grant range:  $100 - $6,000 
Sample grants:  GFWC-SC Renaissance Woman's 
Club, $100; Lexington Woman's Club, $500; Charleston 
Federation, $500; GFWC-SC Headquarters, $6,000 
Notes:  Provides grants for the improvement of 
communities within the state of South Carolina. 
Fiscal year ended:  2/28/2005 
EIN:   576019262 
Last updated:  1/25/2006 
Program Interests: 
Community development; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
South Carolina Humanities Council, Inc. 
P.O. Box 5287 
Columbia SC 29250 
Web page: www.schumanities.org 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Randy L. Akers, Executive Director; Byron 
E. Gipson, Chair; John G. Creech, Vice-Chair 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $258,273.00 
Grants paid:  $635,173.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:  See newsletters on web site 
Notes:  This is a public grantmaking charity.  The 
Council provides access to programs with significant 
humanities content for the people of South Carolina by 
encouraging and funding the development of projects 
that demonstrate the value of the humanities as a 
source of knowledge and a means of understanding, 
particularly as applied to practical concerns and issues.  
Deadlines differ for each category of grant. Detailed 
information on available grants, instructions and 
applications are available on the web site. 
Fiscal year ended:  10/31/2004 
EIN:   570804684 
Last updated:  2/1/2006 
Program Interests: 
Art; 
Cultural affairs; 
Dance; 
Historic preservation; 
History; 
Libraries; 
Literature; 
Museums; 
Music; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Terrell Sovey Foundation, Inc. 
367 South Pine Street 
Spartanburg SC 29302-2623 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  L. Terrell Sovey, Jr., Trustee; Miriam M. 
Weaver, Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $150,543.00 
Grants paid:  $14,098.00 
Number of grants:   3 
Grant range:  $2,000 - $10,000 
Sample grants:  Georgia Tech Foundation (Class of '52 
Class Project) $2,000; Alexander Tharpe Fund (Georgia 
Tech Athletic Association) $2,098; Georgia Tech 
Foundation $10,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570974803 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Athletics; 
Education (Higher); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Spartanburg County Foundation 
320 East Main Street 
Spartanburg SC 29302 
Web page: www.spcf.org 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Sally D. Foster, Secretary; Donald C. 
Johnston, Treasurer; Betty Montgomery, Chairman; 
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Edward P. Perrin, Trustee; John A. Harrill, Vice-
Chairman; H. Walter Barre, Trustee; John H. Dargan, 
President; Mary Thomas, Vice-President; Michael 
Depetris, CFO 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Spartanburg County; some 
out-of-state 
Assets:  $59,674,030.00 
Grants paid:  $3,660,908.00 
Number of grants:   329 
Grant range:  $25 - $462,009 
Sample grants:  United States Olympic Committee $25; 
Cashiers-Glenville Volunteer Fire Department $25; 
South Carolina Nature Conservancy $100; Thornwell 
Home for Children $1,000; Dorman High School 
Alumni Scholarship $1,000; South Carolina Historical 
Society $1,600; Ellen Hines Smith Girls’ Home 
Scholarship $2,000; Spartanburg School District One 
Orchestra Scholarship $2,000; Cammie Fludd Clagett 
Scholarship $5,000; Spartanburg County Library 
System $6,000; Union County Health Care Foundation 
$6,470; Palmetto Conservation Foundation $8,000; 
Spartanburg Christian Community Foundation 
$10,000; Music Club of Spartanburg $11,396; Miss 
South Carolina Organization Scholarship $12,400; 
Healthy Smiles of Spartanburg $13,660; Piedmont Area 
Girl Scout Council $14,118; Bethany Baptist Church 
$17,439; Spartanburg Humane Society $88,089; 
Spartanburg Regional Medical Foundation $91,395; 
Spartanburg Boys Home $100,000; First Presbyterian 
Church $225,418; Arts Partnership of Greater 
Spartanburg $451,589; Spartanburg County 
Foundation Special Foundation $462,009 
Notes:  This is a community foundation that awards 
grants and scholarships from general funds, special 
funds, and donor-advised funds.  Grants from 
unrestricted funds are made to tax-exempt, not-for-
profit charitable organizations and institutions.  The 
recipients are most often associated with the areas of 
education, arts, general welfare, health, recreation and 
activities for young people.  Funds also are used to 
support special activities that enhance the quality of 
life in the region.  Grant amounts vary depending on 
the nature and needs of the organization.  The 
foundation also awards matching fund grants and 
challenge grants.  Grant guidelines are available on 
their web site. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570351398 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
African-Americans; 
Aged; 
Animal welfare; 
Arts; 
Athletics; 
Blind; 
Camps; 
Catholic giving; 
Children/youth (Clubs); 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Children/youth (Services); 
Church; 
Colleges (African-American); 
Colleges (Church-affiliated); 
Colleges (Private); 
Community services; 
Cultural affairs; 
Dance; 
Deaf; 
Disaster relief; 
Education (Adult); 
Education (Arts); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Education (Law/legal); 
Education (Medical); 
Education (Music); 
Education (Science); 
Education (Special); 
Educational broadcasting; 
Environment; 
Family planning; 
Fire departments; 
Food services; 
General charitable giving; 
Health care; 
Health services; 
Historic preservation; 
Historical society; 
Hospices; 
Hospitals; 
Housing; 
Jewish giving; 
Libraries; 
Medical research; 
Mental health; 
Museums; 
Music; 
Natural resources; 
Pregnancy (Adolescent); 
Prisoners; 
Recreation; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Scholarships (Restricted); 
Schools (Church-affiliated); 
Social services; 
Theater; 
Veterans; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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Mary Dan Spencer Trust 
101 South Tryon Street 
NC1-002-11-18 
Charlotte NC 28255 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Bank of America, N.A., Trustee 
Geographic focus: 
Washington, D.C. 
Assets:  $190,629.00 
Grants paid:  $5,193.00 
Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:  Catholic University - School of 
Nursing, $5,193 
Notes:   
Fiscal year ended:  10/31/2004 
EIN:   576102081 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Education (Nursing); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Springs Close Foundation, Inc. 
1826 Second Baxter Crossing 
Fort Mill SC 29708 
Web page: www.thespringsclosefoundation.org 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Anne Springs Close, Chair/President; 
Angela McCrae, Vice-President & Executive Director; 
William G. Taylor, Secretary/Treasurer; Vickie S. 
Marshall, Assistant Secretary; Crandall C. Bowles, 
Director; James Bradley, Director; Charles A. Bundy, 
Director; Derick S. Close, Director; Elliot S. Close, 
Director; Frances A. Close, Director; H.W. Close, 
Director; Katherine A. Close, M.D. , Director; M. Scott 
Close, Director; James N. Epps, Jr. , Director; W. Dehler 
Hart, Director; Robert L. Holcombe, Jr., Director; Tony 
E. Pope, Director; William G. Taylor, Director 
Geographic focus: 
Chester County, Lancaster County, and York County 
Assets:  $41,359,032.00 
Grants paid:  $2,928,430.00 
Number of grants:   103 
Grant range:  $601 - $525,000 
Sample grants:  Lancaster County Erwin Elementary 
School $601; Great Falls Police Department - $ 1,000; 
Hejaz Charities $1,000; Chester County Sheriff's Office 
- $ 1,300; Fort Mill High School - $ 2,400; Columbus 
Parker Track Club - $ 2,500; First Baptist Church of 
Lowrys - $ 2,500; Voices for South Carolina's Children 
$ 2,500; Pleasant Hill Baptist Church - $ 2,500; 
Conservative Voters of South Carolina $ 2,500; Chester 
County Ministerial Association $ 2,500; The Palmetto 
Conservation Foundation - $ 2,500; Palmer Freeman 
Scholarship - $ 3,000; Palmetto State Teachers Assn. - $ 
5,000; Lancaster County Parks & Recreation (sports 
camp) - $ 5,200; York County Christian Women - $ 
5,000; South Carolina Governor's School for Science & 
Math $ 6,000; Christians to Feed the Hungry - $ 10,000; 
South Carolina Senior Sports Classic $ 10,000; Town of 
Heath Springs - $ 11,332; South Carolina Governor's 
School for the Arts $ 11,800; York Technical College - $ 
14,000; Brooklyn Springs Elementary - $ 14,452; 
Lewisville amily Resource Center - $ 17,375; Fort Mill 
Frk Elementary - $ 19,465; Fort Lawn Community 
Center - $ 19,634; Lancaster County Council of the Arts 
- $ 20,000; Chester County Adult Education - $ 22,929; 
Life Builders ESL Ministries - $ 23,000; SCANPO 
Preserving Public Trust $ 25,000; Dilworth Center for 
Chemical Dependency - $ 25,000; YMCA Camp 
Thunderbird - $ 25,450; Southside Adult Family 
Literacy Project $ 29,850; Lowry's Community Center - 
$ 30,000; Anne Springs Close Greenway - $ 34,053; 
Good Samaritan Medical Clinic - $ 35,000; Christian 
Services of Lancaster Co. - $ 43,800; Second Harvest 
Food Bank - $ 51,800; Hospice Community Care, Inc. $ 
100,000; Boys & Girls Club of York County - $ 118,451; 
York Technical College Foundation - $ 250,000; Leroy 
Springs & Co., Inc. - Operating support, $525,000 
Notes:  The foundation has three major areas of 
program interest:  Recreation & Environment; Public 
Education & Early Childhood Development; and 
Community Service & Health.  Contributions are made 
to charitable and educational causes designed to 
improve the quality of life and well-being of the people 
in Chester, Lancaster and York Counties.  Apply to 
H.W. Close, Springs Foundation, Inc., at address 
above.  For additional information on grant 
requirements and application forms, and also 
information on their no-interest student loan program, 
see their web site. 
Fiscal year ended:  12/31/2005 
EIN:   570426344 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Aged; 
Arts; 
Camps; 
Child abuse; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Clubs); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
Community development; 
Crime and violence; 
Disaster relief; 
Education (Early childhood); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
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Fire departments; 
Food services; 
General charitable giving;  
Libraries; 
Mental health; 
Music; 
Parks; 
Recreation; 
Religious organizations; 
Scholarships; 
Social services; 
Theater; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Anna Stepp Foundation 
122 Shoally Park Drive 
Boiling Springs SC 29316 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Donald Stepp, Trustee 
Geographic focus: 
Assets:  $51,109.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  No gants paid. 
Fiscal year ended:  6/30/2003 
EIN:   570935616 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
John T. Stevens Foundation 
P. O. Box 158 
Kershaw SC 29067 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Steve Williams, Sr., President; Douglas 
Williams, Vice-President; Steve Williams, Jr., Treasurer 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Kershaw and Lancaster 
counties; some out-of-state 
Assets:  $0.00 
Grants paid:  $238,810.00 
Number of grants:   50 
Grant range:  $250 - $39,000 
Sample grants:  Kershaw Conservation District,$250; 
March of Dimes, $500; Kershaw County Literary 
Association, $1,000; Lancaster County Council Of Arts, 
$2,000; Boy Scouts of Lancaster County, $3,000; Heath 
Springs Fire Department, $3,500; Sandy Grove United 
Methodist Church, $4,000; Lancaster County Sheriffs 
Office, $4,050; United Way of Kershaw, $4,500; 
Bethany Baptist Church, $5,000; Kershaw County 
Historical Society, $5,000; Pine Tree Elementary School, 
$5,000; South Carolina Dept. of Parks and Recreation, 
$5,000; Andrew Jackson High School, $5,330; Flat 
Creek Fire Department, $7,500; National Steeplechase 
Museum, $7,500; Commerce Medical Clinic of 
Kershaw County, $10,000; Camden Archives Musuem, 
$30,000; Town of Kershaw, $39,000 
Notes:  Apply in writing with reason for request and 
nonprofit status to John T. Stevens Foundation at 
address above. 
Fiscal year ended:  5/31/2005 
EIN:   576005554 
Last updated:  1/26/2006 
Program Interests: 
Church; 
Community development; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Education (Medical); 
Fire departments; 
General charitable giving; 
Law enforcement; 
Literacy; 
Health care; 
Education (Early childhood); 
Children/youth (Scouting); 
Children/youth (Homes); 
Child care; 
Athletics; 
Arts; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Betty & James K. Stone Foundation 
P.O. Box 219 
Wellford SC 29385 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  George E. Stone, Trustee; Eliot Stone, 
Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $858,435.00 
Grants paid:  $1,121,500.00 
Number of grants:   3 
Grant range:  $1,500 - $560,000 
Sample grants:  Spartanburg Methodist College $1,500; 
BNGF Stone Foundation $560,000; The Schwab Fund 
for Charitable Giving $560,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
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EIN:   570958629 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Education (Higher); 
General charitable giving; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
C. Rivers Stone Foundation 
810 State Park Road 
Greenville SC 29609 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  C. Rivers Stone, Co-Trustee; Mary Fraser, 
Co-Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $484,853.00 
Grants paid:  $23,440.00 
Number of grants:   24 
Grant range:  $50-$3,025 
Sample grants:  March of Dimes, $50; Make a Wish 
Foundation of SC, $435; Junior League of Greenville 
(SC), $1,000; Imagine Nation, $1,500; Clemson 
University (SC), $2,000; Hampton Park Baptist Church, 
$2,000; Christ Church, $3,025 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576171808 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
Community services; 
Education; 
General charitable giving; 
Medical research; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
E.E. Stone IV Foundation 
317 Neely Ferry Road 
Mauldin SC 29662-2639 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  E.E. Stone IV, Trustee; Mason A. Goldsmith, 
Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $89,082.00 
Grants paid:  $110,873.00 
Number of grants:   15 
Grant range:  $65-$50,000 
Sample grants:  Special Olympics, $65; Harper 
Historical Association (Greenville, SC), $1,000; 
Greenville Chamber of Commerce Foundation, $2,500; 
Lowcountry Day School (Pawleys Island, SC), $5,000; 
Christ Church Episcopal School (Greenville, SC), 
$20,000; Furman University (Greenville, SC), $50,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576171809 
Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Programs); 
Community development; 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Education (Religious); 
General charitable giving; 
Literacy; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Stringer Foundation 
402 Boulevard 
Anderson SC 29621 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  John S. Rainey, President/Chairman; Nancy 
R. Crowley, Trustee; Mary R. Belser, Trustee; Robert 
M. Rainey, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $4,146,751.00 
Grants paid:  $20,933.00 
Number of grants:   5 
Grant range:  $1,433 - $7,500 
Sample grants:  St. Johns United Methodist Church 
(Anderson, SC) $1,433; Anderson Heritage $2,000; 
South Carolina Historical Society $5,000; Anderson 
College $5,000; Anderson Free Clinic $7,500 
Notes:  Apply by letter to John S. Rainey, Chairman, at 
address above.  Submission deadline is September 10. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576022719 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Church; 
Colleges (Private); 
Education; 
Historical society; 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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Nancy F. Stringer Trust 
402 Boulevard 
Anderson SC 29621-4004 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  John S. Rainey, Trustee 
Geographic focus: 
No grants paid. 
Assets:  $30,739.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:   0 
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576115833 
Last updated:  7/13/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Strive, Inc. 
P.O. Box 23371 
Hilton Head Island SC 29925 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Susan Carter Barnwell, Director/Trustee; 
Emory S. Campbell, Trustee; Richard Ennen, Trustee; 
William Evans, Trustee; Karen Glover, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $192.00 
Grants paid:  $32,321.00 
Number of grants:   10 
Grant range:  $347-$5,222 
Sample grants:  Funded 9 full or partial college 
scholarships; student family rental assistance, $3,900 
Notes:  This is an operating foundation.  It supplies 
college scholarships covering all or part of tuition, fees, 
books, room, board, and transportation.  Rental 
assistance may be provided. 
Send letter including educational plans and financial 
needs to Susan Carter Barnwell, Director, at address 
above (phone 843-681-3575).  Awards limited to 
students in postsecondary schools or training.  
Majority of funds go to students who participated in 
STRIVE during their high school years. 
Fiscal year ended:  6/30/2004 
EIN:   570935388 
Last updated:  1/26/2006 
Program Interests: 
Education (Higher); 
Scholarships; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Henry A. Strohminger Family Foundation 
519 Juniper Drive 
Surfside Beach SC 29575-3464 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Henry A. Strohminger, Chairman; Henry A. 
Strohminger, III, Board Member 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $300,234.00 
Grants paid:  $17,755.00 
Number of grants:   19 
Grant range:  $25 - $9,510 
Sample grants:  Juvenile Diabetes $25; Easter Seals 
$100; Habitat for Humanity $150; USO $200; Girl 
Scouts $500; Bishop Animal $500; Johns Hopkins 
Hospital $1,000; Boy Scouts of America $ 1,220; Calvert 
Hall College $9,310 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571066687 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
Colleges (Private); 
Health care; 
Hospitals; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
William B. Sturgis Family Foundation 
100 North Main Street 
13th Floor 
Winston-Salem NC 27150 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  William B. Sturgis, Trustee; Martha E. 
Sturgis, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $305,178.00 
Grants paid:  $10,700.00 
Number of grants:   5 
Grant range:  $500 - $4,700 
Sample grants:  Winthrop University $500; Hospice 
House of Greenville $1,000; Peace Center for the 
Performing Arts (Greenville, SC) $2,000; Clemson 
University $4,700 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
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EIN:   570946293 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Education (Higher); 
Hospices; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Suitt Foundation 
PO Box 8858 
Greenville SC 29604 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  T. H. Suitt, President; H. B. Suitt, Secretary; 
T. H. Suitt, Jr., Treasurer 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Upstate 
Assets:  $118,487.00 
Grants paid:  $30,500.00 
Number of grants:   6 
Grant range:  $1,000 - $10,000 
Sample grants:  Greenville Symphony $1,000; Lander 
University (Greenwood, SC) $4,500; Buncombe Street 
United Methodist Church (Greenville, SC) $5,000; 
Spartanburg Methodist College $5,000; Furman 
University $10,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570857883 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Church; 
Colleges (Private); 
Education (Higher); 
Music; 
Religious Organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Summer Foundation 
1426 Main Street 
Columbia SC 29201 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  William B. Timmerman, President; Neville 
O. Lorick, Vice-President; Jo Ann Butler, 
Secretary/Treasurer 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $1,244,080.00 
Grants paid:  $18,000.00 
Number of grants:   3 
Grant range:  $3,000 - $10,000 
Sample grants:  Florence Crittenton Programs of SC 
(Charleston, SC) $3,000; Congaree Girl Scouts Council 
(Columbia, SC) $5,000; McLeod Medical Center 
Foundation (Florence, SC) $10,000 
Notes:  Apply to Jo Ann Butler, Secretary/Treasurer. 
The Summer Foundation, c/o SCANA Corporation, 
Columbia, SC 29218.  The board meets quarterly to 
review and grant requests for funds.  SCANA 
Corporation is the major contributor to the 
Foundation.  Requests for contributions from The 
Summer Foundation are made in the form of general 
letters/correspondence.  In communications between 
the Foundation and the entity requesting funds, the 
Foundation seeks to determine:  1. Whether the 
requesting entity has received tax exempt status from 
the Internal Revenue Service (photocopy of Internal 
Revenue Service Determination Letter is requested 
from the entity when its name is not commonly 
familiar). 
2 . Whether or not the requesting entity is also a 
private, non-operating Foundation; contributions to 
such entities are discouraged. 
3 . Amount of funds requested. 
4. Intended use for the funds requested. 
5 . Urgency (from a timing perspective) for the funds 
requested. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570784136 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Child abuse; 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Family services; 
Health care; 
Hospitals; 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Sunshine Foundation, Inc. 
872 Chinaberry Road 
Barnwell SC 29812 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Terry E. Richardson, Jr., Board Member; 
Gail Ness Richardson, Board Member; Katherine J. 
Richardson, Board Member; Matthew T. Richardson, 
Board Member; Julius N. Richardson, Board Member 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $43,729,096.00 
Grants paid:  $136,229.00 
Number of grants:   14 
Grant range:  $25 - $85,810 
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Sample grants:  Barnwell County Museum $25; Bethel 
Park United Methodist Church $25; USC Education 
Foundation $250; Duke University $1,000; Palmetto 
Legal Aid $1,000; Barnwell United Methodist Church 
$1,040; Clemson University Foundation $5,000; SC 
Appleseed Legal Justice Center $18,000; Greater 
Savannah River Community $85,810 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571060737 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Church; 
Education (Higher); 
Environment; 
General charitable giving; 
Legal services; 
Museums; 
Natural resources; 
Religious ministry/missions; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
P. D. Tankersley Foundation 
503 North Main Street 
Travelers Rest SC 29690 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  M. Brett Tankersley, President; M. Shay 
Tankersley, Vice-President; Marilyn Tankersley, 
Treasurer 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $19,817.00 
Grants paid:  $10,000.00 
Number of grants:   1 
Grant range:  $10,000 
Sample grants:  Gap Creek Baptist Church (Travelers 
Rest, SC) $10,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570965749 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Church; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Taylor Family Foundation 
1 Atlantic Street 
Charleston SC 29401 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  George J. Taylor, IV, 
Director/President/Treasurer; Marilyn B. Taylor, 
Director; Matthew B. Taylor, Director; Lucian A. 
Taylor, Vice-President/Secretary 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $82,967.00 
Grants paid:  $141,995.00 
Number of grants:   1 
Grant range:  $141,995 
Sample grants:  Johns Hopkins Hospital (Baltimore, 
MD) $141,995 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   582398521 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Hospitals; 
Medical research; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Taylor Foundation of Newberry, Inc. 
PO Box 399 
Newberry SC 29108 
Web page: www.tcafish.com/taylorfoundation 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  C. Otis Taylor, Jr., President; Ann C. Taylor, 
Vice President; Amelia T. Webb, Secretary; Clyde O. 
"Trey" Taylor, lll, Treasurer 
Geographic focus: 
Newberry, SC 
Assets:  $1,084,135.00 
Grants paid:  $56,027.00 
Number of grants:   17 
Grant range:  $30 - $25,000 
Sample grants:  USC Aiken Pacer Softball $30; 
Palmetto Conservation $100; Newberry Community 
Players $250; Newberry County Teacher of Year 
$1,000; Aveleigh Presbyterian Church $1,200; 
Newberry Hospital Foundation $1,850; Mark Taylor 
Scholarships - Newberry College $2,000; Newberry 
Young Life $2,000; Newberry Literacy Council $3,000; 
Newberry Opera House $3,325; University of South 
Carolina Scholarships $5,000; YMCA Newberry 
County $10,000; Newberry College $25,000 
Notes:  The primary goal of the organization is to 
strengthen educational and cultural opportunities for 
the citizens of Newberry County (South Carolina) and 
to encourage the appreciation of Newberry County's 
history.  A secondary goal is to meet humanitarian 
needs in Newberry County.  All applications should be 
submitted by e-mail.  Organizations must be tax 
exempt with a 501 (c)(3) classification from the Internal 
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Revenue Service.  All requests for funding must be for 
the benefit of citizens of Newberry County. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570809199 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Athletics; 
Church; 
Children/youth (Programs); 
Education (Higher); 
Music; 
Natural resources; 
Recreation; 
Theater; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Marty Thames & Crystal Keels Scholarship 
Fund 
C/O Elizabeth W. Rhodes 
1038 North Guignard Drive, Apt 5 
Sumter SC 29150-2455 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Elizabeth W. Rhodes, Trustee; Jo Thames, 
Trustee; Emily Becker, Trustee; Debbie Nix, Trustee; B. 
J. Reed, Trustee; Larry Minton, Trustee; Michelle Long, 
Trustee 
Geographic focus: 
Sumter, SC 
Assets:  $8,151.00 
Grants paid:  $6,000.00 
Number of grants:   4 
Grant range:  $1,500 
Sample grants:  Awarded individual scholarships of 
$1,500 to four students at Thomas Sumter Academy. 
Notes:  Scholarship awards to school on behalf of 
students with financial need,academic & athletic 
accomplishments and overall school spirit - awards 
made once a year. Four awards made in Sept 2004. 
Fiscal year ended:  5/31/2005 
EIN:   562087018 
Last updated:  1/24/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Barbara Judy Thomas Memorial Foundation 
3111 Divine Street 
Columbia SC 29205 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Barbara J. Thomas, Trustee; Sara J. Kitchens, 
Trustee; Carolyn J. Weathers, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $253,371.00 
Grants paid:  $11,000.00 
Number of grants:   12 
Grant range:  $500 - $1,500 
Sample grants:  Nuturing Center (Columbia, SC) $500; 
The Women's Shelter (Columbia, SC) $1,000; The 
Methodist Oaks (Orangeburg, SC) $1,000; Prevent 
Child Abuse (Columbia, SC) $1,000; The Free Medical 
Clinic (Columbia, SC) $1,000; Harvest Hope Food Bank 
(Columbia, SC) $1,000; Children's Chance (Columbia, 
SC) $1,500 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576037541 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Aged; 
Child abuse; 
Children/youth (Services); 
Education (Higher); 
Employment services; 
Family services; 
Food services; 
Health services; 
Religious ministry/missions; 
Women; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Thomason Bowie Foundation 
P.O. Box 777 
Iva SC 29655 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Dr. Marie T. Bowie, President; Dr. John M. 
Thomason, Vice-President; George H. Thomason, 
Secretary; Dr. William E. Kirkpatrick, Treasurer; Gary 
Jordan, Director; John Horn, Director; Hughe Smith, 
Director 
Geographic focus: 
Iva, SC 
Assets:  $385,699.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  This is an operating foundation for the Bowie 
Farm in Iva, SC, which is open to the public and 
features traditional farm uses and educational 
activities, an agricultural museum, and facilities and 
trails for the Bowie Saddle Club 
(bowiesaddleclub.com). 
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Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   562066513 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
C. Y. Thomason Foundation of Greenwood 
215 Park Avenue 
Greenwood SC 29646 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Richard H. Thomason, Board Member; G. 
William Thomason, Board Member; Suzanne T. 
Roland, Board Member 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Greenwood; some out-of-
state 
Assets:  $1,409,036.00 
Grants paid:  $61,100.00 
Number of grants:   44 
Grant range:  $250 - $5,000 
Sample grants:  Pawleys Island Rescue Squad 
(Litchfield, SC) $250; Bairdstown Bairds Church 
Cemetery Fund (Greenwood, SC) $500; Cashiers-
Glenville Rescue Squad (Cashiers, NC) $750; 
Greenwood Community Theatre $1,000; Boys Farm, 
Inc. $1,000; Connie Maxwell Childrens Home 
(Greenwood, SC) $1,500; Greenwood Soup Kitchen 
$1,500; Sexual Trauma & Counseling Center 
(Greenwood, SC) $1,500; First Baptist Church 
(Greenwood, SC) $2,000; Greenwood Cancer Services 
$2,000; United Ministries of Greenwood $3,000; 
Greenwood Humane Society $4,500; Hospice Care of 
the Piedmont (Greenwood, SC) $5,000 
Notes:  Apply to G. William Thomason at address 
above. State where funds will be applied and for what 
purpose.  Funds limited to religious, charitable, 
scientific, testing for public safety, literacy, educational 
purposes, or for the prevention of cruelty to children 
or animals. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   237441175 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Aged; 
Animal welfare; 
Athletics (Disabled); 
Athletics; 
Blind; 
Cancer; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Services); 
Church; 
Community development; 
Disaster relief; 
Education; 
Fire departments; 
General charitable giving; 
Homeless; 
Hospices; 
Hospitals; 
Housing; 
Literacy; 
Medical research; 
Museums; 
Religious ministry/missions; 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
John B. & Louise M. Thomson Family 
Foundation 
3 Planters Place 
Sheldon SC 29941-0030 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Dudley G. Thomson ; John B. Thomson; 
Richard M. Cummins 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $19,985.00 
Grants paid:  $23,550.00 
Number of grants:   7 
Grant range:  $100-$15,000 
Sample grants:  New York Guild of Chefs, $100; 
Sustainable Long Island, $500; Woods Hole 
Oceanographic Institution, $1,000; North Shore-Long 
Island Jewish Health System Foundation, $6,250; South 
Street Seaport Museum, $15,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  11/30/2004 
EIN:   112846188 
Last updated:  2/1/2006 
Program Interests: 
Hospitals; 
Museums; 
Natural resources; 
Recreation; 
Science; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Edward B. Timmons, Jr., Charitable Trust 
101 South Tryon Street 
NC1-002-11-18 
Charlotte NC 28255 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
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 Officers:  Bank of America, NA, Co-Trustee; Michael 
W. Lowrance, Co-Trustee; H. Dewain Herring, Jr., Co-
Trustee 
Geographic focus: 
Central Midlands, SC 
Assets:  $2,487,553.00 
Grants paid:  $103,380.00 
Number of grants:   6 
Grant range:  $5,000 - $26,845 
Sample grants:  Boys and Girls Club (Columbia, SC) 
$5,000; Palmetto Place $6,345; SisterCare $11,500; Duke 
University $26,845; Furman University $26,845; 
Humane Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals $26,845 
Notes:  Send applications to:  
Edward B . Timmons, Jr ., Charitable Trust 
C/O Bank Of America, NA Co-Trustee 
Michael W. Lowrance, And H. Dewain Herring, Co-
Trustee 
101 S. Tryon (NC1-002-11-18 ) 
Charlotte, NC  28255 
Submission deadline is Oct. 15.  Awards are limited to 
organizations in the Central Midlands of South 
Carolina.  Include a copy of Federal form 1023 and a 
copy of the IRS determination letter. 
Fiscal year ended:  8/31/2004 
EIN:   576137580 
Last updated:  7/17/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Child abuse; 
Children/youth (Services); 
Education (Higher); 
Religious ministry/missions; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Tribble Foundation 
P.O. Box 796 
Seneca SC 29679-0796 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Robert N. McLellan, Trustee; Betty Nix, 
Trustee; J. Patrick Cromer, Jr., Trustee 
Geographic focus: 
Oconee County,SC 
Assets:  $1,002,603.00 
Grants paid:  $35,730.00 
Number of grants:   19 
Grant range:  $1,000 - $7,000 
Sample grants:  Safe Harbor II (Seneca, SC), $1,000; 
Collins Children's Home (Seneca, SC), $1,000; Rosa 
Clark Clinic (Seneca, SC), $2,000; TriCounty Technical 
College, $2,000; Oconee Memorial Hospital, $7,000; 
Scholarships for 13 Oconee county residents, total $21, 
480 
Notes:  Provides scholarships to Oconee county 
residents and grants to organizations that provide 
assistance to the needy domestically and abroad. 
Apply to Robert McLellan, P.O. Box 794, Seneca, SC 
29678.  Scholarship application form available by 
request of high school guidance counselor; restricted to 
Oconee County residents; deadline April 1. 
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   237023624 
Last updated:  1/26/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Homes); 
Community Services; 
Education (Higher); 
Health care; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
George E. Tucker Educational and 
Charitable Trust 
Box 181 
York SC 29745 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  C. Curtis Sigmon, Trustee; Melvin B. 
McKeown, Trustee; John S. Adkins, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $658,022.00 
Grants paid:  $34,000.00 
Number of grants:   21 
Grant range:  $1,000 - $2,000 
Sample grants:  Awarded 21 individual scholarships, 
$1,000 - $2,000 
Notes:  Provides college scholarships.  Apply to 
address above.  Include complete application form, 
transcript of grades, financial statement or information 
regarding exempt organizations status.  Preference is 
given to students from York, SC area. 
Fiscal year ended:  11/30/2004 
EIN:   576103971 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Education (Higher); 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Tuller Educational Foundation 
2700 William H.Tuller Drive 
Columbia SC 29205 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
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 Officers:  William H. Tuller, Jr., President; W.P.  
Dubose Tuller, Vice-President 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $43,702.00 
Grants paid:  $5,520.00 
Number of grants:   4 
Grant range:  $709 - $2,311 
Sample grants:  Awarded 4 individual scholarships, 
$709 - $2,311 
Notes:  Apply to William H. Tuller, Jr. at address 
above.  Awards are generally given to employees' 
children (SEACO Inc.). 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576026832 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Tumbling Springs Museum of Aerospace 
Medicine 
Rt. 1, Hwy. 11 
Marietta SC 29661 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Fitzwilliam W. King, M.D., President; 
Winthrop S. Worchester, Vice-President; John W. King, 
M.D., Secretary; Thomas T. Goldsmith, Treasurer 
Geographic focus: 
Assets:  $3,500.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  This foundation is currently inactive.  No 
grants paid. 
Fiscal year ended:  10/31/2004 
EIN:   570665644 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Joe R. &  Joella F. Utley Foundation Inc. 
P. O. Box 8367 
Spartanburg SC 29305 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Joella F. Utley, Secretary/Trustee; Eric 
Pettit, Trustee; Bernelle Demo, Director; Olin Sansbury, 
Director; Craig A. Kridel, Director 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $1,387,718.00 
Grants paid:  $194,337.00 
Number of grants:   9 
Grant range:  $175 - $87,170 
Sample grants:  Elk City Museum $175; George Mason 
University $1,000; The National Trumpet Competition 
Association $1,000; Wofford College (Spartanburg, SC) 
$1,000; Converse College (Spartanburg, SC) $2,000; 
Solid Rock Missions $6,000; Brevard Music Center 
(Brevard, NC) $26,600; National Music Museum 
$87,170 
Notes:  This is an operating foundation.  Some 
information can be found at 
www.usd.edu/smm/Utley.html 
The foundation supports a collection of musical 
instruments at the National Music Museum and 
sponsors various lectures, demonstrations, 
scholarships, and concerts that promote music. 
Fiscal year ended:  12/31/2003 
EIN:   570974104 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Music; 
Education (Music); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Vandy Charitable Foundation 
c/o Lucille V. Pate 
P.O. Box 458 
Georgetown SC 29440 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Lucille V. Pate, Director 
Geographic focus: 
Assets:  $1,071,768.00 
Grants paid:  $75,000.00 
Number of grants:   1 
Grant range:  $75,000 
Sample grants:  Low County Day School (Pawley's 
Island, SC), $75,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  3/31/2005 
EIN:   571029335 
Last updated:  1/26/2006 
Program Interests: 
Education; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Virginia-Carolinas Scholarship Foundation 
1414 Raleigh Road 
Suite 150 
Chapel Hill NC 27517 
Web page:  
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Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Central Carolina Bank, Trustee 
Geographic focus: 
Assets:  $728,801.00 
Grants paid:  $33,362.00 
Number of grants:   1 
Grant range:   
Sample grants:  Virginia Polytechnical Institute and 
State University, $33,362 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570948342 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Joseph Walker, Jr. Charitable Foundation 
701 Gervais Street 
Ste. 150-111 
Columbia SC 29201 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  James H. Walker, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $313,565.00 
Grants paid:  $10,800.00 
Number of grants:   1 
Grant range:  $10,800 
Sample grants:  Carolina Children's Home (Columbia, 
SC), $10,800 
Notes:  Apply to James H. Walker, Trustee, 4844 
Portobello Court, Columbia, SC 29206. 
Fiscal year ended:  4/30/2005 
EIN:   576190395 
Last updated:  1/26/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Homes); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
E. Craig Wall, Sr., Foundation 
1109 Main Street 
Suite B 
Conway SC 29526-4015 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  May Howard Wall, Trustee; Harriet Wall 
Martin, Trustee; Nell Wall Otto, Trustee; Judith A. 
Wall, Trustee; Judith Wall Guest, Trustee; E. Craig 
Wall III, Trustee; Benjamin R. Wall II, Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $1,024,449.00 
Grants paid:  $116,667.00 
Number of grants:   2 
Grant range:  $16,667 - $100,000 
Sample grants:  Coker College (Hartsville, SC) $16,667; 
Coastal Educational Foundation $100,000 
Notes:  Apply to Karen Horton at address above.  
Submit typed statement of need, pamphlet, etc. to 
illustrate need for funds.  Submit several months prior 
to need. 
Fiscal year ended:  11/30/2004 
EIN:   237095547 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Education (Higher); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
S. J. Wall Charitable Trust 
P.O. Box 747 
Marion SC 29571 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  W.B. Norton, Trustee; Marion Freeman, 
Trustee 
Geographic focus: 
Pee Dee area, SC 
Assets:  $47,935.00 
Grants paid:  $57,536.00 
Number of grants:   9 
Grant range:  $200 - $40,000 
Sample grants:  Friendship Cemetery Committee 
(Marion, SC) $200; American Cancer Society $500; Pee 
Dee Coalition Against Assault (Florence, SC) $5,000; 
Pee Dee Mental Health (Florence, SC) $5,000; Marion 
County Council on Aging $5,000; Marion County 
Department of Social Services $40,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576023857 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Aged; 
Health care; 
Health services; 
Hospitals; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Wallace Family Foundation 
21 Chestnut Ridge Road 
Greenville SC 29609 
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Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Martha W. Pellett, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $1,227,818.00 
Grants paid:  $67,500.00 
Number of grants:   8 
Grant range:  $2,500 - $25,000 
Sample grants:  Upstate Forever (Greenville, SC) 
$2,500; Fourth Presbyterian Church, $2,500; 
Brookgreen Gardens $2,500; The Museum Association 
$5,000; Camperdown Academy (Greenville, SC) 
$10,000; The Citadel $15,000; Proctor Academy 
(Andover, NH) $25,000 
Notes:  Apply to Martha W. Pellett at address above. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   586343201 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
General charitable giving; 
Schools (Church-affiliated); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Wardle Family Foundation 
710 Bluefish Road 
Fripp Island SC 29920 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Corinne G. Wardle, Trustee/Vice-Chairman; 
Robert B. Wardle, Trustee; Megan W. Neary, Trustee; 
William G. Wardle, Trustee/Chairman/Secretary; 
Douglas G. Wardle, Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $14,092,494.00 
Grants paid:  $597,986.00 
Number of grants:   31 
Grant range:  $500 - $175,000 
Sample grants:  Franciscan Center (St. Helena Island, 
SC) $500; Mars Home for Youth Foundation (Mars, 
PA) $500; St. Vincent de Paul Society (Beaufort, SC) 
$1,000; Parkview Community Hospital Foundation 
(Riverside, CA) $5,000; Walnut Hill Community 
Church (Bethel, CT) $5,000; Indian Valley Boys & Girls 
Club (Lansdale, PA) $10,000; Citizens Opposed to 
Domestic Abuse (Beaufort, SC) $10,000; Holy Trinity 
School (Wallingford, CT) $20,000; United Way of 
Beaufort County $40,000; St. Peter's Catholic Church 
(Beaufort, SC) $129,986; YMCA of Beaufort County 
$175,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   256290322 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Catholic giving; 
Children/youth (Clubs); 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Services); 
Church; 
Colleges (Private); 
Community development; 
Community services; 
Education (Early childhood); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Religious); 
Family services; 
General charitable giving; 
Hospices; 
Hospitals; 
Libraries; 
Medical research; 
Museums; 
Natural resources; 
Parks; 
Recreation; 
Religious ministry/missions; 
Scholarships (Restricted); 
Schools (Church-affiliated); 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Wateree Floodlands Memorial Forest, Inc. 
P. O. Box 129 
Camden SC 29202 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  James L. Guy, II, President; Leslie G. 
Copland, Vice-President; James L. Guy, III, 
Secretary/Treasurer 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $1,033,722.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:   0 
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  Apply to James L. Guy, II, at address above.  
Send written application stating purpose of charity and 
proof of tax exempt status. 
No grants given 2002-2004. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   570741451 
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Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The West Foundation, Inc. 
P. O. Box 643 
Camden SC 29020 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Tammy C. Hornsby, Executive Director; 
Lois R. West, Chairwoman; Shelton W. Bosley, 
Secretary/Treasurer; Charles H. Wickenburg, Director; 
J.C. West, Jr., Director; Douglas A. West, Director; W. 
M. Grooms, Director; Martha Bee Anderson, Director; 
Colonel Robert E. David, Director 
Geographic focus: 
South Carolina, primarily Kershaw County 
Assets:  $679,346.00 
Grants paid:  $20,775.00 
Number of grants:   23 
Grant range:  $150-$1,125 
Sample grants:  Kershaw County Chamber of 
Commerce, $150; United Way of Kershaw County, 
$250; Scholarships for 21 students, range $563-$1125 
Notes:  Provides scholarships and educational grants 
to qualified students and various educational 
institutions.   
Apply by typewritten letter with the reason for need to 
Mrs. Lois R. West at address above.  Submission 
deadline is June 30. 
Fiscal year ended:  5/31/2005 
EIN:   237405238 
Last updated:  1/26/2006 
Program Interests: 
Community services; 
Education (Higher); 
Scholarships; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Adele A. and Harold J. Westbrook 
Foundation, Inc. 
3512 Robius Forest Way 
Midlothian VA 23113 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Edward J. Westbrook, President/Treasurer/ 
Director; Harold J. Westbrook, Vice-
President/Director; Charles J. Westbrook, Vice-
President/Director; Richard J. Westbrook, Vice-
President/Treasurer 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $1,705,594.00 
Grants paid:  $45,000.00 
Number of grants:   22 
Grant range:  $500 - $20,000 
Sample grants:  Alliance for Excellence (Blacksburg, 
VA) $500; Boys & Girls Clubs of the Lowcountry 
(Beaufort, SC) $1,000; Crisis Ministries (Charleston, SC) 
$1,000; International Hearing Dogs (Henderson, CO) 
$1,000; Waccamaw Youth Center (Conway, SC) $1,000; 
Little Sisters of the Poor (Richmond, VA) $1,500; 
MUSC-Health Sciences Foundation (Charleston, SC) 
$2,000; Food for the Poor (Deerfield Beach, FL) $2,500; 
American Red Cross, Greater Richmond (VA) Chapter 
$20,000 
Notes:  The purpose of the Adele A. and Harold J. 
Westbrook Foundation is to provide grants, gifts 
and/or contributions to qualifying tax exempt 
organizations in support of general charitable 
programs throughout the United States.  The 
Foundation will consider grant requests from 
appropriate agencies that will benefit the widest 
spectrum of the public, from education of young 
children to providing housing, food and medical care 
for those in need, and from time to time, special 
purpose programs, including those humane concerns 
which may be considered appropriate by the Board of 
Directors.  In order for a grant request to be considered 
by the Foundation, the applying organization must be 
eligible by qualifying as a tax-exempt organization 
under Internal Revenue Code Section 501(c)(3) and 
classified as "not a private foundation" as defined 
under section 509(a).  Applicants for grants must 
complete this application form and submit a copy of 
the applicant's LATEST ruling letter from the IRS 
establishing its current tax exempt status and showing 
the applicant's tax ID number. 
Apply to Ms. Joan Clarke, The Adele A. and Harold J. 
Westbrook Foundation, Inc., P.O. Box 664, Midlothian, 
VA 23113.  Application form and guidelines are 
attached to current IRS return. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   571075664 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Camps; 
Cancer; 
Catholic giving; 
Children/youth (Homes); 
Children/youth (Programs); 
Church; 
Community development; 
Disabilities (Developmental); 
Disabilities (Physical); 
Housing; 
Medical research; 
Religious organizations; 
Social services; 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Wherry Family Foundation 
P. O. Box 5025 
Station B 
Greenville SC 29606 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  John Knox Wherry, Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $590,680.00 
Grants paid:  $49,730.00 
Number of grants:   32 
Grant range:  $30 - $11,000 
Sample grants:  Meals on Wheels, $30; Pleasant Grove 
Christian Academy, $200; Wade Hampton High 
School, $500; Furman University, $1,000; Greenville 
Literacy Association, $3,500; Pendleton Place 
Children’s Shelter, $5,000; Cancer Society of 
Greenville, $11,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  11/30/2004 
EIN:   576023443 
Last updated:  2/1/2006 
Program Interests: 
Camps; 
Cancer; 
Catholic giving; 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
Community services; 
Disabilities (Physical); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
Education (Special); 
Hospitals; 
Libraries; 
Literacy; 
Recreation; 
Religious organizations; 
Schools (Church-affiliated); 
Veterans; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Whitfield Family Charitable Trust 
6518 C Dorchester Road 
North Charleston SC 29418 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  William F. Whitfield, President; Shirley D. 
Whitfield, Secretary; Timothy W. Whitfield, Director; 
William F. Whitfield, Jr., Director; 
Geographic focus: 
Charleston, SC 
Assets:  $704,393.00 
Grants paid:  $33,931.00 
Number of grants:   2 
Grant range:  $5,550-$28,400 
Sample grants:  Star Gospel Mission (Charleston, SC), 
$5,500; Rutledge Memorial Baptist Church (Charleston, 
SC), $28,400 
Notes:   
Fiscal year ended:  11/30/2004 
EIN:   576107128 
Last updated:  2/1/2006 
Program Interests: 
Church; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Williams-Brice-Edwards Charitable 
Trust 
110 Mason Croft 
Sumter SC 29150 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Philip L. Edwards, Trustee; Florence M. 
Ervin, Trustee; James C. McLeod, Jr., Trustee; Frank O. 
Edwards, Trustee 
Geographic focus: 
Sumter County, some out-of-state 
Assets:  $3,869,352.00 
Grants paid:  $184,260.00 
Number of grants:   16 
Grant range:  $500 - $65,260 
Sample grants:  YWCA (Sumter, SC) $500; Samaritan 
House (Sumter, SC) $1,000; Habitat for Humanity 
(Sumter, SC) $1,000; United Ministries (Sumter, SC) 
$2,000; Salvation Army Boys & Girls $2,000; Light of 
Hope (Sumter, SC) $2,000; First Priority (Sumter, SC) 
$5,000; Central Carolina Junior Achievement $7,000; 
Covenant Place Endowment (Sumter, SC) $10,000; 
USC-Sumter $10,000; City of Sumter Rotary Park 
$15,000; Sumter Gallery of Art $25,000; The Sumter 
County Museum $65,260 
Notes:  Apply to Philip L. Edwards at address above.  
No specific requirements for application. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   576105891 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Scouting); 
Community services; 
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Education (Higher); 
Housing; 
Museums; 
Recreation; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
The Wingate Foundation 
P.O. Box 276 
Clover SC 29710 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  C.A. Wingate, Trustee; Stewart A. Wingate, 
Trustee; C.A. Wingate, Jr., Trustee; Patsy A. Robinson, 
Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina 
Assets:  $492,454.00 
Grants paid:  $0.00 
Number of grants:   0 
Grant range:   
Sample grants:   
Notes:  Apply to Chester A. Wingate at address above.  
Applications are on file with the  Principal of Clover 
High School.  Submission deadline is April 15.  
Scholarship grants are awarded anually to students 
attending Clover School District No. 2.  Scholarship 
grants are restricted to students who have attended 
their junior and senior years at Clover High School and 
for attendance at one of the following institutions:  
Citadel, USC, Clemson, or Winthrop. 
Contributions are also made periodically to qualifying 
501c3 organizations as determined by the Trustees 
based on written requests for support. 
Fiscal year ended:  11/30/2004 
EIN:   570694433 
Last updated:  1/26/2006 
Program Interests: 
Children/youth (Homes); 
Church; 
Scholarships (Restricted); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
John Winthrop Charitable Trust 
P.O. Box 22527 
Charleston SC 29413 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  John Winthrop, Trustee; John Winthrop, Jr., 
Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $2,264,837.00 
Grants paid:  $91,300.00 
Number of grants:   84 
Grant range:  $100 - $11,000 
Sample grants:  National Audubon Society, $100; 
American Heart Association, $100; Carolina Youth 
Development Center, $350; Charleston Museum, $500; 
Gibbes Museum of Art, $1,000; Low Country Food 
Bank, $1,000; ETV Endowment, $2,000; College of 
Charleston Foundation, $2,500; Palmetto Project, 
$3,000; St. Michael’s Episcopal Church, $3,000; Ducks 
Unlimited, $10,000; American Farmland Trust, $11,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  6/30/2005 
EIN:   132982306 
Last updated:  1/26/2006 
Program Interests: 
Arts; 
Children/youth (Programs); 
Education; 
General charitable giving; 
Historic preservation; 
Historical society; 
Hunger; 
Libraries; 
Museums; 
Natural resources; 
Religious organizations; 
Social services; 
Wildlife preservation; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Ruth B. Wood Foundation, Inc. 
1225 Lady Street 
C/O FCB Trust Dept - George Durban 
Columbia SC 29201 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Robert M. Wood, President 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $702,569.00 
Grants paid:  $24,750.00 
Number of grants:   6 
Grant range:  $750-$18,000 
Sample grants:  Indian Mountain School (Lakeville, 
CT), $750; Clemson University Foundation, $1,000; The 
Clemson Child Development Center, $1,000; Anderson 
Free Clinic, $1,000; Berkshire  School, $3,000; Holy 
Trinity Episcopal (Clemson, SC), $18,000 
Notes:  Apply by letter to Robert M. Wood, 202 
Augusta Road, Clemson SC 29631. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   582018115 
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Last updated:  2/2/2006 
Program Interests: 
Church;  
Children/youth (Programs);  
Education (Higher);  
Health services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
WPW Foundation 
PO Box 1360 
Roebuck SC 29376 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Bank of America, NA, Trustee 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $175,034.00 
Grants paid:  $7,000.00 
Number of grants:   6 
Grant range:  $1,000 - $2,000 
Sample grants:  St. Lawrence University (Canton, NY) 
$1,000; The Hotchkiss School (Lakeville, CT) $1,000; 
The Harvey School (Katonah, NY) $1,000; Harvard 
Business School $1,000; The Midland Foundation 
(North Branch, NJ) $1,000; Loraine Avenue Baptist 
Church (Greenville, SC) $2,000 
Notes:  Apply by letter to WPW Foundation, Arthur 
State Bank, PO Box 1360, Roebuck SC 29376. 
Fiscal year ended:  12/31/2004 
EIN:   586338488 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Church; 
Education (Business); 
Education (Early childhood); 
Education (Elementary/secondary); 
Education (Higher); 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Write to Change, Inc. 
P.O. Box 908 
Clemson SC 29633 
Web page: www.writetochange.org/overview.html 
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Dixie Goswami, Chief Executive; Elizabeth 
Bailey, Board Member 
Geographic focus: 
In and out-of-state 
Assets:  $675,201.00 
Grants paid:  $77,804.00 
Number of grants:    
Grant range:   
Sample grants:  Awarded $77,804 for various 
workshops on literacy development at different 
schools with various levels of people in the education 
field. 
Notes:  Apply to Dixie Goswami at address above.  
Applications should be typewritten with name of 
organization and address along with telephone 
number and the purpose of the request.  Awards are 
limited to schools and educational institutions.  See 
their web site for additional information. 
Fiscal year ended:  6/30/2003 
EIN:   570994011 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Education; 
Literacy; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Yeargin Foundation 
115 Edinburgh Court 
Greenville SC 29607 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: NO 
 
 Officers:  Robert Yeargin, Director; Mary Ellen 
Yeargin, Director; Nancy Yeargin Furman, Co-Trustee; 
R. Lynn Yeargin, Co-Trustee 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $549,480.00 
Grants paid:  $124,065.00 
Number of grants:   60 
Grant range:  $20 - $37,000 
Sample grants:  Arthritis Foundation $20; Alzheimer’s 
Association $50; Thornwell Home & School for 
Children $50; Greenville Humane Society $50; 
Greenville Free Medical Clinic $400; Urban League of 
the Upstate $500; YMCA – Greenville $525; Furman 
University $750; Interim Hospice Home of Grace 
$2,000; Campus Crusade for Christ $2,400; First 
Presbyterian Church (Greenville, SC) $10,300; Haggai 
Institute $20,000; United Way of Greenville, $27,500; 
Westminster Presbyterian Church $37,000 
Notes:   
Fiscal year ended:  12/31/2003 
EIN:   576026663 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Animal welfare; 
Arts; 
Athletics; 
Cancer; 
Children/youth (Programs); 
Children/youth (Services); 
Children/youth (Scouting); 
Church; 
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Community services; 
Disabilities (Developmental); 
Food services; 
General charitable giving; 
Health care; 
Hospices; 
Hospitals; 
Museums; 
Natural resources; 
Recreation; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
Social services; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Jerry and Anita Zucker Family Foundation, 
Inc. 
4838 Jenkins Avenue 
North Charleston SC 29405 
Web page:  
 
Accepts unsolicited requests: YES 
 
 Officers:  Jerry Zucker, President/Treasurer; Anita 
Zucker, Secretary; Jonathan Zucker, Vice-President 
Geographic focus: 
South Carolina; some out-of-state 
Assets:  $4,830,980.00 
Grants paid:  $443,575.00 
Number of grants:   35 
Grant range:  $50 - $120,000 
Sample grants:  Crisis Ministries $50; Family 
Connection $100; Synagogue Emanuel $100; The 
Gibbes Museum of Art (Charleston, SC) $500; Ashley 
Hall $1,000; South Carolina Aquarium $1,000; Jewish 
Community Center of Charleston $1,536; Jewish 
Studies Program $3,000; College of Charleston 
Foundation $3,500; Congregation Beth Elohim $10,000; 
Trident United Way $20,000; Charleston Jewish 
Federation $54,000; Teammates for Kids Foundation 
$120,000 
Notes:  No information on how to apply on tax return. 
Fiscal year ended:  12/31/2003 
EIN:   571061131 
Last updated:  7/18/2006 
Program Interests: 
Community services; 
Education (Higher); 
Jewish giving; 
Religious ministry/missions; 
Religious organizations; 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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Alphabetical List of Foundations 
 
Abernethy-Mulcahy Foundation 
Abney Foundation, The 
Academy of Columbia, Trustees for the 
Addison, Tom and Jane, Foundation, Inc., The 
Addlestone, Nathan & Marlene, Foundation, Inc. 
Alexander Foundation, Frances & Mason 
Alexander, Saul, Foundation 
Alliance for Quality Education 
Alpha-Omega Foundation 
Anderson National Bank Agricultural Foundation 
Anderson, C. W., Foundation 
Anderson, Dick, Chapter 75 (1896) UDC Trust 
Anderson, Suzanne F., Memorial Foundation, Inc. 
Ano Charitable Foundation Trust 
Arcadia Foundation, The 
Arkwright Foundation 
Arnold Foundation, The 
Arnold, Norman J., Foundation 
Arts Partnership of Greater Spartanburg, Inc., The 
Associated Charities of Kershaw County 
Atlantic Services of Charleston Charitable Trust 
Avinger Charitable Foundation, Mary Elizabeth 
AVX/Kyocera Foundation 
Bailey Foundation, The 
Bailey, P. S., and Ouida C., Foundation 
Baillie Players, Inc., The 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Baker Charitable Trust 
Balle Foundation, The 
Bannon Foundation 
Barkley Foundation, The 
Barnet Foundation, The 
Baruch, Belle W., Foundation 
Beattie, Dorothy Hooper, Foundation 
Beckham Foundation 
Bell, S. Lewis & Lucia B., Foundation 
Black & Phillips Foundation, Inc. 
Black, Anna M., Charitable Foundation 
Black, Mary, Foundation, Inc. 
Bonds, James R., Charitable Trust 
Bonner Family Private Foundation, Inc. 
Bonner Foundation, Elizabeth Calvin 
Bostick, Lucy Hampton, Charitable Trust 
Bradshaw, Crystal, Foundation Trust 
Breedlove Foundation 
Bridges Foundation, The 
Bridgewater Foundation 
Bristol, Frederick W. & Doris E., Foundation 
Brooks Family Foundation, Inc. 
Brooks, Ernest A., Memorial Trust for Gamecock 
Excellence 
Brown, Edgar A., Foundation 
Bruce & Lee Foundation, Drs. 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Bunting, Ethel-Jane W., Foundation Trust 
Burdell, John, Hospital Fund 
Burgess, James F. & Nelle E., Foundation 
Burnett, Edna Trust Under Will (of), FBO The Episcopal  
Burroughs Foundation, The 
Byerly Foundation, The 
Byrnes, James F., Foundation 
Cameron, Dave, Educational Foundation 
Campbell, Betsy M., Foundation 
Campbell, Robert S., Foundation 
CAP, Inc. 
Carmichael, B. F., Scholarship Fund 
Cart Foundation, The 
Cashion Foundation, The 
Cassels Foundation, The 
Cato, Wayland H., Jr., Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Chapin Foundation of Myrtle Beach, The 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Charleston Scientific & Cultural Educational Fund 
Charleston Union of Kings Daughters 
Christian Ministries International, Inc. 
Christian Youth Education Foundation, Inc. 
Citizens Building & Loan Charitable Foundation 
Cline Foundation, The 
Close Foundation, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Cohen, Sol and Celia, Endowment Fund 
Coker, Joan Sasser and Charles Westfield, Charitable  
College of Beaufort, Trustees of the 
Collins Foundation, Fred 
Columbia Garden Club Foundation 
Columbia Green 
Columbia South Carolina Section of the American 
Nuclear Society, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Conway-Ennen Foundation 
Cornelius, J. B., Foundation, Inc. 
Countybank Foundation 
Cox Foundation, The 
Daniel-Mickel Foundation 
Davis Family Foundation, Inc. 
Davis, Lawrence C., Jr. and Mildred B. Davis 
Foundation 
Decoursey Foundation, George & Patricia 
Dial Educational Trust, Albert 
Dill, Jeff Davis & Earline B. Dill Foundation 
Domestic Abuse Center 
Doran, James, Foundation 
Dorchester Free School Board 
Dowling Foundation 
Duckett Foundation, Hattie 
Dupont, Laura E., Foundation, The 
Earle Foundation 
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Earle Scholarship Trust Fund, William B. & Lela P. 
Easterby Charitable Foundation 
Empower, Inc. 
Ennis Educational Trust 
Epilepsy Services and Research, Inc. 
Evangelical Stewardship Foundation, The 
Family Unity Enterprises, Inc. 
Faris Foundation, John P. & Harriett E. 
Fat Cat Foundation, The 
Featherston Family Foundation, The, Inc. 
Findlay-Conso Education Foundation, The 
Finlay House Foundation 
Florence County Historical Society, Inc. 
Fort Mill School District Scholarship Fund Council 
Four Bees Foundation, The 
From Him and Through Him Foundation, The 
Fuller, C. G., Foundation 
Fullerton Foundation, The 
Gallivan, Genevieve and Henry T. Mills, Jr., 
Educational Foundation, The 
Gallivan, Jr. Family Foundation, Harold F. 
Genesis Foundation, The 
Georgetown County Environmental Protection Society 
GMK Associates Inc., Foundation 
Goldfarb, Samuel J., Foundation, Inc. 
Good Shepherd Community Services 
Goodyear Family Foundation, Robert & Patricia 
Graham Foundation, The 
Graham Memorial Fund 
Gray Family Foundation, Inc. 
Greaves Foundation, Inc., Georgea M. 
Greenleaf Foundation, Inc. 
Greenville Humane Society Trust Under Will of Mary 
Dan Spencer 
Greenwell, Mary Eldredge Family Foundation, Inc. 
Gregg-Graniteville Foundation, Inc. 
Gretsch, Sylvia & William W., Memorial Foundation 
Grier Family Foundation, Inc., The 
GYM Medic Medical Physical Fitness Foundation 
Hamiliton, William and Margaret, Foundation, Inc. 
Hamrick Mills Foundation, Inc. 
Hamrick, Waite C.,  Jr., Foundation 
Harris, Marian Leake, Foundation 
Hart Foundation, The Reese & Sis 
Hart-Oeland Foundation Trust, The 
Hartsville Museum Foundation, Inc. 
Hartzog, Frank J. & Lucy C., Memorial Foundation, Inc. 
Hebrew Orphan Society 
Help, H.F., Corporation 
Hendricks, Ralph and Virginia, Foundation 
Herman, Howard V., Foundation 
Hilton Head Island Foundation 
Hipp, Herman N., First Foundation 
Hipp, W. Hayne, Foundation, The 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Holland Foundation, Inc., Evans P. & Mary Jane P. 
Holmes, Dr. William Jr., Scholarship Fund Charitable 
Trust 
Hoover, J. Edgar, Foundation 
Hope Foundation 
Hopewell Foundation, Inc. 
Horne, Dick, Foundation 
Howell Foundation, D. and M. 
Huffines, Jr. Foundation, Robert L., Inc. 
Igoe Library Foundation, The 
Independent Insurance Agents of South Carolina 
Foundation 
Inman Riverdale Foundation 
Invest in Children Foundation, Inc. 
Ivy Creek Kennels, Inc. 
Jacobs Family Charitable Foundation Trust 
Jayvee Foundation 
Joanna Foundation, The 
John K. Crosswell Home 
Kale Foundation, The 
Keesee, Page Nelson, Memorial Scholarship Fund, Inc. 
Kellett Family Foundation 
Kelly, Deacon Elijah Kelly, Sr., Scholarship 
Kennedy Foundation, The 
Kershaw County Vocational Education Foundation, Inc. 
King Family Charitable Foundation 
King, Franklin E. and Martha Covington, Memorial 
Trust, The 
Kline One Foundation 
Kyle, H. M. and Pearl, Foundation, Inc. 
Lader, Philip & Linda Lesourd, Foundation 
Ladies Benevolent Society of the City of Charleston 
Lando Land Fund 
Leopard, Nannie T., Foreign Mission Trust 
Liberty Corporation Foundation 
Lighthouse Mission 
Lindstedt, Barbara M., Charitable Trust 
Lipscomb Family Foundation 
Littlejohn, Broadus & Evelyn, Foundation 
Longwood Plantation Foundation, Inc. 
Lopez, Julius G. & Elsie H., Foundation 
Lord Berkeley Conservation Trust 
Love, Lucyle, Foundation, The 
Lowndes Foundation, Inc., The 
Lumpkin, Dallas Hirst, Memorial 
Lutz, Clarence H. & Anna E., Foundation 
Maddrey II, E. Erwin & Nancy B., Foundation 
Magill, Arthur and Holly, Foundation 
Magnolia Foundation 
Malloy Foundation 
Marlboro General Hospital, Inc. 
Martin Family Foundation 
McAlister Foundation, The 
McCall Foundation, The 
McDonald Foundation Charitable Trust 
McKissick, Ellison S. & Noel P., Foundation 
McLeigh Foundation, The 
McShane Family Foundation 
Mevers Foundation, The Sonny 
Milkon Christian Foundation, Inc. 
Milliken, Seth M., Foundation, Inc. 
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Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Moore, Albertine, Scholarship Fund 
Moore, Alfred, Foundation 
Morgan, H. & N., Foundation 
Moss, Joseph R., Educational and Charitable Trust 
Motley, Mark Elliott, Foundation, Inc., The 
Muller, John D., Jr., Trust 
Mungo Foundation, Inc., The 
Nalley Charitable Trust 
Nemours Plantation Wildlife Foundation 
Nesbitt Family Foundation, Inc., The 
New Beginnings Foundation 
New Hope Foundation 
Newsom, Barbara E., Foundation 
O’Neill, L. Arthur, Jr., Educational Fund 
Orders Foundation 
Pace Foundation 
Palmetto Electric Trust 
Palmetto Farms Foundation 
Parsons, Rebecca C., Scholarship Foundation 
Pate, Wallace F., Sr., Fellow Man Foundation, The 
Pee Dee Homebuilders Scholarship Foundation 
PEK Foundation, Inc. 
Pellett Foundation 
Phelps, Harriet Jackson, Charitable Trust 
Phifer/Johnson Foundation 
Phillips Foundation 
Piedmont Blood Center, Inc. 
Piedmont Health Care Foundation 
Pope-Brown Foundation 
Post and Courier Foundation 
Premier, Foundation, The 
Prosser Foundation 
Provence Foundation, The 
Rahman Educational Fund, Inc. 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Ramseur, Mary R., Charitable Foundation 
Reed, John W., Foundation, The 
Reilly, Adrianne B., Foundation 
Repokis, Henry, Foundation 
Risher, Harold B., Foundation 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Robertson, Linda Moody, Foundation 
Roe Foundation, The 
Roper, Margaret, Foundation 
Roper, Mary, Foundation 
Rosenberg, Richard Eric, Foundation, Inc., The 
Rowley Foundation, Inc. 
Rushing Foundation, The 
Sakas, Genevieve and John, Foundation 
ScanSource Charitable Foundation 
Schafer Foundation 
Schild, Peter Donald, Memorial Scholarship Fund 
School Foundation, The 
Scurry, D. L., Foundation 
Scurry, Julia Porter, Family Foundation 
Security’s Lending Hand Foundation 
Self Family Foundation 
Sentry Bank & Trust Foundation 
Serendipity Association, The 
Sharp, Glenmore & May, Trust 
Shaw, H.M., Sr., Trust 
Sherman Family Charitable Trust, The 
Shore, George D., Residual, Trust Under Will (of) 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Sirrine, J. E., Textile Foundation, Inc. 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Slocum-Lunz Foundation, Inc. 
Small Change Foundation 
Small, Thomas G., Foundation 
Smith Foundation, The 
Smith, Dick, Foundation, Inc. 
Smith, J.M., Foundation 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Smith, Nora and William, Foundation 
Smith, Wilbur S., Foundation, Inc. 
Snyder, Eloise C., Foundation, The 
 
Society for the Relief of the Families of Deceased and 
Disabled Indigent Members of the Medical Profession 
.... 
Society for the Relief of the Widows and Orphans and 
Aged and Disabled Clergy of the Protestant Episcopal 
Church of the Diocese 
 
Sokol, Oscar & Mona, Foundation, The 
Sokol, Rose and Joseph, Charitable Trust 
Sonoco Foundation 
Sottile Foundation 
South Carolina Association of Rescue Squads (SCARS) 
South Carolina Broadcasters Association Educational  
South Carolina Cable Television Foundation 
South Carolina Federation of Women’s Clubs - Progress 
Foundation 
South Carolina Humanities Council, Inc. 
Sovey, Terrell, Foundation, The, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Spencer, Mary Dan, Trust 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Stepp, Anna, Foundation 
Stevens, John T., Foundation 
Stone, Betty & James K., Foundation 
Stone, C. Rivers, Foundation 
Stone, E.E., IV Foundation 
Stringer Foundation, The 
Stringer Trust, Nancy F. 
Strive, Inc. 
Strohminger, Henry A., Family Foundation 
Sturgis, William B, Family Foundation 
Suitt Foundation 
Summer Foundation, The 
Sunshine Foundation, Inc., The 
Tankersley, P. D., Foundation 
Taylor Family Foundation, The 
Taylor Foundation of Newberry, Inc. 
Thames & Crystal Keels Scholarship Fund, Marty 
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Thomas, Barbara Judy, Memorial Foundation 
Thomason Bowie Foundation 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Thomson, John B. & Louise M., Family Foundation 
Timmons, Edward B., Jr., Charitable Trust 
Tribble Foundation 
Tucker, George E., Educational and Charitable Trust 
Tuller Educational Foundation 
Tumbling Springs Museum of Aerospace Medicine 
Utley, Joe R. & Joella F., Foundation, The, Inc. 
Vandy Charitable Foundation 
Virginia-Carolinas Scholarship Foundation 
Walker, Jr., Joseph Charitable Foundation 
Wall, E. Craig, Sr., Foundation 
Wall, S. J., Charitable Trust 
Wallace Family Foundation 
Wardle Family Foundation 
Wateree Floodlands Memorial Forest, Inc. 
West Foundation, Inc., The 
Westbrook, Adele A.and Harold J.,Foundation, Inc.,The 
Wherry Family Foundation 
Whitfield Family Charitable Trust 
Williams-Brice-Edwards Charitable Trust, The 
Wingate Foundation, The 
Winthrop, John, Charitable Trust 
Wood, Ruth B., Foundation, Inc. 
WPW Foundation 
Write to Change, Inc. 
Yeargin Foundation 
Zucker, Jerry and Anita, Family Foundation, Inc. 
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Foundation Program Interests Index 
 
African-Americans  
Aged  
Agriculture  
AIDS  
Animal welfare  
Arts  
Athletics (Disabled)  
Athletics  
Blind  
Business  
Camps  
Cancer  
Catholic giving  
Child abuse  
Child care  
Children/youth (Clubs)  
Children/youth (Homes)  
Children/youth (Programs)  
Children/youth (Scouting)  
Children/youth (Services)  
Church  
Citizenship  
Civil rights  
Colleges (African-American)  
Colleges (Church-affiliated)  
Colleges (Military)  
Colleges (Private)  
Community development  
Community services  
Conservation  
Crime and violence  
Cultural affairs  
Dance  
Deaf  
Disabilities (Developmental)  
Disabilities (Physical)  
Disabilities  
Disaster relief  
Economics  
Education (Adult)  
Education (Arts)  
Education (Business)  
Education (Early childhood)  
Education 
(Elementary/secondary) 
Education (Higher)  
Education (Law/legal)  
Education (Mathematics)  
Education (Medical)  
Education (Music)  
Education (Nursing)  
Education (Religious)  
Education (Science)  
Education (Special)  
Education (Technical)  
Education (Vocational)  
Education  
Educational broadcasting  
Emergency services  
Employment services  
Environment  
Family planning  
Family services  
Fire departments 
Fire departments  
Food services  
Gardens  
Gays and lesbians  
General charitable giving  
Health care  
Health services  
Historic preservation  
Historical society  
History  
Homeless  
Hospices  
Hospitals  
Housing  
Hunger  
Jewish giving  
Journalism  
Law enforcement  
Leadership development  
Legal services  
Libraries  
Literacy  
Literature  
Matching gifts  
Medical research  
Mental health  
Museums  
Music  
Natural resources  
Nursing homes  
Parks  
Pregnancy (Adolescent)  
Prisoners  
Public policy/affairs  
Recreation  
Religion  
Religious broadcasting  
Religious ministry/missions  
Religious organizations  
Scholarships (Medicine)  
Scholarships (Nursing)  
Scholarships (Private  
                          college/school)  
Scholarships (Religious)  
Scholarships (Restricted)  
Scholarships  
Schools (Church-affiliated)  
Schools (Military)  
Schools (Private)  
Science  
Social services 
Social services  
Speech and hearing  
Substance abuse  
Theater  
Veterans  
Wildlife preservation 
Women 
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African-Americans; 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Liberty Corporation Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Aged; 
Bailey Foundation, The 
Bailey, P. S., and Ouida C., Foundation 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Countybank Foundation 
Decoursey Foundation, George & Patricia 
Easterby Charitable Foundation 
Hamrick, Waite C.,  Jr., Foundation 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Lutz, Clarence H. & Anna E., Foundation 
Malloy Foundation 
Palmetto Electric Trust 
Reilly, Adrianne B., Foundation 
Schafer Foundation 
Self Family Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Thomas, Barbara Judy, Memorial Foundation 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Wall, S. J., Charitable Trust 
Agriculture; 
Anderson National Bank Agricultural Foundation 
Fuller, C. G., Foundation 
AIDS; 
Academy of Columbia, Trustees for the 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Animal welfare; 
Arkwright Foundation 
Bannon Foundation 
Barnet Foundation, The 
Bonner Foundation, Elizabeth Calvin 
Bostick, Lucy Hampton, Charitable Trust 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Bunting, Ethel-Jane W., Foundation Trust 
Cart Foundation, The 
Central Carolina Community Foundation 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Chapin Foundation of Myrtle Beach, The 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Daniel-Mickel Foundation 
Goodyear Family Foundation, Robert & Patricia 
Greenville Humane Society Trust Under Will of Mary 
Dan Spencer 
Help, H.F., Corporation 
Hipp, W. Hayne, Foundation, The 
Jacobs Family Charitable Foundation Trust 
Lader, Philip & Linda Lesourd, Foundation 
Longwood Plantation Foundation, Inc. 
Phifer/Johnson Foundation 
Post and Courier Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Robertson, Linda Moody, Foundation 
Schafer Foundation 
Self Family Foundation 
Serendipity Association, The 
Smith, J.M., Foundation 
Smith, Wilbur S., Foundation, Inc. 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Timmons, Edward B., Jr., Charitable Trust 
Westbrook,Adele A. and Harold J., Foundation,Inc.,The 
Yeargin Foundation 
Arts; 
Abney Foundation, The 
Addlestone, Nathan & Marlene, Foundation, Inc. 
Arcadia Foundation, The 
Arkwright Foundation 
Arts Partnership of Greater Spartanburg, Inc., The 
Baillie Players, Inc., The 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Barnet Foundation, The 
Bonner Foundation, Elizabeth Calvin 
Bostick, Lucy Hampton, Charitable Trust 
Bruce & Lee Foundation, Drs. 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Burroughs Foundation, The 
Byerly Foundation, The 
Cart Foundation, The 
Cato, Wayland H., Jr., Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Daniel-Mickel Foundation 
Davis, Lawrence C., Jr. and Mildred B. Davis 
Foundation 
Genesis Foundation, The 
Goodyear Family Foundation, Robert & Patricia 
Graham Foundation, The 
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Greenwell, Mary Eldredge Family Foundation, Inc. 
Hart-Oeland Foundation Trust, The 
Hartzog, Frank J. & Lucy C., Memorial Foundation, Inc. 
Hipp, W. Hayne, Foundation, The 
Joanna Foundation, The 
Lader, Philip & Linda Lesourd, Foundation 
Liberty Corporation Foundation 
Lindstedt, Barbara M., Charitable Trust 
Lipscomb Family Foundation 
Lowndes Foundation, Inc., The 
Maddrey II, E. Erwin & Nancy B., Foundation 
Magill, Arthur and Holly, Foundation 
Malloy Foundation 
Martin Family Foundation 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Moore, Alfred, Foundation 
Phelps, Harriet Jackson, Charitable Trust 
Phifer/Johnson Foundation 
Pope-Brown Foundation 
Post and Courier Foundation 
Provence Foundation, The 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Repokis, Henry, Foundation 
Risher, Harold B., Foundation 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Roe Foundation, The 
Rowley Foundation, Inc. 
Self Family Foundation 
Sharp, Glenmore & May, Trust 
Small Change Foundation 
Small, Thomas G., Foundation 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Smith, Wilbur S., Foundation, Inc. 
Sonoco Foundation 
Sottile Foundation 
South Carolina Humanities Council, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Stevens, John T., Foundation 
Sturgis, William B, Family Foundation 
Suitt Foundation 
Wardle Family Foundation 
Williams-Brice-Edwards Charitable Trust, The 
Winthrop, John, Charitable Trust 
Yeargin Foundation 
Athletics (Disabled); 
Abney Foundation, The 
Arkwright Foundation 
Central Carolina Community Foundation 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Hamrick Mills Foundation, Inc. 
ScanSource Charitable Foundation 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Athletics; 
Bannon Foundation 
Brooks, Ernest A., Memorial Trust for Gamecock 
Excellence 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Fuller, C. G., Foundation 
Fullerton Foundation, The 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Invest in Children Foundation, Inc. 
Lipscomb Family Foundation 
Sovey, Terrell, Foundation, The, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Stevens, John T., Foundation 
Taylor Foundation of Newberry, Inc. 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Yeargin Foundation 
Blind; 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Breedlove Foundation 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Gregg-Graniteville Foundation, Inc. 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Ivy Creek Kennels, Inc. 
Joanna Foundation, The 
Ladies Benevolent Society of the City of Charleston 
Magill, Arthur and Holly, Foundation 
Nalley Charitable Trust 
Post and Courier Foundation 
Scurry, D. L., Foundation 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Business; 
Sonoco Foundation 
Camps; 
Associated Charities of Kershaw County 
Bannon Foundation 
Barnet Foundation, The 
Beattie, Dorothy Hooper, Foundation 
Central Carolina Community Foundation 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Family Unity Enterprises, Inc. 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Horne, Dick, Foundation 
Lipscomb Family Foundation 
Love, Lucyle, Foundation, The 
Nalley Charitable Trust 
Orders Foundation 
PEK Foundation, Inc. 
Scurry, D. L., Foundation 
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Self Family Foundation 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Westbrook,Adele A. and Harold J., Foundation,Inc.,The 
Wherry Family Foundation 
Cancer; 
Beattie, Dorothy Hooper, Foundation 
Black, Anna M., Charitable Foundation 
Bonner Family Private Foundation, Inc. 
Bradshaw, Crystal, Foundation Trust 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Daniel-Mickel Foundation 
Hamrick Mills Foundation, Inc. 
Herman, Howard V., Foundation 
Malloy Foundation 
Motley, Mark Elliott, Foundation, Inc., The 
Post and Courier Foundation 
Small, Thomas G., Foundation 
Sonoco Foundation 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Westbrook, Adele A. and Harold J.,Foundation,Inc.,The 
Wherry Family Foundation 
Yeargin Foundation 
Catholic giving; 
Bannon Foundation 
Beattie, Dorothy Hooper, Foundation 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina,Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Herman, Howard V., Foundation 
Post and Courier Foundation 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Sottile Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Wardle Family Foundation 
Westbrook, Adele A. and Harold J.,Foundation, 
Inc.,The 
Wherry Family Foundation 
Child abuse; 
Associated Charities of Kershaw County 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Joanna Foundation, The 
Lipscomb Family Foundation 
Marlboro General Hospital, Inc. 
Motley, Mark Elliott, Foundation, Inc., The 
Mungo Foundation, Inc., The 
Security's Lending Hand Foundation 
Self Family Foundation 
Sharp, Glenmore & May, Trust 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Summer Foundation, The 
Thomas, Barbara Judy, Memorial Foundation 
Timmons, Edward B., Jr., Charitable Trust 
Child care; 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Inman Riverdale Foundation 
Mungo Foundation, Inc., The 
Palmetto Electric Trust 
Stevens, John T., Foundation 
Children/youth (Clubs); 
Abernethy-Mulcahy Foundation 
Abney Foundation, The 
Arcadia Foundation, The 
Arkwright Foundation 
Black & Phillips Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Cline Foundation, The 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Gregg-Graniteville Foundation, Inc. 
Hilton Head Island Foundation 
Lipscomb Family Foundation 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Phifer/Johnson Foundation 
Rowley Foundation, Inc. 
ScanSource Charitable Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Wardle Family Foundation 
Children/youth (Homes); 
Abney Foundation, The 
Arkwright Foundation 
Avinger Charitable Foundation, Mary Elizabeth 
Bailey Foundation, The 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Barnet Foundation, The 
Beattie, Dorothy Hooper, Foundation 
Bonner Family Private Foundation, Inc. 
Bridges Foundation, The 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Burgess, James F. & Nelle E., Foundation 
Campbell, Betsy M., Foundation 
Campbell, Robert S., Foundation 
Cart Foundation, The 
Central Carolina Community Foundation 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Cline Foundation, The 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
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Collins Foundation, Fred 
Community Foundation of Greater Greenville 
Countybank Foundation 
Daniel-Mickel Foundation 
Decoursey Foundation, George & Patricia 
Earle Foundation 
Fuller, C. G., Foundation 
Graham Foundation, The 
Hamrick Mills Foundation, Inc. 
Hart-Oeland Foundation Trust, The 
Hebrew Orphan Society 
Hendricks, Ralph and Virginia, Foundation 
Hope Foundation 
Hopewell Foundation, Inc. 
Inman Riverdale Foundation 
John K. Crosswell Home 
Kyle, H. M. and Pearl, Foundation, Inc. 
Liberty Corporation Foundation 
Lipscomb Family Foundation 
Love, Lucyle, Foundation, The 
Lowndes Foundation, Inc., The 
Lutz, Clarence H. & Anna E., Foundation 
McLeigh Foundation, The 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Moore, Alfred, Foundation 
Mungo Foundation, Inc., The 
New Hope Foundation 
Orders Foundation 
Parsons, Rebecca C., Scholarship Foundation 
Pate, Wallace F., Sr., Fellow Man Foundation, The 
Provence Foundation, The 
Repokis, Henry, Foundation 
Risher, Harold B., Foundation 
Robertson, Linda Moody, Foundation 
ScanSource Charitable Foundation 
Scurry, D. L., Foundation 
Self Family Foundation 
Shaw, H.M., Sr., Trust 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Smith, Nora and William, Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Stevens, John T., Foundation 
Stone, C. Rivers, Foundation 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Tribble Foundation 
Walker, Jr., Joseph Charitable Foundation 
Wardle Family Foundation 
Westbrook, Adele A. and Harold J., Foundation, Inc., 
The 
Wingate Foundation, The 
Children/youth (Programs); 
Abernethy-Mulcahy Foundation 
Abney Foundation, The 
Addlestone, Nathan & Marlene, Foundation, Inc. 
Alexander, Saul, Foundation 
Ano Charitable Foundation Trust 
Arkwright Foundation 
Associated Charities of Kershaw County 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Baker Charitable Trust 
Bannon Foundation 
Black, Mary, Foundation, Inc. 
Bradshaw, Crystal, Foundation Trust 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Bunting, Ethel-Jane W., Foundation Trust 
Byerly Foundation, The 
Campbell, Betsy M., Foundation 
Campbell, Robert S., Foundation 
Central Carolina Community Foundation 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Cline Foundation, The 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Collins Foundation, Fred 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Daniel-Mickel Foundation 
Earle Foundation 
Fuller, C. G., Foundation 
Genesis Foundation, The 
Graham Foundation, The 
Greaves Foundation, Inc., Georgea M. 
Greenleaf Foundation, Inc. 
Hilton Head Island Foundation 
Holland Foundation, Inc., Evans P. & Mary Jane P. 
Inman Riverdale Foundation 
Invest in Children Foundation, Inc. 
Joanna Foundation, The 
Kellett Family Foundation 
Kershaw County Vocational Education Foundation, Inc. 
Lipscomb Family Foundation 
Love, Lucyle, Foundation, The 
Lowndes Foundation, Inc., The 
McAlister Foundation, The 
Motley, Mark Elliott, Foundation, Inc., The 
Orders Foundation 
Palmetto Electric Trust 
Pate, Wallace F., Sr., Fellow Man Foundation, The 
PEK Foundation, Inc. 
Phifer/Johnson Foundation 
Piedmont Health Care Foundation 
Post and Courier Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Repokis, Henry, Foundation 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Rushing Foundation, The 
ScanSource Charitable Foundation 
Schafer Foundation 
Scurry, D. L., Foundation 
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Self Family Foundation 
Sentry Bank & Trust Foundation 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Stone, E.E., IV Foundation 
Summer Foundation, The 
Taylor Foundation of Newberry, Inc. 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Wardle Family Foundation 
Westbrook, Adele A. and Harold J., Foundation, Inc., 
The 
Williams-Brice-Edwards Charitable Trust, The 
Winthrop, John, Charitable Trust 
Wood, Ruth B., Foundation, Inc. 
Yeargin Foundation 
Children/youth (Scouting); 
Abney Foundation, The 
Arkwright Foundation 
Arnold Foundation, The 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Barnet Foundation, The 
Bell, S. Lewis & Lucia B., Foundation 
Byerly Foundation, The 
Campbell, Robert S., Foundation 
Central Carolina Community Foundation 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Cline Foundation, The 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Countybank Foundation 
Daniel-Mickel Foundation 
Davis Family Foundation, Inc. 
Goodyear Family Foundation, Robert & Patricia 
Hamrick Mills Foundation, Inc. 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Holland Foundation, Inc., Evans P. & Mary Jane P. 
Horne, Dick, Foundation 
Inman Riverdale Foundation 
Jacobs Family Charitable Foundation Trust 
Kyle, H. M. and Pearl, Foundation, Inc. 
Liberty Corporation Foundation 
Lipscomb Family Foundation 
Malloy Foundation 
Mungo Foundation, Inc., The 
Nalley Charitable Trust 
Phifer/Johnson Foundation 
Piedmont Health Care Foundation 
Post and Courier Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Ramseur, Mary R., Charitable Foundation 
Repokis, Henry, Foundation 
Rushing Foundation, The 
ScanSource Charitable Foundation 
Scurry, D. L., Foundation 
Self Family Foundation 
Shaw, H.M., Sr., Trust 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Stevens, John T., Foundation 
Stone, C. Rivers, Foundation 
Strohminger, Henry A., Family Foundation 
Summer Foundation, The 
Wherry Family Foundation 
Williams-Brice-Edwards Charitable Trust, The 
Yeargin Foundation 
Children/youth (Services); 
Abney Foundation, The 
Addlestone, Nathan & Marlene, Foundation, Inc. 
Alpha-Omega Foundation 
Ano Charitable Foundation Trust 
Arnold Foundation, The 
Associated Charities of Kershaw County 
Bell, S. Lewis & Lucia B., Foundation 
Black & Phillips Foundation, Inc. 
Cart Foundation, The 
Central Carolina Community Foundation 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Conway-Ennen Foundation 
Countybank Foundation 
Daniel-Mickel Foundation 
Hamrick Mills Foundation, Inc. 
Hebrew Orphan Society 
Hilton Head Island Foundation 
Joanna Foundation, The 
Liberty Corporation Foundation 
Lipscomb Family Foundation 
McShane Family Foundation 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Moore, Alfred, Foundation 
Orders Foundation 
Piedmont Health Care Foundation 
Post and Courier Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Repokis, Henry, Foundation 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Rushing Foundation, The 
ScanSource Charitable Foundation 
Scurry, D. L., Foundation 
Security's Lending Hand Foundation 
Self Family Foundation 
Sherman Family Charitable Trust, The 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Spartanburg County Foundation 
Thomas, Barbara Judy, Memorial Foundation 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
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Timmons, Edward B., Jr., Charitable Trust 
Wardle Family Foundation 
Yeargin Foundation 
Church; 
Abney Foundation, The 
Addison, Tom and Jane, Foundation, Inc., The 
Alpha-Omega Foundation 
Arkwright Foundation 
Atlantic Services of Charleston Charitable Trust 
Avinger Charitable Foundation, Mary Elizabeth 
Bailey Foundation, The 
Bailey, P. S., and Ouida C., Foundation 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Bannon Foundation 
Barkley Foundation, The 
Beattie, Dorothy Hooper, Foundation 
Bell, S. Lewis & Lucia B., Foundation 
Bonds, James R., Charitable Trust 
Bonner Family Private Foundation, Inc. 
Bridges Foundation, The 
Brooks Family Foundation, Inc. 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Burnett, Edna Trust Under Will (of), FBO The Episcopal 
Church 
Campbell, Betsy M., Foundation 
Central Carolina Community Foundation 
Chapin Foundation of Myrtle Beach, The 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Christian Ministries International, Inc. 
Christian Youth Education Foundation, Inc. 
Cline Foundation, The 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Collins Foundation, Fred 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Daniel-Mickel Foundation 
Davis Family Foundation, Inc. 
Davis, Lawrence C., Jr. and Mildred B. Davis 
Foundation 
Easterby Charitable Foundation 
Empower, Inc. 
Featherston Family Foundation, The, Inc. 
Goodyear Family Foundation, Robert & Patricia 
Graham Foundation, The 
Gray Family Foundation, Inc. 
Gregg-Graniteville Foundation, Inc. 
Grier Family Foundation, Inc., The 
Hamiliton, William and Margaret, Foundation, Inc. 
Hamrick Mills Foundation, Inc. 
Hamrick, Waite C.,  Jr., Foundation 
Hartzog, Frank J. & Lucy C., Memorial Foundation, Inc. 
Hendricks, Ralph and Virginia, Foundation 
Herman, Howard V., Foundation 
Hilton Head Island Foundation 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Hope Foundation 
Hopewell Foundation, Inc. 
Howell Foundation, D. and M. 
Huffines, Jr. Foundation, Robert L., Inc. 
Inman Riverdale Foundation 
Invest in Children Foundation, Inc. 
Kennedy Foundation, The 
Kyle, H. M. and Pearl, Foundation, Inc. 
Lader, Philip & Linda Lesourd, Foundation 
Lando Land Fund 
Leopard, Nannie T., Foreign Mission Trust 
Lindstedt, Barbara M., Charitable Trust 
Lipscomb Family Foundation 
Littlejohn, Broadus & Evelyn, Foundation 
Love, Lucyle, Foundation, The 
Lutz, Clarence H. & Anna E., Foundation 
Magnolia Foundation 
Malloy Foundation 
McKissick, Ellison S. & Noel P., Foundation 
Milkon Christian Foundation, Inc. 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Moore, Alfred, Foundation 
Morgan, H. & N., Foundation 
Mungo Foundation, Inc., The 
Nalley Charitable Trust 
New Hope Foundation 
Newsom, Barbara E., Foundation 
Orders Foundation 
Pace Foundation 
Parsons, Rebecca C., Scholarship Foundation 
Pate, Wallace F., Sr., Fellow Man Foundation, The 
Phifer/Johnson Foundation 
Phillips Foundation 
Premier, Foundation, The 
Prosser Foundation 
Provence Foundation, The 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Ramseur, Mary R., Charitable Foundation 
Reilly, Adrianne B., Foundation 
Repokis, Henry, Foundation 
Risher, Harold B., Foundation 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Robertson, Linda Moody, Foundation 
Roe Foundation, The 
Roper, Margaret, Foundation 
Roper, Mary, Foundation 
Schafer Foundation 
Scurry, Julia Porter, Family Foundation 
Sharp, Glenmore & May, Trust 
Shaw, H.M., Sr., Trust 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Small, Thomas G., Foundation 
Smith Foundation, The 
Smith, Dick, Foundation, Inc. 
Smith, J.M., Foundation 
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Smith, Nora and William, Foundation 
Smith, Wilbur S., Foundation, Inc. 
Snyder, Eloise C., Foundation, The 
Sottile Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Stevens, John T., Foundation 
Stone, C. Rivers, Foundation 
Stringer Foundation, The 
Strohminger, Henry A., Family Foundation 
Suitt Foundation 
Sunshine Foundation, Inc., The 
Tankersley, P. D., Foundation 
Taylor Foundation of Newberry, Inc. 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Wardle Family Foundation 
Westbrook, Adele A. and Harold J., Foundation, Inc., 
The 
Wherry Family Foundation 
Whitfield Family Charitable Trust 
Wingate Foundation, The 
Wood, Ruth B., Foundation, Inc. 
WPW Foundation 
Yeargin Foundation 
Citizenship; 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Civil rights; 
Baker Charitable Trust 
Bridges Foundation, The 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Colleges (African-American); 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Community Foundation of Greater Greenville 
Malloy Foundation 
Mungo Foundation, Inc., The 
Scurry, D. L., Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Colleges (Church-affiliated); 
Addison, Tom and Jane, Foundation, Inc., The 
Arkwright Foundation 
Bailey Foundation, The 
Black & Phillips Foundation, Inc. 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Davis, Lawrence C., Jr. and Mildred B. Davis 
Foundation 
Gregg-Graniteville Foundation, Inc. 
Hart-Oeland Foundation Trust, The 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Hopewell Foundation, Inc. 
Lando Land Fund 
Lipscomb Family Foundation 
Malloy Foundation 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Moore, Alfred, Foundation 
Pellett Foundation 
Roper, Margaret, Foundation 
Scurry, D. L., Foundation 
Shaw, H.M., Sr., Trust 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Colleges (Military); 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Scurry, D. L., Foundation 
Sonoco Foundation 
Colleges (Private); 
Arcadia Foundation, The 
Arkwright Foundation 
Bailey Foundation, The 
Bannon Foundation 
Barnet Foundation, The 
Black & Phillips Foundation, Inc. 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Burgess, James F. & Nelle E., Foundation 
Campbell, Betsy M., Foundation 
Central Carolina Community Foundation 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Countybank Foundation 
Daniel-Mickel Foundation 
Gregg-Graniteville Foundation, Inc. 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Leopard, Nannie T., Foreign Mission Trust 
Liberty Corporation Foundation 
Littlejohn, Broadus & Evelyn, Foundation 
Maddrey II, E. Erwin & Nancy B., Foundation 
Malloy Foundation 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Moore, Alfred, Foundation 
Mungo Foundation, Inc., The 
Orders Foundation 
Phifer/Johnson Foundation 
Post and Courier Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Risher, Harold B., Foundation 
Scurry, D. L., Foundation 
Self Family Foundation 
Small, Thomas G., Foundation 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
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Stringer Foundation, The 
Strohminger, Henry A., Family Foundation 
Suitt Foundation 
Wardle Family Foundation 
Community development; 
Arkwright Foundation 
Bailey Foundation, The 
Bailey, P. S., and Ouida C., Foundation 
Baker Charitable Trust 
Black, Mary, Foundation, Inc. 
Bristol, Frederick W. & Doris E., Foundation 
Bruce & Lee Foundation, Drs. 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Burgess, James F. & Nelle E., Foundation 
Byerly Foundation, The 
Central Carolina Community Foundation 
Citizens Building & Loan Charitable Foundation 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Coker, Joan Sasser and Charles Westfield, Charitable 
Foundation 
Columbia Green 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Countybank Foundation 
Daniel-Mickel Foundation 
Gregg-Graniteville Foundation, Inc. 
Hilton Head Island Foundation 
Hipp, W. Hayne, Foundation, The 
Horne, Dick, Foundation 
Huffines, Jr. Foundation, Robert L., Inc. 
Inman Riverdale Foundation 
Lader, Philip & Linda Lesourd, Foundation 
Liberty Corporation Foundation 
Lipscomb Family Foundation 
Lutz, Clarence H. & Anna E., Foundation 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
New Beginnings Foundation 
Newsom, Barbara E., Foundation 
Orders Foundation 
Parsons, Rebecca C., Scholarship Foundation 
Post and Courier Foundation 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Rushing Foundation, The 
Schafer Foundation 
Self Family Foundation 
Shaw, H.M., Sr., Trust 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Sonoco Foundation 
Sottile Foundation 
South Carolina Federation of Women's Clubs - Progress 
Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Stevens, John T., Foundation 
Stone, E.E., IV Foundation 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Wardle Family Foundation 
Westbrook, Adele A. and Harold J., Foundation, Inc., 
The 
Community services; 
Abney Foundation, The 
Arcadia Foundation, The 
Arnold Foundation, The 
Arnold, Norman J., Foundation 
Atlantic Services of Charleston Charitable Trust 
Bailey Foundation, The 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Barnet Foundation, The 
Bonner Family Private Foundation, Inc. 
Bruce & Lee Foundation, Drs. 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Burgess, James F. & Nelle E., Foundation 
Byerly Foundation, The 
Cart Foundation, The 
Central Carolina Community Foundation 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Citizens Building & Loan Charitable Foundation 
Cohen, Sol and Celia, Endowment Fund 
Community Foundation of Greater Greenville 
Countybank Foundation 
Decoursey Foundation, George & Patricia 
Dupont, Laura E., Foundation, The 
Gallivan, Jr. Family Foundation, Harold F. 
Goldfarb, Samuel J., Foundation, Inc. 
Graham Foundation, The 
Gregg-Graniteville Foundation, Inc. 
Hendricks, Ralph and Virginia, Foundation 
Hilton Head Island Foundation 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Huffines, Jr. Foundation, Robert L., Inc. 
Inman Riverdale Foundation 
Jayvee Foundation 
Joanna Foundation, The 
Kellett Family Foundation 
Kyle, H. M. and Pearl, Foundation, Inc. 
Lader, Philip & Linda Lesourd, Foundation 
Ladies Benevolent Society of the City of Charleston 
Lipscomb Family Foundation 
Lutz, Clarence H. & Anna E., Foundation 
Malloy Foundation 
Martin Family Foundation 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Moore, Alfred, Foundation 
Nalley Charitable Trust 
Palmetto Farms Foundation 
Phifer/Johnson Foundation 
Piedmont Health Care Foundation 
Post and Courier Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
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Reilly, Adrianne B., Foundation 
Repokis, Henry, Foundation 
Risher, Harold B., Foundation 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Rushing Foundation, The 
Scurry, D. L., Foundation 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Small, Thomas G., Foundation 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Smith, Wilbur S., Foundation, Inc. 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Stone, C. Rivers, Foundation 
Tribble Foundation 
Wardle Family Foundation 
West Foundation, Inc., The 
Wherry Family Foundation 
Williams-Brice-Edwards Charitable Trust, The 
Yeargin Foundation 
Zucker, Jerry and Anita, Family Foundation, Inc. 
Conservation; 
Atlantic Services of Charleston Charitable Trust 
Crime and violence; 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Countybank Foundation 
Self Family Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Cultural affairs; 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Barnet Foundation, The 
Black, Mary, Foundation, Inc. 
Bonner Foundation, Elizabeth Calvin 
Bruce & Lee Foundation, Drs. 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Hilton Head Island Foundation 
Lipscomb Family Foundation 
Lowndes Foundation, Inc., The 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
South Carolina Humanities Council, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Dance; 
Arkwright Foundation 
Arts Partnership of Greater Spartanburg, Inc., The 
Baillie Players, Inc., The 
Barnet Foundation, The 
Gregg-Graniteville Foundation, Inc. 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Phifer/Johnson Foundation 
South Carolina Humanities Council, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Deaf; 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Post and Courier Foundation 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Disabilities (Developmental); 
Anderson, Suzanne F., Memorial Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Earle Foundation 
Greaves Foundation, Inc., Georgea M. 
Hilton Head Island Foundation 
Hipp, Herman N., First Foundation 
Kyle, H. M. and Pearl, Foundation, Inc. 
Lipscomb Family Foundation 
Moore, Alfred, Foundation 
ScanSource Charitable Foundation 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Sonoco Foundation 
Westbrook, Adele A. and Harold J., Foundation, Inc., 
The 
Yeargin Foundation 
Disabilities (Physical); 
Central Carolina Community Foundation 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Greaves Foundation, Inc., Georgea M. 
Kyle, H. M. and Pearl, Foundation, Inc. 
Lipscomb Family Foundation 
McShane Family Foundation 
Moore, Alfred, Foundation 
Risher, Harold B., Foundation 
ScanSource Charitable Foundation 
Sonoco Foundation 
Westbrook, Adele A. and Harold J., Foundation, Inc., 
The 
Wherry Family Foundation 
Disabilities; 
Bruce & Lee Foundation, Drs. 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Disaster relief; 
Alpha-Omega Foundation 
Arkwright Foundation 
AVX/Kyocera Foundation 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Bannon Foundation 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
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Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Daniel-Mickel Foundation 
Hamrick, Waite C.,  Jr., Foundation 
Hilton Head Island Foundation 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Liberty Corporation Foundation 
Malloy Foundation 
Marlboro General Hospital, Inc. 
Moore, Alfred, Foundation 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Economics; 
Roe Foundation, The 
Education (Adult); 
Arkwright Foundation 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Lutz, Clarence H. & Anna E., Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Repokis, Henry, Foundation 
Risher, Harold B., Foundation 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Education (Arts); 
Arkwright Foundation 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Dupont, Laura E., Foundation, The 
Graham Foundation, The 
Horne, Dick, Foundation 
Liberty Corporation Foundation 
Lipscomb Family Foundation 
Phifer/Johnson Foundation 
Post and Courier Foundation 
Risher, Harold B., Foundation 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Rushing Foundation, The 
Scurry, D. L., Foundation 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Education (Business); 
Arkwright Foundation 
Daniel-Mickel Foundation 
Sirrine, J. E., Textile Foundation, Inc. 
WPW Foundation 
Education (Early childhood); 
Academy of Columbia, Trustees for the 
Arkwright Foundation 
Bunting, Ethel-Jane W., Foundation Trust 
Campbell, Robert S., Foundation 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of the Lowcountry 
Easterby Charitable Foundation 
Hilton Head Island Foundation 
Moore, Alfred, Foundation 
Phifer/Johnson Foundation 
Post and Courier Foundation 
ScanSource Charitable Foundation 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Sonoco Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Stevens, John T., Foundation 
Wardle Family Foundation 
WPW Foundation 
Education (Elementary/secondary); 
Abernethy-Mulcahy Foundation 
Abney Foundation, The 
Academy of Columbia, Trustees for the 
Alliance for Quality Education 
Arkwright Foundation 
Associated Charities of Kershaw County 
Atlantic Services of Charleston Charitable Trust 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Baker Charitable Trust 
Bannon Foundation 
Barkley Foundation, The 
Bell, S. Lewis & Lucia B., Foundation 
Black & Phillips Foundation, Inc. 
Bristol, Frederick W. & Doris E., Foundation 
Byerly Foundation, The 
Campbell, Robert S., Foundation 
Cart Foundation, The 
Central Carolina Community Foundation 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of the Lowcountry 
Conway-Ennen Foundation 
Davis Family Foundation, Inc. 
Easterby Charitable Foundation 
Goodyear Family Foundation, Robert & Patricia 
Graham Foundation, The 
Greenleaf Foundation, Inc. 
Gregg-Graniteville Foundation, Inc. 
Grier Family Foundation, Inc., The 
Hamrick Mills Foundation, Inc. 
Hebrew Orphan Society 
Hilton Head Island Foundation 
Holland Foundation, Inc., Evans P. & Mary Jane P. 
Joanna Foundation, The 
Kershaw County Vocational Education Foundation, Inc. 
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Lando Land Fund 
Lipscomb Family Foundation 
Malloy Foundation 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Moore, Alfred, Foundation 
Mungo Foundation, Inc., The 
Nalley Charitable Trust 
Orders Foundation 
Phifer/Johnson Foundation 
Post and Courier Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Roe Foundation, The 
Roper, Mary, Foundation 
ScanSource Charitable Foundation 
Schafer Foundation 
School Foundation, The 
Self Family Foundation 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Smith, Wilbur S., Foundation, Inc. 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Stevens, John T., Foundation 
Stone, E.E., IV Foundation 
Wallace Family Foundation 
Wardle Family Foundation 
Wherry Family Foundation 
WPW Foundation 
Education (Higher); 
Abney Foundation, The 
Academy of Columbia, Trustees for the 
Addison, Tom and Jane, Foundation, Inc., The 
Addlestone, Nathan & Marlene, Foundation, Inc. 
Arcadia Foundation, The 
Arkwright Foundation 
Arnold Foundation, The 
Atlantic Services of Charleston Charitable Trust 
Bailey Foundation, The 
Bannon Foundation 
Barkley Foundation, The 
Beattie, Dorothy Hooper, Foundation 
Bell, S. Lewis & Lucia B., Foundation 
Bridges Foundation, The 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Bunting, Ethel-Jane W., Foundation Trust 
Burgess, James F. & Nelle E., Foundation 
Burroughs Foundation, The 
Byerly Foundation, The 
Campbell, Betsy M., Foundation 
Campbell, Robert S., Foundation 
Cart Foundation, The 
Cashion Foundation, The 
Central Carolina Community Foundation 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Charleston Scientific & Cultural Educational Fund 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Coker, Joan Sasser and Charles Westfield, Charitable 
Foundation 
College of Beaufort, Trustees of the 
Collins Foundation, Fred 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Countybank Foundation 
Daniel-Mickel Foundation 
Davis, Lawrence C., Jr. and Mildred B. Davis 
Foundation 
Dial Educational Trust, Albert 
Featherston Family Foundation, The, Inc. 
Findlay-Conso Education Foundation, The 
Fullerton Foundation, The 
Gallivan, Genevieve and Henry T. Mills, Jr., 
Educational Foundation, The 
GMK Associates Inc., Foundation 
Goodyear Family Foundation, Robert & Patricia 
Graham Memorial Fund 
Gregg-Graniteville Foundation, Inc. 
Gretsch, Sylvia & William W., Memorial Foundation 
Grier Family Foundation, Inc., The 
Hamiliton, William and Margaret, Foundation, Inc. 
Hamrick Mills Foundation, Inc. 
Hart-Oeland Foundation Trust, The 
Hartzog, Frank J. & Lucy C., Memorial Foundation, Inc. 
Hebrew Orphan Society 
Hendricks, Ralph and Virginia, Foundation 
Hilton Head Island Foundation 
Hipp, W. Hayne, Foundation, The 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Holland Foundation, Inc., Evans P. & Mary Jane P. 
Hopewell Foundation, Inc. 
Kyle, H. M. and Pearl, Foundation, Inc. 
Lader, Philip & Linda Lesourd, Foundation 
Lando Land Fund 
Leopard, Nannie T., Foreign Mission Trust 
Liberty Corporation Foundation 
Lindstedt, Barbara M., Charitable Trust 
Lipscomb Family Foundation 
Littlejohn, Broadus & Evelyn, Foundation 
Love, Lucyle, Foundation, The 
Lowndes Foundation, Inc., The 
Lutz, Clarence H. & Anna E., Foundation 
Maddrey II, E. Erwin & Nancy B., Foundation 
Magill, Arthur and Holly, Foundation 
Malloy Foundation 
Marlboro General Hospital, Inc. 
McAlister Foundation, The 
McKissick, Ellison S. & Noel P., Foundation 
McLeigh Foundation, The 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Moore, Albertine, Scholarship Fund 
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Morgan, H. & N., Foundation 
Mungo Foundation, Inc., The 
Orders Foundation 
Pace Foundation 
Palmetto Farms Foundation 
Parsons, Rebecca C., Scholarship Foundation 
Phifer/Johnson Foundation 
Piedmont Health Care Foundation 
Pope-Brown Foundation 
Ramseur, Mary R., Charitable Foundation 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Roe Foundation, The 
Rushing Foundation, The 
Schafer Foundation 
Scurry, D. L., Foundation 
Self Family Foundation 
Sharp, Glenmore & May, Trust 
Shaw, H.M., Sr., Trust 
Sherman Family Charitable Trust, The 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Sirrine, J. E., Textile Foundation, Inc. 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Slocum-Lunz Foundation, Inc. 
Small Change Foundation 
Smith Foundation, The 
Smith, J.M., Foundation 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Smith, Nora and William, Foundation 
Smith, Wilbur S., Foundation, Inc. 
Sokol, Oscar & Mona, Foundation, The 
Sonoco Foundation 
South Carolina Cable Television Foundation 
Sovey, Terrell, Foundation, The, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Stevens, John T., Foundation 
Stone, Betty & James K., Foundation 
Stone, E.E., IV Foundation 
Strive, Inc. 
Sturgis, William B, Family Foundation 
Suitt Foundation 
Sunshine Foundation, Inc., The 
Taylor Foundation of Newberry, Inc. 
Thomas, Barbara Judy, Memorial Foundation 
Timmons, Edward B., Jr., Charitable Trust 
Tribble Foundation 
Tucker, George E., Educational and Charitable Trust 
Wall, E. Craig, Sr., Foundation 
Wallace Family Foundation 
West Foundation, Inc., The 
Wherry Family Foundation 
Williams-Brice-Edwards Charitable Trust, The 
Wood, Ruth B., Foundation, Inc. 
WPW Foundation 
Zucker, Jerry and Anita, Family Foundation, Inc. 
Education (Law/legal); 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Lader, Philip & Linda Lesourd, Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Education (Mathematics); 
Post and Courier Foundation 
Scurry, D. L., Foundation 
Education (Medical); 
Abney Foundation, The 
Arkwright Foundation 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Dorchester Free School Board 
Fullerton Foundation, The 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Joanna Foundation, The 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Sokol, Oscar & Mona, Foundation, The 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Stevens, John T., Foundation 
Education (Music); 
Academy of Columbia, Trustees for the 
Pellett Foundation 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Utley, Joe R. & Joella F., Foundation, The, Inc. 
Education (Nursing); 
Spencer, Mary Dan, Trust 
Education (Religious); 
Abney Foundation, The 
Bailey, P. S., and Ouida C., Foundation 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Christian Ministries International, Inc. 
Cline Foundation, The 
Gallivan, Genevieve and Henry T. Mills, Jr., 
Educational Foundation, The 
Greenleaf Foundation, Inc. 
Hope Foundation 
Hopewell Foundation, Inc. 
Howell Foundation, D. and M. 
Huffines, Jr. Foundation, Robert L., Inc. 
Lipscomb Family Foundation 
Love, Lucyle, Foundation, The 
Malloy Foundation 
McKissick, Ellison S. & Noel P., Foundation 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Pace Foundation 
Provence Foundation, The 
Scurry, D. L., Foundation 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Smith, Nora and William, Foundation 
Sonoco Foundation 
Stone, E.E., IV Foundation 
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Wardle Family Foundation 
Education (Science); 
Daniel-Mickel Foundation 
Post and Courier Foundation 
Scurry, D. L., Foundation 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Education (Special); 
Academy of Columbia, Trustees for the 
Central Carolina Community Foundation 
Community Foundation of Greater Greenville 
Lipscomb Family Foundation 
ScanSource Charitable Foundation 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Wherry Family Foundation 
Education (Technical); 
Addlestone, Nathan & Marlene, Foundation, Inc. 
Community Foundation of the Lowcountry 
Sentry Bank & Trust Foundation 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Sirrine, J. E., Textile Foundation, Inc. 
Education (Vocational); 
Kershaw County Vocational Education Foundation, Inc. 
Education; 
Abernethy-Mulcahy Foundation 
Alexander, Saul, Foundation 
Arcadia Foundation, The 
Avinger Charitable Foundation, Mary Elizabeth 
AVX/Kyocera Foundation 
Baker Charitable Trust 
Balle Foundation, The 
Barnet Foundation, The 
Black, Mary, Foundation, Inc. 
Bruce & Lee Foundation, Drs. 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Cohen, Sol and Celia, Endowment Fund 
Collins Foundation, Fred 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Daniel-Mickel Foundation 
Davis Family Foundation, Inc. 
Decoursey Foundation, George & Patricia 
Genesis Foundation, The 
Greenwell, Mary Eldredge Family Foundation, Inc. 
Grier Family Foundation, Inc., The 
Herman, Howard V., Foundation 
Hilton Head Island Foundation 
Holland Foundation, Inc., Evans P. & Mary Jane P. 
Inman Riverdale Foundation 
Kellett Family Foundation 
Kennedy Foundation, The 
Liberty Corporation Foundation 
Lowndes Foundation, Inc., The 
Lutz, Clarence H. & Anna E., Foundation 
Malloy Foundation 
Motley, Mark Elliott, Foundation, Inc., The 
Mungo Foundation, Inc., The 
O'Neill, L. Arthur, Jr., Educational Fund 
Palmetto Electric Trust 
Pate, Wallace F., Sr., Fellow Man Foundation, The 
Pellett Foundation 
Roe Foundation, The 
Sakas, Genevieve and John, Foundation 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Stone, C. Rivers, Foundation 
Stringer Foundation, The 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Vandy Charitable Foundation 
Winthrop, John, Charitable Trust 
Write to Change, Inc. 
Educational broadcasting; 
Abney Foundation, The 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Baker Charitable Trust 
Bonner Family Private Foundation, Inc. 
Burgess, James F. & Nelle E., Foundation 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Daniel-Mickel Foundation 
Hamrick Mills Foundation, Inc. 
Hilton Head Island Foundation 
Lipscomb Family Foundation 
Malloy Foundation 
Post and Courier Foundation 
Repokis, Henry, Foundation 
Scurry, D. L., Foundation 
Small, Thomas G., Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Emergency services; 
Breedlove Foundation 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Hilton Head Island Foundation 
Sentry Bank & Trust Foundation 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Employment services; 
Thomas, Barbara Judy, Memorial Foundation 
Environment; 
Baker Charitable Trust 
Bostick, Lucy Hampton, Charitable Trust 
Burgess, James F. & Nelle E., Foundation 
Cart Foundation, The 
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Cato, Wayland H., Jr., Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Goodyear Family Foundation, Robert & Patricia 
Hilton Head Island Foundation 
Joanna Foundation, The 
Lader, Philip & Linda Lesourd, Foundation 
Lipscomb Family Foundation 
Phelps, Harriet Jackson, Charitable Trust 
Post and Courier Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Self Family Foundation 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Sunshine Foundation, Inc., The 
Family planning; 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Family services; 
Alexander, Saul, Foundation 
Associated Charities of Kershaw County 
Black, Mary, Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Community Foundation of Greater Greenville 
Decoursey Foundation, George & Patricia 
Domestic Abuse Center 
Greenleaf Foundation, Inc. 
Hipp, W. Hayne, Foundation, The 
Lipscomb Family Foundation 
Lutz, Clarence H. & Anna E., Foundation 
Mungo Foundation, Inc., The 
Piedmont Health Care Foundation 
Ramseur, Mary R., Charitable Foundation 
ScanSource Charitable Foundation 
Self Family Foundation 
Sherman Family Charitable Trust, The 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Society for the Relief of the Families of Deceased and 
Disabled Indigent Members of the Medical Profession 
.... 
Summer Foundation, The 
Thomas, Barbara Judy, Memorial Foundation 
Wardle Family Foundation 
Fire departments 
Palmetto Electric Trust 
Fire departments; 
Bannon Foundation 
Bell, S. Lewis & Lucia B., Foundation 
Cato, Wayland H., Jr., Foundation, Inc. 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Daniel-Mickel Foundation 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Malloy Foundation 
Marlboro General Hospital, Inc. 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Moore, Alfred, Foundation 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Schafer Foundation 
Scurry, D. L., Foundation 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Stevens, John T., Foundation 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Food services; 
Abney Foundation, The 
Arcadia Foundation, The 
Arkwright Foundation 
Bonner Family Private Foundation, Inc. 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Burgess, James F. & Nelle E., Foundation 
Central Carolina Community Foundation 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Collins Foundation, Fred 
Community Foundation of Greater Greenville 
Hart-Oeland Foundation Trust, The 
Hendricks, Ralph and Virginia, Foundation 
Hilton Head Island Foundation 
Lipscomb Family Foundation 
Moore, Alfred, Foundation 
Palmetto Electric Trust 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Ramseur, Mary R., Charitable Foundation 
Repokis, Henry, Foundation 
Risher, Harold B., Foundation 
Rushing Foundation, The 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Thomas, Barbara Judy, Memorial Foundation 
Yeargin Foundation 
Gardens; 
Arkwright Foundation 
Atlantic Services of Charleston Charitable Trust 
Barnet Foundation, The 
Bonner Foundation, Elizabeth Calvin 
Central Carolina Community Foundation 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
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Columbia Garden Club Foundation 
Community Foundation of Greater Greenville 
Daniel-Mickel Foundation 
Goodyear Family Foundation, Robert & Patricia 
Huffines, Jr. Foundation, Robert L., Inc. 
Lipscomb Family Foundation 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Phelps, Harriet Jackson, Charitable Trust 
Phifer/Johnson Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Sonoco Foundation 
Gays and lesbians; 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
General charitable giving; 
Alexander, Saul, Foundation 
Alpha-Omega Foundation 
AVX/Kyocera Foundation 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Baker Charitable Trust 
Bannon Foundation 
Barnet Foundation, The 
Bell, S. Lewis & Lucia B., Foundation 
Black & Phillips Foundation, Inc. 
Black, Mary, Foundation, Inc. 
Bonner Family Private Foundation, Inc. 
Bonner Foundation, Elizabeth Calvin 
Bostick, Lucy Hampton, Charitable Trust 
Bridges Foundation, The 
Brooks Family Foundation, Inc. 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Bunting, Ethel-Jane W., Foundation Trust 
Burroughs Foundation, The 
Byerly Foundation, The 
Cart Foundation, The 
Cato, Wayland H., Jr., Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Cline Foundation, The 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Coker, Joan Sasser and Charles Westfield, Charitable 
Foundation 
Collins Foundation, Fred 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Countybank Foundation 
Daniel-Mickel Foundation 
Davis Family Foundation, Inc. 
Davis, Lawrence C., Jr. and Mildred B. Davis 
Foundation 
Decoursey Foundation, George & Patricia 
Dupont, Laura E., Foundation, The 
Easterby Charitable Foundation 
Goldfarb, Samuel J., Foundation, Inc. 
Goodyear Family Foundation, Robert & Patricia 
Gray Family Foundation, Inc. 
Greaves Foundation, Inc., Georgea M. 
Greenleaf Foundation, Inc. 
Gregg-Graniteville Foundation, Inc. 
Hamrick Mills Foundation, Inc. 
Hilton Head Island Foundation 
Hipp, W. Hayne, Foundation, The 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Holland Foundation, Inc., Evans P. & Mary Jane P. 
Hopewell Foundation, Inc. 
Huffines, Jr. Foundation, Robert L., Inc. 
Jacobs Family Charitable Foundation Trust 
Joanna Foundation, The 
King Family Charitable Foundation 
Kline One Foundation 
Kyle, H. M. and Pearl, Foundation, Inc. 
Lader, Philip & Linda Lesourd, Foundation 
Liberty Corporation Foundation 
Lindstedt, Barbara M., Charitable Trust 
Lipscomb Family Foundation 
Lowndes Foundation, Inc., The 
Lutz, Clarence H. & Anna E., Foundation 
Magill, Arthur and Holly, Foundation 
Marlboro General Hospital, Inc. 
McCall Foundation, The 
McLeigh Foundation, The 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Moore, Alfred, Foundation 
Morgan, H. & N., Foundation 
Motley, Mark Elliott, Foundation, Inc., The 
Mungo Foundation, Inc., The 
Palmetto Electric Trust 
Phifer/Johnson Foundation 
Post and Courier Foundation 
Ramseur, Mary R., Charitable Foundation 
Reilly, Adrianne B., Foundation 
Repokis, Henry, Foundation 
Risher, Harold B., Foundation 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Roe Foundation, The 
Rowley Foundation, Inc. 
Rushing Foundation, The 
Schafer Foundation 
Scurry, D. L., Foundation 
Security's Lending Hand Foundation 
Self Family Foundation 
Sharp, Glenmore & May, Trust 
Shaw, H.M., Sr., Trust 
Sherman Family Charitable Trust, The 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Small, Thomas G., Foundation 
Smith, J.M., Foundation 
Sokol, Oscar & Mona, Foundation, The 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
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Springs Close Foundation, Inc., The 
Stevens, John T., Foundation 
Stone, Betty & James K., Foundation 
Stone, C. Rivers, Foundation 
Stone, E.E., IV Foundation 
Sunshine Foundation, Inc., The 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Wallace Family Foundation 
Wardle Family Foundation 
Winthrop, John, Charitable Trust 
Yeargin Foundation 
Health care; 
Abney Foundation, The 
Addison, Tom and Jane, Foundation, Inc., The 
Ano Charitable Foundation Trust 
Arcadia Foundation, The 
Arkwright Foundation 
Associated Charities of Kershaw County 
AVX/Kyocera Foundation 
Bailey Foundation, The 
Bailey, P. S., and Ouida C., Foundation 
Baker Charitable Trust 
Bannon Foundation 
Barnet Foundation, The 
Black, Mary, Foundation, Inc. 
Burdell, John, Hospital Fund 
Burroughs Foundation, The 
Collins Foundation, Fred 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Davis, Lawrence C., Jr. and Mildred B. Davis 
Foundation 
Decoursey Foundation, George & Patricia 
Fullerton Foundation, The 
GMK Associates Inc., Foundation 
Greaves Foundation, Inc., Georgea M. 
Joanna Foundation, The 
Kyle, H. M. and Pearl, Foundation, Inc. 
Ladies Benevolent Society of the City of Charleston 
Lowndes Foundation, Inc., The 
Lutz, Clarence H. & Anna E., Foundation 
Magill, Arthur and Holly, Foundation 
McLeigh Foundation, The 
Mevers Foundation, The Sonny 
Motley, Mark Elliott, Foundation, Inc., The 
Palmetto Electric Trust 
Phifer/Johnson Foundation 
Piedmont Health Care Foundation 
Ramseur, Mary R., Charitable Foundation 
Rowley Foundation, Inc. 
Scurry, D. L., Foundation 
Scurry, Julia Porter, Family Foundation 
Security's Lending Hand Foundation 
Sharp, Glenmore & May, Trust 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Stevens, John T., Foundation 
Strohminger, Henry A., Family Foundation 
Summer Foundation, The 
Tribble Foundation 
Wall, S. J., Charitable Trust 
Yeargin Foundation 
Health services; 
Abney Foundation, The 
Arkwright Foundation 
Barnet Foundation, The 
Beattie, Dorothy Hooper, Foundation 
Black, Mary, Foundation, Inc. 
Bruce & Lee Foundation, Drs. 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Byerly Foundation, The 
Central Carolina Community Foundation 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Cohen, Sol and Celia, Endowment Fund 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Hilton Head Island Foundation 
Jayvee Foundation 
Kyle, H. M. and Pearl, Foundation, Inc. 
Ladies Benevolent Society of the City of Charleston 
Love, Lucyle, Foundation, The 
Magill, Arthur and Holly, Foundation 
Mungo Foundation, Inc., The 
Piedmont Health Care Foundation 
Scurry, D. L., Foundation 
Sentry Bank & Trust Foundation 
Shaw, H.M., Sr., Trust 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Thomas, Barbara Judy, Memorial Foundation 
Wall, S. J., Charitable Trust 
Wood, Ruth B., Foundation, Inc. 
Historic preservation; 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Bruce & Lee Foundation, Drs. 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Bunting, Ethel-Jane W., Foundation Trust 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of the Lowcountry 
Huffines, Jr. Foundation, Robert L., Inc. 
Ladies Benevolent Society of the City of Charleston 
Lipscomb Family Foundation 
Longwood Plantation Foundation, Inc. 
Lowndes Foundation, Inc., The 
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Malloy Foundation 
New Hope Foundation 
Phelps, Harriet Jackson, Charitable Trust 
Post and Courier Foundation 
Smith, Wilbur S., Foundation, Inc. 
South Carolina Humanities Council, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Winthrop, John, Charitable Trust 
Historical society; 
Arkwright Foundation 
Arts Partnership of Greater Spartanburg, Inc., The 
Atlantic Services of Charleston Charitable Trust 
Barkley Foundation, The 
Bostick, Lucy Hampton, Charitable Trust 
Bunting, Ethel-Jane W., Foundation Trust 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Florence County Historical Society, Inc. 
Graham Foundation, The 
Grier Family Foundation, Inc., The 
Hipp, Herman N., First Foundation 
Horne, Dick, Foundation 
Lindstedt, Barbara M., Charitable Trust 
Lowndes Foundation, Inc., The 
Malloy Foundation 
Phifer/Johnson Foundation 
Pope-Brown Foundation 
Post and Courier Foundation 
Provence Foundation, The 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Schafer Foundation 
Small, Thomas G., Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Stringer Foundation, The 
Winthrop, John, Charitable Trust 
History; 
Liberty Corporation Foundation 
Lindstedt, Barbara M., Charitable Trust 
Malloy Foundation 
South Carolina Humanities Council, Inc. 
Homeless; 
Bannon Foundation 
Bonner Family Private Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Community Foundation of Greater Greenville 
Decoursey Foundation, George & Patricia 
Lipscomb Family Foundation 
McLeigh Foundation, The 
Moore, Alfred, Foundation 
Motley, Mark Elliott, Foundation, Inc., The 
ScanSource Charitable Foundation 
Scurry, D. L., Foundation 
Sonoco Foundation 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Hospices; 
Abney Foundation, The 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Beattie, Dorothy Hooper, Foundation 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Cato, Wayland H., Jr., Foundation, Inc. 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Cline Foundation, The 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Countybank Foundation 
Davis, Lawrence C., Jr. and Mildred B. Davis 
Foundation 
Fullerton Foundation, The 
GMK Associates Inc., Foundation 
Hart-Oeland Foundation Trust, The 
Hebrew Orphan Society 
Holland Foundation, Inc., Evans P. & Mary Jane P. 
Kyle, H. M. and Pearl, Foundation, Inc. 
Lowndes Foundation, Inc., The 
Lutz, Clarence H. & Anna E., Foundation 
Malloy Foundation 
Marlboro General Hospital, Inc. 
McKissick, Ellison S. & Noel P., Foundation 
Moore, Alfred, Foundation 
Piedmont Health Care Foundation 
Post and Courier Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Ramseur, Mary R., Charitable Foundation 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Scurry, Julia Porter, Family Foundation 
Self Family Foundation 
Shaw, H.M., Sr., Trust 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Spartanburg County Foundation 
Sturgis, William B, Family Foundation 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Wardle Family Foundation 
Yeargin Foundation 
Hospitals; 
Abney Foundation, The 
Ano Charitable Foundation Trust 
Associated Charities of Kershaw County 
Bannon Foundation 
Beattie, Dorothy Hooper, Foundation 
Bonner Family Private Foundation, Inc. 
Bruce & Lee Foundation, Drs. 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
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Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Collins Foundation, Fred 
Community Foundation of Greater Greenville 
Countybank Foundation 
Daniel-Mickel Foundation 
Fuller, C. G., Foundation 
Fullerton Foundation, The 
Goldfarb, Samuel J., Foundation, Inc. 
Goodyear Family Foundation, Robert & Patricia 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Liberty Corporation Foundation 
Lowndes Foundation, Inc., The 
McShane Family Foundation 
Moore, Alfred, Foundation 
New Hope Foundation 
Pate, Wallace F., Sr., Fellow Man Foundation, The 
Phifer/Johnson Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Security's Lending Hand Foundation 
Sharp, Glenmore & May, Trust 
Shaw, H.M., Sr., Trust 
Small, Thomas G., Foundation 
Sokol, Oscar & Mona, Foundation, The 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Strohminger, Henry A., Family Foundation 
Summer Foundation, The 
Taylor Family Foundation, The 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Thomson, John B. & Louise M., Family Foundation 
Wall, S. J., Charitable Trust 
Wardle Family Foundation 
Wherry Family Foundation 
Yeargin Foundation 
Housing; 
Alexander Foundation, Frances & Mason 
Anderson, Suzanne F., Memorial Foundation, Inc. 
Bailey Foundation, The 
Balle Foundation, The 
Bannon Foundation 
Bonner Family Private Foundation, Inc. 
Burroughs Foundation, The 
Central Carolina Community Foundation 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Decoursey Foundation, George & Patricia 
Hamrick Mills Foundation, Inc. 
Hilton Head Island Foundation 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Inman Riverdale Foundation 
Kellett Family Foundation 
Lader, Philip & Linda Lesourd, Foundation 
Lipscomb Family Foundation 
Love, Lucyle, Foundation, The 
McAlister Foundation, The 
New Hope Foundation 
Self Family Foundation 
Sharp, Glenmore & May, Trust 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Westbrook, Adele A. and Harold J., Foundation, Inc., 
The 
Williams-Brice-Edwards Charitable Trust, The 
Hunger; 
Bannon Foundation 
Bonner Family Private Foundation, Inc. 
Cline Foundation, The 
Community Foundation of the Lowcountry 
Hipp, W. Hayne, Foundation, The 
Holland Foundation, Inc., Evans P. & Mary Jane P. 
Inman Riverdale Foundation 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
New Hope Foundation 
Palmetto Electric Trust 
Winthrop, John, Charitable Trust 
Jewish giving; 
Addlestone, Nathan & Marlene, Foundation, Inc. 
Alexander, Saul, Foundation 
Arnold, Norman J., Foundation 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Baker Charitable Trust 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Cohen, Sol and Celia, Endowment Fund 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Goldfarb, Samuel J., Foundation, Inc. 
Hebrew Orphan Society 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Jacobs Family Charitable Foundation Trust 
Schafer Foundation 
Schild, Peter Donald, Memorial Scholarship Fund 
Sherman Family Charitable Trust, The 
Sokol, Oscar & Mona, Foundation, The 
Spartanburg County Foundation 
Zucker, Jerry and Anita, Family Foundation, Inc. 
Journalism; 
South Carolina Broadcasters Association Educational 
Foundation 
Law enforcement; 
Arkwright Foundation 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Stevens, John T., Foundation 
Leadership development; 
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Ano Charitable Foundation Trust 
Arkwright Foundation 
Community Foundation of the Lowcountry 
Goodyear Family Foundation, Robert & Patricia 
Hartzog, Frank J. & Lucy C., Memorial Foundation, Inc. 
Lindstedt, Barbara M., Charitable Trust 
Sonoco Foundation 
Legal services; 
Central Carolina Community Foundation 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Hilton Head Island Foundation 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Palmetto Electric Trust 
Roe Foundation, The 
Sunshine Foundation, Inc., The 
Libraries; 
Arkwright Foundation 
Bannon Foundation 
Bruce & Lee Foundation, Drs. 
Central Carolina Community Foundation 
Chapin Foundation of Myrtle Beach, The 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Daniel-Mickel Foundation 
Easterby Charitable Foundation 
Fuller, C. G., Foundation 
Fullerton Foundation, The 
Gregg-Graniteville Foundation, Inc. 
Hamrick, Waite C.,  Jr., Foundation 
Hilton Head Island Foundation 
Holland Foundation, Inc., Evans P. & Mary Jane P. 
Horne, Dick, Foundation 
Jayvee Foundation 
Lowndes Foundation, Inc., The 
Lutz, Clarence H. & Anna E., Foundation 
Malloy Foundation 
Phifer/Johnson Foundation 
Post and Courier Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Schafer Foundation 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Small, Thomas G., Foundation 
South Carolina Humanities Council, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Wardle Family Foundation 
Wherry Family Foundation 
Winthrop, John, Charitable Trust 
Literacy; 
Balle Foundation, The 
Bannon Foundation 
Beattie, Dorothy Hooper, Foundation 
Central Carolina Community Foundation 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Daniel-Mickel Foundation 
Hilton Head Island Foundation 
Liberty Corporation Foundation 
Morgan, H. & N., Foundation 
Palmetto Electric Trust 
Post and Courier Foundation 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Stevens, John T., Foundation 
Stone, E.E., IV Foundation 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Wherry Family Foundation 
Write to Change, Inc. 
Literature; 
Igoe Library Foundation, The 
South Carolina Humanities Council, Inc. 
Matching gifts; 
Bailey Foundation, The 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
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Medical research; 
Abney Foundation, The 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Bonner Family Private Foundation, Inc. 
Cart Foundation, The 
Central Carolina Community Foundation 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Countybank Foundation 
Fuller, C. G., Foundation 
Goldfarb, Samuel J., Foundation, Inc. 
Gregg-Graniteville Foundation, Inc. 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Inman Riverdale Foundation 
Malloy Foundation 
Nalley Charitable Trust 
Pate, Wallace F., Sr., Fellow Man Foundation, The 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Self Family Foundation 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Small, Thomas G., Foundation 
Sokol, Oscar & Mona, Foundation, The 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Stone, C. Rivers, Foundation 
Taylor Family Foundation, The 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Wardle Family Foundation 
Westbrook, Adele A. and Harold J., Foundation, Inc., 
The 
Mental health; 
Arkwright Foundation 
Bailey Foundation, The 
Baker Charitable Trust 
Black & Phillips Foundation, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Liberty Corporation Foundation 
Palmetto Electric Trust 
Piedmont Health Care Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Sokol, Oscar & Mona, Foundation, The 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Museums; 
Addlestone, Nathan & Marlene, Foundation, Inc. 
Arkwright Foundation 
Arts Partnership of Greater Spartanburg, Inc., The 
Atlantic Services of Charleston Charitable Trust 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Baker Charitable Trust 
Bannon Foundation 
Barnet Foundation, The 
Bonner Foundation, Elizabeth Calvin 
Bostick, Lucy Hampton, Charitable Trust 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Burroughs Foundation, The 
Cato, Wayland H., Jr., Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Cline Foundation, The 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Florence County Historical Society, Inc. 
Fuller, C. G., Foundation 
Fullerton Foundation, The 
Graham Foundation, The 
Greaves Foundation, Inc., Georgea M. 
Hartsville Museum Foundation, Inc. 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Huffines, Jr. Foundation, Robert L., Inc. 
Joanna Foundation, The 
Lader, Philip & Linda Lesourd, Foundation 
Lipscomb Family Foundation 
Lowndes Foundation, Inc., The 
Malloy Foundation 
Orders Foundation 
Phelps, Harriet Jackson, Charitable Trust 
Phifer/Johnson Foundation 
Pope-Brown Foundation 
Post and Courier Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Roe Foundation, The 
Rushing Foundation, The 
Sherman Family Charitable Trust, The 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Smith, Wilbur S., Foundation, Inc. 
Sonoco Foundation 
South Carolina Humanities Council, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Sunshine Foundation, Inc., The 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Thomson, John B. & Louise M., Family Foundation 
Wardle Family Foundation 
Williams-Brice-Edwards Charitable Trust, The 
Winthrop, John, Charitable Trust 
Yeargin Foundation 
Music; 
Abney Foundation, The 
Arkwright Foundation 
Arts Partnership of Greater Spartanburg, Inc., The 
Baker Charitable Trust 
Bostick, Lucy Hampton, Charitable Trust 
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Bristol, Frederick W. & Doris E., Foundation 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Cato, Wayland H., Jr., Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Collins Foundation, Fred 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Daniel-Mickel Foundation 
Fuller, C. G., Foundation 
GMK Associates Inc., Foundation 
Graham Foundation, The 
Gray Family Foundation, Inc. 
Gregg-Graniteville Foundation, Inc. 
Hilton Head Island Foundation 
Horne, Dick, Foundation 
Liberty Corporation Foundation 
Lindstedt, Barbara M., Charitable Trust 
Lowndes Foundation, Inc., The 
Magill, Arthur and Holly, Foundation 
Phifer/Johnson Foundation 
Post and Courier Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Ramseur, Mary R., Charitable Foundation 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Rowley Foundation, Inc. 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Sonoco Foundation 
Sottile Foundation 
South Carolina Humanities Council, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Suitt Foundation 
Taylor Foundation of Newberry, Inc. 
Utley, Joe R. & Joella F., Foundation, The, Inc. 
Natural resources; 
Atlantic Services of Charleston Charitable Trust 
Baker Charitable Trust 
Beattie, Dorothy Hooper, Foundation 
Black, Mary, Foundation, Inc. 
Bostick, Lucy Hampton, Charitable Trust 
Bruce & Lee Foundation, Drs. 
Bunting, Ethel-Jane W., Foundation Trust 
Burgess, James F. & Nelle E., Foundation 
Byerly Foundation, The 
Cart Foundation, The 
Cato, Wayland H., Jr., Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Decoursey Foundation, George & Patricia 
Georgetown County Environmental Protection Society 
Goodyear Family Foundation, Robert & Patricia 
Hilton Head Island Foundation 
Hipp, W. Hayne, Foundation, The 
Huffines, Jr. Foundation, Robert L., Inc. 
Inman Riverdale Foundation 
Joanna Foundation, The 
Lader, Philip & Linda Lesourd, Foundation 
Liberty Corporation Foundation 
Lindstedt, Barbara M., Charitable Trust 
Lipscomb Family Foundation 
Lord Berkeley Conservation Trust 
Lowndes Foundation, Inc., The 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Moore, Alfred, Foundation 
Mungo Foundation, Inc., The 
Nemours Plantation Wildlife Foundation 
New Hope Foundation 
Phelps, Harriet Jackson, Charitable Trust 
Post and Courier Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Self Family Foundation 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Sunshine Foundation, Inc., The 
Taylor Foundation of Newberry, Inc. 
Thomson, John B. & Louise M., Family Foundation 
Wardle Family Foundation 
Winthrop, John, Charitable Trust 
Yeargin Foundation 
Nursing homes; 
Hartzog, Frank J. & Lucy C., Memorial Foundation, Inc. 
Parks; 
Black, Mary, Foundation, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Daniel-Mickel Foundation 
GMK Associates Inc., Foundation 
Hilton Head Island Foundation 
Horne, Dick, Foundation 
Lutz, Clarence H. & Anna E., Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Wardle Family Foundation 
Pregnancy (Adolescent); 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Prisoners; 
Central Carolina Community Foundation 
Family Unity Enterprises, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Public policy/affairs; 
Lowndes Foundation, Inc., The 
Roe Foundation, The 
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Recreation; 
Abernethy-Mulcahy Foundation 
Abney Foundation, The 
Arcadia Foundation, The 
Arkwright Foundation 
Bannon Foundation 
Bell, S. Lewis & Lucia B., Foundation 
Bruce & Lee Foundation, Drs. 
Central Carolina Community Foundation 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Countybank Foundation 
Daniel-Mickel Foundation 
Goldfarb, Samuel J., Foundation, Inc. 
Graham Foundation, The 
Hendricks, Ralph and Virginia, Foundation 
Hilton Head Island Foundation 
Hipp, W. Hayne, Foundation, The 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Horne, Dick, Foundation 
Inman Riverdale Foundation 
Joanna Foundation, The 
Kyle, H. M. and Pearl, Foundation, Inc. 
Liberty Corporation Foundation 
Lipscomb Family Foundation 
Lutz, Clarence H. & Anna E., Foundation 
Moore, Alfred, Foundation 
Nalley Charitable Trust 
Orders Foundation 
Palmetto Electric Trust 
Pope-Brown Foundation 
Post and Courier Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Reed, John W., Foundation, The 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Schafer Foundation 
Self Family Foundation 
Shaw, H.M., Sr., Trust 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Taylor Foundation of Newberry, Inc. 
Thomson, John B. & Louise M., Family Foundation 
Wardle Family Foundation 
Wherry Family Foundation 
Williams-Brice-Edwards Charitable Trust, The 
Yeargin Foundation 
Religion; 
Community Foundation of Greater Greenville 
Empower, Inc. 
Goldfarb, Samuel J., Foundation, Inc. 
Greaves Foundation, Inc., Georgea M. 
Grier Family Foundation, Inc., The 
Hope Foundation 
Huffines, Jr. Foundation, Robert L., Inc. 
Inman Riverdale Foundation 
McAlister Foundation, The 
Robertson, Linda Moody, Foundation 
Scurry, Julia Porter, Family Foundation 
Smith, J.M., Foundation 
Religious broadcasting; 
Grier Family Foundation, Inc., The 
Lighthouse Mission 
Premier, Foundation, The 
Smith, J.M., Foundation 
Religious ministry/missions; 
Abney Foundation, The 
Addison, Tom and Jane, Foundation, Inc., The 
Anderson, C. W., Foundation 
Arkwright Foundation 
Arnold Foundation, The 
Bailey, P. S., and Ouida C., Foundation 
Bannon Foundation 
Black & Phillips Foundation, Inc. 
Bonner Foundation, Elizabeth Calvin 
Bridges Foundation, The 
Bridgewater Foundation 
Burgess, James F. & Nelle E., Foundation 
Central Carolina Community Foundation 
Chapin Foundation of Myrtle Beach, The 
Christian Ministries International, Inc. 
Christian Youth Education Foundation, Inc. 
Citizens Building & Loan Charitable Foundation 
Cline Foundation, The 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Collins Foundation, Fred 
Community Foundation of Greater Greenville 
Countybank Foundation 
Davis Family Foundation, Inc. 
Easterby Charitable Foundation 
Family Unity Enterprises, Inc. 
Faris Foundation, John P. & Harriett E. 
Featherston Family Foundation, The, Inc. 
Greenleaf Foundation, Inc. 
Grier Family Foundation, Inc., The 
Hamrick Mills Foundation, Inc. 
Hebrew Orphan Society 
Hendricks, Ralph and Virginia, Foundation 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Hope Foundation 
Hopewell Foundation, Inc. 
Howell Foundation, D. and M. 
Invest in Children Foundation, Inc. 
Kellett Family Foundation 
Kennedy Foundation, The 
Kyle, H. M. and Pearl, Foundation, Inc. 
Lipscomb Family Foundation 
Littlejohn, Broadus & Evelyn, Foundation 
Love, Lucyle, Foundation, The 
Lowndes Foundation, Inc., The 
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Lutz, Clarence H. & Anna E., Foundation 
Milkon Christian Foundation, Inc. 
Nalley Charitable Trust 
Newsom, Barbara E., Foundation 
Orders Foundation 
Pace Foundation 
Palmetto Farms Foundation 
Pate, Wallace F., Sr., Fellow Man Foundation, The 
Post and Courier Foundation 
Premier, Foundation, The 
Prosser Foundation 
Ramseur, Mary R., Charitable Foundation 
Reilly, Adrianne B., Foundation 
Repokis, Henry, Foundation 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Roe Foundation, The 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Small, Thomas G., Foundation 
Smith Foundation, The 
Smith, Dick, Foundation, Inc. 
Smith, J.M., Foundation 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Smith, Nora and William, Foundation 
Society for the Relief of the Widows and Orphans and 
Aged and Disabled Clergy of the Protestant Episcopal 
Church  
of the Diocese 
Sokol, Oscar & Mona, Foundation, The 
Sottile Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Stevens, John T., Foundation 
Sunshine Foundation, Inc., The 
Thomas, Barbara Judy, Memorial Foundation 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Timmons, Edward B., Jr., Charitable Trust 
Wardle Family Foundation 
Williams-Brice-Edwards Charitable Trust, The 
Yeargin Foundation 
Zucker, Jerry and Anita, Family Foundation, Inc. 
Religious organizations; 
Abney Foundation, The 
Alexander, Saul, Foundation 
Alpha-Omega Foundation 
Arnold Foundation, The 
Atlantic Services of Charleston Charitable Trust 
Bailey, P. S., and Ouida C., Foundation 
Baker Charitable Trust 
Barkley Foundation, The 
Burgess, James F. & Nelle E., Foundation 
Burroughs Foundation, The 
Cassels Foundation, The 
Central Carolina Community Foundation 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Cline Foundation, The 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Davis Family Foundation, Inc. 
Fullerton Foundation, The 
Greenleaf Foundation, Inc. 
Gregg-Graniteville Foundation, Inc. 
Grier Family Foundation, Inc., The 
Hamiliton, William and Margaret, Foundation, Inc. 
Hamrick Mills Foundation, Inc. 
Hamrick, Waite C.,  Jr., Foundation 
Hebrew Orphan Society 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Howell Foundation, D. and M. 
Inman Riverdale Foundation 
Jayvee Foundation 
Kline One Foundation 
Lader, Philip & Linda Lesourd, Foundation 
Lighthouse Mission 
Lipscomb Family Foundation 
Love, Lucyle, Foundation, The 
Lowndes Foundation, Inc., The 
Malloy Foundation 
McKissick, Ellison S. & Noel P., Foundation 
McLeigh Foundation, The 
Milkon Christian Foundation, Inc. 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
New Hope Foundation 
Orders Foundation 
Palmetto Farms Foundation 
Pate, Wallace F., Sr., Fellow Man Foundation, The 
Phillips Foundation 
Premier, Foundation, The 
Prosser Foundation 
Reilly, Adrianne B., Foundation 
Repokis, Henry, Foundation 
Robertson, Linda Moody, Foundation 
Roe Foundation, The 
Roper, Margaret, Foundation 
Roper, Mary, Foundation 
Scurry, Julia Porter, Family Foundation 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Smith, Dick, Foundation, Inc. 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Smith, Nora and William, Foundation 
Smith, Wilbur S., Foundation, Inc. 
Snyder, Eloise C., Foundation, The 
Society for the Relief of the Widows and Orphans and 
Aged and Disabled Clergy of the Protestant Episcopal 
Church  
of the Diocese 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Stevens, John T., Foundation 
Stone, Betty & James K., Foundation 
Stone, C. Rivers, Foundation 
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Stone, E.E., IV Foundation 
Strohminger, Henry A., Family Foundation 
Suitt Foundation 
Tankersley, P. D., Foundation 
Westbrook, Adele A. and Harold J., Foundation, Inc., 
The 
Wherry Family Foundation 
Williams-Brice-Edwards Charitable Trust, The 
Winthrop, John, Charitable Trust 
Yeargin Foundation 
Zucker, Jerry and Anita, Family Foundation, Inc. 
Scholarships (Medicine); 
Charleston Scientific & Cultural Educational Fund 
Fullerton Foundation, The 
Marlboro General Hospital, Inc. 
Scholarships (Nursing); 
Hebrew Orphan Society 
Marlboro General Hospital, Inc. 
Scholarships (Private  
college/school); 
Hart Foundation, The Reese & Sis 
McKissick, Ellison S. & Noel P., Foundation 
Scholarships (Religious); 
Kennedy Foundation, The 
Schild, Peter Donald, Memorial Scholarship Fund 
Scholarships (Restricted); 
Anderson, Dick, Chapter 75 (1896) UDC Trust 
Brown, Edgar A., Foundation 
Byrnes, James F., Foundation 
Cameron, Dave, Educational Foundation 
Carmichael, B. F., Scholarship Fund 
Charleston Scientific & Cultural Educational Fund 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Columbia South Carolina Section of the American 
Nuclear Society, Inc. 
Cornelius, J. B., Foundation, Inc. 
Cox Foundation, The 
Daniel-Mickel Foundation 
Dill, Jeff Davis & Earline B. Dill Foundation 
Dorchester Free School Board 
Ennis Educational Trust 
Findlay-Conso Education Foundation, The 
Fuller, C. G., Foundation 
Gallivan, Genevieve and Henry T. Mills, Jr., 
Educational Foundation, The 
Graham Memorial Fund 
Gregg-Graniteville Foundation, Inc. 
Hamiliton, William and Margaret, Foundation, Inc. 
Hartzog, Frank J. & Lucy C., Memorial Foundation, Inc. 
Hebrew Orphan Society 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Holmes, Dr. William Jr., Scholarship Fund Charitable 
Trust 
Hoover, J. Edgar, Foundation 
Horne, Dick, Foundation 
Inman Riverdale Foundation 
Kale Foundation, The 
Keesee, Page Nelson, Memorial Scholarship Fund, Inc. 
Kershaw County Vocational Education Foundation, Inc. 
King, Franklin E. and Martha Covington, Memorial 
Trust, The 
Love, Lucyle, Foundation, The 
Lumpkin, Dallas Hirst, Memorial 
Moore, Alfred, Foundation 
Moss, Joseph R., Educational and Charitable Trust 
Orders Foundation 
Parsons, Rebecca C., Scholarship Foundation 
Pee Dee Homebuilders Scholarship Foundation 
Post and Courier Foundation 
Rahman Educational Fund, Inc. 
Sherman Family Charitable Trust, The 
Shore, George D., Residual, Trust Under Will (of) 
Sokol, Rose and Joseph, Charitable Trust 
South Carolina Broadcasters Association Educational 
Foundation 
South Carolina Cable Television Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Stringer Foundation, The 
Thames & Crystal Keels Scholarship Fund, Marty 
Tucker, George E., Educational and Charitable Trust 
Tuller Educational Foundation 
Virginia-Carolinas Scholarship Foundation 
Wardle Family Foundation 
Wingate Foundation, The 
Scholarships; 
Cashion Foundation, The 
Central Carolina Community Foundation 
Charleston Union of Kings Daughters 
Community Foundation of the Lowcountry 
Dial Educational Trust, Albert 
Earle Scholarship Trust Fund, William B. & Lela P. 
Hart Foundation, The Reese & Sis 
Kellett Family Foundation 
McAlister Foundation, The 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Strive, Inc. 
West Foundation, Inc., The 
Schools (Church-affiliated); 
Bridges Foundation, The 
Brooks Family Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Grier Family Foundation, Inc., The 
Hilton Head Island Foundation 
Hopewell Foundation, Inc. 
Malloy Foundation 
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McCall Foundation, The 
Provence Foundation, The 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Rowley Foundation, Inc. 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Smith, Nora and William, Foundation 
Sonoco Foundation 
Sottile Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Wallace Family Foundation 
Wardle Family Foundation 
Wherry Family Foundation 
Schools (Military); 
Cline Foundation, The 
Scurry, D. L., Foundation 
Schools (Private); 
Abney Foundation, The 
Academy of Columbia, Trustees for the 
Bonner Family Private Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
College of Beaufort, Trustees of the 
Community Foundation of Greater Greenville 
Gretsch, Sylvia & William W., Memorial Foundation 
Lader, Philip & Linda Lesourd, Foundation 
Lindstedt, Barbara M., Charitable Trust 
Lowndes Foundation, Inc., The 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Scurry, D. L., Foundation 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Sonoco Foundation 
Science; 
Charleston Scientific & Cultural Educational Fund 
Columbia South Carolina Section of the American 
Nuclear Society, Inc. 
Georgetown County Environmental Protection Society 
Nemours Plantation Wildlife Foundation 
Thomson, John B. & Louise M., Family Foundation 
Social services 
Barnet Foundation, The 
Black & Phillips Foundation, Inc. 
Bonner Foundation, Elizabeth Calvin 
Social services; 
Abney Foundation, The 
Alexander Foundation, Frances & Mason 
Arkwright Foundation 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Black, Mary, Foundation, Inc. 
Bonner Family Private Foundation, Inc. 
Breedlove Foundation 
Bruce & Lee Foundation, Drs. 
Burgess, James F. & Nelle E., Foundation 
Central Carolina Community Foundation 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Citizens Building & Loan Charitable Foundation 
Cline Foundation, The 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Collins Foundation, Fred 
Community Foundation of Greater Greenville 
Community Foundation of the Lowcountry 
Decoursey Foundation, George & Patricia 
Fuller, C. G., Foundation 
Greaves Foundation, Inc., Georgea M. 
Hamrick Mills Foundation, Inc. 
Hamrick, Waite C.,  Jr., Foundation 
Hendricks, Ralph and Virginia, Foundation 
Holland Foundation, Inc., Evans P. & Mary Jane P. 
Horne, Dick, Foundation 
Kyle, H. M. and Pearl, Foundation, Inc. 
Ladies Benevolent Society of the City of Charleston 
Lipscomb Family Foundation 
Lowndes Foundation, Inc., The 
Moore, Alfred, Foundation 
Palmetto Electric Trust 
Post and Courier Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Repokis, Henry, Foundation 
Roe Foundation, The 
Rosenberg, Richard Eric, Foundation, Inc., The 
Sakas, Genevieve and John, Foundation 
ScanSource Charitable Foundation 
Scurry, D. L., Foundation 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
Smith, J.M., Foundation 
Smith, Nora and William, Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Summer Foundation, The 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
Wardle Family Foundation 
Westbrook, Adele A. and Harold J., Foundation, Inc., 
The 
Winthrop, John, Charitable Trust 
Yeargin Foundation 
Speech and hearing; 
Piedmont Health Care Foundation 
Substance abuse; 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Liberty Corporation Foundation 
Malloy Foundation 
Theater; 
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Abernethy-Mulcahy Foundation 
Abney Foundation, The 
Addison, Tom and Jane, Foundation, Inc., The 
Addlestone, Nathan & Marlene, Foundation, Inc. 
Arkwright Foundation 
Baillie Players, Inc., The 
Bostick, Lucy Hampton, Charitable Trust 
Cato, Wayland H., Jr., Foundation, Inc. 
Central Carolina Community Foundation 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Daniel-Mickel Foundation 
Graham Foundation, The 
Hipp, W. Hayne, Foundation, The 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
Joanna Foundation, The 
Kyle, H. M. and Pearl, Foundation, Inc. 
Liberty Corporation Foundation 
Maddrey II, E. Erwin & Nancy B., Foundation 
Palmetto Electric Trust 
Post and Courier Foundation 
Provence Foundation, The 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Roe Foundation, The 
Rushing Foundation, The 
Self Family Foundation 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Sonoco Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Springs Close Foundation, Inc., The 
Taylor Foundation of Newberry, Inc. 
Veterans; 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Nalley Charitable Trust 
Spartanburg County Foundation 
Wherry Family Foundation 
Wildlife preservation; 
Arkwright Foundation 
Atlantic Services of Charleston Charitable Trust 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Bunting, Ethel-Jane W., Foundation Trust 
Burgess, James F. & Nelle E., Foundation 
Cart Foundation, The 
Central Carolina Community Foundation 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of the Lowcountry 
Daniel-Mickel Foundation 
Georgetown County Environmental Protection Society 
Goodyear Family Foundation, Robert & Patricia 
Hipp, W. Hayne, Foundation, The 
Huffines, Jr. Foundation, Robert L., Inc. 
Jacobs Family Charitable Foundation Trust 
Joanna Foundation, The 
Lader, Philip & Linda Lesourd, Foundation 
Liberty Corporation Foundation 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Mungo Foundation, Inc., The 
Nemours Plantation Wildlife Foundation 
Scurry, D. L., Foundation 
Sonoco Foundation 
Winthrop, John, Charitable Trust 
Women; 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Bannon Foundation 
Central Carolina Community Foundation 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Community Foundation of Greater Greenville 
Countybank Foundation 
Daniel-Mickel Foundation 
Hamrick, Waite C.,  Jr., Foundation 
Lipscomb Family Foundation 
Malloy Foundation 
Mungo Foundation, Inc., The 
Phifer/Johnson Foundation 
Post and Courier Foundation 
Roe Foundation, The 
Self Family Foundation 
Sokol, Oscar & Mona, Foundation, The 
South Carolina Federation of Women's Clubs - Progress 
Foundation 
Spartanburg County Foundation 
Sunshine Foundation, Inc., The 
Thomas, Barbara Judy, Memorial Foundation
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City and State Index to Foundations 
 
FLORIDA 
Palm Beach Gardens 
Magill, Arthur and Holly, Foundation 
 
Sarasota 
Findlay-Conso Education Foundation, The 
 
GEORGIA 
Atlanta 
South Carolina Cable Television Foundation 
 
MASSACHUSETTS 
Boston 
Lowndes Foundation, Inc., The 
 
NORTH CAROLINA 
Chapel Hill 
Virginia-Carolinas Scholarship Foundation 
 
Charlotte 
Beattie, Dorothy Hooper, Foundation 
Brown, Edgar A., Foundation 
Fuller, C. G., Foundation 
Graham Foundation, The 
Greenville Humane Society Trust Under Will of Mary 
Dan Spencer 
Maddrey II, E. Erwin & Nancy B., Foundation 
Milliken, Seth M., Foundation, Inc. 
Moore, Albertine, Scholarship Fund 
Robertson, Linda Moody, Foundation 
Roper, Margaret, Foundation 
Roper, Mary, Foundation 
Smith, John I., Charities, Inc. 
Smith, Nora and William, Foundation 
Sokol, Oscar & Mona, Foundation, The 
Spencer, Mary Dan, Trust 
Timmons, Edward B., Jr., Charitable Trust 
 
Wilson 
Arnold Foundation, The 
 
Winston-Salem 
Arcadia Foundation, The 
McCall Foundation, The 
Sturgis, William B, Family Foundation 
 
NEW YORK 
New York 
Bristol, Frederick W. & Doris E., Foundation 
 
OHIO
Cleveland 
Sisters of Charity Foundation of South Carolina 
 
 
 
SOUTH CAROLINA 
Abbeville 
Ivy Creek Kennels, Inc. 
 
Aiken 
Goodyear Family Foundation, Robert & Patricia 
 
Anderson 
Abney Foundation, The 
Anderson National Bank Agricultural Foundation 
Hope Foundation 
Rainey, Callie and John, Foundation, The 
Ramseur, Mary R., Charitable Foundation 
Stringer Foundation, The 
Stringer Trust, Nancy F. 
 
Barnwell 
Sunshine Foundation, Inc., The 
 
Beaufort 
College of Beaufort, Trustees of the 
 
Belton 
Hart-Oeland Foundation Trust, The 
 
Bennettsville 
Graham Memorial Fund 
Marlboro General Hospital, Inc. 
 
Blackville 
Hartzog, Frank J. & Lucy C., Memorial Foundation, Inc. 
 
Bluffton 
Breedlove Foundation 
Rowley Foundation, Inc. 
 
Blythewood 
Kelly, Deacon Elijah Kelly, Sr., Scholarship 
Martin Family Foundation 
 
Boiling Springs 
Stepp, Anna, Foundation 
 
Brunson 
Baillie Players, Inc., The 
 
Camden 
Associated Charities of Kershaw County 
Burdell, John, Hospital Fund 
Ennis Educational Trust 
Lopez, Julius G. & Elsie H., Foundation 
Phelps, Harriet Jackson, Charitable Trust 
Wateree Floodlands Memorial Forest, Inc. 
West Foundation, Inc., The 
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Charleston 
Addlestone, Nathan & Marlene, Foundation, Inc. 
Alexander Foundation, Frances & Mason 
Alexander, Saul, Foundation 
Atlantic Services of Charleston Charitable Trust 
Barkley Foundation, The 
Bonner Foundation, Elizabeth Calvin 
Bunting, Ethel-Jane W., Foundation Trust 
Cato, Wayland H., Jr., Foundation, Inc. 
Ceres, Foundation, Inc., The 
Charleston Scientific & Cultural Educational Fund 
Charleston Union of Kings Daughters 
Coastal Community Foundation of South Carolina, Inc. 
Cohen, Sol and Celia, Endowment Fund 
Doran, James, Foundation 
Hebrew Orphan Society 
Igoe Library Foundation, The 
Invest in Children Foundation, Inc. 
Lader, Philip & Linda Lesourd, Foundation 
Ladies Benevolent Society of the City of Charleston 
Lindstedt, Barbara M., Charitable Trust 
Mevers Foundation, The Sonny 
Muller, John D., Jr., Trust 
Post and Courier Foundation 
Reilly, Adrianne B., Foundation 
Rivers, John M., Jr., Foundation 
Sherman Family Charitable Trust, The 
Slocum-Lunz Foundation, Inc. 
Society for the Relief of the Families of Deceased and 
Disabled Indigent  
Society for the Relief of the Widows and Orphans and 
Aged and Disabled  
Sokol, Rose and Joseph, Charitable Trust 
Sottile Foundation 
Taylor Family Foundation, The 
Winthrop, John, Charitable Trust 
 
Charleston Heights 
Bonds, James R., Charitable Trust 
 
Cheraw 
Malloy Foundation 
Newsom, Barbara E., Foundation 
Sentry Bank & Trust Foundation 
 
Chester 
Bell, S. Lewis & Lucia B., Foundation 
Lando Land Fund 
Lutz, Clarence H. & Anna E., Foundation 
 
Clemson 
Write to Change, Inc. 
 
Clinton 
Anderson, C. W., Foundation 
Bailey Foundation, The 
Bailey, P. S., and Ouida C., Foundation 
Shaw, H.M., Sr., Trust 
 
Clover 
Wingate Foundation, The 
 
Columbia 
Academy of Columbia, Trustees for the 
Alpha-Omega Foundation 
Arnold, Norman J., Foundation 
Baker and Baker Foundation, Inc. 
Baker Charitable Trust 
Bostick, Lucy Hampton, Charitable Trust 
Brooks, Ernest A., Memorial Trust for Gamecock 
Excellence 
Budweiser of Columbia, Anderson and Greenville 
Foundation, Inc. 
Byrnes, James F., Foundation 
Cassels Foundation, The 
Central Carolina Community Foundation 
Charitable Contribution Fund, Inc. 
Christian Ministries International, Inc. 
Columbia Garden Club Foundation 
Columbia Green 
Decoursey Foundation, George & Patricia 
Domestic Abuse Center 
Fat Cat Foundation, The 
Finlay House Foundation 
From Him and Through Him Foundation, The 
GMK Associates Inc., Foundation 
Herman, Howard V., Foundation 
Independent Insurance Agents of South Carolina 
Foundation 
Lipscomb Family Foundation 
Lumpkin, Dallas Hirst, Memorial 
Magnolia Foundation 
Milkon Christian Foundation, Inc. 
Pope-Brown Foundation 
Rahman Educational Fund, Inc. 
Scurry, D. L., Foundation 
Small Change Foundation 
Smith, Dick, Foundation, Inc. 
Smith, Wilbur S., Foundation, Inc. 
Snyder, Eloise C., Foundation, The 
South Carolina Broadcasters Association Educational 
Foundation 
South Carolina Federation of Women’s Clubs - Progress 
Foundation 
South Carolina Humanities Council, Inc. 
Summer Foundation, The 
Thomas, Barbara Judy, Memorial Foundation 
Tuller Educational Foundation 
Walker, Jr., Joseph Charitable Foundation 
Wood, Ruth B., Foundation, Inc. 
 
Conway 
Burroughs Foundation, The 
Wall, E. Craig, Sr., Foundation 
 
Dataw Island 
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New Hope Foundation 
 
Dillon 
Schafer Foundation 
 
Duncan 
Beckham Foundation 
 
Easley 
McKissick, Ellison S. & Noel P., Foundation 
Nalley Charitable Trust 
 
Florence 
Bruce & Lee Foundation, Drs. 
Florence County Historical Society, Inc. 
Holland Foundation, Inc., Evans P. & Mary Jane P. 
Keesee, Page Nelson, Memorial Scholarship Fund, Inc. 
Kyle, H. M. and Pearl, Foundation, Inc. 
McDonald Foundation Charitable Trust 
Pee Dee Homebuilders Scholarship Foundation 
PEK Foundation, Inc. 
School Foundation, The 
 
Fort Mill 
Fort Mill School District Scholarship Fund Council 
Springs Close Foundation, Inc., The 
 
Fountain Inn 
Cashion Foundation, The 
 
Fripp Island 
Wardle Family Foundation 
 
Gaffney 
Fullerton Foundation, The 
Hamrick Mills Foundation, Inc. 
Hamrick, Waite C.,  Jr., Foundation 
 
Georgetown 
Baruch, Belle W., Foundation 
Hart Foundation, The Reese & Sis 
Pate, Wallace F., Sr., Fellow Man Foundation, The 
Vandy Charitable Foundation 
 
Gramling 
Good Shepherd Community Services 
 
Graniteville 
Gregg-Graniteville Foundation, Inc. 
 
Greenville 
Alliance for Quality Education 
Bannon Foundation 
Burgess, James F. & Nelle E., Foundation 
Campbell, Betsy M., Foundation 
Campbell, Robert S., Foundation 
Collins Foundation, Fred 
Community Foundation of Greater Greenville 
Daniel-Mickel Foundation 
Dill, Jeff Davis & Earline B. Dill Foundation 
Duckett Foundation, Hattie 
Dupont, Laura E., Foundation, The 
Earle Foundation 
Family Unity Enterprises, Inc. 
Four Bees Foundation, The 
Gallivan, Genevieve and Henry T. Mills, Jr., 
Educational Foundation, The 
Gallivan, Jr. Family Foundation, Harold F. 
Greaves Foundation, Inc., Georgea M. 
Grier Family Foundation, Inc., The 
Hipp, Herman N., First Foundation 
Hipp, W. Hayne, Foundation, The 
Liberty Corporation Foundation 
Love, Lucyle, Foundation, The 
Morgan, H. & N., Foundation 
Orders Foundation 
Palmetto Farms Foundation 
Pellett Foundation 
Phillips Foundation 
Piedmont Health Care Foundation 
Provence Foundation, The 
Reed, John W., Foundation, The 
Roe Foundation, The 
Rushing Foundation, The 
Sakas, Genevieve and John, Foundation 
ScanSource Charitable Foundation 
Small, Thomas G., Foundation 
Stone, C. Rivers, Foundation 
Suitt Foundation 
Wallace Family Foundation 
Wherry Family Foundation 
Yeargin Foundation 
 
Greenwood 
Burnett, Edna Trust Under Will (of), FBO The Episcopal 
Church 
Cornelius, J. B., Foundation, Inc. 
Countybank Foundation 
Davis Family Foundation, Inc. 
Harris, Marian Leake, Foundation 
King, Franklin E. and Martha Covington, Memorial 
Trust, The 
Scurry, Julia Porter, Family Foundation 
Self Family Foundation 
South Carolina Association of Rescue Squads (SCARS) 
Thomason, C. Y., Foundation of Greenwood 
 
Greer 
Citizens Building & Loan Charitable Foundation 
Sirrine, J. E., Textile Foundation, Inc. 
Smith Foundation, The 
 
Hardeeville 
Dowling Foundation 
 
Hartsville 
Abernethy-Mulcahy Foundation 
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Byerly Foundation, The 
Coker, Joan Sasser and Charles Westfield, Charitable 
Foundation 
Hartsville Museum Foundation, Inc. 
Sonoco Foundation 
 
Hilton Head 
Jacobs Family Charitable Foundation Trust 
King Family Charitable Foundation 
 
Hilton Head Island 
Anderson, Suzanne F., Memorial Foundation, Inc. 
Community Foundation of the Lowcountry 
Conway-Ennen Foundation 
Gray Family Foundation, Inc. 
Greenwell, Mary Eldredge Family Foundation, Inc. 
Hilton Head Island Foundation 
Hoover, J. Edgar, Foundation 
McShane Family Foundation 
Nesbitt Family Foundation, Inc., The 
Schild, Peter Donald, Memorial Scholarship Fund 
Strive, Inc. 
 
Huger 
Longwood Plantation Foundation, Inc. 
 
Inman 
Inman Riverdale Foundation 
 
Irmo 
Mungo Foundation, Inc., The 
Pace Foundation 
 
Iva 
Thomason Bowie Foundation 
 
John’s Island 
Brooks Family Foundation, Inc. 
 
Kershaw 
Stevens, John T., Foundation 
 
Lake Wylie 
Christian Youth Education Foundation, Inc. 
 
Lancaster 
Close Foundation, Inc. 
Sims, J. Marion, Foundation, Inc. 
 
Landrum 
Kellett Family Foundation 
 
Latta 
Carmichael, B. F., Scholarship Fund 
 
Laurens 
Balle Foundation, The 
Dial Educational Trust, Albert 
Easterby Charitable Foundation 
Faris Foundation, John P. & Harriett E. 
Kennedy Foundation, The 
Leopard, Nannie T., Foreign Mission Trust 
McAlister Foundation, The 
 
Lexington 
Bonner Family Private Foundation, Inc. 
Howell Foundation, D. and M. 
 
Lugoff 
Kershaw County Vocational Education Foundation, Inc. 
Serendipity Association, The 
 
Marietta 
Tumbling Springs Museum of Aerospace Medicine 
 
Marion 
Wall, S. J., Charitable Trust 
 
Mauldin 
Stone, E.E., IV Foundation 
 
Modoc 
CAP, Inc. 
 
Moncks Corner 
Lord Berkeley Conservation Trust 
 
Mount Pleasant 
Holmes, Dr. William Jr., Scholarship Fund Charitable 
Trust 
Motley, Mark Elliott, Foundation, Inc., The 
 
Murrells Inlet 
Prosser Foundation 
 
Myrtle Beach 
AVX/Kyocera Foundation 
Chapin Foundation of Myrtle Beach, The 
Genesis Foundation, The 
Hamiliton, William and Margaret, Foundation, Inc. 
 
Newberry 
Taylor Foundation of Newberry, Inc. 
 
North Augusta 
Bridges Foundation, The 
 
North Charleston 
Whitfield Family Charitable Trust 
Zucker, Jerry and Anita, Family Foundation, Inc. 
 
Okatie 
Ano Charitable Foundation Trust 
GYM Medic Medical Physical Fitness Foundation 
 
Orangeburg 
Avinger Charitable Foundation, Mary Elizabeth 
Cox Foundation, The 
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Epilepsy Services and Research, Inc. 
Horne, Dick, Foundation 
McLeigh Foundation, The 
 
Pawleys Island 
Georgetown County Environmental Protection Society 
Parsons, Rebecca C., Scholarship Foundation 
 
Pendleton 
Kline One Foundation 
 
Pickens 
Holder, Dwight and Jessie, Foundation 
 
Prosperity 
Columbia South Carolina Section of the American 
Nuclear Society, Inc. 
 
Ridgeland 
Gretsch, Sylvia & William W., Memorial Foundation 
Palmetto Electric Trust 
 
Rock Hill 
Addison, Tom and Jane, Foundation, Inc., The 
Hopewell Foundation, Inc. 
Rosenberg, Richard Eric, Foundation, Inc., The 
 
Roebuck 
WPW Foundation 
 
Salem 
Premier, Foundation, The 
 
Seabrook 
Nemours Plantation Wildlife Foundation 
 
Seneca 
Tribble Foundation 
 
Sheldon 
Thomson, John B. & Louise M., Family Foundation 
 
Simpsonville 
Cline Foundation, The 
Hendricks, Ralph and Virginia, Foundation 
 
Spartanburg 
Arkwright Foundation 
Arts Partnership of Greater Spartanburg, Inc., The 
Barnet Foundation, The 
Black & Phillips Foundation, Inc. 
Black, Anna M., Charitable Foundation 
Black, Mary, Foundation, Inc. 
Bridgewater Foundation 
Cart Foundation, The 
Davis, Lawrence C., Jr. and Mildred B. Davis 
Foundation 
Empower, Inc. 
Featherston Family Foundation, The, Inc. 
Greenleaf Foundation, Inc. 
Kale Foundation, The 
Littlejohn, Broadus & Evelyn, Foundation 
Montgomery, Rose and Walter, Foundation 
Moore, Alfred, Foundation 
New Beginnings Foundation 
Phifer/Johnson Foundation 
Piedmont Blood Center, Inc. 
Repokis, Henry, Foundation 
Risher, Harold B., Foundation 
Security’s Lending Hand Foundation 
Smith, J.M., Foundation 
Sovey, Terrell, Foundation, The, Inc. 
Spartanburg County Foundation 
Utley, Joe R. & Joella F., Foundation, The, Inc. 
 
Sullivan’s Island 
Joanna Foundation, The 
 
Summerville 
Dorchester Free School Board 
Help, H.F., Corporation 
 
Sumter 
Anderson, Dick, Chapter 75 (1896) UDC Trust 
John K. Crosswell Home 
O’Neill, L. Arthur, Jr., Educational Fund 
Sharp, Glenmore & May, Trust 
Shore, George D., Residual, Trust Under Will (of) 
Thames & Crystal Keels Scholarship Fund, Marty 
Williams-Brice-Edwards Charitable Trust, The 
 
Surfside Beach 
Strohminger, Henry A., Family Foundation 
 
Travelers Rest 
Tankersley, P. D., Foundation 
 
Walhalla 
Earle Scholarship Trust Fund, William B. & Lela P. 
 
Walterboro 
Huffines, Jr. Foundation, Robert L., Inc. 
 
Wellford 
Stone, Betty & James K., Foundation 
 
West Columbia 
Bradshaw, Crystal, Foundation Trust 
Evangelical Stewardship Foundation, The 
Goldfarb, Samuel J., Foundation, Inc. 
Lighthouse Mission 
 
West Union 
Jayvee Foundation 
 
York 
Cameron, Dave, Educational Foundation 
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Moss, Joseph R., Educational and Charitable Trust 
Tucker, George E., Educational and Charitable Trust 
 
 
 
VIRGINIA 
Midlothian 
Westbrook, Adele A. and Harold J., Foundation, Inc., 
The
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Deleted Foundations 
 
 
These foundations were either listed in the 2000 South Carolina Foundation Directory or were formed after its 
publication.  They are not being included in the 2006 directory because they have ceased to exist, no longer give in 
South Carolina, have not had any assets for several years (inactive), or have no current information.   
 
 
 
 
Altman Foundation- Citadel 
2 Fairway Village Lane 
Isle of Palms SC 29451 
EIN: 576104461 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
Altman Foundation- Redeemer 
2 Fairway Village Lane 
Isle of Palms SC 29451 
EIN: 576104462 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
American Jury Trial Foundation 
P. O. Box 10085 
Greenville SC 29603 
EIN: 570954961 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
George H. Balentine, Jr. Charitable Trust 
P. O. Box 29 
Columbia SC 29202 
EIN: 237419785 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
Bible Displays & Lectures, Inc. 
P.O. Box 17922 
Greenville SC 29606 
EIN: 941690598 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Cary C. Boshamer Foundation, Inc. 
P. O. Box 555 
Clover SC 29710 
EIN: 566060698 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Briggs-DeLaine-Pearson Foundation 
P.O. Box 155 
Georgia/Larry King Street 
Summerton SC 29148 
EIN: 570970372 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Canal/New South Foundation 
P. O. Box 260001 
Conway SC 29526-2601 
EIN: 570678822 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
The Capricorn Foundation 
c/o L.E.Jones 
2 Lower Waverly Road 
Pawleys Island SC 29585 
EIN: 571011351 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Career Counselor Services, Inc. 
138 Ingleoak Lane 
Greenville SC 29615-3148 
EIN: 141651961 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Carnes Investment Foundation 
2560 Highvale Drive 
Las Vegas NV 89134 
EIN: 562002734 
Reason for Deletion: 
Not a SC foundation/does not give in SC 
 
 
Carolina Southern Foundation 
P.O. Box 5029 
Spartanburg SC 29304-5029 
EIN: 571016796 
Reason for Deletion: 
No current information. 
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F.N. Cecchini Foundation 
429 Press Lindler Road 
Columbia SC 29212-8322 
EIN: 582277649 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
The CMI Foundation 
219 Muirfield Drive 
Spartanburg SC 29306 
EIN: 570857309 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
Millie Colvin Scholarship Fund 
c/o First National Bank of Holly Hill 
P.O. Box 38 
Holly Hill SC 29059 
EIN: 570760026 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
Final return 2004 
 
 
Cotesworth Family Foundation, Inc. 
c/o Harry A. Cotesworth 
72 Brams Point Road 
Hilton Head Island SC 29926 
EIN: 562027607 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
Final return 2004 
 
 
Ryan Crout Foundation Charitable 
c/o William A. Crout 
141 Bridgewood Court 
Gilbert SC 29054 
EIN: 571048124 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
The Dansework Company 
413 Doncaster Drive 
Irmo SC 29063 
EIN: 570878062 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Denny's Inc. Charitable Fund 
203 E. Main Street 
Spartanburg SC 29319 
EIN: 953837607 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
Sally S. Deveer Memorial Fund Inc. 
35 South Beach Lagoon 
Hilton Head Island SC 29928 
EIN: 223281819 
Reason for Deletion: 
Not a SC foundation/does not give in SC 
 
 
Mendel Dumas Trust 
c/o Moore Kirkland & Beauston LLP 
1616 Ashley River Road 
Charleston SC 29407 
EIN: 576040082 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
Edgefield County Foundation 
P. O. Box 388 
Edgefield SC 29824 
EIN: 570945737 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
R. H. Ehlies Foundation 
Suite 201 
310 Mills Avenue 
Greenville SC 29605 
EIN: 570734687 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
Energy Research Foundation, Inc. 
537 Harden Street 
Columbia SC 29205 
EIN: 570709590 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Julia Farnsworth Scholarship Fund Trust 
P. O. Box 7531 
Columbia SC 29202-7531 
EIN: 570723601 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
The Esther B. Ferguson Foundation 
P. O. Box 1457 
Charleston SC 29402 
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EIN: 133391662 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
First Federal S&L Association of Cheraw Foundation 
P.O. Box 512 
Cheraw SC 29520 
EIN: 562068430 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
New name Sentry Bank & Trust Foundation 
 
 
Florence Family Fling, Inc. 
P.O. Box 13555 
Florence SC 29504 
EIN: 570929624 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Fowler Foundation, Inc. 
4707 Oleander Drive 
Myrtle Beach SC 29577 
EIN: 571031653 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
G. J. F. Foundation 
P.O. Box 22185 
Hilton Head Island SC 29925 
EIN: 570835461 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
The Jimmy and Marsha Gibbs Foundation 
P. O. Box 1727 
Spartanburg SC 29304 
EIN: 570892089 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
Norma & William Hall Charitable Trust 
4940 Dorchester Road 
Charleston SC 29418 
EIN: 576148363 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
William & Corrie McCallum Halsey Foundation 
26 Archdale Street 
Charleston SC 29401 
EIN: 576170653 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Margaret H. Harrison Foundation 
8 Pelican Watch Court 
Hilton Head Island SC 29928 
EIN: 570839086 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
Helm Foundation 
c/o John E. Eisinger 
P. O. Box 1769 
Pawleys Island SC 29585 
EIN: 226041312 
Reason for Deletion: 
Not a SC foundation/does not give in SC 
 
 
Milford Henry Foundation 
C/O R. B. Curry, Jr. 
P. O. Box 518 
Greenwood SC 29648 
EIN: 576144413 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
W.W. Hill Memorial Trust, Inc. 
P.O. Box 1588 
Sumter SC 29151 
EIN: 570991231 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
William M. & Anna B. Holbrook Charitable 
Foundation 
3798 Pleasant Road 
Fort Mill SC 29715 
EIN: 561762578 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Hope Foundation Trust 
3017 Old Williamston Road 
Anderson SC 29621-4238 
EIN: 576155127 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Howard Family Foundation, Inc. 
NationsBank 
Columbia SC 29202 
EIN: 582281406 
Reason for Deletion: 
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No current information. 
 
 
Hundred Club of Greater Charleston, Inc. 
P.O. Box 30374 
Charleston SC 29417 
EIN: 570862483 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
The Hunt Foundation, Inc. 
P. O. Box 607 
Greenville SC 29602-0607 
EIN: 570885975 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
The Ingram Foundation 
P. O. Box 6823 
Greenville SC 29606 
EIN: 570871506 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
International Immuno-Biology Research Lab, Inc. 
P.O. Box 21569 
Hilton Head Island SC 29925 
EIN: 570887478 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
Jacobs Family Foundation 
P.O. Box 1726 
Spartanburg SC 29304 
EIN: 576154661 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
Robert B. and Helen P. Jewell Scholarship 
Foundation, Inc. 
P.O. Box 1485 
Lexington KY 40588 
EIN: 611094726 
Reason for Deletion: 
Not a SC foundation/does not give in SC 
 
 
The John Paul Scholarship Fund 
637 Congaree Road 
Greenville SC 29601 
EIN: 570984238 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Nathan J. Johnston Scholarship 
P.O. Box 627 
Hampton SC 29924 
EIN: 570724860 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
Judeo-Christian Community Library, Inc. 
P.O. Box 6163 
Columbia SC 29260 
EIN: 570918346 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
M. B. Kahn Foundation, Inc. 
P. O. Box 1608 
Columbia SC 29202 
EIN: 576024465 
Reason for Deletion: 
No assets. 
 
 
Eugene I. Kane Foundation, Inc. 
5 Neptune Court 
Hilton Head Island SC 29926 
EIN: 522126118 
Reason for Deletion: 
Not a SC foundation/does not give in SC 
 
 
Kidz Xpress, Inc. 
320 Calhoun Drive 
Orangeburg SC 29115 
EIN: 471002655 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
John Sam Lay Estate Trust 
1108 Roe Ford Road 
Greenville SC 29617 
EIN: 576140757 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
Lebanon Relief Fund 
P.O. Box 26925 
Greenville SC 29616 
EIN: 570657224 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
The Calhoun Lemon Family Foundation 
P. O. Box 385 
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Barnwell SC 29812 
EIN: 570694098 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
Edwin A. and Jane S. Long Foundation 
10 Riviera Drive 
Greenville SC 29615 
EIN: 576164004 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Mary Katherine & Thomas J. Longwell Charitable 
Trust 
515 Woodrow Street 
Columbia SC 292052318 
EIN: 576142582 
Reason for Deletion: 
Not a SC foundation/does not give in SC 
 
 
Lovett Family Charitable Trust 
P.O. Box 2315 
Spartanburg SC 29304 
EIN: 570762421 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
James F. Martin Foundation 
P. O. Box 469 
Edgefield SC 29824 
EIN: 571046565 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
McDuffie Family Foundation, Inc. 
c/o James C. McDuffie 
140 S. Main Street 
Sumter SC 29150 
EIN: 571001997 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
The Arthur and Madeline Millman Family 
Foundation, Inc. 
16680 Senterra Drive 
Delray Beach FL 33484 
EIN: 582341597 
Reason for Deletion: 
Not a SC foundation/does not give in SC 
 
 
NeuroImmuno Therapeutics Research Fnd 
1092 Boiling Springs Road 
Spartanburg SC 29303 
EIN: 570941272 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
William A. & Eleanor R. Nichols Foundation 
4500 Cameron Valley Parkway 
Suite 130 
Charlotte NC 2821l-3552 
EIN: 571066131 
Reason for Deletion: 
Not a SC foundation/does not give in SC 
 
 
Llelanie Sutton Orcutt Foundation Trust 
c/o LLeLanie Orcutt 
19375 Cypress Ridge Terrace 
Lansdowne VA 20176 
EIN: 576163928 
Reason for Deletion: 
Not a SC foundation/does not give in SC 
 
 
Rick Palmer Memorial Scholarship Fund, Inc. 
P.O. Box 95 
Bamberg SC 29003-0095 
EIN: 581492024 
Reason for Deletion: 
Not a SC foundation/does not give in SC 
 
 
Mary Barratt Park Foundation 
P. O. Box 31 
Greenwood SC 29648 
EIN: 237025200 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
Final return 2004 
 
 
The Peabody Foundation 
401 South Tryon Street 
4th Floor 
Charlotte NC 28288-5709 
EIN: 571060450 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Phelps Foundation 
P.O. Box 517 
Aiken SC 29802 
EIN: 576019498 
Reason for Deletion: 
No current information. 
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The W.O. Powers Foundation, Inc. 
P.O. Box 5839 
Florence SC 29502 
EIN: 582335552 
Reason for Deletion: 
No assets. 
No assets for past 3 years 
 
 
C. Mack Ragin Foundation, Inc. 
P.O. Box 937 
Summerton SC 29148 
EIN: 571067237 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Shriners Hospital Transport, Inc. 
P.O. Box 57 
Modoc SC 29838 
EIN: 570914290 
Reason for Deletion: 
New name Cap Inc. 
 
 
Walter A. Sigman, Jr. & Ercell J. Sigman Foundation 
Trust 
8637 Palmetto Road 
Edisto Island SC 29438-6922 
EIN: 576154727 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
Final return 2004 
 
 
Ella H. Smith Memorial Fund for Baptist Ministerial 
Students 
P.O. Box 1475 
Greer SC 29652 
EIN: 570681343 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Lillian S. Smith Foundation 
1607 St. Julian Place 
Columbia SC 29204 
EIN: 571068768 
Reason for Deletion: 
No assets. 
No assets for past 4 years 
 
 
Society of St. Mary Magdalene, Inc. 
P.O. Box 352 
Fountain Inn SC 29644-0352 
EIN: 042696334 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Spartanburg Lung & Chest Foundation 
450 Mud Creek Road 
Inman SC 29349 
EIN: 571024837 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
The Storehouse Foundation 
P. O. Box 1532 
Camden SC 29020 
EIN: 760055582 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Jacob Strebler Memorial Trust 
c/o Mike Strebler 
200 Barton Bend Lane 
Columbia SC 29206 
EIN: 582336073 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Sunshine & More, Inc. 
120 Bismark Drive 
Pelzer SC 29669 
EIN: 571007442 
Reason for Deletion: 
No assets. 
No assets for past 5 years 
 
 
F.W. Symmes Foundation FBO Furman University 
1401 Main Street 
Columbia SC 29226 
EIN: 576034572 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Thomson Foundation 
P. O. Box 8837 
Greenville SC 29604 
EIN: 576029007 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
 
 
Victory Gospel Association, Inc. 
103 Richbourg Drive 
Greenville SC 29615 
EIN: 570649351 
Reason for Deletion: 
No current information. 
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Heather Dawn Volk Foundation 
22 Egret Drive 
Beaufort SC 29907-1903 
EIN: 570990229 
Reason for Deletion: 
Not a SC foundation/does not give in SC 
 
 
The Waggoner Family Foundation 
1513 Quail Trail 
Manning SC 29102 
EIN: 561797439 
Reason for Deletion: 
Final return - Dissolved. 
Final return 2005 
 
 
White Stone Foundation 
c/o Kirby G. Kee 
P.O. Box 3017 
Greenville SC 29602 
EIN: 570921536 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Whitten Center Foundation 
P.O. Box 210 
Clinton SC 29325 
EIN: 570947702 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
The Widow's Mite 
31 Prestige Court 
Greenville SC 29615 
EIN: 570898401 
Reason for Deletion: 
No current information. 
 
 
Wildwood Ministries 
P.O. Box 16437 
Surfside Beach SC 29587 
EIN: 521655879 
Reason for Deletion: 
No current information. 
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